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¡ S ^ í i f M P o (S Meteorológico N.).—Probable para hoy. 
í l 'T' . Cielo nuboso. Cataluña, Levante y cuenca del 
sureste. .dad aumentando y lluvias. Resto de Espeu 
E^i-miirán las lluvias bastante intensas. Temperatu-
9a: áxMma de ayer, 20 en Valencia y Tortosa; mlnl. 
íThflio cero en Avila y Teruel. En Madrid: máxima. 
f1*' 7* t V mínima. 4,6 (3.30 m.). Presión barométrica: 
U-6 áxima 706.6 milímetros; mínima, 704,9 mm. 
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H o y p u e d e s e r u n d í a d e c i s i v o p a r a e l G o b i e r n o y l a C á m a r a f r a n c e s a 
P U N T O P R E F E R E N T E D E L A R E V I S I O N 
Harán bien en no engañarse, así el jefe del Gobierno como el presidente 
ia comisión parlamentaria respectiva, cuando traten de fijar el alcance de 
de visión constitucional. SI el primero se ha referido exclusivamente a algu-
13 juntos orgánicos (segunda Cámara, presupuesto bienal, etc.) y el segundo 
Aferentemente al artículo 125, ninguno de ellos ha podido decir que la re-
PrC se extraerá a esas materias, como tampoco que hayan de ser preteri-
form ellai otras cuya rectificación tiene, por el contrario, carácter preferente. 
^Contestes ambos políticos en que todo el país clama por la reforma, ni 
ni nadie puede creer de-buena fe que las voluntades se aunan de ese 
do para clue se rectifi(luen algunos defectos orgánicos de mayor o menor 
'""nscendencia política. Tres o cuatro puntos cardinales que afectan a la en-
^ña misma de la sociedad española, que tocan en lo vivo el alma nacional, 
es lo que el país quiere que se revise y se reforme; lo que exige que antes 
650 nada se rectifique. La economía nacional pide que se retoque el artículo 44, 
qUe amenaza todo su sistema al dar jaque a la propiedad; la unidad patria 
ne la revisión de los preceptos autonómicos, que la han puesto en trance 
^secesión y de desgarramiento; pero, sobre todo, la conciencia católica del 
îs esto es, el pueblo español todo, exige, a una, que se borren del texto cons-
Ptucional los artículos oprobiosos y tiránicos con que se ña tratado de aherro-
11 - a un tiempo, á la familia cristiana y a la Iglesia católica, arrebatándoles 
Í libertades y derechos. 
• puede nadie haber olvidado que es ésta la más obligada reivindicación de 
^pañoles, llegada que ha sido la hora de la reforma constitucional? 
A. un lado la técnica jurídica, que también se levanta dando voces contra la 
intromisión constituyente en materias ajenas al texto institucional, es, ante 
todo la Just'cía la que clama contra la iniquidad de aquellos textos. Inicuos 
receptos, sí—¿hay que recordarlo siquiera?—, que niegan a la Iglesia su ca-
riicter de sociedad perfecta, independiente y soberana en su orden; que desco-
nocen su jerarquía, sus poderes y su sagrada competencia; que maniatan su li-
bertad; que se alzan con su patrimonio; que "le arrebatan, sobre todo, sus san-
tos derechos sobre lo más sagrado de la vida humana: su fuente, el matrimonio; 
su progreso espiritual, la educación; su postrimería, la tumba. Conculcación de 
toda ley; de la ley natural, que guarda los derechos de la conciencia, y de la 
ley divina positiva, que estableció los fundamentos de la Iglesia de Cristo; vio-
lación del derecho de gentes, que pide respeto para lo que la humanidad entera 
instituye; transgresión de los compromisos internacionales de nuestro, país, 
puesto que fué rasgado el Concordato; quiebra y desvio del derecho tradicio-
nal de nuestro pueblo; excepción, en la nefasta compañía de Rusia y de Méji-
co, de todo el derecho público moderno... 
Si; con la violencia de lo oprimido, con el ímpetu de lo que está sometido a 
torsión, desde el 9 de diciembre de 1931, la Justicia viene clamando esa re-
paración obligada. 
No distinto ni otro es el clamor de la muchedumbre. Cristiana y española 
muchedumbre, que tuvo en los diputados católicos de las Constituyentes, al 
tiempo mismo en que la iniquidad se perpetraba, sus voceros; que se expresó 
después a pulmón libre en las plazas y pueblos de Castilla durante la heroica 
campaña ciudadana del año 1932; que hizo, en fin, oír su voz definitiva repu-
diando abierta y cumplidamente en las elecciones de aquel año a los autores 
parlamentarios del atropello constitucional. 
Aquel plebiscito está en pie, y llega ahora la ocasión de consumarlo. Y que 
fué su postulado primero la rectificación de la política antirreligiosa, nadie 
pretende negarlo. Lo confesaron los diputados triunfantes, los que venían de 
recibir del pueblo ese mandato. Entendiéronlo del mismo modo los Gobiernos, 
que, al punto, suspendieron las medidas persecutorias de sus antecesores del 
bienio. Hoy lo reconoce paladinamente la fuerza de izquierda. "El Sol" ha es-
crito hace una semana: "eso, el programa de rectificación en materia religio-
sa, es lo que salió triunfante de las urnas en aquella ocasión". En cuanto a los 
católicos, aquellas elecciones significaron, a latpar que la victoria de sus prin-
cipios, el primer triunfo de las armas legales, el que los animó a continuar 
hasta el presente, su heroica cruzada de trabajos y sacrificios, "por vías 
justas y legítimas", las mismas que ŝ i Pastor supremo, en los momentos más 
difíciles, les predicara, y en las que ahora, al cabo de su larga y penosa jor-
nada han de encontrar el triunfo definitivo. 
Entre los puntos fundamentales de la reforma constitucional, la rectifica-
ción e« materia religiosa tiene carácter preferente. La justicia exige esa pre-
ferencia como más obligada a reparación, por cuanto que el agravio fué mayor 
en ese orden que en ninguno. E l país la reclama, asimismo, porque sabe que, 
aun cuando inaplicados, esos textos amagan sobre sus derechos y los de la 
Iglesia. Su derogación constituye un postulado para la concordia nacional. 
E l d í a 1 5 , l a c o m u n i ó n d e 
l o s n i ñ o s e n R o m a 
Se conmemorará el vigésimo quinto 
aniversario del decreto "Quam 
singulari" 
Ha sido nombrado el nuevo Vice-
camarlengo de la iglesia 
S e r e ú n e n l a s i z q u i e r d a s y h a y C o n s e j o 
Todo depende de que se pretenda d i s c u t i r e l 
asunto de las L igas P a t r i ó t i c a s 
£ 5 P O S I B L E Q U E L O S S O C I A L I S T A S Q U I E R A N P R O V O C A R 
L A D I S O L U C I O N D E L A C A M A R A 
D E C I D E M I C A R I L O D E L D I A 
NUEVAS SANCIONES 
ROMA, 18.—La Comisión diocesana 
para las obras catequísticas romanas 
ha fijado la fecha del 15 de diciembre 
para la comunión general de todos los 
niños de Roma, con el fin de conmemo-
rar el vigésimo quinto aniversario del 
decreto «Quam singulari». Por la tar-
de de ese mismo día, los niños desfila-
rán ante la tumba de Pío X en las Gru-
tas Vaticanas.—DAFFINA. 
Nuevo Vicecamarlenso 
ROMA, 19.—Ha sido nombrado vice-
camarlengo de la Santa Sede, monseñor 
Frediano Giannini, arzobispo titular de 
Serré, hasta ahora delegado apostólico 
en Siria.—DAFFINA. 
L a Exposición de la Prensa 
ROMA, 19.—Entre los países que han 
enviado su adhesión a la Exposición 
mundial de la Prensa católica figuran 
Venezuela, que ha sido una de las pri-
meras en adherirse y ha enviado ya el 
material estadístico. Según dice el pe-
riódico local «La Religión», Venezuela 
expondrá dieciséis periódicos católicos 
y cuatro boletines. 
El Comité organizador ha recibido la 
visita de la señora Flora Steenbergh, 
presidenta de la Oficina central de la 
Unión Internacional de Ligas femeni-
nas católicas, que ha pedido se le reser-
ve una sala para la Prensa de las or-
ganizaciones femeninas.—DAFFINA. 
El jubileo del Cardenal Lepicier 
ROMA, 18.—El Cardenal Lepicier ce-
lebró en la iglesia de San Marcelo la 
misa jubilar de sus bodas de oro, con 
la ordenación sacerdotal. 
Después de la misa se cantó un Te-
deum. Asistieron el consejero de la Em-
bajada de Francia con el secretario y 
el consultor eclesiástico, el Encargado 
de Negocios de Inglaterra y los alum-
nos indios del Colegio de Propaganda 
con el rector del Colegio inglés, así co-
mo representaciones de todas las Orde-
nes y Congregaciones religiosas.—Daf-
fína. 
Una distinción 
ROMA, 19.—Monseñor Ottaviani ha 
sido agraciado por el Gobierno de Fin-
landia con la Gran Cruz de la Orden 
de la Rosa blanca.—Daffína. 
Nombramientos 
ROMA. 19.—El Papa ha nombrado 
Obispo titular de Crisópoli de Macedo-
nia al canónigo don Luis de Correges, 
designándole Auxiliar del Arzobispo de 
Tolosa. También ha nombrado Obispo 
de Cienfuegos al padre pasionista 
Eduardo Martínez y Dalman.—Daffína. 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 19.—"La disolución de las 
Cruces de Fuego no es posible más que 
si yo la pronuncio, y aun así no es 
del todo cierta, porque nuestras filas 
aumentan todos los días y se engrosan 
con gente que viene de los partidos re-
volucionarios." El coronel Larocque ha 
hecho hoy públicamente estas declara-
ciones. En vísperas de la reapertura 
de las Cámaras, el incidente de Limo-
ges ha venido a dar ocasión a los so-
cialistas para la demanda de interpe-
lación que se sabe; pero ha sobreexci-
tado también a las agrupaciones que 
llaman nacionales. La interpelación de 
los socialistas no irá sola. Hoy ha 
anunciado otra el diputado señor Ba-
illat "sobre la agresión cometida por el 
¡Frente Popular en Limoges contra cíu-
¡dadanos que usaban tranquila y legal-
; mente del derecho elemental de re-
i unión". . 
Los radicales no han queri l) acom-
pañar a los socialistas en el propósito 
de derribar al Gobierno por su obra fi-
nanciera. Pero en este asunto pura-
mente político de las Ligas les será di-
fícil sustraerse a la invitación o a la 
iniciativa socialista. La maniobra de 
éstos es evidentemente hábil. En la Cá-
mara encontrarán fácilmente una ma-
yoría dispuesta a votar la disolución. 
En esta preparación de posiciones y de 
tarea parlamentaria, el día de mañana 
va a ser, a lo que parece, decisivo. Ma-
ñana habrá, en efecto, una reunión de 
la delegación de izquierdas, otra del 
grupo radical socialista y un Consejo 
de ministros con asistencia del presi-
dente de la República. Los temas de dis-
cusión en estas reuniones son los mis-
mos que días pasados, sólo que apare-
cen ahora más apremiantes, porque la 
vuelta al Parlamento está más próxima. 
Versará, pues, el debate sobre la fe-
cha de reapertura de las Cámaras, so-
bre el equilibrio del presupuesto y so-
bre todo "la actitud del Gobierno con 
respecto a las Ligas francesas", o me-
jor, sobre las oportunidad de esa cues-
tión. La Comisión de^yrinnda y el Go-
bierno pueden llegar a un acuerdo de 
transacción, que tal vez no resulte téc-
nicamente muy eficaz, pero que prolon-
garía la vida de este Gobierno y le per-
mitiría continuar la experiencia co-
menzada. Pero suscitar el debate de 
las Ligas traerá como consecuencia 
inevitable la escisión del bloque gu-
bernamental y la crisis. 
Estas incertidumbres interiores y la 
complicada situación internacional son 
causa ahora más que nunca de la in-
estabilidad y desasosiego en la vida 
francesa. Menudean las reuniones y las 
alarmas de los comerciantes, de los 
agricultores, de los rentistas, de los 
La l e y d e R e f o r m a a g r a r i a 
En el texto integro de la ley de Re-
forma Agraria, publicado ayer en nues-
tras columnas, se deslizaron dos erro-
íes de copia, que no alteran el sentido. 
Pero repetimos, corregida, la publica-
ción de los textos afectados: 
«Art. 18. La expropiación de las fin-
éis, cualquiera que sea su titular, se 
efectuará previo el pago al contado de 
su valor, que se señalará, en tasación 
Pericial contradictoria, por técnicos agrí-
colas. 
Art. 87. Cuando el aprovechamiento 
íe bienes comunales sea mixto, es de-
^ agrícola y forestal simultáneamen-
|e- se aplicarán en la medida precisa 
disposiciones de los artículos pre-
sentes.» 
Una base aérea inglesa en 
las Bermudas 
HAMILTON (Bermuda), 19.—Se ha 
p̂ezado la construcción de una nue-
]|a base aérea, que ha de ser utiliza-
Por Gran Bretaña para el tráfico 
?*reo comercial transatlántico.—United 
1 I I 
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^OVINXIAS.—Perecen cinco marl-
t*rps en una galerna (Coruña).—Un 
^ mente arrollado y muerto ai caerse 
^ en~Banquete-homenaje al go-
rnador general de Asturias.—Mil 
sc>entos obreros despedidos de las 
as ferrocarril Zamora-Orense, 
'enen en Tánger al autor de un 
j ado cometido en Sevilla contra 
Aliados de la J. A. P. (pág. 4). 
íij^KA^JKRO.—Hoy puede ser 
I Chin eCÍSÍVo en la P0̂ 1'0* francesa.-
, a acepta la autonomía de las cin 
^ Provir • 
(Servicio del "Times") 
PEIPING, 19. — El gobernador de 
Chahar, general Hsiao Meng Ying, ha 
declarado a un periodista chino que las 
cinco provincias del norte de China se 
declararán independientes a la termina-
ción del Congreso de Kuomintang. El 
general Doihara, caudillo del movimien-
to, ha adelantado las garantías siguien-
tes: El Japón no intervendrá en los 
asuntos interiores del norte de China; 
el Japón no invadirá el territorio chino; 
las provincias del norte no se segrega-
rán completamente del Gobierno cen-
tral. 
Parece que las autoridades chinas han 
preferido aceptar la autonomía de estas 
provincias medíante las condiciones ex-
presadas antes de ver su territorio in-
vadido por el Japón. Las cinco provin-
cias que de esta manera consiguen la 
independencia son Hopei. Shantung, 
Shansi, Chahar y Sui-Yuan. y además 
entrarán en esta federación las munici-
palidades de Peiping, Tientsin y Tsing-
tao. El nombre que se dará a la región 
será el de Consejo autónomo anticomu-
nista de la región china norte de la Re-
pública de la China; fuera de las decla-
raciones de carácter general todas las 
noticias de este movimiento separatista 
han sido facilitadas por el Japón. Los 
naturales no desean la segregación y los 
funcionarios del Estado demuestran su 
aversión al verse obligados a desenten-
derse del Gobierno central. 
plenos poderes a Chang-
China del Norte y el anuncio de una 
resistencia por parte de Nankin. 
Se ha realizado la federación 
PEKIN, 19.—Las autoridades de Chi-
na del Norte han aceptado el proyecto 
de la federación de las provincias del 
Norte independiente, financiera y eco-
nómicamente de Nankin. 
El general Sun Che Yuan, comandan-
te de las guarniciones de Pekín y Tient-
sin. parece será la persona designada 
para, la presidencia de esta Federación. 
El gobernador de Hopei y Shantung 
es esperado en Pekín esta noche o ma-
ñana por la mañana. El gobernador de 
Chabar ha llegado ya. 
L a Constitución 
Kai-Shek 
SHANGHAI, 19. — Según el "Chen 
Pao", el Congreso ha aprobado una pe-
tición del mariscal Chang Kai Shek 
concediendo al •Gobierno plenos poderes 
en política extranjera. 
El embajador japonés 
un 
âin VinCÍas ^ Norte que será pro-
log .â a hoy o mañana.—Se someten 
jefes de la reglón de Birú (pá-
gina I y 3). 
SHANGHAI. 19.—El embajador del 
Japón. Ariyoshi. ha salido para Nan-
kin. donde se entrevistará con el ma-| 
riscal Chang Kai Shek. después de unai 
conferencia con el general Isogay, agre-l 
gado militar nipón, y con el almirante 
Sato, agregado naval. 
Es probable que esta marcha preci-
pitada del embajador haya sido cau-
sada por el movimiento autonomista de 
TOKIO, 19.—El Gobierno de China del 
Norte va a lanzar un manifiesto en el 
que denuncia violentamente la política 
monetaria de Nankin, y proclama por 
ello, la independencia financiera y eco-
nómica de China del Norte. 
En el manifiesto, pídese la cooperación 
de Japón y de Manchukuo para ayudar-
le a defenderse contra el comunismo. 
El Gobierno del Norte designará un 
Comité de defensa anticomunista, aseso-
rado por consejeros militares japoneses. 
De Pekín comunican haber sido total-
mente cambiado el personal municipal. 
La mayor parte de los nuevos funcio-
narios son de formación japone«a. 
Los centros autonomistas de China 
del Norte calculan los ingresos del nue-
vo régimen en unos 260 millones de 
yens anuales. 
Según el periódico "Nichi - Nichi", 
los estatutos provisionales del nuevo 
régimen de la China del Norte prevén 
la creación de un Comité autónomo an-
ticomunista que administrará las cinco 
provincias, reconocerá en principio ;a 
soberanía de China y conservará la 
bandera nacional, pero pondrá término 
a toda clase de relaciones administrati-
vas con el Gobierno de Nankin, opo-
niéndose a la autoridad del Kuominlag. 
Todos los ingresos de dichas provin-
cias, entregados hasta ahora a Nankin. 
incluidos los ingresos de las aduanas 
marítimas y los impuestos, serás admi-
nistrados por el Comité autónomo, ün 
fondo especial de reserva garantizará 
ei pago de la deuda extranjera. 
El Comité autónomo reconocerá la 
soberanía nominal de Nankin a condi-
ción de que el Gobierno central reco-
nozca el régimen nuevo de la China del 
Norte. 
El Comité estará formado por ocho 
departamentos: los ministerios de Ejér-
cito, Hacienda, Instrucción pública. Edu-
cación, Industria, Interior, Defensa y 
otro que prevé el restablecimiento de 
los derechos suspendidos por razones 
políticas. Tres subcomités serán agre-
gados al Comité central: el de Comu-
nicaciones, el de Hacienda y el de Asun-
tos culturales. Se anuncia que en estos 
Subcomités figurarán como agregados 
consejeros japoneses. 
El Comité de Hacienda favorecerá la 
explotación de las riquezas del suelo y 
el cultivo del algodón. Mantendrá el 
patrón plata y adaptará la moneda de 
la China del Norte, al yen japonés. 
El Comité de Comunicaciones se ocu-
pará de la mejora de la red ferrovia-
ria y aérea, y el Comité de Asuntos 
culturales se esforzará por luchar con-
tra el comunismo, la doctrina del Kuo-
mintang y la Xenofobia. 
Los preparativos militares 
pensionistas y los incidentes de loí gru-
pos del frente popular con agrupacio-
nes contrarias. Las rentas francesas 
han vuelto hoy a bajar, y, según un 
comunicado de la Federación nacional 
de contribuyentes, "a pesar del aumen-
to de la tasa de descuento, las salidas 
de oro continúan en el Banco de Fran 
cia". 
En un país tan rico y de tan sólida 
estabilidad social como Francia, nin 
guno de estos percances es, por el mo 
mentó, extremadamente grave. Pero 
falta a Francia ahora lo que constitu 
ye un elemento esencial de fuerza y de 
resistencia en las otras cuatro grandes 
potencias europeas: estabilidad política. 
Una realidad muy simple, pero llena de 
consecuencias. La ausencia de garantías 
de continuidad, la incertidumbre del por-
venir son aquí las causas principales de 
la desconfianza y del malestar. En mo-
mentos de crisis aguda y de dificultades 
graves en el exterior y cuando en Ru 
sia, en Italia, en Alemania y en Ingla-
terra después de las elecciones, hay uni-
dad de miras y seguridad de permanen 
cia, es evidente que esta situación cons-
tituye para Francia una desventaja.— 
SANTOS FERNANDEZ. 
El presupuesto 
PARIS, 19.—El ministro de Hacien-
da, señor Regnier, y el ponente gene-
ral de presupuestos de la Cámara, Ba-
rety, han conversado esta mañana a 
propósito de las modificaciones proyec-
tadas por la Comisión de Hacienda al 
proyecto gubernamental de pr^upuesto. 
El ponente confirmó la impresión de 
que se llegará a un acuerdo transaccio-
nal, pero que el Gobierno mantiene su 
oposición de principio a la creación de 
una caja de pensiones de guerra. 
* * * 
PARIS, 19.—En un comunicado que 
ha sido facilitado a la Prensa, los re-
presentantes de izquierda de la Comi-
sión de Hacienda declaran que las di-
vergencias con el Gobierno se refieren 
a la interpretación de texto y que han 
decidido esperar nuevas proposiciones 
gubernamentales. 
Los incidentes de Limoges 
PARIS, 19. — El ministro del Inte-
rior ha conferenciado hoy con su cole-
ga de Justicia en relación con los inci-
dentes de Limoges, para los cuales se 
ha abierto una investigación. 
El prefecto de la Alta Viena ha sido 
llamado a París para que informe acer-
ca de estos incidentes. 
Los comunistas 
PARIS, 19.—Bajo el título "Alta trai-
ción", el "Echo de París" denuncia la 
actividad de los comunistas en Fran-
cia y en las colonias, poniendo de re-
lieve las directivas transmitidas el 15 
de septiembre por el Komintern al par 
tido comunista francés paca la agita 
ción en las colonias. 
El periódico declara que los manejos 
comunistas van dirigidos en primer lu 
gar a las colonias francesas con el fin 
de crear un frente antiimperialista con 
tra Francia. ¿Qué debe pensarse de un 
régimen—pregunta el periódico—cuyos 
directivos declaran que desean una 
Francia fuerte y cuyos "leaders" dan la 
orden de desmembrar y aniquilar a esta 
misma Francia? ¿Qué hay que pensar 
de las protestas de amistad de este ré 
gimen? ¿Son para Francia un sostén, 
una debilitación?" 
El proceso Stavisky 
PARIS, 19.—Durante la audiencia de 
hoy del proceso por el asunto Stavisky, 
ha declarado el perito encargado de 
examinar las cartas de Garat al direc-
tor de la Sociedad de Seguros. 
El perito afirmó la autenticidad de 
la firma de estas cartas, de las que 
Garat negaba tal autenticidad. 
A pesar de las afirmaciones categó-
ricas del perito, el señor Garat mantu-
vo que la firma de las mismas no era 
suya. 
A continuación es interrogado Ro-
magnino, que fué confidente de Stavis-
ky. Romagnino hace en su declaración 
un extenso relato de los días anterio-
res a la fuga de Stavisky y declaró que 
«todos los que vieron a Stavisky antes 
de su marcha están convencidos de su 
suicidio».. 
E l acusado expone a continuación 
r̂ mo Stavisky le entregó los talones 
de los cheques, y cómo él los entregó 
a Hainaux cuando iba a ser detenido. 
A continuación cita los nombres de 
altos funcionarios con los que Stavis-
ky almorzaba algunas veces, y concre-
ta que el inspector Bonny era, al prin-
cipio del asunto. <el alto patrono de 
la encuesta». 
L a carta de L a Rocque 
PEIPING, 19.—Hsiao-Chin Ying, go-
bernador de Chahar, ha manifestado hoy 
que el Ejército japonés ha amenazado 
con movilizar 11 divisiones de tropas y 
llevarlas al norte de China a primera 
hora del miércoles, a menos de que loa 
"líderes" chinos en el norte declaran la 
constitución de un Estado autónomo.— 
United Press. 
* « * 
NANKIN. 19—Parece que dos divi-
siones de Nankin han llegado al norte 
de Hsuchow, en la frontera del Shan-
tung y Kiangsú. SI ello fuera exacto, 
indicaría el deseo del Gobierno central 
de intervenir en la China del Norte. 
PARIS, 19.—El coronel La Rocque, 
jefe de las «cruces de fuego», ha entre-
gado a la Prensa el texto de una carta 
que ha enviado al presidente del Con-
sejo en la que afirma que la reunión de 
su organización celebrada el 16 de los 
corrientes en Limoges se verificó con 
arreglo a la ley y sin contravenir ni a 
la ley de Reuniones ni a los recientes 
decretos leyes, habiendo partido la agre-
sión de los adversarios. Agrega que, in-
cluso, para evitar conflictos no se da 
publicidad previa a las reuniones de los 
«cruces de fuego». 
Dice que si el Gobierno no adopta me-
didas que garanticen la libertad a los 
buenos ciudadanos se verá obligado, ba-
jo su responsabilidad, a considerar a 
sus amigos y a todos los que le siguen 
en estado de legitima defensa. Añade 
que tiene a disposición del presidente 
del Consejo todos los informes de las 
Prohibe exportar también petróleo, 
carbón, hierro y acero -
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
ROMA, 19.—En 1̂ sobrio comunica-
do de ayer, con que dió por aplazada 
su labor el Gran Consejo del partido 
fascista, hay, acaso para entretener su 
silencio, algunos puntos por conside-
rar. Es excepcional en la vida política 
de Italia que el Gran Consejo haya fi-
jado para su próxima reunión un de-
terminado día, y es curioso, ya que no 
excepcional, el que este día sea el 18 
de diciembre, a un mes justo de ayer, 
en que entraron en vigor las sanciones. 
Es fácil ver asi que Italia quiso, antes 
de adoptar cualquier medida decisiva, 
llevar conocido un mes siquiera de vi-
da sancionada. Cualquier decisión del 
Gran Consejo—no han sido decisiones 
las suyas de ahora—habría significado 
una resolución final. Y a Italia no le 
conviene hoy los avances en compro-
misos y actitudes allí donde la tierra 
se vaya cerrando tras de sí. Ha decidi-
do esperar treinta días, durante los cua-
les ensayará también sus contrasancio-
nes. 
Hoy se nos dice en un círculo oficial 
que, a pesar de no haber recibido aún 
ninguna respuesta de los Gobiernos, 
Italia sabe que piensan aplicar las san-
ciones de muy diversa manera, y que, 
conforme a cada aplicación, país por 
país, Italia responderá también de di-
verso modo. La resistencia general se 
organiza del siguiente modo: 
En las importaciones que haga ita 
lia habrá que distinguir tres categorías. 
Primera, mercancías cuya importación 
está subordinada a una licencia del mi-
nisterio de Finanzas; quedan sometidas 
a ella todas las materias primas y se es 
tablecerán contingentes adecuados. Se-
gunda, mercancías de libre importación; 
es un grupo muy restringido: manus-
critos, oro en monedas, plata. Tercera, 
mercancías para las cuales existirá el 
sistema de importación con arreglo a la 
presentación de recibos aduaneros co-
rrespondientes al mismo período del año 
anterior. La importación de mercancías 
en esta categoría última será autori-
zada scolamente a las que provengan 
de países no sancionistas. De los otros 
países no será permitida ninguna impor-
tación en Italia. Esto dicen las lineas 
oficiales. 
Sigue sin aparecer una posibilidad üe 
arreglo en el conflicto ya enhebrado de 
Italia y Etiopía. La guerra le ha corta-
do a la paz todas sus retiradas. Vemos 
en dilema este momento del que no se 
podrá salir sin hacer ruina cualquier 
lado. El acuerdo no puede llegar, hoy 
por hoy, sin que alguna de las partes 
se desmienta a sí misma de cuanto lleva 
dicho. Y hoy ninguna de las partes que 
hablan, habla con este, buen deseo. Ve-
remos, ya más tarde, si alguna tiene la 
necesidad.—GARCIA VINOLAS. 
Argentina y las sanciones 
GINEBRA. 19.—La Argentina ha co-
municado a la Secretaría de la Sociedad 
de Naciones la lista de las sanciones 
por ella adoptadas. 
Entre las medidas que Argentina ha 
adoptado figuran la prohibición de ex-
portación de materias primas a Italia: 
petróleo, carbón y sus derivados, así 
como el hierro y el acero. 
Argentina es, pues, el primer Estado 
que se ha adelantado a la decisión del 
Comité de Coordinación en lo que se 
refiere a la proposición del Canadá. 
El reembolso de los bi-
lletes italianos 
Recibimos la siguiente nota: 
"La Real Embajada comunica para 
conocimiento de los interesados, que, se-
gún decreto del ministerio de Hacien-
da de Roma, de 16 noviembre 1935. XIV. 
es admitido desde ayer el reembolso de 
los billetes de banco italianos de 1.000 
y de 500 liras, exportados en contra-
vención con las disposiciones sobre ex-
portación de valuta italiana, siempre 
que dichos billetes lleguen al reino de 
Italia dentro del día 26 de noviembre, 
en pliego asegurado, dirigido a uno de 
los siguientes Institutos: 
Banco d'Italia. Banco di Sicilia. Ban-
co di Napoli. Banca Nazionale del La-
voro. Banco di Roma, Banca Comercia-
le Italiana. Crédito Italiano, por cuen-
ta del Instituto de Cambio (Centro ita-
liano de Contratación de Moneda), y los 
que sean depositados en dicho plazo en: 
Real Embajada de Italia, Consulado 
general de Italia en Barcelona y Con-
sulados de Italia en San Sebastián \ 
en Tetuán. 
El importe de dichos billetes será 
acreditado en cuentas especiales sin in-
terés y no disponibles. 
Los beneficiarios de dichas cuentas 
oodrán ser autorizados a emplear el 
mporte disponible para investigación^ 
mobiliarías e inmobiliarias y en pago 
de determinadas mercancías a destino 
del reino, medíante concesión del inten-
lente. al intercambio de valutas. 
La Real Embajada y Consulados de-
pendientes antes citados cuidarán la re-
cepción contra recibo de los billetes de 
1.000 y de 500 liras, presentados en ba-
se a las anteriores disposiciones hastn 
el día 25 de noviembre. 
Después de dicha fecha los billetes, 
mencionados, exportados en centraven-
ción. serán secuestrados a su entrada 
en el reino." 
agresiones, cometidas contra su orga-
nización y de las provocaciones indivi-
duales de que son objeto sus miembros. 
Termina diciendo que espera las de-
cisiones que se adpoten. 
Palestina, tierra neutral 
En una carta de Jerusalén af «Mán-
chester Guardian» se sugiere la idea de 
neutralizar a Palestina, que en este con-
flicto, siguiendo a los ingleses, ha decre-
tado la aplicación de las sanciones. Los 
argumentos son tan obvios que produ-
ce cierta confusión el que las potencias, 
cristianas no hayan defendido y aun 
llevado a la práctica esa neutralidad. 
El corresponsal del periódico inglés ha-
ce notar que Palestina es Tierra Santa 
para tres religiones. Sin duda, pero pa-
ra los cristianos—todo el Occidente, to-
da la raza blanca—es la Tierra Santa, 
cuna de su civilización, donde nació 
Cristo, donde vivió y murió y resucitó 
el Salvador del mundo, dond^ se hizo 
cierta «nuestra esperanza» y se es-
cribieron con sangra Divina los más 
altos títulos de nuestra nobleza. 
Todos nuestros recursos jurídicos y 
todos los compromisos de las naciones 
han de ser pocos para preservar del azo-
te de la guerra esta región donde los 
caminos y las sendas, y los ríos que la 
bañan y las llanuras de trigo y las pie-
dras del desierto, y la naturaleza toda, 
en fin, es por si misma un relicario; 
donde apenas se puede atender con tem-
plos a los más salientes episodios de la 
vida de Cristo, porque recordarlos to-
dos con labores de piedra seria empre-
sa desatentada quizás por lo imposible. 
No es mucho pedir que Palestina que-
de libre del riesgo de la guerra; que 
no pueda convertirse en enemigo de 
cualquier otro pueblo cristiano ni entre 
en las filas del combate o corra los 
riesgos de una batalla. Mas esta última 
consideración, en verdad, pesa poco; im-
porta más la primera: la de que la Tie-
rra Santa, el lugar sagrado por exce-
lencia se haya de convertir en enemigo 
de pueblos de la cristiandad. 
Es, sin duda, una idea para meditar-
la y para encontrar el medio de reali-
zarla. Quizás haya que discutir con la 
estrategia, pero es imposible que no apa-
rezca una fórmula viable. 
L a educación física 
Las últimas disposiciones del minis-
terio de Instrucción pública relativas a 
la educación física han causado asom-
bro y sorpresa. Ello no sólo por haber-
se hecho públicas días después de la 
supresión de la Junta Nacional, que era 
el único organismo técnico y consultivo 
del ministerio, sino por la novedad que 
encierran y que ha motivado la enér-
gica protesta de la Asociación Nacional 
de Profesores. 
Es el caso que se capacita a los doc-
tores y licenciados en Medicina, sin 
otra preparación especial, sin otros mé-
ritos técnicos, para la enseñanza en los 
Institutos. No parece sino que se aban-
dona como algo inútil este aspecto tan 
interesante de la educación de la juven-
tud y se relega a cualquier clase de per-
sonas, ya que el hecho de ser médico 
vale para la exaltación al profesorado. 
Cualquiera que medite un poco en el 
valor pedagógico que a la cultura físi-
ca se concede en los grandes centros 
educativos de Europa sacará como tris-
te consecuencia la pobreza, el raquitis-
mo de nuestro sistema, su nulidad y su 
ineficacia. Pésima es la historia de esta 
disciplina en nuesbra Segunda enseñan-
za. E l espíritu del "deporte", de la or-
ganización regular y ordenada de ejer-
cicio activo de las facultades corpora-
les, como cultivo higiénico y, a la par, 
como disciplina de lo psicológico, no ha 
entrado en nuestros Institutos. 
Es, por ello, tanto más extraño que 
en los momentos en que la enseñanza 
media parece renovarse en lo didácti-
co, con una penetración moderna de 
ciertos aspectos pedagógicos—porque es 
indiscutible que el propio Bachillerato 
actual, defectuoso aún, es mucho mejor 
que todos los anteriores—, no sólo que-
de olvidada esta materia, sino que in-
cluso se la deprima, eliminando la po-
sibilidad de crear para el futuro un 
profesorado joven especializado en lo 
que es la cultura física y deportiva en 
nuestros días. 
Mas a parte de esto, la disposición 
mencionada engendra la sospecha de 
cierta parcialidad política, por cuanto 
que al mismo tiempo se firmó la reso-
lución de un concurso para proveer en 
propiedad plazas de profesores de Edu-
cación física en los Institutos naciona-
les de Segunda enseñanza que estaban 
en suspenso desde que apareció en la 
"Gaceta" de 30 de enero de 1934. 
¿ Consecuencias, entre otras, de la dis-
posición? Pues que entrarán en el pro-
fesorado señores que repetidas veces 
han sido reprobados en los ejercicios 
de reválida y con derecho preferente 
a los actuales profesores numerarios. 
Nos consta que al señor Bardají han 
llegado noticias de todo esto y que en 
su ánimo está el corregir estas anor-
malidades. Nosotros, a la par que le 
elevamos, apoyándolo, el ruego del pro-
fesorado de Educación física, excitamos 
su atención y celo para que medite tam-
bién con profundidad en este problema 
de la educación de la juventud, al que 
cnocede tanta transcendencia la moder-
na pedagogía, y acometa una reforma 
honda que suscite el amor al deporte 
en nuestros centros docentes. 
Seguros para los patronos 
La revista «Labor», órgano de enti-
dades patronales, señala a los miem-
bros de éstas la necesidad de organl-
z r amplias asociaciones que permitan 
la implantación de seguros contra los 
riesgos que amenazan al patrono en el 
ejercicio de su trabajo. 
La indicació n nos parece tan justa, 
que la creemos merecedora de nuestro 
desinteresado apoyo. 
Verdad es que la situación triste de 
los obreros, su falta de recursos no 
sólo materiales, sino también de orden 
moral e intelectual, hace necesaria una 
política mutualista protectora de las 
clases obreras. Mas no por ello cabe 
(Continúa a! final de la primera co-
lumna de segunda plana.) 
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Está pendiente sólo de aprobación definitiva. Prosiguió el debate sobre 
el proyecto de ley referente a los Derechos reales 
El J E F E DEL. GOBIERNO sigue re-, 
firiéndose a la falta de datos de que ha i 
hablado el señor Barcia, y manifiesta | 
que ya había hecho saber a la Comisión; 
de Presupuestos que los técnicos que ha-i 
bían asesorado al ministro, estaban a 
La ley sobre azúcares y materias sa- ¡siguen en activo se hará por las cate-
carinas ha sido aprobada. Cierto es que t0*}?* -"^^r^Tar» or>r>tjmTrw r.. 
El señor ALONSO RODRIGrUEZ pro-
penden de redacción algunos de sus ar- testa, diciendo que a las oposiciones no 
ticulos. y que el trámite de la apro- se les dió tiempo a conocer el dictamen. 
. ^ , . 4 . u» I El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
bacion mediante votos no ha sido cum-iContesta que el dictamen tjrtttVo cincoj disposición de la Comisión para cuanto 
plido aún, pero la ley está virtualmen- días sobre la mesa, por lo cual ha tenh- ésta necesitara saber. Hay que tener en 
te aprobada, tras la laboriosísima ges- áo tiempo suficiente para conocerlo; no! cuenta que ese presupuesto no es un 
fo„;A„ ,i„ f*„f™ Htoo n„anAn o« obstante, le concede la palabra para con-1 preaUpUesto corriente y ordinario, puesto 
tacion de tantos días. Cuando se apro-,sumir un turno en contra. £ue ^ aplicación de ,aJley de Restriccio-
ximaba el fausto acontecimiento, el El Sr ALONSO RODRIGUEZ se opo-l neg plantea problemas importantes y se-
señor Badía. de la Lliga, en papel de!ne aI dictamen, aunque ya está aproba-| r¿ irremediable que haya algunas defi 
reconocido el patrlotismo con que ha em-
prendido esa obra y que él, a su vez, 
confía en el patriotismo de las oposicio-
nes para contar con su ayuda al reali-
zarla. 
El señor BARCIA rectifica. 
Afirma que la Cámara se preocupa de 
los problemas económicos, como lo de-
muestra la interpelación que el señor 
Ventosa tiene anunciada sobre el cam-
bio y para la cual V*™* ^ Ya decíamos en una impresión ante 
bra sie'e u ocho diputados, r regunn - . , i 
por qué se retrasa esta interpelación. ñor que cada dia. cada hora, varia el 
El J E F E DEL GOBIERNO: Por mi la lambiente de la Cámara acerca de las 
interpelación puede ser cuando la Cá- posibilidades de que los propósitos del 
mará quiera; si lo desea esta misma no-
che en sesión extraordinaria. 
El señor BARCIA: Entonces, ¿quién 
es el culpable del retraso? 
El señor CALVO SOTELO: El presi-
dente de la Cámara. 
El señor ALBA: La presidencia no es 
culpable de este retraso; lo que sucede 
L a v o t a c i ó n p o r l a s i m p o r t a c i o n e s d e t r i g o , e s t a t a r d e 
Hoy habrá una reunión para ultimar la combinación de gobernadores 
Continúan las gestiones para armonizarlos criterios sobre Derechos reales 
ido, manifestando que, en virtud de l  
hada adversa, usó de su acostumbrada constitución, no se puede tener cape-
serenidad expositiva para clavar en la 
criatura tierna el alfilerazo de una in-
sinuación. Tronó el señor Royo Villa-
nova y se alborotó la Cámara. No ocu 
llanes en el Ejército 
El Sr. RODRIGUEZ DE VIGURI, 
por la Comisión, le contesta, manifes-
tando que el alcance de la proposición 
de ley del Sr. Manglano ha quedado re-
He tenido ocasión de pedir alies que no es posible discutir al mismo 
nes que publicamos en nuestro número 
de ayer. No ha habido, por au parte, el 
más leve menosprecio a la Cámara, si-
no todo lo contrario. Unicamente apun-
señor Chapapríeta! en materia económi-!ta en todas partes el deseo de que en 
ca alcancen cumplimiento. Ayer toco las Cortes y en el país se despierte o 
turno al ambiente desfavorable. Sin du- acreciente el i 
da, el resultado de las reuniones que 
rrió nada, por fin. El .señor Usabiaga, |̂ ucî 0 ei} el dictamen, puesto que el 
^ ' [Sr. Manglano quena que a los capella-
ministro de Agricultura, Industria y nes en activo se les ocupara en aervt 
Comercio, ya que no padre, fué pa-
drino de la ley y pronunció en el bau-
tizo uno de sus discursos inefables. De-
rribó otra vez sus marcas de velocidad, dados. 
„ ._' -_. . , La Comisión 
donosura y simpatía. La Cámara le co-
rrespondió largamente con aplausos 
Todo fue júbilo en el salón. 
cios religiosos, de la misma manera que 
en la ley del Sr. Azaña se establecía que 
estos servicios los desempeñarían los 
sacerdotes y religiosos que fueren sol-
Momentos antes habíase discutido la 
ley sobre el impuesto de Derechos rea-
les. Llevaron la voz cantante, defen-
diendo enmiendas los señores Serrano 
Suñer y Manglano. Por cierto que el 
primero, distinguido abogado del Es-
tado, no logró ponerse de acuerdo con 
el señor Casanueva, ilustre notario, so-
bre la causa principal del fraude hecho 
al Estado en las transmisiones de bie-
nes. Llevó la voz de la Comisión, con 
notoria competencia, el señor Adánez. 
Pese al esfuerzo de todos, la discu-
sión transcurrió entre sombras. Poco 
más daban de sí las innumerables lám-
paras de la sala, lucientes apenas por 
alguna avería durante buena parte de 
la sesión. Muy pocos diputados escu-
chaban los discursos. La mayor parte 
aparecían misteriosamente por las 
mamparas cuando los timbres de las 
votaciones zigzagueaban en la penum-
bra. 
Volvió la luz cuando la ley de Azú-
cares iba a empezar a nacer. Debió en-
cenderla alguna chispa suelta del se-
ñor Mangrané, tronante ayer en una de 
sus típicas tempestades oratorias. 
» * « 
La pregunta de súplica al señor Cha-
papricta fué desenvuelta ayer por el 
señor Barcia, fiscal de los discursos 
cxtraparlamentarios del jefe del Go-
bierno, que repitió otra vez que los 
proyectos financieros no saldrán ade-
lante por los votos de las izquierdas. 
Hubo réplica y dúplica en el pleito, 
no ha creído oportuno 
acceder a esto; pero ha mantenido la 
iniciativa de que la amortización se ha-
ga por las categorías inferiores, con lo 
cual no se hace otra cosa que comple-
tar las disposiciones anteriores sobre la 
materia. 
Se aprueba también sin discusión un 
dictamen sobre la proposición de ley 
reconociendo derechos al notario que 
fué de Cartagena don Fructuoso Car-
pena Pellícer. Y otro dictamen conce-
diendo un suplemento de crédito de pe-
setas 1.480.725 al presupuesto del minis-
terio de Marina para la adquisición de 
combustibles, agua y materias lubrifi-
cadoras. 
Los pluses de la Bene-
mérita de Cataluña 
A continuación se discute un dictamen 
de la Comisión de Presuouestoo sobre 
el proyecto de ley concediendo un cré-
dito extraordinario de 1.755.747 pesetas 
al presupuesto del ministerio de la Go-
bernación para dietas y pluses devenga-
dos por la Guardia civil en el segundo 
semestre de 1934. 
El Sr. RODRIGUEZ DE VIGURI, por 
la Comisión, explica que de la indicada 
cantidad corresponde '̂ agar 368.492 pe-
setas a la Guardia civil de Cataluña 
por los servicios prestados durante el 
movimiento del 6 de octubre, y como la 
Generalidad, de la cual dependía enton 
ees los servicios de orden público, no 
puede pagar de momento estos pluses, 
el Estado anticipa la cantidad expre 
sada para descontársela a la Generali-
dad en la primera liquidación. 
(Entra el jefe del Gobier.no.) 
El señor SANTALO se opone a lo acor-
dado por la Comisión de Presupuestos 
que acaba de explicar Rodríguez de Vi-
gurí. Explica que la Comisión se ha ex-
tralimitado en sus funciones, y que no 
podía decidir por si misma si el pago de 
esas pesetas corresponde o no a la Gene-
ralidad. Manifiesta que no quiere entrar 
en la cuestión de fondo de si, en efec-
to, procede o no pagar esos pluses a la 
Guardia civil. 
El señor RODRIGUEZ DE VIGURI le 
contesta diciendo que el Consejo de Es-
tado ha emitido informes en el sentido 
como no podía ser menos, siendo parte ¡de que correSponde a la Generalidad el 
el señor Barcia. Quedó claro el deseo!pago de los pluses de referencia, y que 
" esto se ha atenido la Comisión. 
El señor SANTALO insiste en oponer-
presidente de la Comisión que si en al-
gún aspecto del proyecto de presupuestos 
viere que se faltaba a la ley de Restric-
ciones me lo advirtiera inmediatamente. 
Por lo demás otros datos de los que fal-• 
tuvo la Comisión de Presupuestos y las 
discusiones habidas en los pasillos so-
bre Derechos reales crearon esa im-
presión poco optimista, en especial en 
tiempo el proyecto de derechos reales v cuanto a posibilidades de un acuerdo en 
la interpelación para la cual podríamos 
señalar la sesión de mañana. 
El señor BARCIA se muestra confor-
me con las manifestaciones de la pre-
tan se refieren a partidas insignificantes j sidencia. 
que no tenían denominación exacta en el El señor ALBA: ^ d W ^ la OOrteg 
presupuesto que ahora pasan a tenerla, de su señoría y los « P u ^ f • lnter 
Termina diciendo que las oposiciones han1 pretaran como quieran. (Kisas.; 
L o s D e r e c h o s r e a l e s 
de muchos diputados de que se ven-
tile cuanto antes la interpelación del 
señor Ventosa sobre la política cam-
biaría. Tal vez hoy mismo se le haga 
lugar en la sesión. 
Al empezar la de ayer tuvo ocasión 
el señor Rodríguez de Viguri, convin-
centísimo siempre, y, en apariencia, 
siempre malhumorado, de contestar aj 
los señores Alonso Rodríguez y Santa-
ló en sus escrúpulos sobre unos dictá-
menes relativos al clero castrense y 
al pago de <.pluses» a la Guardia civil. 
Por cierto que el señor Santaló, todo 
uxf gran tipo parlamentario, se quejó 
de que con el pago de esos «pluses», 
devengados en los días de la revolución 
social-scparatísta, el Estado ha creado 
una situación difícil a la Generalidad. 
La sesión 
El señor Alba abre la sesión a las cua-
tro y veinte, con regular animación en 
la Cámara. En el banzo azul, el mini?tro 
de Agricultura. 
Se aprueba definitivamente la concesión 
de la cruz del Mérito Militar al coman-
dante don Fernando Peña Senra; la am-
pliación a tres años de los cuatro se-
mestres de duración de los planes de es-
tudios en las Academias militares y la 
ley fijando el contingente militar para 
el año 1936. 
Se aprueba sin discusión el dictamen 
de la Comisión de Guerra sobre la pro-
posición de ley del señor Manglano, en 
el sentido de que la amortización de pia-
ras de los capellanes del Ejército que 
desconocer que también quienes concu-
rren a la producción en calidad de pa-
tronos o empresarios, están expuestos 
a mil riesgos contra los cuales care-
cen de la más elemental proteqción. 
Al escribir estas líneas, no sólo pen-
samos en los reveses de fortuna pro-
pios del mundo de los negocios. 
se; pero mientras habla se van apro-
bando los artículos del dictamen, que 
queda pendiente de aprobación defi-
nitiva. 
Interpelación al Gobierno 
El señor BARCIA hace uso de la pa-
labra para formular una pregunta al 
Gobierno. 
Comienza diciendo que las oposiciones 
de izquierda se han mantenido al mar-
gen durante la discusión del proyecto de 
derechos reales, pero se han dado toda 
clase de facilidades para la aprobación 
de la ley de Restricciones, y con el mis 
mo deseo de colaboración quieren tra-
bajar en los presupuestos y en los de-
más proyectos del señor Chapapríeta. Sin 
embargo, el jefe del Gobierno, en el dis-
curso pronunciado el domingo en Zara-
goza, ha hecho manifestaciones según 
las cuales nos corresponde a los que for-
mamos parte de la Comisión de Presu-
puestos, la responsabilidad de que el es-
tudio de estos proyectos no esté tan ade-
lantado como fuera de desear. Se refie-
re después al problema del cambio plan-
teado en la Cámara por el señor Vento-
sa. (Varios diputados piden la palabra.) 
Sigue diciendo que las izquierdas no 
han Intervenido cuando en el Parlamen-
to se discutió sobre asuntos sensaciona-
les, escandalosos. Afirma que el señor 
Chapapríeta llevó a Zaragoza el anuncio 
de créditos no autorizados para la Ciu-
dad Urflversitaria de aquella capital. 
El J E F E DEL GOBIERNO: Eso no es 
cierto; le han informado mal a su se-
ñoría. 
El señor PEREZ MADRIGAL: Prue-
bas, pruebas; aquí piden pruebas. 
El señor BARCIA sigue diciendo que 
el jefe del Gobierno ha querido dar la 
sensación de que el Parlamento desdeña 
los puntos económicos para dedicar su 
atención a las cuestiones personales. Lee 
el acta de la sesión celebrada esta ma-
ñana por la Comisión de Presupuestos, 
en la cual se hace constar que en la ma-
yor parte de las sesiones presupuesta-
rias la Comisión no ha podido trabajar 
por falta de Memorias, estados compara-
S I tivos y otros datos. Cuando eso ocurre 
Continúa la discusión del proyecto de 
ley sobre derechos reales. 
El señor SERRANO SUÑER defiende 
una enmienda. 
Entra el ministro de la Guerra. 
El señor ADANEZ, por la Comisión, 
contesta. 
En votación nominal es rechazada por 
92 votos contra ocho. 
El señor MANGRANE explica el voto. 
Refiriéndose al dictamen, dice que es 
contrario a las grandes fortunas, y que 
éstas perjudican más que nadie a los 
propios hijos. Añade que los hijos de 
los ricos salen tontos u holgazanes. (Ri-
sas.) Debe aumentarse la tributación a 
las herencias de 500.000 pesetas en ade-
lante. Pasa a hablar de la balanza co-
mercial y del paro obrero. 
El PRESIDENTE le llama la aten-
ción y le ruega que se ciña al dicta-
men. 
El señor MANGRANE contesta que 
le ampara el reglamento. (Risas.) Le 
interrumpen algunos diputados, y el ora-
dor contesta: Sí, sí; reíros, que estamos 
tratando de cosas muy serias. Yo tengo 
mis ideas y las expongo. (Risas.) 
El J E F E DEL GOBIERNO lee un 
proyecto de ley. 
Ŝon rechazadas otras dos enmiendas 
del señor Manglano en votación nomi-
nal por 91 votos contra siete y seis abs-
tenidos, la primera, y por 94 votos con-
tra seis y dos abstenidos, la segunda. 
La* ley de Azúcares 
Se suspende este debate y se pone a 
discusión el de Azúcares. 
Es aprobado el artículo tercero en vo-
tación ordinaria. 
El señor HUESO retira una enmienda 
y otra el señor NAVAJAS. Son acep-
tadas enmiendas de los señores FER-
NANDEZ CASTILLEJOS, SERRANO 
SUÑER y PALOMINO. La de este últi-
mo con algunas modificaciones. 
Otra del señor BADIA es rechazada. 
Este, al defenderla, dice que los diputa-
dos que han intervenido en esta discusión 
tan apasaionada rectificaban al día si-
guiente lo que habían sostenido el an-
terior. Y esto lo hacían atendiendo a 
señas que se les hacían desde las tribu-
nas. (Grandes protestas.) 
El señor COMIN: Eso es falso. 
El señor ALBA: Considere el señor 
Badía la gravedad de las palabras que 
pronuncia. 
El señor BADIA: Pues no rectifico, 
porque es exacto. 
El señor ALBA: Si su señoría tiene 
pruebas de lo que afirma, su obligación 
es impedir la aprobación de una ley he-
cha en estas condiciones. Continua el 
señor Badía, que se queja de que la ley 
no resuelve el problema azucarero y de 
que no se hayan aceptado enmiendas que 
supongan la regulación del precio del 
azúcar. 
El señor ROYO VILLANOVA: Sepa 
su señoría que el azúcar tiene su tasa. 
El señor BADIA: Pero no se cumple. 
El señor ROYO: Como no se cumplirá 
la ley. Además, que ahora se cumple la 
El señor BADIA dice que no sabe el 
límite de la tasa del azúcar. 
El señor ROYO VILLANOVA: Pues 
no hable su señoría de cosas que no sabe 
El señor BADIA continúa exponiendo 
lo que, a su juicio, debería tratar esta 
ley. Pregunta por qué razón cuesta el 
azúcar en Inglaterra 16 céntimos y aquí 
16 pesetas. Añade que hubiera sido inte-
resante que el Gobierno hubiera rebaja-
do los impuestos que pesan sobre este 
producto de primera necesidad y que son 
casi la mitad de su valor en venta. Ter-
mina pidiendo que si pasados seis meses 
el Gobierno se convence de la ineficacia 
de la ley, procure recoger las sugestio-
nes que hace. 
El señor AZPEITIA, por la Comisión, 
rechaza la enmienda y dice que el señor 
Badía ha aprovechado el momento para 
consumir un turno de totalidad contra 
la ley. 
El señor FERNANDEZ CASTILLE-
JOS defiende una enmienda que es acep-
tada en parte. No obstante, dice que él 
ha protestado contra esta ley, porque la 
considera injusta, ya que ha sido hecha 
siguiendo las indicaciones hechas a los 
diputados desde las tribunas, en mani-
festaciones callejeras y por la Prensa. 
El señor DIEZ PASTOR prote3ta_ con-
tra las denuncias hechas por los señores 
Badía y Fernández Castillejos, y pide al 
presidente de la Cámara que se abra una 
información. 
El señor ALBA contesta que no es pro-
cedente, pues no vê la forma en que esto 
pueda hacerse." ( 
Interviene el MINISTRO DE AGRI-
CULTURA, que da las gracias a la Cá-
mara por la atención prestada y expli-
ca que la ley es el resultado de transac-
ciones entre varias economías parciales. 
Se levanta la sesión a las nueve en pun-
to de la noche. 
algún punto concreto de los que se de-
baten. 
Sin embargo, podemos afirmar que en 
los jefes de grupo de la mayoría existe 
el decidido propósito de apoyar con fir-
meza los planes económicos, máxime 
después de conocido el criterio de tran-
sigencia y de lima de aristas de que ha 
hecho gala el presidente del Consejo, 
parejamente con su decisión de no aban-
donar las líneas fundamentales de su 
concepción económica. 
Cabe, por lo tanto, esperar que el 
ambiente vuelva a cambiar y perciba-
mos de nuevo vientos favorables. Se 
discute, por ejemplo, en los pasillos 
acerca del quórum para Derechos rea-
les, y es cierto que la mayoría de los 
diputados convienen en creer que no 
podrá lograrse, pero el presidente y los 
ministros están en la creencia contra-
ria. Afirman, sobre todo después de la 
dulcificación notabilísima que va a re-
cibir, se impondrá la disciplina en la 
mayoría. 




Hemos señalado como una de las cau-
sas del ambiente de ayer lo ocurrido 
en la Comisión de Presupuestos. Va-
mos a relatar lo acaecido. 
El señor Calderón, como presidente, 
había anunciado que, a partir de hoy, 
aunque estuviera él solo daría dictá-
menes diarios de presupuestos. Por la 
mañana, en efecto, había convocado al 
Pleno. De los 35 vocales acudieron seis 
o siete. Expuso el señor Calderón su 
decisión, acorde con aquellas manifes-
taciones, de dar dictamen con los da-
tos que hubiera; pero—se apresuró a 
declarar en los pasillos—he sido derro 
tado por mayoría de votos y por loa 
votos de vocales de la mayoría. Y para 
testimonio de que ha procedido confor-
me a lo que anunció, ha exigido la vo-
tación y la ha hecho constar en acta 
Don Abílio Calderón, político de expe-
riencia, no quiere responsabilidades. 
¿Indotación? 
El Consejo de ayer, según se ha co-
municado oficialmente, acordó en prin-
cipio proceder a una combinación de 
gobernadores a base de las vacantes 
que existen o que estaban previstas. En 
total los nuevos gobernadores serán 
unos trece; pero la combinación abar-
cará a más provincias por traslado. 
Hoy se reunirán los señores Gil Ro-
bles y Martínez de Velásco con el mi-
nistro de la Gobernación para ultimar 
el asunto. Es posible que hoy no se de-
creten más que los traslados; pero los 
nombramientos de nuevos gobernadores 
—con criterio de proporcionalidad para 
los partidos gobernantes que no intervie-
nen ahora en la dirección política de 
las provincias—no se hará esperar. 
Los radicales 
Los radicales celebrarán su anuncia-
da reunión el jueves, La Comisión reor-
ganizadora y depuradora sigue actuan-
do; pero no ha hecho público nada re-
lativo a su labor. 
El apoyo de la mayoría 
D o n I g n a c i o Y i l l a l o n g a , R e v i s t a d e l a s f u e r z a s de 
g o b e r n a d o r d e C a t a l u ñ a S e g u r i d a d y A s a l t o 
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"NO Obraré COmO hombre de parti-j Ayer mañana, a las oncê  en el cam-
, , . t • • i»j po de polo de la Casa de Campo, el di-
. d0, SinO COmO arbitro imparCial rector de Seguridad, don José Gardo-
qui, revistó las fuerzas de Seguridad 
y Asalto. 
Ante el director, a quien acompaña-
ba el teniente coronel inspector del 
Cuerpo, señor Fernández López, desfi-
laron una compañía de cada grupo, con 
bandera, banda de cornetas y Panda de 
música, y una compañía motorízadri. El 
señor Gardoquí expresó al tenionte co-
ronel inspector, para que1 éste le trans-
mitiera a los jefes y oficíales y fuerza, 
la satisfacción por el admirable espirítu 
y disciplina de los efectivos de Seguri-
dad y Asalto. 
Como nos sentimos injustamente acu-
sados, nos Importa que se aclaren las 
conductas. Yo he dicho muchas veces 
que está realizando una gran obra y la 
he aplaudido; pero hay proyectos que, 
desde luego, necesitamos estudiar a fon-
do, porque, tal como vienen, no podrían 
ser aprobados con nuestros votos. Ter-
mina diciendo que lo que no pueden 
admitir las oposiciones es pechar con 
¡a responsabilidad que se les atribuye. 
pueden dar al traste con la más esta-|ise pUede seriamente atribuir falta de 
ble y poderosa empresa. Clavamos núes-1 actividad ai Parlamento? ¿Qué hace e' 
tra atención principalisimamente en la j Gobierno? ¿Qué hace su señoría? 
vida precaria de esa enorme multitud 
de patronos o industriales que consti-
tuyen buena parte de nuestra clase me-
dia. Para éstos, precisamente, no hay 
protección que les salve de los infor-
tunios que la incapacidad, la vejez, el 
paro forzado de la industria u otras 
circunstancias acarrean. Para eáta cla-
se más modesta, a veces tan cercana 
a la misma clase obrera, la implanta-
ción de tales seguros podría represen-
tar una obra de significada justicia. 
Y. ciertamente que no es al Estado a 
quien primariamente corresponde velar 
por esas necesidades; al propio sector 
de la sociedad interesado incumbe su 
remedio. Son los propios patronos quie-
nes se han de unir en amplias organi-
zaciones que les permite acometer esa 
empresa que tan de cerca les afecta. 
Por desgracia, estamos acostumbra-
dos a ver cuán escaso espíritu de soli-
daridad—mejor aún, de fraternidad-
ha animado, de ordinario, a las clases 
patronales. En muchas ocasiones, la 
Don Ignacio Villalonga, nombrado go-
bernador general de Cataluña en el 
Consejo de ministros de ayer, ha hecho 
las siguiente declaraciones: 
—Mi designación para cargo de tan-
ta importancia, me ha cogido de sor-
presa. La primera noticia que tuve me 
la proporcionó un amigo en el tren 
cuando sólo se trataba de un rumor 
que la Prensa acogía dándolo como se-
guro. Esta mañana el ministro de Obras 
tónoma en armonía con la unidad na-
cional. España es un país vario, pero 
con unidad geográfica, económica y po-
lítica indiscutible, y los problemas re-
gionales encuadrados en el área nacio-
nal, delimitando las competencias, pue-
den dotar al Poder central de la efi-
cacia que precisa todo Estado moderno. 
Cataluña vive en la actualidad en ré-
gimen transitorio, y a esto piensa ate-
nerse con escrupuloso respeto la ley. 
Por la tarde volvió a reunirse el Pie 
no para tratar del presupuesto de Es-
tado. Para subsanar la falta de datos 
de que se queja la Comisión, se con 
vocó al jefe de Contabilidad de aquel 
ministerio, el cónsul señor Schwartz. 
Este informó extensamente y los voca 
les quedaron, al parecer, convencidos 
quizá fuera más exacto decir que lo 
estaban antes—de que ese presupuesto 
viene indotado. La falta de dotación es 
de tres millones. Hoy continuará el in-
forme del señor Schwartz, que parece 
tuvo intervención directa en la redac-
ción del anteproyecto del presupuesto 
de Estado, rebajado luego por el señor 
Chapapríeta. Dicen algunos vocales que 
la rebaja de material se ha elevado, 
por ejemplo, al 25 por 100. 
El señor Calderón hizo por la noche 
una consulta al presidente sobre esos 
extremos, y el señor Chapapríeta anun-
ció que resolverá inmediatamente. 
Queda la cuest:ón relativa a los pro-
yectos económicos, y de manera prin-
cipal al de Derechos reales. No pare-
ce que surja ninguna grave dificultad 
respecto a las reservas de los Bancos, 
al menos por parte de la mayoría, con-
forme con que no se excluya de tribu-
tación ese capital. Quedan como las 
más espinosas las del caudal relicto y 
el recargo sobre los bienes no transmi-
tidos durante veinticinco años o más, 
puntos ya suavizados por la Comisión; 
pero que el ministro está dispuesto a 
dulficar aún más, a base de que se le 
faciliten otras compensaciones en ma-
teria de transmisiones. 
En la conversación del señor Chapa-
prieta con los señores Casanueva,1" Az-
peitía y Adanez, se llegó a convenir 
por los dos últimos en aceptar los prin-
cipios señalados; pero con escalas re-
ducidas que no hagan daño a las trans-
misiones de línea directa o por viude-
dad. 
Esta fórmula ha sido bien acogida 
en grandes sectores, puesto que opinan 
que en esa forma no sufriría daño la 
institución familiar que todos quieren 
favorecer. Hay, sin embargo, quienes 
entienden que el mal está en el prin-aunque deseo que esta situación desem 
beque cuanto antes en una fórmula quelcípío de extender el impuesto del cau-
haga compatibles la unidad nacional y dal relicto a la transmisión directa. E l 
E l jefe del Gobierno 
El J E F E DEL GOBIERNO le contes-
ta. Manifiesta que el señor Barcia ha 
partido de un supuesto equivocado, pues 
él, en su discurso de Zaragoza, no ha 
dicho otra cosa que lo mismo que había 
dicho aquí en la Cámara repetidas veces. 
No ha hecho otra cosa que pedir más 
atención para los problemas económicos 
que para los políticos. En todos los Par-
lamentos del mundo son actualmente los 
problemas económicos los que apasionan. 
Por eso yo entiendo que estos mismos 
problemas deben ser objeto de la aten-
ción -de nuestro Parlamento, a cuyas pal 
unión, tardíamente surgida, ha tenido I pitaciones estoy atento para la realiza 
empeño mezquino y espíritu de lucha jcion de la obra que me propongo des-
de clases. Han sido, valga la expresión,'arrollar" Pues en el momento en que me 
marxistas frente a los propíos mar-jíaltara 311 asistencla no necesitaría re-
xistas. jquerimiento alguno para dejar, inmedia-
tamente este puesto. Esto fué lo que di 
públicas me comunicó por teléfono que 
era probable mi designación, y más tar-
de fué el propio jefe de la C. E. D. A. 
quien me hizo conocer el acuerdo del 
Consejo de ministros. 
Mi propósito es obrar en Cataluña 
no como hombre de partido, sino como 
árbitro imparcial, garantizando el libre 
ejercicio de los derechos ciudadanos den-
tro de la legalidad establecida y reali-
zando una labor de conciliación entre 
los partidos y de comprensión para los 
sentimientos españolista y catalanista, 
que considero perfectamente compati-
bles. 
Tengo muy buenas impresiones del 
la autonomía, tanto en lo material como 
en lo espiritual. 
* * * 
Los periodistas felicitaron en los pa-
sillos al ministro de la Guerra por la 
designación del señor Villalonga pa-
ra el Gobierno general de Catalu-
ña. El señor Gil Robles dijo que lo 
agradecía vivamente, porque el señor 
Villalonga reunía grandes condiciones 
para un cargo tan difícil como ése. 
impuesto, dicen, fué creado por el se-
ñor Calvo Sotelo con exclusión de los 
hijos. El señor Carner, en Gobierno iz-
quierdista, excluyó también a las viu-
das incluidas por la Dictadura. ¿Por 
qué va esta Cámara a incluir a viudas 
y a hijos ? ¿ No lo recargarán más otras 
Cortes ? 
A esto objetan los partidarios de la 
transigencia que nadie podría oponer-
se por principio a un recargo de la cuo-
Tendremos que prescindir, aunque sea'ta de Derechos reales, y lo mismo da 
En un grupo de diputados que comen-
taba el breve debate del señor Barcia 
con el jefe del Gobierno se encontraba 
el señor Martínez Barrio, quien dijo que, 
a su juicio, la mayoría no apoyaba al 
señor Chapapríeta. 
Alguien apuntó que acaso se inten-
tase un nuevo Gobierno con estas Cor-
tes, si el señor Chapapríeta se negaba 
a continuar, y el señor Martínez Ba-
rrio repuso que únicamente podría sal-
varse la situación dando el Poder al 
señor Gil Robles, único que había de-
mostrado que contaba con el aplauso 
del mayor número de elementos de la 
mayoría y que se había manifestado co-
mo jefe del Gobierno. Pero avp ha-
ciendo esta concesión al adversario, in-
sisto en dudar—agregó—de que con es-
tas Cortes pueda vivir otro Gobierno. 
Un periodista dió cuenta de estas de-
claraciones al señor Gil Robles, quien 
dijo: 
—Agradezco la buena intención del 
señor Martínez Barrio; pero no puedo 
decir nada porque se refiere directamen-
te a mi. 
—¿Cree usted que la mayoría pres-
tará su apoyo a la obra económica del 
Gobierno? 
—A mí no me ofrece eso ninguna du-
da—contestó—. Ya he dicho en situa-
ciones análqgas, y los hechos han ve-
nido a darme la razón, que siempre se 
logra el apoyo de la mayoría. Ya verán 
cómo ahora se contará con los quó-
rum que haga falta. 
—Está descontada—dijo un periodis-
ta—la asistencia de su grupo, porque 
usted es el jefe indiscutiblemente. Pe-
ro se duda de que presten esa misma 
colaboración otros sectores. 
—La labor se verá en el salón de se-
siones—terminó diciendo el señor Gil 
Robles. 
Lerroux y De Pablo Blanco 
el objeto de mi visita ha sido 
mente que me dijera el nombre Hp 
bernador general de Cataluña 
ünici. 
—Por cierto—intervino el minist 
la Gobernación—que el señor V»0-11* 
longa, con quien hemos coincidid 
el despacho, le ha dicho a don Ai°..ei1 
VilU. 
. d 
dro que irá a visitarle a su"donSn" 
para pedirle consejo sobre los Dr"110. 
mas pendientes en Cataluña. y m^ 
La Comisión de Presupuesta 
En los pasillos del CongrescTtoT^ 
formadores se acercaron a don a v " 
Calderón, presidente la Comisió 
conferencian 
En el salón de ministros conferen-
ciaron los señores Lerroux y De Pa-
blo Blanco. La entrevista fué muy ex-
tensa, y al terminar el señor Lerroux 
dijo ante los periodistas, dirigiéndose al 
ministro de la Gobernación: 
—Estos señores no quieren creer que 
Presupuestos. Preguntado si ^ T T v ' 
reunido la Comisión y había tí->ta^ablí 
do, respondió: -«mina. 
—No. No ha sido pov.b:* y 0 v 
dispuesto a emitir dictanen, fuera 8 
mo fuera; pero por el voto en contra^ 
la mayoría, se ha aplazado esto por fí* 
ta de memorias, estudios de órdenes, 
te dictámenes de las Comisiones' an" 
Se le preguntó quién hVoi- vota^ 
dijo: a0, í 
—Dos: ios señores Canto*, y pe^ 
yo. Todo el resto lo hizo cu contra l 
po- «lio no di» ha emitido dictamen ' 
El señor Azpeitia dijo que el presi 
dente estaba dispuesto a suavizar i 
proyecto de Derechos reales, no sólo 
en la parte accidental, sino también en 
lo sustancial del mismo. 
Los señores Adanez, Casanueva y Az« 
peitía, que eran los encargados de bus. 
car una fórmula en ese proyecto ha 
bían propuesto que en las fortunas infe! 
riores a 500.000 pesetas, se aplicara h 
ley actual y que el nuevo tipo tuviese 
aplicación en las superiores. El uno 
medio por ciento sobre bienes no trans-
mítído en veinticinco años, como en el 
caudal relicto se suavizan los tipos 
se establece en este último una escala 
desde el 0,10 por 100 al medio por cien-
to, en vez del 1 al 10, por 100, que pro! 
ponía el ministro en su proyecto. 
* « * 
La Comisión encargada de recopilar 
todos los datos referentes al cumplí, 
miento de la ley de Coordinación Sani-
taria quedará constituida en el plazo 
máximo de siete días, integrada por el 
ministro de Trabajo, Justicia y Sanidad; 
los subsecretarios de Sanidad y Gober-
nación, dos presidentes de Díputacionu 
provinciales, dos alcaldes, dos represen-
tantes de la Unión de Municipios; trea 
inspectores provinciales de Sanidad y 
tres representantes de las Asociacionea 
oficiales de sanitarios municipales. 
Hoy la votación sobre 
ios trigos 
Después de la sesión, el presidente 
dijo: 
—Mañana se comenzará a las cuatro 
en punto. Lo advierto a los señores di« 
putados, porque son muchas las cosaí 
que hay que tratar. 
Hoy se reanudará la discusión del 
proyecto de ley de movilización; se-
guirán Comunicaciones marítimas, vo-
tación del dictamen sobre importacio-
nes de trigos y si hubiese número, vo-
tación para elegir un vocal del Tribu-
nal de Garantías. Para esta votación se 
necesitará la mitad más uno de los 
diputados en ejercicio. Después otra 
votación de quórum para algunos asun-
tos pendientes de este trámite. Luego 
seguirá el proyecto de utilidades, so-
bre el que hasta ahora no hay pedida 
la palabra, y continuar la interpelación 
sobre la moneda. 
liliiniiiiiiiiiiHiiiüniíiniüiiniiiiiiiiiiiiiiiii!::1:! • i i 
G A B A N E S RECUERO 
para caballero y niño. Capas españolas. 
"EL ESCUDO INGLES". Cruz, 25, esqui-
na a Gato, L Esta Casa no tiene sucur-
sales. 
Un libro imparcial y claro. Uno de los más grandes éxitos recientes 
C A Y E T A N O B E R N O V I L L E 
" L O S J E S U I T A S " 
Cómo el autor destruye la leyenda sobre los jesuítas, sencillamente, sólo ex-
poniendo al lector la historia, los hechos y los documentos más probatorios. 
El secreto de su influencia, la acción apostólica, los ejercicios y el espíritu 
de su fundador. En estas épocas de confusión y batalla, este libro claro j 
sereno viene muy a punto. Un volumen, 5 pesetas. 
En su librería y en 
E S P A S A — C A L P E , S . A . 





momentáneamente, de la colaboración 
del señor Villalonga; pero he hecho es-
te sacrificio porque sé que este señor 
realizará una labor muy bonita al fren-
te de dicho cargo. 
que el incremento venga en un concep 
to que en otro, cuando en realidad en 
línea directa o para cónyuges el im-
puesto del caudal relicto va a ser im-
perceptible. 
Nuevo estudio del dictamen 
Una vez aprobado el articulo prime-
ro del proyecto sobre Derechos reales, 
el dictamen volverá a la Comisión para 
Don Ignacio Villalonga y Vlllalba na-
ció el 13 de julio de 1895. Cursó estu-
dios de abogado y se doctoró en 1915. 
En el Ateneo dió varias conferencias so-
bre regionalismo, y después en Bfrrce- k 
lona ejerció su carrera al lado * su buscar la fórmula. Entonces podrá verse 
padre. Presentóse más tarde diputado rne;'or cuáles son las posibilidades, 
por Castellón, siendo derrotado por es- j Desde luego, los independientes y 
caso número de votos. Ha sido presi- o^os diputados han manifestado que se 
dente de la Cámara de Comercio de Va- oponen al principio; esto ha sido causa 
estado social de Cataluña. Ha mejora-pénela y de la Junta de Obras del Puer-!de los pronósticos poco optimistas res-
do mucho el orden publico y estimo un to, cargos que abandonó en 1930 para pecto al quórum, pronósticos que pue-
gran acierto que éste dependa del Go-
bierno, porque nadie como él podrá aten-
dedicarse por entero al estudio de cues-
tiones económicas. 
Es miembro del Consejo de Cámaras 
den tildarse por lo menos de prematu-
ros. El Gobierno tiene más de cincuenta 
M á q u i n a s d e c o s e r p a r a n i ñ a s 
A p r e c i o m á s r e d u c i d o q u e c u a l q u i e r j u g u e t e 
Qué alegría para su nena coser en una maquinita de éstas los vestidos para 
muñecas y las prendas pequeñas que la deje mamá! ^ 
Todas nuestras máquinas cosen a la P61"̂ 60̂ !̂ !!* 
los modelos para señoritas dan el mismo renanu 
to que las máquinas corrientes. 
Mod. 0. con estuche ^f3 
" 8, con estuche „ 
5, con estuche „ 
" 14, con estuche „ 
" 10, con estuche 
REGINA ROS, con estuche 
19, con estuche 
on pie de pedal para niñas hasta nue- m 
ve años 
Idem para mayores 
Con pie y tapa 
Modelo 21, de mano, zócalo madera 
Todos los modelos están hechos en hierro y acero esmaltado, y los cstVchefS0rnJa 
los acompañan, para hacerlos portátiles, son de cartón-cuero reforza °*„„,jiio* 
14 










derlo con las medidas que tan inw-ide ^ sobre el quórum y cree que la 
tante misión requiere. cario, y pertenece a la Junta de Obras merrna Para ese proyecto no será muy 
El problema catalán es, a mí juicio, y Valoraciones. Se afilió a la Derecha!cuantioaa Por 'a disciplina de algunos, 
difícil de resolver; pero no inaborda- Regional Valenciana poco después de su por lo menos de los grupos, 
ble. Es imprescindible su solución pa- constitución, y la C. E. D. A. le presentó PI ro t i r ' 
ra conseguir la grandeza y prosperidad diputado en la provincia de Castellón en ^ icSpetO a la Cámara 
de España. Todos los intentos que se las últimas elecciones. En estas Cortes 
hagan en este sentido han de basarse ha reallzaf0 "na ^ran labor en las Co-
ñores diputados que podrían dismentir- en el encauzamíento del problema me- ^?Slone3 de ?resuPuest0S ? Obras pu 
moderna, y desde el modelo 5 van acompañados de un costurero con utens 
ENVIOS A REEMBOLSO HASTA EL MISMO DOMICILIO 
Concesionario exclusivo: 
CASA HERNANDO. — AVENIDA PE5f AL\ ER, 3. — MADRID 
Celebramos, pues, que se ofrezca a u, 
las clases patronales de España la oca-!^*" XSfS*! y &qm eJ5t-an ai&unos se-
sión de unirse para fines que, en jus-l^e si faUa^a l ^ l ^ d ^ i ^ T ^ V a H ^ n V ^ f X ^ * n?' T b,icas' ^ ha demostrado po'seer excelen- &or Barcia y en manifestaciones de pa-
ticia. merecen el apoyo de todos. ISoz ExLdo 0r ^ ' f n ^ L L h S ^ ^ T * , ^aranílce la te preparación en asuntos económicos enisillos en los términos de respeto a la 
El presidente del Consejo ha insisti-
do en su discurso de contestación al se-
Con sólo enviarnos este boletín recibirá la máquina que desee 
Don Calle de ... 
número de pro ,'inci« 
desea recibir, contra reembolso, una máquina de 
Mod 
interior satisfacción de la región au-diversas intervenciones parlamentarias.¡Cámara que señalaban las declaracio- A los precios señalados se agregará por en 
Firma: 
vio pesetas 1,50 de gaslos. 
(IK 
pino 
-Kúm. 8. 104 




el Ministro d, 
señor ViuT 
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a don AleVu 
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i0 en contra ^ 
w esto por fai> 
de órdenes, an. 
ilíones, 
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ino también en 
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Miércoles 20 de noviembre de 193.> 
J e s o m e t e n l o s j e f e s d e i a r e g i ó n d e B i r ú 
5e cree que l a p r ó x i m a bata l la se d a r á c e r c a de 
Maca l l é . E l Negus c o n t i n ú a en A d d i s Abeba. No se 
p o d r á n d a r not ic ias de sus v iajes 
nuestro enviado especial 
frente de operaciones) 
que 
el continúa en Addis Abeba, y con este | 
motivo quedan prohibidas las noticias ; 
c-tit a RA 19-—Según los informes refer£^tes a los desplazamientos del 
ASMARA. ^ B Negus, ante el temor de que los ita-
Uegan dclAfombf fn° a^re° llanos intenten bombardear el sitio don-
nfre Amba Alagi y Antalo, al sur de encuentre 
^ !ilé tomó las proporciones de una,06 se encuentre. 
113 ción de la gran guerra por la res-| Compra de avioens 
opcr̂ a de los etiopes, que utilizaron! — 
Pu cañones antiaéreos, aparte del! LONDRES, 19.—El Gobiefno abismio 
varKHo fuego de su fusilería. Prueba de ha hecho un pedido de cuatro aviones 
1111 s aue tres aviones italianos fue- monomotores triplazas destinados al 
^ icanzados por el fuego, aunque nin-; transporte del Estado Mayor del Negus. 
1011 de ellos tan gravemente que no Serán construidos en Gravescnd (con-
^diera volver a su base. Bien es ver-
^ A nue la concentración de fuerzas 
^ nes era tan visible que los aviado-
italianos no vacilaron en descender 
dado de Kent). 
Los periodistas, a Dessié 
ADDIS ABEBA, 19.—Una caravana 
S O M A L I A 
El avance, detenido 
hasta que fuera eficaz el fuego de sus¡de periodistas se ha dirigido camino de 
etralladoras, con las que, afirman, | dessié en automóviles, recorriendo so-
ĥ ieron tanto o más daño al enemigo ;bre más de 50 millas, carreteras peo-
e con las bombaus. A mí me habían res y mé& difíciles que cualquiera de 
n̂derado mucho en Addis Abeba la:las qUe existen en todo el mundo, 
ficacía de los cañones antiaéreos, y, 
J -He luego, ayer hicieron blanco en uno 
de los aparatos, que logró aterrizar en 
el campo de Macallé. 
Se calcula que los etiopes eran unos ADDIS ABEBA, 19.—En el valle de 
20 000. Los descubrieron de madruga-: Fafan se ha detenido el avance italía-
da los primeros aviones que salieron de j no Hasta ahora no se señala movímien-
exploracíón. Ante \ \ aviso salieron otros! to al no de t^p^ italianas cm el fren-
veinte aviones hacia el valle que va te tentrional 
desde el Amba Michael hasta Buia, y 
desde las ocho hasta casi las diez de 
la mañana los aparatos mantuvieron un 
vivo combate a muy corta distancia del 
guelo en algunas ocasiones, utilizando! LONDRES, 19.—Comunican de Ate-
bombas y las ametralladoras. Todos los nas a la Agencia Reuter que 3.000 sol-
£ L M E D I T E R R A N E O 
Soldados ai Dodecaneso 
aviones italianos recibieron algún dispa 
de fusil, y, como ya he dicho, tres 
averías de alguna consideración; pero 
pudieron llegar a la base de Macallé. 
Hoy ya habían cambiado de posición 
esas concentraciones y se habían dis-
persado para dificultar el ataque; pe-
ro la proximidad de tan gran masa de 
hombres a una distancia que no pasa-
rá de 25 kilómetros de las líneas ita-
lianas hace suponer que los abisiníos 
preparan un ataque. 
No se acaba de saber el lugar exac-
to donde está el ras Seyum. Se dice 
que está en el macizo de Tembien, y 
si es asi separa el segundo cuerpo de 
Ejército italiano del cuerpo indígena, 
aunque el vacío entre los dos está casi 
cubierto por el movimiento de Mara-
vigna hacia el Tacazze. Otras informa-
ciones, en cambio, dicen que está en 
movimiento hacia la región al sur de 
Macallé, para juntar sus fuerzas a las 
del ras Kassa y dar la batalla a los 
italianos.—BERMUDEZ CAÑETE. 
Comunicado oficial 
ROMA, 19.—Comunicado ofeial nú-
mero $9: " E l general De Boyio tele-
grafía: L a columna del Cuerpo de 
Ejército eritreo ha comenzado su ac-
ción en la provincia de Tembien. L a 
columna ha atravesado ya todo el 
Crhcralta, y a las doce del día 17 de 
los corrientes ocupó el paso de Aba-
dados italianos han sido desembarcados 
en la isla de Leros, con lo que se ha 
aumentado el total de su guarnición a 
diez mil hombres. 
En Asdronesi, se han construido for-
tificaciones de primera clase y han sido 
instalados cuatro nuevos cañones anti-
aéreos, ocho cañones pesados y otras 
piezas 
D e r e c h a d e C a t a l u ñ a a b o g a p o r u n a a c c i ó n 
d e p u r a d o r a d e l a U n i v e r s i d a d 
Publ i ca una nota en l a que dice que hay que contra-
r r e s t a r e l p r o p ó s i t o de c o n v e r t i r a q u é l l a en u n centro 
separat i s ta . Di l igenc ias judic ia les en r e l a c i ó n con l a 
Suga de los ex agentes de l a Genera l idad 
BARCELONA, 19.—Derecha de Cata- la voz de alarma y despabiló a los 
luña, ante la nota entregada por la Fe- otros dos. Se lanzaron a buscar a loa 
deración de Estudiantes catalanes al co- dos fugitivos. Entonces quisieron apro-
mísario de Enseñanza, pidiendo el res- vechar la oportunidad para huir Sancho 
tablecimiento de la normalidad univer- y Detrell, pero fueron detenidos en la 
sitaría, ha publicado otra nota en la que forma ya conocida. 
hace constar que también desea la rea-| Los guardias insisten en que el juez 
nudación de la vida universitaria; pero les dió orden de que permitiesen a loa 
que lo que no puede en forma alguna Presos que fueran a cambiarse la ropa 
tolerarse es que no se aproveche la lee- y a cenar y que W« ordenó tratarles 
ción sufrida. Es preciso reaccionar y!con toda clase de consideraciones. Pa-
• rectificar antes de que la Universidad rece <iue los declarantes han incurrido 
española haya sucumbido en Barcelona en Pequeñas contradicciones. Después 
totalmente. Resalta el peligro de entur-
íbiar con propagandas tendenciosas las 
conciencias de los hombres del mañana, 
|y dice: "Es también la vida y subsis-
tencia de nuestra Universidad la que 
de declarar han ido pasando uno tras 
otro a los calabozos. 
Los tres guardias de la Generalidad 
están tranquilos y confiados, sin dar 
gran importancia al asunto; no así el 
otro, que pertenece a la plantilla del queremos defender con estas lineas con-,Estad^ Es un hombre ya maduro que 
tra el propósito de convertirla en un tiene cinco hijos Su hoja de serv¡ci03 
'centro separatista 
Termina anunciando un manifiesto con 
el propósito de encauzar a la juventud 
universitaria en la acción depuradora 
que por la Universidad de Barcelona va 
a implantar Derecha de Cataluña. 
L a fuga de los ex agentes 
E l escrutinio inglés y a la inglesa: apacible, sereno y reposado. En este colegio de Wimbledon, en Lon-
dres, se hace el recuento de votos de las últimas elecciones con toda tranquilidad y... con toda comodidad 
• (Foto. Díaz Casariego.) 
L a s i t u a c i ó n t i e n d e a U n m e s d e v o t a c i o n e s e n I n g l a t e r r a 
m e j o r a r e n E g i p t o 
En parthenín han sido instalados de- Ayer se celebró el entierro de otra 
de las víctimas 
El Gobierno ha prohibido las ma-
nifestaciones 
pósitos de municiones y un aeródromo. 
En las colinas circunvecinas han cons-
truido trincheras. 
La isla de Stampalia ha sido forti-
ficada también y en la isla de Levin-
thon se ha instalado un puesto de 
T. S. H. 
D o n D u a r t e d e B r a g a n z a 
y e l G o b i e r n o p o r t u g u é s 
UNA NOTA OFICIOSA 
H O Y O M A Ñ A N A S E C O N O C E R A E L R E S U L T A D O 
D E L R E F E R E N D U M M I N E R O 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
LONDRES, 19.—En el curso del pre-
sente mes de noviembre se han cele-
CAIRO, 19.—Se han registrado brado tres elecciones vitales para la 
alborotos sin gravedad. Los disturbios Gran Bretaña: las municipales, las ge-
están en camino de mejorar. nerales y el referendum de los mineros, 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 19.—El pretendiente al tro-
no portugués, don Duarte Ñuño de Bra-
ganza, ha visitado hace días Londres, 
donde ha sido recibido por el rey de 
Inglaterra e invitado por éste a un al-
muerzo. E l embajador de Portugal en 
Londres, doctor Ulrich, le ha ofrecido 
también un almuerzo. E l hecho, cono-
El partido del Wafd ha dirigido a la 
Sociedad de las Naciones un memorán-
dum indicando que Egipto, victima evi-
dente de una agresión, se acoge al "Co-
venant" para pedir justicia a la Socie-
dad de las Naciones. 
El telegrama de protesta dirigido por 
Nahas bajá a la Sociedad de las Nacio-
nes trata a Inglaterra de "Estado agre-
sor" y la acusa de duplicidad. 
Entierro de otra de 
que decidirá si próximamente ha de de 
clararse en huelga el gremio al cual 
pertenecen. 
Esta mañana han salido con direc-
ción a Barnsley los miembros del Co-
4.250 pesetas). Esta cifra representa 
un nivel reconocidamente bajo, pero no 
llega a la clasificación de jornal de ham-
bre en que los interesados le colocan. 
Los mineros piden un aumento de dos 
chelines por tanda de trabajo, y apo-
yan su pretensión diciendo que el jor-
nal justo debe de gozar de prelación, 
no sólo sobre las ganancias líquidas, 
sino asimismo sobre los derechos que 
se abonan por exportación y los inte-
reses cobrados por el capital empleado 
en aquellos trabajos. Si el Gobierno 
mité ejecutivo de la Federación de Mi-isubvenciona la Agricultura y la Mari-
neros, desde donde se anunciará pubh- na mercante, de igual manera, asegu 
ro. Dicha columna ha continuado cido por la Prensa inglesa, ha causa 
oyer sus operaciones de limpieza en 
el sector oriental de Tembien. El ministro de Negocios Extranjeros ha enviado hoy a los periódicos la ei-
E n contacto con esta acción, en eíi guíente nota oficiosa: "No tuvo el mi 
jrente del segundo Cuerpo, se ocupo 
la región de Nadir ai N . O. de Ghe-
mita, mientras que la leg ión de "Ca-
misas negras" ocupaba Tzahana. 
las víctimas 
E L CAIRO. 19.—Hoy han tenido lu-
gar las exequias fúnebres de la cuarta 
victima de los disturbios de estos días. 
Todos los estudiantes, numerosos afi-
liados al partido Wafd y los "leaders" 
asistieron a la ceremonia. 
Todas las calles laterales a las ca-
lles por donde tenia que pasar la fú 
nisterio de Negocios Extranjeros cono-lnebre comitiva estaban guardadas por 
cimiento previo del almuerzo ofrecido la Policía. 
al señor don Duarte Ñuño de Bragan- No se ha registrado ningún incidente, 
za por el señor embajador de la Re-1 El Gobierno no piensa dimitir pública en Londres. Ha sido así absolu-
L a aviación ha bombardeado iwt-|tamente extraño a aquel hecho. 
portantes columnas de tropas enemi-\ Tan pronto como el ministro de Ne-
jos concentradas al sur de Buia. \ godos Extranjeros ha tenido noticia 
i 4. „ del almuerzo se ha apresurado a pedir Ayer se vresentaron a nuestra au- , . , i. -, ay^i o& r 7 7. informaciones que ha creído necesa-
toridades de la región de Dankalia\ riaSt habiendo obtenido de nuestro em- „ 
loa jefes notables del sultanato de'bajador un telegrama del día 13 dei fUga 
Birú, que comprende todo el territo- mes corriente los siguientes esclareci-
rio desde las márgenes de las altas mientos: Estando de pasaje por esta: 
ciudad dos portugueses, uno de ellos | 
ilustre por su nombre, familia, y otro 
camente cuál ha sido la opinión expre-
sada por los quinientos mil obreros (de 
un total de setecientos cincuenta mil) 
que pertenecen a aquella agrupación. 
Se ha hecho público que no se decla-
rará la huelga automáticamente, sino 
que los jefes aun se han de entrevis-
tar con los delegados del Gobierno pa-
ra rogar que de nuevo se atiendan las 
peticiones de los trabajadores. Asimis-
mo se estima que las dos terceras par-
tes de los votos serán favorables ai 
paro, y esta mayoría es la requerida 
para tomar aquella determinación. 
Los hechos que han creado el pre-
sente conñicto son los siguientes: En 
el año 1927, como medida de carácter 
perentorio, se aumentó la jornada de 
los mineros en una hora. Esto en la 
práctica ha significado una disminución 
¡marcada en sus jornales y en un tra-
E L CAIRO, 19.—Según una nueva de-¡bajo menos constante. La promesa he-
claración que ha hecho el presidente del 
<íonsejo, el Gobierno no piensa en di-
mitir. 
Una dimisión en las circunstancias 
actuales—ha dicho—equivaldría a una 
Se prohiben las ma-
cha en aquel entonces de que se vol-
vería al antiguo número de horas, no 
solamente no se ha cumplido, sino que 
no se podrá poner de nuevo en vigen-
cia porque la crisis en la que se encuen 
ran los directivos, debería proteger la 
industria de la extracción del carbón. 
L a intervención del Gobierno 
Hasta el presente los gobernantes han 
tomado ciertas medidas generales que 
alivien, en parte, la crisis carbonera. 
En 1930 se llevó a la Cámara una ley 
que centralizaba y coordinaba la dis-
tribución del carbón; se nombró asimis-
mo en este año una Comisión para la 
reorganización de la industria minera, 
que aun se encuentra trabajando. De 
BARCELONA, 19.—Hasta muy en-
trada la noche, el Juzgado militar que 
instruye las diligencias con motivo de 
la fuga de los ex agentes de policía 
de la Generalidad condenados por el 
Consejo de guerra, ha estado tomando 
declaración a los cuatro guardias que 
fueron encargados de su custodia. Es-
tos pertenecen, tres a la plantilla de la 
Generalidad y el otro a la del Estado. 
Todos ellos han coincidido, aproxima-
damente, en su declaración. Parece que 
el juez les dió orden de que condujesen 
a los presos a la cárcel, pero les auto-
rizó, en vista de que dieron promesa de 
no intentar fugarse, para que fueran 
a cambiarse de ropa. Los presos con-
vinieron en ir a cenar, y para ello al-
quilaron unos coches particulares y se 
dirigieron a un bar de la calle de En-
tenza, pero como éste no reunía con-
diciones ni tenía el "menú" que ellos 
querían, acordaron trasladarse al bar 
"LTnfer", en la calle del Parlamento, 
esquina al Paralelo. Cuando llegaron, 
se sentaron los cuatro detenidos y los 
cuatro guardias en una mesa, y junto 
a ellos un desconocido que atendía a 
todos ellos y se preocupaba especial-
mente de que los guardias no tuvieran 
nunca sus vasos vacíos. 
Durante la cena llegaron a visitar a 
los condenados varios amigos, e inclu-
so se acercó una muchacha muy agra-
ciada que se retiró a un reservado con 
uno de los presos. Después de cenar, 
Sancho y Detrell acordaron ir a dar un 
paseo por el Paralelo, para lo que su-
bieron en un coche con dos guardias. 
Ya en el vehículo intentaron sobornar 
a los guardias, pero no se pusieron de 
acuerdo respecto a la cantidad, y a po-
co regresaron al "bar". Vieron entonces 
que los otros dos detenidos, Baladas y 
Crespi, que habían quedado en el esta-
blecimiento, ya no estaban en la mesa, igual modo han obligado a las compa-
ñías propietarias a establecer centros ¡pero sí los guardias que se habían que 
de ventas para evitar que los contratis- dado con ellos, los cuales parecían amo 
tas adquieran la hulla a precios bajos 
para revenderla por cantidades exiguas. 
Los sindicatos, desde luego, han apre-
ciado esta mejora, pero los ministerios 
no han aliviado la suerte individual del 
minero: sólo (y no es poco) han-evitado 
que la industria en general sufra más 
perjuicios que los naturales que resul-
tan de la crisis. Hasta la disolución de 
la Cámara el Gabinete había evadido el 
dorrados. Uno de los dos guardias dió 
es brillante. Se lamenta mucho de lo 
que pasa, y asegura que con toda se-
guridad les dieron a beber algún tó-
xico, pues la cantidad de vino que él 
tomó no justifica el estado de semiin-
consciencia en que estaba. 
La Policía busca al comensal que se 
sentó en la mesa y se preocupó de 
que abundara el vino, y son también 
buscando los dos automóviles particu-
lares y otros dos que siguieron a los de 
los presos desde el edificio donde se 
celebró el Consejo. 
El juez señor Peñalver ha acordado 
interrogar al juez señor García Rebo-
lledo, que tramitó la causa, para que 
declare si autorizó el traslado de loa 
presos en la forma que han declarado 
los guardias. Mañana hará una inspec-
ción ocular en el lugar del suceso, el 
bar "L'Infer", e interrogará al dueño 
y a los camareros. 
i 
Tranviario detenido 
BARCELONA, 19.—Un agente de Po-
licía que pasaba por la ronda de San 
Pedro, observó que un cobrador de un 
tranvía 29 examinaba con gran deteni-
miento un paquete cilindrico de unos 15 
centímetros de largo y 7 de diámetro. 
Extrañado por la actitud del cobrador, 
subió a la plataforma en el momento en 
que arrancaba el coche y le preguntó 
qué era aquello. El cobrador, desconcer-
tado, no quiso entregarle el bulto, lo 
arrojó detrás del motor de la platafor-
ma posterior y resistióse a ser interro-
gado. Al llegar al paséo de Industria 
pasó junto al tranvía un automóvil que 
tocó repetidamente el «claxon». El co-
brador extrajo rápidamente el paquete 
y lo arrojó al interior del automóvil, que 
desapareció velozmente. En vista de ello 
el agente procedió a la detención del 
cobrador. Se llevó el coche a encerrar 
y el cobrador fué trasladado al Juzgado. 
Se llama Francisco Viñola Ulson. Ha 
dicho que no sabía lo que contenia el 
paquete y que al ver que el coche tocaba 
la bocina repetidamente se figuró que 
el chófer del mismo era quien se lo ha-
bía dejado olvidado en el tranvía y por 
eso se lo entregó. Como, naturalmente, 
la declaración no ha convencido a na-
die, ha quedado detenido, hasta que se 
averigüe la verdad. 
U n t e n i e n t e , a r r o l l a d o y 
m u e r t o p o r e l t r e n 
píanicies al S. O. de Macallé a lo lar- nifestaciones 
go de GiulietH hasta la frontera personal les he invitado'a al- E L CAIRO, 19.—El ministro del In 
italofrancesa, cerca de Daddato. Imorzar en la más estricta intimidad, terior iia entregado a la Prensa un ce-
tra aquella industria se agudiza cada; punto neurálgico de las pretensiones déU, a<inmar<;p „ |a Vpntonil|p en ahrm 
término medio de jornal los mineros, y para conseguir el citado Hl awJlloisre d id veiiicinilld btí dUMU vez más. El 
en el país es el de nueve chelines, o i aumento de jornal se ha celebrado el re-
sea cerca de 115 libras al año (unas iferéndum. La aparente indiferencia gu-
^^ziz^^\z^.--~-r.--~~~^r.. - ,.,.-rT».- bernamental está plenamente motivada. 
En el momento presente de las mi-
delimitación de poderes entre Inglaterra nas Se extraen trescientos millones de 
y Egipto por medio de un Tratado, y ¡toneladas anualmente, y los mercados 
la portezuela y cayó a la vía 
en un túnel 
MALAGA, 19.—El teniente del regi 
miento número 17 don Manuel Fernán-
Los ie fcs te la fegitn te Birú f C ^ ^ ^ ^ ^ ^ l f ^ ^ ^ ^ ejecuci6„ de ^ ^ ^ ^ ^ r ^ Z . Í Z ^ y ^ Z ^ ^ - « % - »anaba esta tarde S f l * » 
k r e n aete te sumis ión «ccu(a«ío absorben unos aosoimloa -
nuevamente el Tratado que ellos e s - : . r e c o n o c i e n d o a don ruar-1 , p̂ , t • ^ - ^ ^ raei7lfB POrtantia secundaria. En cambio, losvemte millones de toneladas. Hasta que .. . ¡cuicti, que nu it^um^iLimu a uuu uua-i a ja huelga, bajo pena de seis a veinte 
P e r e c e n c i n c o m a r i n e r o s 
v í c t i m a s d e l t e m p o r a l 
LA CORUÑA, 19.—Hoy se han te-
nido noticias en esta capital de un si-
niestro marítimo, que ha costado la vi-
da a cinco marineros. El día 16 salie-
ron a la mar varias embarcaciones pes-
queras de Puebla de Caramiñal, que 
fueron alcanzadas por una horrorosa 
Upularon con Ital ia el 1." de enero 
it 190$ 
te como pretendiente al trono, sólo le 
trataría como príncipe, y que nuestro 
Estos jefes han pedido que se les encuentro casual sería mantenido baje 
Morice a tomar parte con sus ar 
Was en las operaciones contra el Go 
tierno de Addis Abeba." 
meses de cárcel y 50 libras de multa. 
Otro comunicado prohibe las manifes-
taciones, incluso silenciosas. 
aceptadas y por mí mantenidas, y he| Disensiones 
entendido que nuestro encuentro en ta-
(Servicio del "Times") 
que 
wafdistas abogan por la implantaciónj aquéllos se extiendan no podrá reme-
de esta Carta fundamental como un|diarse en mucho el jornal individual, a 
postulado de su fe política. | pesar de que en el presente se haya 
Maniobras navalps ma|pqa<iiincrementad0 en cinco Peniques por tan-mamopras navales inglesas da de trabajo desde 1931. Una de las 
E L CAIRO, 1 9 . - L a flota brtMilto f ^ al 
tratarse de la renovación de los Tra-! concentrada en el puerto de Alejandría tados de Comercio con otros países, es les condiciones ninguna significación po 
II « r>'c H p PQnprfl lítica Podia tener."—CORRELA MAR-, E L CAIRO, 19.—Parece haberse sus-ise hará a la mar el jueves para eje-
Un compás ce espera q 1 j E S i citado una disensión entre los wafdistasjcutar maniobras navales. 
ROMA, 19.—Después de la reunión ; li¡;iilillli«M los del partido liberal constitucional E l alto comisario británico, sir Miles! condiciones—"sine qua non"—no siem-
«elebrada anoche por el Gran Conse-;0 • ¥ T l f * r t * f \ T \ l A sobre la política a desarrollar con el Lapson, el presidente del Consejo, Nes^pre pueden ser aceptadas por los demás 
andenes de la estación de los ferroca-
rriles andaluces esperando la llegada del 
correo, que traía a Málaga una expedi-
ción de soldados (212 en total) que por 
la noche había de embarcar en el vapor 
correo de Melilla, en dirección a Africa. 
El convoy llegó con una hora y algunos 
minutos de retraso. Se apearon del tren 
los soldados, pero no asi los oficiales y 
jo Fascista, se indica que comienza i ^ A | | | l n | • y 11 | 0 1 ? I A británico. Los liberales cons-
ahora un período de espera. Parece que L / i í l l ' I d v A V s 1 V / A ^ A a * titucionales proponen que todos los par-
11 acción militar de conjunto que debe SIEMPRE E L MEJOR. E L MAS CARoltidos se deben unir para conseguir una 
Marcar la próxima fase de la expedi-
ción abisinia no es inminente. Antes de 
comenzar la nueva ofensiva, los italia-
nos tendrán que terminar la limpieza 
°el Tembién, y ésta será la labor del 
Priscal Badoglio. 
En el terreno diplomático se está 
^mbién en un momento inseguro. En 
tsPera de una batalla militar y de un 
sim Bajá y varios miembros del Go-
bierno egipcio presenciarán estas ma-
niobras. 
L a s i t u a c i ó n e n l o s f r e n t e s d e c o m b a t e 
El comunicado oficial italiano anun-|ralta. Una legión de "camisas negras" 
. cia operaciones de limpieza en la reta-
Progreso de las conversaciones preh-1 • ^ , . , , m- ^ t oc ^ 
fiares ítalobritánicas, el Gran Conse-l^rdia del frente del Tigre. Las co-
J0 Fascista ha aplazado su próxima lumnas del Cuerpo indígena, después 
íeunión hasta el 18 de diciembre. 'de atravesar la región de Gheralta, con-
El Negus sigue en Addis Abebajtinúan la acción en el Tembien, ocu-
, A D d I T I b e b a , 1 9 . - L a salida de|Pando el collado de Abaro' mÍen;raS 
k" Periodistas extranjeros que iban a jl116 cl segundo Cuerpo—ya en contac-
to, según decíamos ayer, con el ante-
rior—realiza operaciones análogas en la 
comarca de Nadir, al noroeste de Ghe-
^ompañar al Negus, había hecho creer 
Jjue éste había emprendido su anuncia-
°° viaje al frente. Sin embargo, ofi-
âimente se declara que el emperador 
e x t r a o r d i n a r i o 
B I B L I O T E C A 
pnmer numero 
M I S A 
ha tomado a Tzahama. 
Ninguna novedad militar en los fren-
tes este y sur. En cambio, si una noti-
cia política de indudable transcenden-
cia: la sumisión de varios jefes del 
sultanato de Biru, región ésta que se 
halla a los pies de la altiplanicie etío-
pe y que llega hasta los limites de la 
Somalia francesa. Estos indígenas ha-
bían pactado con Italia, en 1904, una de-
limitación que llevaba la frontera se-
senta kilómetros más al interior del li-
mite que luego fué aceptado por Abi-
sinia en 1908. Parece que por ello eran 
objeto de persecuciones de los etíopes. 
La sumisión de este sultanato facilitará 
la unión de las fuerzas del Tigré con 
las de Graziani, objetivo éste que pa-
rece ser uno de los más inmediatamen-
te buscados por los italianos. 
Un duelo curioso y singular entre las 
alas de Italia y los guerreros del Ne-
gus ha tenido lugar en la región de 
Amba Alagi. Las concentraciones alli 
señaladas hace días han llegado a re-
unir hasta 20.000 etíopes, según los in-
formes de la aviación de reconocimien-
to. Avisadas las bases aéreas, salieron 
para batir al enemigo veinte aparatos 
de bombardeo, los que durante dos ho-
ras estuvieron haciendo fuego de ame-
tralladoras y arrojando bombas. Tres 
aparatos italianos han sido seriamente 
tocados, aunque, gracias a su potencia, 
han podido llegar a las líneas propias. 
Los abisiníos han empleado para recha-
zar el ataque, a falta de artillería, ame-
tralladoras solamente. Los aviones ita-
Estados, se llega fácilmente a un fraca-
Cuando estas embarcaciones se en-
contraban pescando entre el faro de 
Rúa y la ría de Arosa, fueron sorpren-
didas por la galerna, que las envolvió. 
Una de las embarcaciones desapareció, 
y sus tres tripulantes perecieron entre 
las aguas. De otra de las embarcacio-
nes, una imponente ola arrebató a dos 
marineros, que también desaparecieron. 
De estas cinco victimas sólo ha sido , clases que debían acompañarles, cosa 
L S ^ s e dePl s o b ^ ^ qUC eXtrañÓ ^remanera al teniente y filado hasta el momento el cadáver í como estas a sus subalternos E1 oficial 5e ^ e ^ d e Juan Guillán, vecino de Puebla de 
ró a dar aviso de lo que ocurría ^ SUSj Caramiñal. Este contaba setenta años 
superiores. Se realizaron diligencias di-|de edad ^ estaba casado. 
versas y se vino en conocimiento que Lluvia torrencial so en las negociaciones. El conflicto minero en Inglaterra no cuando el tren avanzaba por un túnel 
se puede resolver por medio de una re-1existente en las inmediaciones de E l I APENAS DE « í a n pp-npr» i q ~ 
organización a fondo de la industria, de Chorro' el teniente del regimiento de¡ T ,., ' f^a„^. , ^„f^ re.utxu, ay -
una política de protección del carbón y i Cazadores de Africa don Juan Morales ^ T h ™ ? 0" 
í l ™ i ^ t ^ L ™ ™ * ™ P - S - ^ T ^ ^ t Z ^ l a ^ . ^ | e s t ¿ nTuy^atilfects L ^ r i ^ A r ^ nan la nacionalización, pero por lo ge 
neral se estima que será necesario ce-







r flussa Alt 
líanos, para asegurar el tiro, han vo-
lado bajo. Se admite como eficaz el tiro 
de la ametralladora contra el avión has-
ta los mil metros. La artillería es in-
eficaz por debajo de esta altura; pero, 
en cambio, obliga a volar a los avio-
nes por encima de los 4.000 metros. La 
proporción de los aparatos seriamente 
tocados ha sido, pues, de un séptimo 
a un sexto del total. Ello parece decir 
que no es tan indemne la aviación, fren-
te a la defensa terrestre activa, como 
algunas veces se afirma. 
del departamento de primera clase en corriente arra5tra mucha mad 
rrar cierto numero de minas y trasla-!̂ 116 viajaba en el momento en que la| 
dar a otras regiones unos doscientos ! portezuela se abría. E l teniente cayó aj ~ * —— — 
cincuenta mil mineros. la vía y fué arrollado por el tren. Una1 - # _ 
Esta solución en cuanto afecta a ias:súbdita inS^sa. que viajaba en el mismo 1 / U m 3 f f 1 f> 11 I O C p n lo 
llamadas regiones especiales, fué pro. departamento comenzó a dar gritos de *fc-•, « i u i i I V U I U O tlfl I d 
puesta por el Gabinete nacional en su socorro- Las vocea llegaron a otros co-
manifiesto electoral; condicionada con la ches y unos cien metros después el con-
reeducación del obrero en una nueva in-|voy se detuvo- Descendieron los sargen-
dustria, y sólo en el caso de encontrarse ltos que acompañaban a los expedicio- _ 
una colocación fija en la región más narios' que corrieron en dirección al tú-
afortunada. Cuando se comprende que nel con ohÍeto de trasladar al teniente LHS Clases del 
la única solución del problema es el len el mismo trcn a Málaga, pero cuan-
traslado de una comunidad tan nuine- ido se hallaban ¿n medio del túnel, ante 
rosa con todo lo que supone su esta- el cadáver mutilado del oficial, el tren 
blecimiento, con medios de vida adecúa- Prosl&U10 su marcha hacia Málaga, a 
dos, en un punto distinto se vislumbra P63^ de las indicaciones que se hicie- , _ , _ 
claramente el caos que el hombre haIron al maqmmsta, que fueron inútilea E l Curso de Economía Superior, que 
originado en el mundo para satisfacer^ expedición llegó, pues, a Málaga sin'dfróp S ^ Í L ^ ^ ? y llU-
sus necesidades.-MERRY DEL VAL. jefe- Como se hacia noche y faltaban, bodc .ser ^ V ^ d o por el nombramiento 
¡pocas horas para que saliera el vapor de! senor Larraz Paia la Comisaria del 
Más actas para el Gobierno en que iban a embarcar las tropas, las g0' dará PnnciP10 pasado mañana. 
• ;̂ clases cogieron a hombros el cuerpo del Vien;ef' a1las siete y media de la tarde. 
(Servicio del "Times") teniente Morales y llegaron asi a El ie" , j?^1 del a E; U- Alfonso XI, 4. 
ifWDRFc; i q q:p . S I ^ I l , , Chorro, punto en qué subieron a un co- L numero de matriculas llega a 129. 
C á t e d r a d e E c o n o m í a 
señor Larraz comen-
zarán el viernes, a las siete 
y media de la tarde 
Ai cunscripción de las islas de Shetland y|ha .realizado diversas diligencia» 
dres. advertido la existencia de poca ropa; 
Las comunicaciones entre Escocia v K cfambio' iban repletas de juguetes y 
aquellos archipiélagos se hacen difícil-'^Jf,^ ^ e hijos-
mente en el invierno y a esto se debe I f teniente Morales deja siete huér-
la tardanza en conocer la noticia de la fanos-
Spence ^ T S ^ J Í l ! ^ ^ ^ Icocesas combinadas serán publicado, 
spence, por ¿.¿¿Q votos. Su adversario el lunes, 
sir Robert Hamilton ha representado 
profesores mercantiles, catedráticos, in-
genieros, arquitectos, abogados del Es-
tado y de otros ramos de ia Adminis-
tración, etc. 
Varios Bancos madrileños han matri-
culado a sus principales funcionarios con 
un total de 56 alumnos. 
A todos los señores matriculados lea 
ha sido remitida la oportuna tarjeta de 
entrada. Quienes no la reciban a tiem-
po, deberán reclamarla al presentarse 
en clase. 
Hasta ahora el Gobierno se encuen 
i con 428 ] 
desconocen, los de las UnVersidadMÍñ^ntaf de 244 
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S e h a a c o r d a d o u n a p r i m e r a c o m b i n a c i ó n d e g o b e r n a d o r e s 
E L CONSEJO A P R O B O OBRAS POR V A L O R D E D O C E MILLONES 
Hoy será leído en las Cortes el plan quinquenal de Obras Públicas, y 
mañana, el proyecto de Ordenación ferroviaria 
M i t i n d e C r u z a d o s d e 
l a E n s e ñ a n z a 
R o b a n a l p r e s i d e n t e d e l a I U L T I M A H O R A 
A . d e C i e n c i a s d e L i s b o a M á s d e c u a t r o c i e n t o s 
A las diez y media comenzó el Con-
sejo de ministros en la Presidencia; ter-
minó a las dos de la tarde. 
El señor Lucia dió la siguiente re-
ferencia: 
' "Comenzó el Consejo con el despacho 
del ministro de Estado, que dió cuen-
ta en primer término del resultado de 
las elecciones inglesas en su relación 
con la política internacional, y del es-
tado en que se halla el conflicto ítalo-
etiope. Expuso también el señor Martí-
nez de Velasco ciertas dificultades que 
hablan surgido con Checoslovaquia, y 
que motivaron la retención en aquella 
frontera de algunos envíos de naran-
jas. Afortunadamente, todo ha tenido 
solución satisfactoria. 
El ministro de la Gobernación dió 
cuenta de algunos proyectos para la 
liquidación de gastos que hubo necesi-
dad de hacer por la Guardia civil du-
rante los sucesos de octubre. Asimis-
mo, habló extensamente de la situación 
de Cataluña. 
Por el ministro de la Guerra se habló 
de la necesidad de intensificar la reco-
gida de armas en Asturias; presentó al 
Consejo una estadística de las todavía 
oo aparecidas. * 
El plan de Obras públicas 
En el despacho del ministro de Obras 
Públicas ha quedado aprobada la redac-
ción definitiva del plan de obras públi-
cas, que es -ina ordenación quinquenal 
para su ejecución. El proyecto de ley 
será leído en la tarde de mañana en las 
Cortes. Asimismo—añadió el señor Lu-
cia—di lectura al proyecto de Ordena-
ción ferroviaria o régimen definitivo de 
los ferrocarriles, que será leído el jue-
ves próximo en el Parlamento, 
Por el ministro de Trabapo se hicie-
ron varias propuestas para la designa-
ción de presidente del Instituto Nacional 
de Previsión, que, como saben ustedes, 
está vacante por el nombramiento del 
eeñor Usabiaga. 
Las obras que, procedentes del minis-
terio de Obras Públicas y de la Junta 
del Paro, han sido aprobadas por *il 
Consejo suman doce millones de pe-
setas, cantidad que tiene importancia 
por tratarse de proyectos de ejecución 
Inmediata. 
E l presidente del Consejo, en su cali-
dad de ministro de Hacienda, ha dado 
cuenta de la distribución de fondos del 
mes con una diferencia de 67 millones 
a favor del Tesoro sobre la preceden-
te del mismo mes en el año anterior. 
Aparte del despacho ordinario, y en-
tre los asuntos que afectan a distintos 
iniiiiiwiBiiini iiiniiiiiiiiiin 
C ó m o s e d e r r u m b a 
e l o r g a n i s m o d e l a r t r í t i c o 
Pocos se dan cuenta, mientras el mé-
dico no lo diagnostique, que la infinidad 
de dolencias en ciertos individuos, ya 
en su primera juventud—acatarramien-
tos constantes, bronquitis, caries en los 
dientes o piorrea, síntomas de angina 
pectorís, digestiones penibles, etc.—tie-
nen su origen en un estado latente de 
carácter artrítico heredado del pro-
genitor. Si no se advierte y combate 
esta dolencia antes que tome un des-
arrollo preocupante, se producirá el de-
rrumbamiento del organismo por eta-
pas aceleradas. 
El artritismo incipiente irá tomando 
fuerza propulsora, invadiendo todas las 
células y destruyendo la sanidad del 
cuerpo. La arterioesclerosis, los ataques 
de reuma en formas varías, la gota o 
la apoplejía, serán el triste corolario. A 
evitar este peligro y poner una valla al 
artritismo invadente en las naturalezas 
antes mentadas se esfuerza la clínica, 
ayudada por la química, a cuyo fin, tras 
infinitos experimentos, se ha podido 
comprobar la eficacia de ciertas sustan-
cias del grupo dietilénico, que, conglo-
meradas científicamente, dan resultados 
admirables contra los males citados. 
Estos elementos, perfectamente dosi-
ficados, componen el Uromil, cuya ad-
miración entre los médicos más afama-
dos de Europa y América crece de día 
en día. Por su virtud, el plasma san-
guíneo se regenera, destruyendo los tó-
xicos que son la causa de tan graves 
males. 
Dr. JULIO BOMBI 
Del Hospital Santo Spiritu de Roma. 
k!iiiiiiiiiii!iii!!¡!iiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiniiiiniiiiíniiiiniiiiBiiiiniiiin 
L I Q U I D A C I O N U R G E N T E 
Llnoleum. alfomh'-as, precios de quema. 
POLO. Fuenoarral. 9. 
m u n ' • • • i • vwüiWH • b 
departamentos o de política general, 
se ha hablado del traspaso de las obras 
públicas a la Generalidad, que ha de 
verificarse el día 1 de diciembre pró-
ximo. 
Los transportistas 
De la suspensión del decreto de agos-
to sobre el tráfico por carretera hasta 
que sean oídos los interesados, a quie-
nes, como saben ustedes, se ha convoca-
do para dentro de breves días, y de la 
conveniencia de que sea limitada la li-
bertad de propaganda, también se ha 
hablado para que se reduzca ésta a 
los locales de las entidades que celebren 
los actos, o todo lo más a teatros. 
Finalmente, de cosas que más pue-
dan interesar a ustedes, el Gobierno 
acordó la designación de la persona que 
ha de desempeñar el cargo de goberna-
dor general de Cataluña. 
Combinación de gobernadores 
Asimismo se ha tratado de la com-
binación de gobernadores, que es posi-
ble que mañana mismo sea conocida 
por ustedes. De momento, se trata de 
una combinación que afecta únicamente 
a las vacantes que existen. 
* * * 
El señor Chapaprieta manifestó a los 
periodistas que espera ver cómo se pro-
duce el Parlamento en esta semana, y 
consiguientemente la Bolsa, para deci-
dir respecto de las conversiones de Deu-
da pública. 
NOTA OFICIOSA 
Guerra.—Proyecto de ley reformando la 
organización y funcionamiento del Cen-
tro de Estudios Superiores Militares. Or-
ganización de los Parques de Ingenie-
ros. Proponiendo sea modificado el ar-
ticulo 91 del Reglamento de 31 de enero 
de 1933, por la aplicación de la ley de 
Accidentes del Trabajo, en el sentido de 
que el Estado pueda aplicar para reali-
zar el seguro el sistema de mutualidad 
de sus establecimientos. 
Autorizando la celebración de un con-
curso para el arriendo de locales con 
destino al Parque Central de Sanidad Mi-
litar. 
Adquisición de cargas de proyección 
para cañón de 1-24 de costa de la Unión 
Española de Explosivos y de la fábrica 
de Murcia. 
Proyecto de ley regulando el ascenso 
de capitán a comandante. 
Marina,—Estableciendo el plan de estu-
dios para obtener el empleo de alférez 
de navio del Cuerpo general. Decreto 
unificando los cargos de asesor general 
del ministerio de Marina, jefe de la juris-
dicción y jefe de la sección de Justicia. 
Expediente sobre declaración de urgen-
cia de la adquisición de ametralladoras 
y sus municiones. 
Disentimiento en los expedientes sobre 
adquisición de vestuario para marinería 
y fuerzas de Infantería de Marina du-
rante los años 1936 y 37 y en el de ad-
quisición de un aparato escucharruidos 
y otro para impresionar discos de rui-
dos. 
Propuesta de libertad condicional. 
Instrucción pública.—Aprobando la li-
quidación final de las obras de apunta-
miento del Arco Toral sobre el altar ma-
yor del Pilar, de Zaragoza. 
Aprobando el proyecto para construir 
en Ibdes (Zaragoza) un edificio de nue-
va planta con destino a cinco escuelas 
unitarias. 
Obras Públicas y Comunicaciones.— 
Decreto incluyendo en el grupo A del ar-
tículo 2.° del decreto de 6 de febrero de 
1926, que regula el convenio entre el Es-
tado y el Cabildo Insular de Tenerife pa-
ra la terminación y construcción de ca-
rreteras denominada de Orotawa a VI-
laflor, trozo desde la base del Teide al 
final. 
Idem constituyendo una Comisión téc-
nica de sustitución de pasos a nivel. 
Idem autorizando a la Asociación de 
Caminos, Canales y Puertos para convo-
car, organizar y celebrar, bajo el patro-
cinio del Estado, el primer Congreso na-
cional de Obras Públicas. 
Idem autorizando al ministro de Obras 
Públicas y Comunicaciones para la eje 
cuclón por administración de las obras 
por conducción de aguas potables para 
el abastecimiento de Estivella (Valencia) 
Idem autorizando al ídem id. para ad 
quirlr mediante concurso 22.000 tonela 
das de cemento con destino a las obras 
del pantano de Villameca (León). 
Idem autorizando al ídem id. para eje-
cución, mediante concurso, del proyecto 
de inyecciones de cemento para la im-
permeabilización del terreno de cimien-
to de la presa del pantano de Villameca 
(León). 
Idem concediendo al Ayuntamiento de 
Peñafiel (Valladolid) una subvención de 
55.789,95 pesetas para las obras de abas-
tecimiento de aguas en dicha población. 
Idem reduciendo el importe de la sub-
vención abonable al Ayuntamiento de 
Illana (Guadalajara) para las obras de 
abastecimiento de aguas. 
Aprobando definitivamente el proyec-
to reformado de prolongación del dique 
norte del puerto de Denla (Alicante). 
Idem autorizando al ministro de Obras 
Pública para la ejecución, mediante su-
basta, de las obras del pantano de Cl-
jara (Badajoz). 
Concediendo 217.938,48 pesetas para lm-
permeabilización del pantano de Tron-
co de Beas. 
Idem 268.070 pesetas para ídem id. 
Idem 1.190.051 pesetas para construc-
ción de la torre de toma del pantano de 
Tronco de Beas. 
Obras en la acequia de Benaguacil por 
447.733 pesetas. 
Idem en el pantano del Pintado por 
136.666 pesetas. 
Carretera del Montcjo al pantano de 
Santa Teresa por valor de 75.184 pesetas 
Proyecto de ley sobre ordenación quin-
quenal para la ejecución de obras públi-
cas. 
Proyecto de decreto sobre utilización 
de remolcadores. 
Agricultura.—^Declarando de utilidad 
pública los trabajos hidroforestales del 
río Guadalmellato y arroyo Tamujoso. 
Proponiendo formar parte del Patro-
nato contra la silicosis a un vocal téc-
nico de 'la Sociedad de Higiene del Tra-
bajo. 
Instrucciones para las negociaciones 
comerciales con Yugoslavia, 
Proyecto de defensa de la producción 
nacional en Canarias y plazas de sobe-
ranía. 
Atendiendo la propuesta del Comité 
regulador de la industria de papel. 
Contingente de carne congelada. De-
creto disponiendo que el Consorcio de la 
Panadería de Madrid se rija por el Re-
glamento de 26 de octubre último. 
Decreto modificando el de 22 de oc-
tubre sobre trigos. 
Instrucción Pública.—Se concede apor 
dación municipal para construcción de un 
odlflclo escolar en Pauls y Mora de 
Ebro (Tarragona), Cepeda de la Sierra 
v Gallnduste (Salamanca), Campillo de 
la Jara (Toledo) y Villar de Sobrepeña 
(Segovia). 
Trabajo.—Segunda distribución de can-
tidades para obras de abastecimiento de 
aguas y alcantarillado, con cargo a los 
créditos arbitrados por la ley de 25 de 
lunlo de 1935, que asciende en total a 
total a 795.820 pesetas. 
Primera distribución de cantidades pa-
ra obras de saneamiento, con cargo a 
los créditos de la citada ley, que ascien-
de a 4,533.398,63 pesetas. 
Primera distribución de cantidades 
para trabajos de desagüe y construcción 
de barcos pesqueros con cargo a los cré-
ditos de la citada iey, que asciende en 
total a 795.820,00 pesetas. 
Décimotercera distribución de cantida-
des para continuación de obras a que 
se refiere el artículo 5.° de la ley de 25 
de junio del 35, que asciende en total a 
54.000 pesetas. 
Decimocuarta distribución de las can-
tidades para continuación de las obras 
a que se refiere el citado artículo de di-
cha ley, que asciende a dos millones de 
pesetas. 
A m p l i a c i ó n 
C R E D I T O S 
Utilice usted para sus compras 
la oficina de C R E D I T O S a pa-
gar en diez mensualidades, crea-
da para comodidad de las fa-
milias por 
Almacenes San Mateo 
(Fuencarral, esquina S. Mateo) 
N U E S T R A C A L E 
facción por petróleo es de una seguridad 
absoluta y gran economía. NO H A Y ' 
OLOR. Batería de cocina grande, 35 pe-
setas. Otros muchos artículos. Precios 
económicos MARIN. VI. HerradorrB. 10 
m m m m m i • i 
L I N 0 L E U M 
ALFOMBRAS — SALINAS 
Carranza. 5. Teléfono 32370. 
E l nombramiento del señor Villalon-
ga para el cargo de gobernador gene-
ral de Cataluña, se adoptó por unani-
midad. E l señor Villalonga, que se en-
contraba el lunes en Valencia con áni-
mo de emprender con su esposa un 
viaje a Canarias, fué llamado para que 
viniera a Madrid, adonde llegó ayer. 
También ha acordado el Gobierno en 
principio una primera combinación de 
gobernadores a base de las vacantes 
que existen y algunas que puedan pro-
ducirse. 
La combinación puede abarcar más 
Gobiernos civiles, porque no quiere de-
cirse que a ese conjunto de vacantes 
vayan personas nuevas, sino que algu-
nas las cubrirán quienes ocupan aho-
ra otros Gobiernos. 
ra otros Gobiernos. Entre los nuevos go-
La combinación quedó pendiente de 
que se ultime en una reunión del mi-
nistro de la Gobernación con los de 
Guerra y Estado. 
Afecta desde luego a Córdoba, Sevi-
lla, Baleares, Toledo, Almería, Logro-
ño y algunas otras provincias. 
Apoyo al Gobierno 
Se trató también del plan parlamen-
tario y de las reuniones celebradas el 
sábado y el lunes. El Gobierno se ha 
enterado de que todas las fuerzas que 
han venido apoyando al Gobierno apo-
yarán loz planes económicos decidida-
mente, máxime cuando el señor Cha-
paprieta no hace cuestión cerrada la 
intangibilídad de ningún proyecto den-
tro del respeto a sus lincas fundamen-
tales. Por eso algunos ministros ma-
nifestaban esta tarde su convencimien-
to de que se aprobarán los proyectos. 
El Consejo no ha examinado las po-
sibilidades de quórum, tan discutidas 
estos días, porque cuenta con él. 
En cuanto al plan parlamentario se 
alternará con los proyectos de Hacien-
da y los presupuestos, la discusión de 
otros como el plan de pequeñas obras 
públicas, acordado en Consejo, y que 
será leído hoy en las Cortes; la or-
denación ferroviaria, también aproba-
da en el Consejo de áyer y que se lee-
rá mañana; Comunicaciones maríti-
mas y la ley Electoral, cuando se lle-
gue a un acuerdo, si bien no parece 
muy probable que esta ley pueda Ulti-
marse antes de fin de año, dado lo car-
gado del plan parlamentario, las pocas 
sesiones que quedan y la dificultad de 
un acuerdo. 
El plan de obras públicas ha queda-
do pendiente tan sólo de unas ligeras 
modificaciones de redacción en cuanto 
las cifras. 
Otros nombramientos 
Se ha acordado también proponer el 
nombramiento de don Adolfo Posada 
para la presidencia del Instituto Nacio-
nal de Previsión, que desempeñaba has-
ta ahora el señor Usabiaga. 
Para la presidencia del Consejo de 
Trabajo, que ocupaba el señor Posada, 
se propone a don Carlos García Ovie-
do, catedrático de Sevilla, y una de las 
mayores autoridades en materias de 
Derecho social. 
Otro acuerdo importante tomado en 
el Consejo fué el de hacer automática 
la red telefónica oficial, que, como se 
sabe, depende de Telégrafos. 
Sin restringir el derecho de propa-
ganda política, el Gobierno ha creído 
conveniente no autorizar grandes con-
centraciones como las que se han ve-
nido realizando hasta ahora. En ade-
lante, los actos políticos tendrán que 
verificarse en locales cerrados. 
La primera organización política a 
quien afectará esta medida, es preci-
samente a la C. E . D. A., que, como se 
sabe, tiene anunciado para el domin-
go un mitin en la Plaza Monumental 
de Barcelona. 
El desarme de Asturias 
Los oradores expondrán los proble-
mas de la enseñanza católica 
Esta tarde, a las cinco, se celebrará 
en la calle de la Verónica, número 11. 
un mitin, en el que se tratará del pro-
blema de la enseñanza en Madrid y en 
la provincia. 
El acto ha sido organizado por Cru-
zados de la Enseñanza para los feligre-
ses de las parroquias de San Jerónimo, 
El Salvador y San Ramón. En él to-
marán parte loe señores Escribano, 
Alarcón, Rementería y García Hoz, que 
expondrán las necesidades de la ense-
ñanza católica de cada parroquia, y 
don Rufino Blanco, que hablará de la 
acción de los católicos en el extranje-
ro en favor de la enseñanza. E l señor 
Morán, Vicario general de lá diócesis, 
que presidirá el acto, hará el resumen 
de la sesión. 
Quedan invitados al acto todos loa 
suscriptores de Cruzados de la Ense-
ñanza. 
A s a m b l e a d e M u n i c i p i o s 
e n l a D i p u t a c i ó n 
En la Diputación Provincial, y bajo 
la presidencia del ministro de Instruc-
ción pública, señor Bardají, se celebró 
una Asamblea de Ayuntamientos de la 
provincia, para tratar del problema de 
la enseñanza y de la construcción de 
escuelas. Acompañaban al ministro el 
presidente de la Diputación y los dipu-
tados por Madrid señores Serrano Jo-
ver, Martín Artajo y Esparza. 
El señor Bardají aludió a las dificul-
tades con que se tropieza para resol-
ver el problema de la enseñanza, dadas 
las condiciones presupuestarías. De 18 
millones que se destinan a la construc-
ción de escuelas en toda España, ya 
hay comprometidos 12 y restan, por lo 
tanto, seis millones para repartir en-
tre las 50 provincias. Ofreció todo su 
apoyo para satisfacer en lo posible los 
deseos de la Diputación de Madrid. 
Terminado su discurso, el ministro de 
Instrucción pública se ausentó del sa-
lón y comenzaron las intervenciones 
de los reunidos. También hablaron los 
tres diputados y el presidente de la 
Diputación. 
Las conclusiones aprobadas son las 
siguientes: 
Primera. Solicitar del ministerio de 
Instrucción pública orden ministerial 
considerando a la Diputación provincial 
de Madrid incluida en el artículo 30 del 
decreto de 15 de junio de 1934, en reía 
ción con el 18 del mismo decreto. 
Segunda. La Diputación provincial 
de Madrid se subrogará en los dere 
chos y obligaciones que dicho decreto 
establece para los Ayuntamientos, con 
certando con cada uno de ellos las con 
dicíones en que haya de llevarse a cabo 
en cada caso la construcción de las res 
pectlvas escuelas. 
Tercera. Otorgar su voto de confian-
za a la Diputación provincial para que 
juntamente con los representantes en 
Cortes de la. provincia traten de resol-
ver este problema. 
mandante Doval en aquella región, ta-
les como adquisición de mantas, camas, 
servicio de automóviles particulares y 
otros diversos. 
Conferencia del señor 
Guerra del Río 
Mañana, a las siete de la tarde, dará 
una conferencia en el domicilio social 
del partido republicano radical. Pre-
ciados, 1, don Rafael Guerra del Río, 
sobre el tema "El porvenir del partido 
radical". 
Firma presidencial 
El ministro de la Gobernación infor-
mó del problema que se relaciona con 
el desarme en Asturias. Expuso su con-
vencimiento de que queda aún mucho 
que hacer sobre el particular. El Go-
bierno le autorizó para que tome me-
didas conducentes a la mayor intensi-
ficación del servicio de recogida de ar-
mas. E l señor De Pablo Banco tiene el 
propósito de ofrecer premios en metá-
lico por cada fusil que se entregue a 
las autoridades. 
Se habló también de la necesidad de 
abreviar en lo posible los trámites de 
la subasta sobre construcción de cuar-
teles en Asturias. 
El ministro de la Gobernación habló 
del problema que representa la venta 
de folletos y libros pornográficos que 
atentan de una manera muy intensa a 
la moral pública. Quedó autorizado el 
señor De Pablo Blanco para dictar un 
decreto restringiendo la edición y ven-
ta de esta clase de libros. 
El ministro de la Gobernación ha que-
dado autorizado para que, con cargo a 
los setenta millones dedicados a Astu-
rias, se abonen los gastos que de pri-
mera intención se hicieron por el co-
rresidencia.—Nombrando gobernador 
general Interino de Cataluña a don Ig-
nacio Villalonga Villalba y creando _ el 
cargo de delegado general en Cataluña. 
Estado.—Autorizando la presentación 
a las Cortes de un proyecto de ley au-
torizando la venta, permuta o cesión al 
Ayuntamiento de Madrid de los cuarte-
les de San Francisco y del Rosarlo. 
Guerra.—Autorizando para presentar 
a las Cortes un proyecto de ley adap-
tando a la de suboficiales la situación 
y derechos del personal de Igual catego-
ría del Cuerpo de Inválidos militares; 
autorizando a la Junta de Arriendos 
de Tetuán para contratar el arriendo 
de los terrenos ocupados por el grupo 
de Regulares número 1. Concediendo la 
gran cruz de la Orden Militar de San 
Hermenegildo al general de división de 
Carabineros don Miguel Garrote Can-
celo. Autorizando al ministro para pre-
sentar a las Cortes un proyecto de ley 
rectificando el artículo 14 de la de 12 
de septiembre de 1932 en aquellos pre-
ceptos que la práctica ha demostrado 
ineficaces. Promoviendo al empleo de 
intendente general al coronel de Inten-
dencia don Francisco Jiménez Arenas. 
Concediendo el empleo de general de 
brigada honorario al coronel de Caba 
Hería, retirado, don Ramón Pulg de Ra-
món. Gran cruz de San Hermenegildo 
al general de brigada don Marcial Ba-
rro García. Nombrando Inspector gene-
ral de Intendencia al Intendente gene-
ral don Adolfo Meléndcz Cadalso. 
Gobernación.—Autorizando al ministro 
para presentar a las Cortes un proyec-
to de ley haciendo extensivo a la Guar-
dia civil los preceptos del presentado 
a las Cortes por el de Guerra sobre el 
Cuerpo de suboñeiaks. Autorizando la 
adquisición por gestión directa de 75 
pistolas ametralladoras de fabricación 
extranjera con destino a la Guardia ci-
vil de Marruecos. 
Trabajo.—Admitiendo la dimisión del 
cargo de presidente del Instituto Nacio-
nal de Previsión a don Juan Usabiaga 
y nombrando para sustituirle a don 
Adolfo González Posada. Admitiendo la 
dimisión del presidente del Consejo de 
Trabajo a don Adolfo González Posada 
y nombrando para sustituirle a don Car-
los García Oviedo. 
Instrucción Pública.—Aprobando la li-
quidación final de las obras de apunta-
lamiento del arco toral sobre el altar 
mayor del templo de Nuestra Señora del 
Pilar de Zaragoza. 
Marina.—Propuestas de ascenso. Plan 
de estudios del Cuerpo general de la 
Armada. 
Agricultura.-Disponiendo que el Con-
sorcio de la Panadería de Madrid se 
rija por el reglamento aprobado en 26 
de octubre último. 
Obras Públicas.—Admitiendo la dimi-
sión del cargo de delegado del Gobier-
no en los Canales del Lozoya a don Juan 
Antonio Catena y nombrando para sus-
tituirle a don Miguel Aguilar. Decretos 
sobre diversas obras que figuran en la 
nota oficiosa del Consejo celebrado ayer. 
Mientras daba una conferencia le 
quitaron del hotel 1.500 pese-
tas y algunas alhajas . 
Antes de veinticuatro horas recu-
peró lo robado la Policía 
El lunes por la noche, al regresar el 
señor Dantas al hotel donde se hospeda, 
en la avenida de Pi y Margall, observó 
que le habían desvalijado la habitación 
que en él ocupa" mientras se encontra-
ba pronunciando su conferencia en la 
Academia Española. 
El señor Dantás, al abandonar el ho-
tel, dejó la puerta de su habitación 
sin echar la llave, circunstancia que 
aprovecharon los desconocidos para ro-
bar, rajando con un cuchillo un maletín 
de cuero que contenía joyas. Además 
forzaron la cerradura de un armario, 
de donde ee llevaron 1.500 pesetas en 
metálico y un collar de oro, del que pen-
día una medalla que lleva la Inscripción 
«De Academia Real das Scienclas de 
Lisboa, X I I I de decembro M D C C C L I k . 
También faltaban un par de pendien-
tes, varias monedas de oro y otras al-
hajas. 
Inmediatamente el comisarlo jefe de 
la primera Brigada de Investigación 
Criminal, don Antonio Lino, dispuso 
que el inspector señor Treviño y los 
agentes señores Fernández Casal, Fer-
nández Tomás. Galiana. Bautista Fran-
co, Montiel, Díaz Zorita y Molina rea-
lizasen pesquisas, quienes después de 
algunos trabajos detuvieron a las dos 
de la madrugada, en la plaza de An-
tón Martín, a Rodrigo Valbuena Ga-
lán (a) «el Valbuena», tJe veinte años, 
y a su amiga Luisa Nicolás Galán, de 
veintisiete, fichados en la Dirección de 
Seguridad como autores de numerosos 
robos análogos al mencionado. A Ro-
drigo le fueron ocupadas 25 pesetas y 
un cuchillo y a Luisa 675 pesetas. 
Esta mañana, a las diez, los agentes 
procedieron a la detención en un bar 
de la calle de la Magdalena de Luis 
Romero Iglesias (a) cel Caramíco», de 
veinticinco años, en cuyo poder le fue-
ron halladas 300 pesetas en metálico 
y algunas de las alhajas robadas. Tam-
bién tiene este sujeto antecedentes en 
los ficheros de la Dirección. Manifestó 
a la Policía que estaba allí citado con 
«el Valbuena» y con un tal Francisco 
Martín González para ir a vender las 
alhajas robadas. Los agentes entonces 
procedieron a la busca y detención de 
Francisco, que es chófer del servicio 
público. Su detención la llevaron a ca-
bo en su domiciMo, Mesón de Paredes, 
número 54, y le encontraron las restan-
tes alhajas sustraídas al señor Dantás. 
Los cuatro detenidos fueron condu-
cidos a la primera Brigada de Inves-
tigación Criminal, ionde confesaron su 
delito. Manifestaron que ayer por la 
tardo subieron en el «taxi» de Fran-
cisco, dirigiéndose al hotel donde se 
hospedaba el señor Dantás, y mientras 
Francisco y Luisa permanecían en el 
coche, los otros dos entraron en el ho-
tel fingiéndose huéspedes, pues iban 
elegantemente vestidos, y al ver que 
la habitaciór del señor Dantás no es-
taba con llave, penetraron en ella. Con 
el cuchillo encontrado a Rodrigo abrie-
ron el maletín y descerrajaron ¡ ar-
mar'o, apoderándose del dinerr* y al-
hajas. 
La Poilcia ha conscguulo rocuperai 
todas las alhajas y mil pesetas en me-
tálico, pues lo restante se lo gastaron 
anoche los detenidos. 
En el despacho del comisario señoi 
Lino compareció don Julio Dantás, 
quien felicitó a los agentes y comprobó 
que habían sido recuperadas las al-
hajas. 
Encuentran la cabeza de un niño 
En las primeras horas de la tarde 
de ayer se presentaron en la Comisaria | 
de Vigilancia de la Casa de Campo losl 
muchachos Miguel González Candólas, I 
de doce años, que vive en el paseo de la | 
Florida, 9; Agustín Gallego Martínez, i 
de doce años, domiciliado en el 1 del | 
mismo paseo, y Tomás Mistán Graba-
| do, de la misma edad, que vive en i 
paseo de la Virgen del Puerto, 43, ma-
nifestando que, minutos después de las! 
dos, cuando se encontraban jugando aj 
la pelota en el paseo bajo de la Vir-
gen del Campo y en la margen izquier-
da del Manzanares, encontraron un en-
voltorio, y que al desenvolverlo, vieron 
que contenía la cabeza de un niño. 
Del hecho se dió cuenta al Juzgado 
de guardia, que se personó en el indi-
cado lugar, y un médico forense exami-
nó la cabeza, que era la de un niño 
como de un año de edad, que estaba 
completamente macerada, sin ojos, po-
co pelo y sólo con dos dientes. E l juez 
de guardia dispuso que fuese trasladada 
al Depósito judicial, donde los forenses 
practicaron un examen detenido. 
De primera intención se cree aue la 
criatura fué descuartizada y los restos 
diseminados por otros lugares. 
m í t i n e s e n u n m e s 
E l ministro de la Gobernación dió 
cuenta de madrugada a los informa-
dores de una estadística de actos pú-
blicos celebrados en toda España des-
de el 11 de octubre hasta el 17 de no-
viembre, o sea un plazo de un mes y 
seis días. Ascienden a un total de 407. 
Corresponden a Izquierda Republicana, 
51; a Unión Republicana, 14; a radica-
lessocialistas, 1; federales, 3; Esquerra 
Catalana, 20; Esquerra Valenciana, 2; 
Izquierda valencianista, 1; nacionalis-
tas, 28; socialistas, 120; comunistas, 27; 
sindicalistas, 33; frente marxista, 19. 
Total de izquierdas, 319. Los actos or-
ganizados por los partidos guberna-
mentales son: radicales, 8; Acción Po-
pular, 25; Lliga, 8; total, 41. Extremas 
derechas: monárquicos, 9; tradlclona-
listas, 14; católicos, 10; total, 33. Fa-
lange Española, 4; indefinidos, 10. To-
tal. 14. 
Dijo el señor De Pablo Blanco que 
la relación no era completa, porque 
estaba hecha con los telegramas de los 
gobernadores, en los que se da cuenta 
de estos actos. De algunos de ellos se 
han dado la noticia por teléfono, y por 
ello no están incluidos; pero de todas 
formas, sirve esta estadística para ver 
la proporción, que debe ser la misma 
Agregó que aunque ya lo había hecho 
anoche, quería hacer constar que en el 
Consejo había rogado a su compañero 
el señor Gil Robles que aceptase sin 
protesta la suspensión del acto de Ac-
ción Popular en Barcelona, porque pa-
rece que no tienen eficacia las concen-
traciones de grandes masas y, sin em-
bargo, son expuestas para los fines de 
orden público. E l señor Gil Robles 
aceptó esta decisión, y el acto no se 
celebrará. Conste, pues, que el primer 
acto que ha sido suspendido es uno de 
Acción Popular, para que no haya des-
pués protestas si hay que tomar idén-
tica medida con otro partido antigu-
bernamental. 
ALKAZAR.—Homenaje a Luca de 
Tena en la cien representación de 
"¿Quién soy yo?" 
Con motivo de la cien representa 
ción de "¿Quién soy yo?", se ha cele 
B a n q u e t e d e l m i n i s t r o de 
E s t a d o a l s e ñ o r D a n t a s 
Asistieron el ministro de I. Púb|jc 
el embajador de Portugal y repre' 
sentantes de las Academias 
El Ilustre presidente de la Acadp 
de Ciencias de Portugal, don Julio D * 
tás, fué obsequiado por el ministr ' 
Estado con un banquete, al que asiV6 
ron el representante diplomático 7* 
Portugal, vizconde de Riva Tám 
don Luis Bardají, ministro de Inst^' 
ción pública; el ex ministro de Neeô 0" 
Extranjeros de fe Argentina, dona?? 
que Rodríguez Larreta, don Ramón v 
néndez Pidal, director de la Acad 
Española de la Lengua; el conde de?* 
manones, director de la Academia T 
Bellas Artes; don Blas Cabrera, nT 
dente de la Academia de Ciencias- T1' 
Angel Altolaguírre, en representaci? 
de la Academia de la Historia- se« 
Sanz Escartín, en representación de i 
Academia de Ciencias Morales y p i-
ticas; el doctor Cardenal, rector de i 
Universidad; el doctor Marañón, vic 
presidente de la Junta de Relación 
Culturales; don Salvador de Madar65 
ga, ex embajador de España; don u i 
venzo Luzuriaga, secretario técnico d 
la Junta de Relaciones Culturales- i 
subsecretario de Estado, y ios aU 
funcionarios del Ministerio. 
El señor Martínez de Velasco se con. 
gratuló de las maniféstaciones de cor̂  
dialidad que han dado ambos países re-
cíentemente, y el señor Dantás hizo re' 
saltar que las compenetraciones entré 
los pueblos sólo pueden llevarse a cabo 
cuando las preceden estados de con-
ciencia análogos y comuniones espiri! 
tuales entre sus respectivas clases cul-
tas. 
brado una función homenaje en honor 
de Luca de Tena. 
El público que llenaba la sala aplau-
dió calurosamente ál autor, haciéndole 
saludar repetidas veces. 
Asimismo fué celebrada la justeza de 
la interpretación, que alcanzó el máxl* 
mo acierto, especialmente por parte de 
Rafael Rivelles, que logra un éxito pe> 
sonalisimo en el personaje central de la 
obra. 
E s t a n o c h e e l 
a P o m b o e n F o n t a l b a 
h o m e n a j e A s a m b l e a 
Al homenaje que se celebrará esta 
noche, a las diez y media en el tea-
tro Fontalba, en honor de Juan Ignacio 
Pombo. asistirán'el alcalde y el pre-
sident*del a Diputación de Santander, 
así como los presidentes de la Cámara 
de Comercio y de la Liga de Contri-
buyentes, concejales y representantes 
de fuerzas vivas de Santander, que se 
hallan accidentalmente en Madrid. 
Como se haa nunciado, se pondrá en 
escena la obra de Marquina "En el nom-
bre del Padre", y ofrecerá el homenaje 
don Federico Santander. También se 
leerá una poesía de José María Pemán 
alusiva al acto, y el tenor Delfín Pu-
lido dará un recital de canto. 
A u m e n t a e l n ú m e r o d e 
i n t o x i c a d o s e n M u r c i a 
MURCIA, 19.—El Juzgado ha dicta-
do auto por el que se pide medio mi-
llón de pesetas de indemnización para 
las resultas de responsabilidad civil, y 
250.000 pesetas como fianza para la li-
bertad provisional, contra el industrial 
de Pacheco José Merofto Olmo. 
Los cuatro mil y pico atacados en el 
término de Pacheco continúan en pe-
ríodo estacionario. Los médicos comba-
ten los estragos dando a los enfer-
mos limonada sulfurosa. Los síntomas 
de dolores agudos prevalecen, y los en-
fermos experimentan un total adorme-
cimiento de las articulaciones. Los que, 
d e Juventudes 
e n A l c a l á 
En la sesión de clausura hablará el 
doctor Eijo 
ALCALA DE HENARES, 19.- Con 
motivo de celebrarse en ésta durante 
los días 23 y 24 del corriente una Asam-
blea diocesana de Juventudes Católicas, 
reina gran entusiasmo en la población 
y en todos los pueblos próximos. El día 
23, a las nueve y media de la mañana, 
habrá misa del Espíritu Santo en la 
iglesia de las reverendas madres Vene-
randas, oficiando el abad de la Cole-
giata. A las diez y media, en el Circulo 
Católico, sesión de apertura, intervi-
niendo don José Alarcón Hernández, en 
representación del presidente de la Ju-
ventud Católica de Alcalá; don Manuel 
Maccrón, vicepresidente de la Unión 
Diocesana, y el señor abad. A las on-
ce, comienzo de la discusión de ponen-
cias. A las seis y media de la tarde, 
solemne sabatina en la iglesia de San-
ta María la Mayor. El domingo, a las 
nueve, misa solemne, y a las cuatro 
de la tarde, clausura de la Asamblea. 
Hablará, entre otros, el Obispo de Ma-
drid-Alcalá. 
EL DEBATE -- A l f o n s o X I . 4 
transcurridos veinte días, noten mejo-
ramiento, quedarán incapacitados para 
trabajar durante un largo tiempo. 
Las gestiones del Juzgado de Pache-
co continúan activamente. Hoy ha sido 
detenido un panadero amigo de Me-
roño. 
9 • 
M e E n c a n t a n t u s D i e n t e s 
t a n L i n d o s y t a n B l a n c o s ! 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
Convénzase usted por sí misma de 
la rapidez y perfección con Wie 
Kolynos blanquea y abrillanta los 
dientes. Cuando observe sus exce-
lentes resultados, no le quedarán 
ganas de volver a asar dentífricos 
inferiores. 
La ciencia no conoce todavía nada 
mejor para limpiar y pulir la denta-
dura con tanta rapidez como Koly-





K O L Y N O S 
11 
E L D O L O R 
E N V E J E C E 
Cuando sufrimos un dolor cualquiera, de cabeza, da 
mudas, neuralgias, etc., lodo nuestro organismo s» 
resiente de las consecuencias. Disminuye la ener» 
gia, desaparece el optimismo y nuestra car» 
adquiere una expresión de fatiga y decaimien-
to que nos hace parecer más viejos. ¡Y es tan 
fácil librarse de estos tormentos existiendo 
la Cafiaspílina! No hay dolot 
que la resista. 1 ó 2 tabletas lo quitan ^ 
infaliblemente Y cas* <n *I acto. 
C a f í a s p í r i n a 
E L P R O D U C T O D E C O N F I A N Z A . 
S i 
NTúm. 8.101 
l i s t r o de 
D a n t a s 
e I . P ú b l i c a 
3^1 Y r e p r e ! 
a d e m i a j 
¡a Academia 
on Jubo Dan! 
\ ministro ¿ 
Piomático 
iva Támega! 
o de Negocia 
na- don Enri. 
n Ramón 
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U N A V I S I T A A L M O N A S T E R I O T I B E T A N O D E K U M B U N 
E s u n o d e l o s m á s r i c o s y p o d e r o s o s d e l T i b e t . D o s d e s u s e d i -
f i c i o s t i e n e n t e c h o s m a g n í f i c o s d e o r o p u r o 
(Reportaje exclusivo para E L D E B A T E y el <<Times,̂  por Petter Flemming) 
Trn la puerta del oeste del Lanchow 
O0* y nos dirigimos en nuestras mu-
^ a lo largo del río Amarillo. Nues-
185 nróximo destino era Sining, la ca-
despedimos tristemente de los dos 
rus 
^taf de provincia Chinghai. No es-
^ bamos formalmente aproximarnos 
pê cho más a la India; pero nos alegrá-
mos de haber desechado, aunque tem-
ban liriente, la aceptación de una de-
p0rfa Hay una carretera para Sining, 
rr0o estaba intransitable entonces. Des-
pC¿5 de nuestras experiencias, no nos 
Puba pena haber terminado con el trans-
arte mecánico; y pudimos hacer las 
is etpas a Sining en cinco días, ca-
minando a pie la mayor parte del tiem-
v algunas veces sobre nuestros equi 
dos ocupaciones tuvimos dos simpati-1 columnas de maderas y ^ . ^ r ^ j ^ ' 
quisimos ayudantes: Lu-Hwa-pu (un tre las cuales ^ T ^ J ^ 
chino influyente, que hablaba ruso y ciaba la sonrisa de un Ídolo gigante. 
Fuera los devotos daban vueltas dirigía ocultamente un taller de foto-
grafía) y el teniente general C. C. Ku.'sus rosarios, iluminados por el sol 
a 
o 
derEstedo" M a y o T d e ^ postrados delante del 
do de la Universidad de Cornell, que gran templo, deslizando sus cuerpos 
hacía trabajos de inteligencia militar i abajo y arriba sobre canales, que han 
en la frontera noroeste de la China. I gastado en el piso de madera las ge-
E n la calle principal el incesante rui- neraciones de sus antepasados. Sonaban 
do de sonsonete de los ingeniosos fue- ios "gongs" y cuernos de tiempo en 
lies de la localidad, instalados en la ¡tiempo. Tigres disecados, osos y "yaks" 
mayor parte de las tiendas, mide el con sus ionios brillantes de la manteca 
pulso de la vida de la ciudad. Montañas |rjtual pendían fantásticamente de los 
de lana en rollos eran llevadas bacia ¡balcones de madera. E n la cocina del 
la puerta del este en carros de chi-iMonasterio ires grandes cubetas 
i a o a ie la ayor arte el tie -irriantes ejes. E n los patios de la posa- b preparar la 
anhrí» nnpotrOS eqUÍ- ' 1/-.o namí>lln<5 Avilantaban COn f na I j. .e„i._ x. _ 1 Í i. - j 
s. 
El segundo d ü río Ama 
Paies cargados sobre los mulos. 
El segundo día cruzamos el rí 
rillo en un "ferry" grande, hondo y pla-
V seguimos el polvoriento camino 
n0' cuenca de su afluyente el Sining 
«o Delante de nosotros se extendían en 
Sntananza las desnudas y escarpadas 
Montañas rojizas y amarillas bajo el 
¡rmante azul del cielo. E n una oca-
¡¿n vimos pasar una caravana de bo-
geos caminando fatigosamente bajo 
ínorníes cargas; y luego viajeros con 
céauitos de literas o carros arrastrados 
L r los famosos mulos de Kansu. Más 
tarde pasamos por un destacamento de 
tropas provinciales, con sus gorros de 
Piel que bajaban de Sining para las 
campañas anticomunistas. Sus oficiales 
cabalgaban en caballos tibetanos, con 
sus equipos en camellos y con dos an-
ticuados c a ñ o n e s arrastrados por 
"coolies". 
Sobre las rápidas aguas del Sining 
Ho, grandes balsas construidas de mil 
cosas0 sobre treinta pellejos hinchados, 
iban cargadas de lana y pieles y arras-
tradas hábilmente con maromas a tra-
vés de las cataratas durante la prime-
ra etapa de su tremendo viaje de los 
pastos de Kokonor a Tientsing. Aquí 
y allí, por las orillas, excavaban algu-
nos hombres y sacaban oro. Por la no-
che nos deteníamos en aldeas de una 
inconcebible pobreza y dormíamos en 
«K'angs», llenos de humo de opio, mien 
tras los animales rumiaban y brinca 
ban fuera. A l partir, antes del ama' 
hecer, hacía frío, porque la carretera 
sube de 6.000 a 7.000 pies sobre el ni-
vel del mar; pero el frío pronto se des-
vanecía en la brillante y tranquila luz 
del sol. Excepto algunos huevos que 
pudimos encontrar y los restos de un 
teake» que trajimos de Pekín, nos ali-
mentamos solamente con rellenos de 
<kuan míen» (una especie de fideos), 
rabiosamente sazonados con pimienta 
roja, que comprábamos en el camino 
por unos cuantos coppers. 
Días penosos en Sining 
da los c ellos aguantaban con 
altanería la música de la vida urbana. 
Los viernes la amplia Mezquita de la 
parte más mahometana de la ciudad se 
llenaba de fieles, tocados con sus go-
rros blancos o turbantes. Pero a nos-
otros, forasteros, se nos hacía Sining 
más excitante con la promesa de más 
lejanas regiones. Mongoles de Tsaidam, 
tibetanos de Labrang, o tal vez de Lha-
sa, esperaban en los soleados rincones 
de la calle sin dominar enteramente su 
tendencia al bostezo. Vestían al estilo 
tibetano trajes de espesas pieles de 
ovejas, con la lana hacia adentro^ ata-
das alrededor de la cintura con una 
cuerda, sobre la cual, y ocultándola, pen-
dían ocultos pliegues que hacía una 
especie de bolsillo en el cual llevaban 
todos los objetos personales, desde la 
inevitable escudilla de madera hasta 
una parejita de perros. De la cintura 
penden los pliegues de sus pieles ondu-
lantes, graciosamente, como una falta 
de baile cuando el individuo sube a su 
caballo o camello. Llevaban en los pies 
botas raídas con la punta hacia arriba, 
y en ellas encajaba la larga pipa con su 
depósito de metal y la pesada boquillá 
de piedra Verde. Excepto en lo más 
recio del invierno, la ropa va recogida 
hacia atrás, dejando un brazo y el 
hombro libres. E n Sining la bárbara 
indumentaria se corona generalmente 
con un sombrero de homburg; primeros 
productos de una expedición mercantil 
retrasada de meses. Los sombreros pre-
sentan un aire de callosidad y extra-
ñeza que corresponde muy bien a estos 
campesinos. De la cintura cuelga una 
especie de bolsa metálica, que contiene 
yesca y pedernal y una pequeña nava-
ja en su vaina; alrededor de la gargan-
ta pende un pesado amuleto, que en-
cierra un retrato de Buda. Muchos de 
estos amuletos vienen por el camino de 
Lhasa de la India. Parecía que a nos-
otros mismos nos comunicaban algún 
aliento, sin saber por qué. 
de 
manteca de la fiesta más importante del 
año. E n Kumbun vimos otras cosas muy 
extrañas, cuyo conocimiento se nos es-
capa y que ni aun tenemos espacio para 
enumerar. 
Ultima avanzada de la civi-
l ización china 
E l Monasterio tibetano 
Kumbun 
Sin saber por qué, por nuestras inves-
tigaciones telegráficas de fuentes extra-
oficiales en Nankín habían producido los 
más desesperantes resultados «Visado 
dudoso», telegrafió un colega chino en la 
capital. Pero al fin la situación mejo-
ró. Los oficiales de Sining nos informa-
ron que los pasaportes autorizaban a 
preparar nuestra partida de caza en la 
región de Koko; y entretanto, podíamos 
Contemplábamos con despecho el úni-
co alambre telegráfico; mas no inten-
tábamos pararnos en la frontera de 
Kansu-Chinghai. L a mañana del 10 de 
marzo, después de una caminata de 
40 millas, llegamos a las murallas de 
Sining, en cuyas almenas centinelas 
armados con rifles automáticos se re-
cortaban vigorosamente con la brillan-
te luz del sol. Encontramos una posa-
da v banqueteamos con carne en un 
comedor musulmán. E n Sining (el Sin-visitar, escoltados, el gran Monasterio 
Ju de Marco Polo, el Seling de los ti-1 tibetano de Kumbun que estaba a un 
betanos) los musulmanes, que son una corto día de camino hacia el sudoeste, 
importante minoría en Sian y Lanchow, L a escolta resultó ser un débil e mer-
predominan, a los menos numéricamen-: me viejo con uniforme, en cuya compa-
T T j •„„ ^ m^o-viQi « m í t i ñía fuimos renqueando en una tartana; 
te Las provincias ^ . ^ ^ / J ! 1 " : cubierta como las de Pekín, hacia Kum-
ghisia se formaron recientemente por el • 
Gobierno central, a fin de prevenir la; ^ Monaster¡0( ha sido ya com. 
inconveniente expresión de autonomía letamente descrito por viajeros mejor 
por parte de los deseos musulmanes en £alificadog que yo mism0 para tratar 
el noroeste. Asi pasamos diez días pe- de estas cosaa) es un0 de los máj3 ricos 
nosos, más bien escuálidos, en Sining. ]y p0derosos de todo el Tibet. Se dice 
Al principio descubrimos que las au-|que ha crecido en torno a un árbol sa-
toridades de Lanchow, con un deseo c9.-\gr&áo que aun existe, durante el si-
racterísticamente chino de eludir la res-¡g.lo X I y ; ¿rboi qUe brotó de la sangre 
ponsabilidad, nos habían enviado a Si-jde Tsong Kapa, fundador de la secta 
ning sin extender los debidos pasapor-|arnariiia de ios Lamas. Sus edificios, dos 
tes, delegando a sus vecinos la molesta de ios cuales tienen techos magníficos 
• obligación de detenernos. Nuestro des- de oro puro, coronan las empinadas co-
lino permanecía incierto, pendiente de linas de un estrecho barranco. E n cuan-
la vuelta de una cacería del general ito lo vimos pudimos comprender que, 
Ma Bu-fan, un enérgico joven autócra- digan lo que quieran en contrario, loa 
ta. el cual, como gobernador militar, mapas políticos de Asia, nosotros habla-
controla los destinos de Chinghai. 
Entretanto, los curiosos taladraban 
con sus dedos el papel de las ventanas 
de nuestro oscuro cuartel en la posada, 
donde pasamos la mayor parte del dia 
ejercitando la paciencia y simulando 
optimismo. E l resto de nuestro tiem-
po lo dedicamos a ordenar provisional-
mente nuestro equipo y provisiones y 
a considerar los rumores que corrían 
'cerca " de nuestro porvenir. E n estas 
mos topado con la China. Todo, desde 
el estilo de la arquitectura, hasta los 
demonios que formaban gran parte de 
las decoraciones murales, pertenece a 
otra raza y a otra cultura. Lamas con 
las cabezas afeitadas, vestidos de rojo o 
amarillo, paseaban y charlaban en sus 
patios; otros, sentados en densas filas en 
la semioscuridad, entonaban incesante-
mente sus plegarias, lanzando ondas de 
rítmico e hipnotizante sonido hacia las 
Nos entretuvimos con los lamas en 
uno de los más aseglarados departa-
mentos del Monasterio y dormimos en 
los empanelados cuartos superiores, que 
estaban calentitos y sin una mancha. 
A la mañana siguiente, despertados por 
los graznidos de los cuervos posados en 
los árboles de afuera, que se mezcla-
ban con los sonidos de tambores y ca-
racolas extranjeros, pasamos a Lusar, 
una factoría china que se ha formado 
casi a la puerta del Monasterio. Fuimos 
allí recibidos por Ma Shyn-Teh, un rico 
comerciante mahometano, que era ami-
go de uno de nuestros primeros guías 
de Smigunovs, y que poseía una de las 
más importantes cualidades para el éxi-
to de los negocios en China, esto es, la 
de estar emparentado por su matrimo-
nio con el gobernador militar de la pro-
vincia. E n una habitación chica y rica-
mente amueblada, que contenía no me-
nos que ocho relojes muy distantes de 
estar acordes, yo forcé todo lo que pude 
a mi chino y solicité su ayuda para 
nuestro viaje. Ma Shin-Teh estuvo (en 
cuanto pudimos entenderlo) muy ama-
ble. Uno de sus agentes, nos dijo, un 
cierto L i , saldría dentro de poco para 
Tsaidam con una caravana; y él podría 
orientarnos en el camino. Nos advirtió 
que viajar por esas regiones era muy 
peligroso; pero yo le aseguré, mintien-
do, que nosotros estábamos muy bien 
armados y lo induje a escribir una car-
ta a las autoridades dándoles la impre-
sión de que nosotros viajaríamos se-
guros y sin necesidad de ninguna es-
colta. Muy regocijados volvimos a Kum-
bun; regalamos a nuestros huéspedes 
lamas una pequeña moneda y una es-
tilográfica y nos volvimos a Sining con 
un viento que nos mordía. 
Todavía no nos atrevíamos a tener 
esperanza. Pero al día siguiente el se-
cretario del gobernador nos dió debida-
mente el pasaporte, autorizándonos pa-
ra viajar al interior de Chinghai. Allí 
descubrimos más tarde, una vez más, 
que no era el verdadero pasaporte, 
puesto que no tenía nada en tibetano; 
pero esto, según vimos después, no te-
nía importancia. 
Recogiendo a prisa las provisiones que 
habíamos pedido, dejamos Sining, su-
biendo en dos carros que nos suminis-
tró el mayor para Tangar, la última 
avanzada de la civilización china al bor-
de de la altiplanicie tibetana. Otra vez 
nos vimos molestados con una escolta; 
pero el excelente compañero se regoci-
jó mucho cuando le di mi tarjeta; la 
cual había de presentar a las autorida-
des, después de dos dias de fumar opio 
a sus anchas en su casa, como prueba 
de que su misión a Tangar había sido 
fielmente cumplida. 
EL OISCUBSO DEL PRESIDENTE, por k - h i t o 
f 
N O T A S D E L B L 0 C K 
— L o d i j o d e s d e e l p r i m e r d í a : a Z a r a g o z a o a l c h a r c o . 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
Miércoles 30 noviembre 1935 drid han caído en el norte de España. 
L U N A menguando (nue-
va el martes 26), E n Ma-
drid sale a las 2,33 de la no-
che y se pone a las 2,8 de 
la tarde del jueves. 
SOL: E n Madrid sale a las 7,6 y se 
pone a las 4,55; pasa por el meridiano 
a las 12 h., 0 m., 16 s. Dura el día 
9 horas y 49 minutos, o sea, 2 minu-
tos menos que ayer. Cada crepúsculo, 
29 minutos. 
P L A N E T A S : Lucero de la mañana. 
Venus (a saliente). Lucero de la tarde. 
Saturno; también, aunque difícil de ob-
servar, Marte (a poniente). 
E S T R E L L A S F U G A C E S : Siguen cru-
zando el cielo las «andromeidas». 
MANCHAS S O L A R E S : Según dato 
que nos proporciona el astrónomo se-
ñor Gullón, del Observatorio de Madrid, 
el lunes 18 han ganado en importancia 
los dos grupos centrales de manchas 
Y algo menores en Castilla la Vieja, 
Extremadura y Andalucía occidental. 
Levante sigue libre de lluvias, pero 
es probable que ahora le toque alguna 
rociada. 
Lectores: Las borrascas encadenadas 
una tras otra que hay en el Atlántico, 
amenazan seguir cruzando sobre nues-
tras cabezas. Pasan del océano al Me-
diterráneo rápidamente, en pocas ho-
ras, y al cruzar, envían chubascos qui-
zá torrenciales. 
M E T E O R 
CU A R E N T A mítines izquierdistas hubo el domingo. 
E n ellos participaron los más selec-
tos equipos de la artillería oratoria de 
que dispone la revolución para remo-
ver los estratos electorales. 
Hablaron de todo y contra todo. Hu-
bo amenazas, denuestos, frases para 
azuzar a sicarios y calceteras, promesas 
de terribles venganzas, anuncios de con-
mociones coléricas... Puños en alto, ví-
tores al octubre rojo, a Rusia, a la re-
volución... 
A pesar de esta granizada de me-
tralla no ocurrieron incidentes. L a pro-
paganda se deslizó en medio de aparen-
te calma. 
No se podrá citar el ejemplo de un 
domingo en el bienio socialazañista que 
no ofrezca su mitin de derechas con 
un epílogo dramático. 
Las hordas azuzadas, y a veces pro-
tegidas por la fuerza pública, hostiliza-
ban a los públicos que no les eran 
gratos, y aquel comportamiento de ca-
bileños nunca fué^jmpedido por el Po-
der. 
Entonces gobernaba la crema demo-
crática, los liberales puros, los respe-
tuosos con la ley y con el derecho de 
gentes. 
E n cambio hoy—en los cuarenta mí-
tines lo han dicho sin inconveniente— 
actúa un Gobierno de monárquicos, de 
antirrepublicanos y de fascistas. 
M 
I E N T R A S Martínez Barrio y sus 
amigos del nacional y de la iz-
quierda mendigaban las asistencias de 
los grupos "no específicamente republi-
canos" para acudir unidos a las elec-
ciones, en el mitin antifascista que se 
oelebraba en el "cine" Europa, de Ma-
drid, sucedían cosas muy interesantes. 
L a muchedumbre enronqueció lan-
zando vítores a Rusia, a octubre rojo, 
a la revolución y a los soviets. 
Barbarizaba Botella Aáensi según su 
costumbre. 
"Si de mí dependiera, os aseguro ^ue 
con el Poder en la mano, en diez años 
no se acordaba ningún reaccionario de 
conspirar." 
Para Botella conspirar es sinónimo de 
respirar. 
Una vez expresado este anhelo, y tras 
breve elogio de Azaña, prosiguió: 
"Los cientos de miles de hombres re* 
unidos en el campo de Comillas..." 
No pudo seguir. Estalló un vocerío 
ensordecedor: 
"¡No eran suyos!, ¡no eran suyos!... 
¡Eramos nosotros!..." 
Botella se sometió a la masa: 
"Ya sé que no eran suyos; pero hoy 
no hay otro hombre en la República 
que los reúna. E l señor Azaña es un 
valor fundamental, pero también os di-
go que su discurso no es, ni con mu-
cho, el pensamiento de la masa que le 
escuchaba, pues mientras pensaba en la 
revolución, él pensaba en encauzarla al 
estilo del señor Alcalá Zamora. (Ova-
ción imponente.) Reverencio la figura 
del señor Azaña; pero niego que pue-
da encauzar las inquietudes populares." 
(La muchedumbre, p u e s t a en pie, 
aplaude.) 
Ha bastado un mes para que ellos 
mismos reconozcan lo que era tan cla-
ro como la luz del día. 
Azaña habló a una masa de presta-
do, y si volviera al Poder seria aniqui-
lado por los mismos que lo encumbra-
ron. 
• * 
ALBORNOZ se ha permitido el lu-jo de hablar en un banquete de 
intelectuales para pronunciar palabras 
tan entonadas como éstas: 
"Hay que transformar revolucionaria-
mente la economía, y la Hacienda, y 
las finanzas, y la Justicia, y la buro-
cracia... Si España no quiere entrar en 
una vía muerta de la Historia tiene 
que hacer su gran revolución..." 
Lo mismo que dice cuando se dirige 
a los pobres analfabetos reunidos en 
cualquier pueblo de España. 
Los mismos tópicos e idéntico len-
guaje catastrófico para los intelectuales 
que para los analfabetos. Y es porque 
Albornoz no conoce otro. 
Con tan mezquino bagaje intelectual 
llegó a ministro y a presidente del Tri -
bunal de Garantías. 
Ahora repite la oposipión. 
Bastante más fácil que la que exi-
gen para ingresar en Correos o en 
Telégrafos. 
A. 
Peletería fina "MORATILLA" 
da, 3. Teléfono 36503. 
Fiori-
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Invade la parte sur 
del continente la prolongación de la bo-
rrasca del Atlántico, que presenta un se-
cundario en el golfo de Vizcaya y otros 
que atraviesan la Península Ibérica. 
Llueve por todo el Oeste de Europa, 
mientras la zona central y oriental es-
tá con buen tiempo. 
Por España llueve con bastante inten-
sidad por toda la vertiente del Atlánti-
co y Andalucía. Por Levante, Sureste y 
Un <<planetarium,, alemán 
en la Exposición de París 
PARIS , 19.—La Administración de la 
Exposición Universal que se celebrará 
en París en 1937, ha firmado con una 
casa alemana de instrumentos ópticos 
de Jena, un acuerdo ' para la entrega 
de un "planetarium". 
E l éxito que han obtenido estos apa-
ratos en las Exposiciones de Estocol-
mo en 1930, Chicago en 1933 y en Bru-
selas en 1935, hacen prever que este 
aparato constituirá una de las princi-
pales atracciones de la Exposición de 
1937, y después será una de las curio-
sidades de la capital francesa. 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d I N o t a s m u s i c a l e s 
(Gráfico del Bolet ín del Servicio Meteorológico Español . ) U n a serie 
de borrascas amenazan lanzarse desde el At lánt ico sobre nosotros. 
Cruzan rápidas hacia el Mediterráneo y cada paso produce nue-
vos chubascos 
que se hallan en el hemisferio norte Cataluña continúa el buen tiempo, poco 
del Sol. 
Agua a cántaros 
Hasta las seis «de la tarde habían 
caído ayer martes en Madrid 18 milí-
metros de lluvia. Pero, ¡y la que cayó 
después...! 
Si esos 18 milímetros de agua exten-
didos sobre todo el término municipal 
de Madrid se hubieran recogido en un 
depósito, se habrían obtenido unos 
450.000 metros cúbicos, o sea, el doble 
escaso de lo que consume la capital en 
un día. 
Cantidades superiores a las de Ma-
nuboso, 
Lluvias recogidas.—Coruña, 16 milíme-
tros; Santiago, 21; Pontevedra, 18; Vi-
go, 46; Gijón, 23; Oviedo, 16; Santan-
der, 10; León, 6; Zamora, 3; Falencia, 
6.2; Burgos, 1,5; Valladolid, 10; Salaman-
ca, 10,3; Navacerrada, 9; Madrid, 18; To-
ledo, 1; Guadalajara, í; Cáceres, 14,5; 
Badajoz, 16,5; Vitoria, 0,3; Pamplona, 1; 
Sevilla, 16; Córdoba, 1; Jaén, 2; Bae-
za, 2; Huelva, 4; San Fernando, 0,13; 
Algeciras, 3. 
B I B L I O G R A F I A 
L E Y D E L JURADO, comentada, por 
SALDAÑA. 8 ptas. Obras de toda clase. 
Plazos. L I B R O S I B E R I C O S . P. Sto. Do-
mingo, 13. Apartado 8.039. Madrid. 
Ha regresado de París el conde de San 
Esteban de Cañengo, acompañado de 
sus hijas Margarita y Mercedes Pedro-
so y Sturdza, después de pasar parte 
del verano y del otoño en Rumania, re-
corriendo y admirando aquel bellísimo 
país, donde fueron muy agasajados por 
los familiares y amigos numerosos que 
allí conserva la que en vida fué egregia 
señora condesa de San Esteban de Ca-
ñongo, nacida princesa María Sturdza. 
=:En la parroquia de Nuestra Señora 
del Pilar ha sido bautizado el hijo re-
cién nacido de los señores de Castrillo 
Corcuera (don Francisco), ella Maceres. 
E l neófito recibió el nombre de Ramón. 
=Se encuentra completamente res-
tablecida de la dolencia que padeció es-
te verano en San Sebastián, y ha re-
gresado a Madrid, a reanudar sus ocu-
paciones habituales, el marqués del Tre-
bolar. 
= E n Sevilla están pasando una tem-
porada al lado de su padre el general 
de Caballería don Francisco Merry y 
Ponce de León, sus hijos los señorea 
de Rivero Dávila (don Luis) ella Rosa-
rio Merry y Gordón-Dávila, con sus hi-
jos. 
= H a n llegado a Sevilla, donde fija-
rán su residencia después de su viaje 
de bodas los señores de Castillo y Ro-
dríguez de la Borbolla (don Ramón), 
ella nacida María Gobartt y Luque. 
San Félix de Valois 
Hoy, esta festividad, es el santo de los 
señores Arizón y Mejía, Valdés y Arma-
da, Guell y Sentmenat, Sentmenat y 
Guell, y Churruca y Dotres. 
Necrológicas 
E n sufragio del alma de la excelen-
tísima señora doña Rosario Gutiérrez 
López, de cuyo fallecimiento se cumple 
hoy el tercer aniversario, se celebrarán 
misas en diversas iglesias de Madrid. 
—Mañana, X X I I aniversario del falle-
cimiento de la excelentísima señora do-
na Rafaela Ximénez de Embún Angu-
lo Fernández de Navarrete y Mazarre-
do, baronesa viuda de L a Joyosa, se ce-
lebrarán misas en Madrid y Zaragoza, 
que serán aplicadas por el eterno des-
canso de su alma. 
-También mañana se cumple el se-
gundo aniversario del fallecimiento de 
don Luis Asín Palacios, por cuyo eter-
no descanso se dirán misas dicho día 
en el santuario de la Buena Dicha. 
—Las misas que se celebren mañaija 
en el Oratorio del Caballero de Gracia 
serán aplicadas por el alma del ilustrí-
E l verdadero interés de este Concier-
to radicaba en conocer personalmente a 
Prokofieff, y vimos, en efecto, su as-
pecto semijoven, sus reverencias al sa-
ludar y su fisonomía exótica y simpá-
tica. Vimos también, y esto fué lo me-
jor, que es un gran pianista, capaz de 
vencer todo género de dificultades. De 
su obra musical conocemos, sino toda, 
una gran parte de ella. L a «Suite esci-
ta», el tercer Concierto para piano, frag-
mentos de su obra dramática «El amor 
de las tres naranjas» e infinidad de pie-
zas pianísticas. Ahora completamos el 
repertorio con la segunda sonata, las 
«Ocho visiones fugitivas» (título genial, 
porque se acaban en seguida), y «Tres 
melodías» para violin. De todo lo que 
conocemos se deduce que, la persisten-
cia de su nombré en los programas y 
el éxito de algunas obras, mezclado con 
la agridez de otras, prueban bien cla-
ramente que Prokofieff se mueve dentro 
de un modernismo templado, y que no 
pierde nunca de vista las bases funda-
mentales de la composición. Además, 
y como Stravinsky, tiene el acierto de 
inspirarse y de titular sus obras siguien-
do la línea que le marcan su tempera-
mento y sus ideales. Sea bienvenido a 
España el insigne músico ruso. 
Robert Soetens es un violinista fran-
cés de dos metros de altura. Tiene buen 
sonido y segura técnica, como lo de-
mostró en la «Chacona», de Bach. E l 
arco de su violin, a modo de arrebole-
ra, marca frecuentes curvas en el aire, 
produciendo un efecto más aparatoso 
que eficaz. Soetens y Prokofieff toca-
ron magistralmente, con finura y ele-
gancia, la Sonata de Debussy, fantasía 
de mil colores, y en la que se adivinan 
rayos de luz, juegos de agua, superpo-
sición de matices, toda la gama, en fin, 
qi i supo desplegar el ilustre autor del* 
«Pelleas». Prokofieff y Soetens fueron 
muy cariñosamente acogidos por el au-
ditorio. 
Joaquín T U R I N A 
simo señor don Carlos Roiz y Menén-
dez, fallecido el 21 de noviembre de 1927. 
—Hoy se cumple el primer aniversa-
rio de la muerte del joven Luis Fernán-
dez, hijo del que fué ilustre compañero, 
don Miguel Fernández Peñaflor. Por el 
sufragio de su alma se celebrará ma-
ñana la misa de nueve en la parroquia 
de San Martín, organizada por la Juven 
tud Católica. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 4 5 ) 
A N D R E B R U Y E R E 
S E H A R O T O E L M I S T E R I O 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
Piadas en el campo, en medio de una gozosa juven-
lUd que acudía con frecuencia al castillo de los seño-
^ de quienes éramos huéspedes, donde Carlota en-
^ntró al hombre que debía ser la alegría y la des-
hacía de su vida. Todas las buenas cualidades apete-
c e s se reunían en la persona de aquel muchacho a 
"^h dimos en llamar el Principe encantador, todas las 
^alidades, digo, capaces de asegurarle a mí pobre pri-
7a la felicidad a que tenia indiscutible derecho y de la 
además, era merecedora. Carlota, influida por el 
^biente y por las costumbres del país, se comprometió 
1 el joven, como dicen los ingleses, sin prevenir a sus 
Padr 
íüier 
Hl sin pedirles consentimiento, ni aun consejo si-
a. Fué el propio galán quien reveló al tío Pedro el 




cortado de pronto la voz de Isabel que vacila. 
^ si no se atreviera a ir más adelante de su confi-
0€ncia. 
•..T"''^ntonccs ?—repite Paula con curiosidad e inquie-
^ a la vez. 
y^^'0 Pedro no se enfadó por esta conducta excesi-
jiog en.te reservada de Carlota, no le hizo, por lo me-
i ningún reproche, pero tristemente, con una amar-
gura que no podía disimular, les dijo a los enamorados: 
«En Araval os daré mi respuesta, puesto que es allí 
donde habrá de celebrarse vuestra boda». 
— ¿ Y qué ocurrió luego? 
—Vinimos a instalamos en el castillo. Nosotros, los 
jóvenes casi no conocíamos Araval, ya que eramos muy 
niños cuando salimos de él. Nada sabíamos del casti-
llo ni tampoco de nuestra familia aparte de las noticias 
que nos suministraron los relatos que alguna vez, muy 
raramente, nos habían hecho nuestros padres. No mucho 
tiempo después de nuestro regreso, llegó el prometido 
de Carlota. Sí, el Príncipe encantador vino también; 
pero ni anunció su presencia ninguna trompetería ni la 
verja se derrumbó para darle paso, tal vez porque, como 
hace un momento decías, estas cosas no acontecen más 
que en los cuentos de hadas. Vino, pues, el enamorado, 
vió a Carlota; pero vió también Araval y a sus habitan-
tes... Probablemente, Carlota no le pareció la joven 
alegre, decidora, risueña y un poco alocada que había 
conocido en Inglaterra. 
—¿Lo dijo asi? ¿Lo dió a entender? 
—No era preciso. Se limitó a marcharse. Se fué, Pau-
lita, se fué una noche, con el corazón desgarrado, es 
cierto; pero renunciando a su proyectado enlace ma-
trimonial con Carlota. Desde entonces no ha vuelto. 
—¡Oh, fué un cobarde!—exclama Paula indignada—. 
¡Un cobarde! No se abandona así a una prometida por 
el hecho.». 
Ha estado a punto de decir: 
—Por el hecho de que sea pobre, de que su familia 
esté arruinada. 
Pero se ha contenido a tiempo y ha añadido para 
terminar su frase: 
—Por el hecho de que viva en Araval. Cuando se 
ama se procede de otro modo. ¡El amor no se de-
tiene ante nada y a todo resiste... cuando es verda-
dero amor! 
Con voz grave y luego de mover la cabeza con des-
aliento, Isabel dice por toda respuesta: 
— L a pobre Carlota es mucho más desgraciada por-
que se rebela contra su suerte. Hay que aceptar humil-
demente, de buen grado la voluntad de Dios. De otro 
modo no encontraremos la paz interior que tan nece-
saria nos es. 
De un impulso violento, haciendo un esfuerzo ha lan-
zado al agua la prenda de ropa que debe aclarar des-
pués de haberla enjabonado concienzudamente. L a pie-
za, de fina batista y ftrnada de encajes, lleva en el cen-
tro, primorosamente bordada la N blasonada y simbóli-
ca de los Nerdalesques 
Y Paula piensa con intima emoción que Isabel no 
tiene que reprocharse la grave falta en que a diario 
incurre Carlota. No, ella ha aceptado sumisamente la 
suerte que Dios ha querido depararle, en sus inescruta-
bles designios, y tan resignada está con la divina volun-
tad que sin rebeldías, sin proferir una queja, reducida 
a los más bajos quehaceres, lava como pudiera hacer-
lo una sirvienta la lujosa ropa blanca de los Nerdales-
ques, resto elocuente del pasado esplendor de la fa-
milia. 
Durante algunos días las tres muchachas han llevado 
una vida tan dinámica y atareada que no han tenido 
tiempo ni aun de apesadumbrarse entregándose a re-
flexiones dolorosas, a pocos gratos pensamientos. 
Limpia ya toda la ropa del castillo, seca y planchada, 
otras faenas domésticas reclaman la continuidad del 
esfuerzo laborioso. Ha habido que preparar de prisa y 
corriendo, sin dejarlo para más tarde los cuarteles de 
invierno. E l pabelloncito encristalado del invernadero 
ha sido puesto en condiciones de habitabilidad para 
que pueda ofrecer un acogedor refugio durante el mal 
tiempo que se anuncia más próximo cada vez. Manuel, 
en funciones de fumista, ha examinado cuidadosamente 
la estufa y la ha dejado en condiciones de reportar uti-
lidad. Se han traído sillas, confortables butacas pro-
vistas de mullidos aunque ajados cojines y se ha ins-
talado junto a uno de los testeros de la estancia un 
amplio y cómodo diván. Sobre el suelo se ha tendido 
un espeso tapiz, y se han colocado delante de las puer-
tas algunos biombos, y durante estos preparativos a 
los que se han consagrado muchas manos, se ha estado 
oyendo incesantemente el chirriar de una carreta, y 
han llegado hasta el invernadero los golpes secos pro-
ducidos por los troncos de árboles al ser descargados 
en la leñera. Yen y Fleuri han hecho el acarreo hasta el 
castillo de las grandes cantidades de leña y carbón 
amontonadas en el patio de Angélica. 
Pero cuando al cabo de una semana de ajetreo está 
todo terminado, cuando las provisiones de invierno, al-
macenadas en perfecto orden, permiten desafiar al 
hambre y al frío, cuando los que tan activamente han 
trabajado acarician la idea de descansar, de proporcio-
narse un bien ganado reposo, el tío Bernardo entra en es-
cena. E l viejo lobo de mar no había tenido inconveniente 
en desprenderse de Yen en beneficio del servicio general 
de la casa y para que prestara su cooperación; el reuma 
le había dejado algún respiro espaciando sus ataques y 
los cuidados del chino casi no le eran necesarios. Sin 
embargo, ha terminado por reclamar a voz en grito a 
su incomparable criado, o cuando menos el equivalente 
de sus servicios. Parece que las maravillosas colecciones 
de raros objetos orientales reclaman imperiosas que 
el plumero de Yen torne a acariciarlas, como solía, pa-
ra quitarles el polvo que amenaza destruirlas si el vi-
gilante y celoso conservador no acude a impedirlo. Por 
otra parte, los innumerables tesoros del comandante, 
marfiles, grabados, indumentos africanos, huevos de 
avestruz, nueces de coco, pipas esculpidas, en fin, to-
do el heteróclito bazar abundantemente recogido en 
tierras de las cinco partes del mundo, exigen también 
una revista general, un a modo de balance que es ur-
gente hacer. 
Mas he aquí que no ha sido posible dar con Yen por 
mucho empeño que se ha puesto en buscarlo. Tío Pe-
dro e Isabel le habían confiado una delicada misión se-
creta, y había salido a hora muy temprana para cum-
plirla. 
E l chino no debía volver, según todas las probabilida-
des, hasta bien entrada la noche. 
Y el tío Bernardo, sofocado, sudando por cada pelo 
una gota, espumeantes de cólera los labios, golpeaba 
furiosamente el suelo con su grueso bastón de caña de 
bambú, como si pretendiera hundirlo, con gran susto 
de su pobre hermana que no sabía qué hacer para apla-
car al energúmeno. 
Reginaldo se ha sentido movido a piedad del furibun-
do comandante. 
—Vamos a calmarlo un poco—les ha dicho, invitán-
dolos a seguirlo, a los jóvenes que ante la proximidad 
de la hora de la comida, se han congregado en torno de 
la mesa—. E s posible que entre todos nosotros logremos 
reemplazar a Yen en sus buenos oficios. 
Y la muchachada, formando un grupo compacto, ha 
irrumpido en la habitación de tío Bernardo, llevando 
al frente a Reginaldo al que siguen Carlota y Paulita, 
provistas de sendas escobas, Patricio, armado de un 
plumero, y por último Manuel que empuña blandién-
dolo con aire bélico, un largo palo terminado por un es-
cobón y con el que pretende dar una batida en regla a 
las telarañas. 
Ante el inesperado despliegue de fuerzas a tío Ber-
nardo le falta poco para desvanecerse. Pero repuesto, 
acepta con visible agrado el ofrecimiento y aun se alar-
ga a insinuar cómo debe hacerse la limpieza de su que-
rido museo, no sin mirar inquieto, con el rabillo del ojo 
a Carlota, que ha comenzado a sacar al corredor las si-
llas y las butacas. 
Aunque en un principio contempla impávido el ir y 
venir de sus sobrinos guardando un absoluto mutismo 
el comandante recobra su acostumbrada elocuencia tan 
pronto como advierte que Manuel, sin demasiado mira-
miento por cierto, va a colocar su mano profana sobre 
un precioso pebetero con intención, sin duda alguna 
de cogerlo. 
—¿Qué intentas, bandido?—exclama el comandante 
con voz de trueno-. ¡Alto ahí, y escucha lo que voy a 
decirte para que no lo olvides: ese objeto vale mucho 
más que tu, cien veces más, por insignificante que te 
parezca, y me opongo a que lo desplaces ni un mili-
metro del lugar en que está colocado. Te juegas tu in-
tegridad personal con solo pretenderlo. Y tú, Patricio, 
podías tratar con más cuidado ese antiguo vaso de Chi-' 
(Continuará.) 
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M A D R I D . — A ñ o X X V . — N , l m < 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
J u n t a d e l B a n c o E s p a ñ o l 
d e C r é d i t o 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
A n t r . D í a 19 
C e l e b r ó a y e r su J u n t a g e n e r a l o r d i n a -
r i a de a c c i o n i s t a s e l B a n c o E s p a ñ o l de 
C r é d i t o . Se p r e s e n t a r o n ' 139.434 a c c i o n e s , 
y e s t u v i e r o n p r e s e n t e s e n l a J u n t a 92.364 
a c c i o n e s ; l a c u a r t a p a r t e d e l c a p i t a l e n 
c i r c u l a c i ó n a s c i e n d e a 51.355 a c c i o n e s . 
L o s m a y o r e s a c c i o n i s t a s i n s c r i t o s s o n 
M a s s a v e , c o n 4.055; B a n c o P a s t o r , 3.586; 
B a n c o S á i n z , c o n 1.855. E s t o s d o s ú l t i -
m o s s o n e l e g i d o s e s c r u t a d o r e s . 
P o r a c l a m a c i ó n es a p r o b a d a l a M e m o -
r i a y l o s a c u e r d o s s o m e t i d o s a l a J u n t a 
de a c c i o n i s t a s . 
A u m e n t o d e c a p i t a l 
F , «U 90.000 
K. «i* M.000 
D , de 
C, de g.OOO 
B , de 2.»9« 
A . 4 * 500 
U y H , de 100 y 2< 
S x t e r i e r 4 % 
A p r o b a d a l a M e m o r i a , e l p r e s i d e n t e d e l 
C o n s e j o , d o n P a b l o G a r n i c a , d i r i g e b r e -
v e s p a l a b r a s a l o s a c c i o n i s t a s . 
N o s h a p r e o c u p a d o m u c h o a l C o n s e j o , 
e m p e z ó d i c i e n d o , l a p o s i b i l i d a d de d a r 
m a y o r p a r t i c i p a c i ó n a l o s a c c i o n i s t a s e n 
l a s u t i l i d a d e s . U n a u m e n t o de d i v i d e n d o 
p o d í a d e s p e r t a r r e c e l o s . P o r o t r a p a r t e , 
e x i s t í a p a r a n o s o t r o s u n a p r e o c u p a c i ó n , 
l a de p r e p a r a r n u e s t r a s i t u a c i ó n de m o d o 
q u e e n u n f u t u r o i n m e d i a t o n o s a j u s t e -
m o s a l o q u e l a l e y s e ñ a l a . P o r es to , e x i s -
t i e n d o a c c i o n e s e n c a r t e r a , h e m o s p e n -
s a d o e n s i e r a o p o r t u n o e l u t i l i z a r l o s 
p o d e r e s c o n c e d i d o s a l C o n s e j o p o r J u n t a 
e x t r a o r d i n a r i a . 
P o r p r e c e p t o s d e l a l e y , l a s u m a d e l 
c a p i t a l y f o n d o s d e r e s e r v a d e b e se r 
e l 10 p o r 100 d e l d i n e r o a j e n o q u e se n o s 
c o n f í a . Y es te d i n e r o , p o r i n c r e m e n t o d e 
l a c o n f i a n z a e n n u e s t r a i n s t i t u c i ó n , p o r 
f a l t a de i n i c i a t i v a e n n u e v a s e m p r e s a s , 
p o r d i f i c u l t a d e s i n c l u s o d e l C e n s o O f i -
c i a l de C o n t r a t a c i ó n de M o n e d a , h a i d o 
e n a u m e n t o . E n j u n i o ú l t i m o a s c e n d í a 
a 1.136 m i l l o n e s , c o n t r a 1.039 e n l a m i s -
m a f e c h a d e 1934: es d e c i r , 97 m i l l o n e s 
m á s . D e j u n i o a e s tos d í a s h a a u m e n -
t a d o h a s t a 1.201 m i l l o n e s a f i n de o c -
t u b r e . . 
C r e e m o s q u e n o h e m o s l l e g a d o a l a 
c ú s p i d e y ' q u e e l d i n e r o i r á e n a u m e n t o . 
P o r e s to es d e e l e m e n t a l p r e v i s i ó n q u e 
p r o c u r e m o s a d a p t a r n u e s t r a s i t u a c i ó n 
f u t u r a a l a l e y . P o r es to , n u e s t r o p r o -
p ó s i t o d e p o n e r e n c i r c u l a c i ó n p a r t e d e 
l a s a c c i o n e s e n c a r t e r a . P e r o n o s i n -
q u i e t a b a l a i d e a de q u e p u d i e r a p e n s a r -
se e n u n a e s p e c i e d e r e p a r t o c o n t i n u a -
d o de b e n e f i c i o s a l o l a r g o de u n o s a ñ o s , 
y h u í m o s d e t o d o l o q u e p u e d a d e s p e r -
t a r l a e s p e c u l a c i ó n , p o r q u e e n d e f i n i t i -
v a s i e m p r e se d e t e r m i n a n r e t r o c e s o s q u e 
v a n e n d e s c r é d i t o d e l t i t u l a r . 
Se v a , p u e s , a l a u m e n t o d e c a p i t a l 
d e 5 1 a 60 m i l l o n e s d e pe se t a s , a r a z ó n 
d e u n a n u e v a a c c i ó n p o r c a d a se is v i e -
j a s . P e r o se l e q u i t a e l c a r á c t e r d e c o n -
t i n u i d a d ; i n s i s t i m o s e n q u e n o es u n 
d i v i d e n d o c o n t i n u a d o , s i n o a l g o a c c i d e n -
t a l . P o r e l l o se d a t i e m p o s u f i c i e n t e p a -
r a q u e l o s a c c i o n i s t a s p u e d a n s u s c r i b i r 
c o n c o m o d i d a d l a s n u e v a s a c c i o n e s o 
p a r a q u e se c r e e u n m e r c a d o de c u p o -
nes . L a s u s c r i p c i ó n se r e a l i z a r á d u r a n -
t e e l mes d e a b r i l , y l o s a c c i o n i s t a s t e n -
d r á n d e p l a z o t o d o e l m e s . E s t a s a c c i o -
n e s t e n d r á n d e r e c h o t a n s ó l o a l d i v i -
d e n d o c o m p l e m e n t a r i o d e l e j e r c i c i o co -
r r e s p o n d i e n t e . 
Q u e d a r á n ^en c a r t e r a 40 m i l l o n e s d e 
p e s e t a s . 
E l e j e r c i c i o 
F , de 2 4 . 0 M 
X . de 12.00* 
D , d e i.900 
C, d e 4 . t 0 « 
2 , de 2.000 
A , d e 1.000 
G y H , de 100 y 20C 
¿ . m e r t i a f t f c l e 4 % 
E, d a 3S.030 
D , de 12.50* 
C. de e.000 
B , de 2.500 
A , de 504 
4 m e r t . • % l'M 
T, de 56 38t 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
























A m e r t . i % 191. 
F, de 50.000 
S, de 25.000 
D, de 12.000 
C. de 5.000 
B , de 2.500 
A , de 500 
A m o r t . S % 1936 
F , de 50.000 
B, de 25.000 
D , de 12.300 
C, de 5.000 
B, de 2 500 
A , de 500 







L o s b e n e f i c i o s b r u t o s d e l e j e r c i c i o as-
c i e n d e n a 40,7 m i l l o n e s , c o n t r a 39,2 e n e l 
a n t e r i o r ; l o s g a s t o s g e n e r a l e s , 30,6 m i -
l l o n e s , c o n t r a 29,8; l o s b e n e f i c i o s n e t o s , 
10,1 m i l l o n e s , c o n t r a 9,3 m i l l o n e s . Se de-
d i c a n 500.000 a a m o r t i z a c i ó n d e m o b i l i a -
r i o y m a t e r i a l : 961.182 a c o n t r i b u c i ó n so-
b r e U t i l i d a d e s , y q u e d a u n b e n e f i c i o l í -
q u i d o de 8.673.812 p e s e t a s a s í d i s t r i b u í -
d o : r e s e r v a e s t a t u t a r i a . 433.690 p e s e t a s ; 
d i v i d e n d o a c u e n t a . 2.567.775 p e s e t a s y 
c o m p l e m e n t a r i o o t r o t a n t o , e n t o t a l u n 
d i e z p o r c i e n t o , d i e z p o r c i e n t o e s t a t u -
t a r i o , 567.234; r e s e r v a d e p r e v i s i ó n , 
1.387.166; r e s e r v a de a m o r t i z a c i ó n de i n -
m u e b l e s , u n m i l l ó n . R e m a n e n t e a c u e n t a 
n u e v a , 1.916.597 pese t a s . L a s r e s e r v a s e n 
t o t a l a s c i e n d e n a 70,5 m i l l o n e s a s í i n t e -
g r a d a s : r e s e r v a e s t a t u t a r i a , 14,6 m i l l o -
n e s ; d e p r e v i s i ó n , 38,5 m i l l o n e s ; de a m o r -
t i z a c i ó n de i n m u e b l e s , o c h o m i l l o n e s ; 
p a r a r e g u l a r i z a c i ó n de d i v i d e n d o , 7,5 m i -
l l o n e s ; r e m a n e n t e a c u e n t a n u e v a , 1,9 
m i l l o n e s . E l t o t a l r e p r e s e n t a e l 137,448 
p o r 100 d e l c a p i t a l d e s e m b o l s a d o . 
L a M e m o r i a h a c e c o n s t a r q u e e l C o n -
s e j o se h a o c u p a d o de r e v i s a r l a e v a l u a -
c i ó n de t o d o s l o s c a p í t u l o s d e l A c t i v o so-
c i a l y q u e se h a f o r m a d o e l s a l d o de 
G a n a n c i a s y P é r d i d a s d e s p u é s de d e d u -
c i r t o d a s l a s c a n t i d a d e s n e c e s a r i a s c o n 
v i s t a a l a s p o s i b l e s c o n t i n g e n c i a s de ca -
d a u n o de l o s n e g o c i o s . 
L a v a l o r a c i ó n de l a c a r t e r a de t í t u l o s 
e s t á fijada s i n t e n e r e n c u e n t a " l a s i m -
p o r t a n t e s m e j o r a s d e c o t i z a c i ó n q u e se 
h a n r e g i s t r a d o e n l a s B o l s a s . " 
B a n c o d e E s p a ñ a 
( B a l a n c e d e l d í a 16. M i l l o n e s d e p a t a t a s . ) 
A C T I V O 
O r o e n C a j a 
9 N o b r c . 16 N o b r e . 
T e s o r o 
B a n c o , , , 
C u e n t a s c o r r i e n t e s . . . 
E n e l e x t r a n j e r o : 
T e s o r o 
B a n c o 
P l a t a 
B r o n c e 
E f e c t o s a c o b r a r e n 
e l d í a 
D e s c u e n t o s 
P a g a r é s d e l T e s o r o . 
C u e n t a s de c r é d i t o -
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . 
C u e n t a s de c r é d i t o 
c o n g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . 
P a g a r é s d e p r é s t a -
m o s c o n g a r a n t í a 
O t r o s e f e c t o s e n 
C a r t e r a 
C o r r e s p o n s a l e s e n 
E s p a ñ a 
A m o r t i z a b l e 4 
100 1928 
A c c i o n e s de T a b a c o s 
A c c i o n e s B a n c o 
M a r r u e c o s , o r o 
A c c i o n e s B a n c o 
t e r i o r 
A n t i c i p o a l T e s o r o 
p ú b l i c o 
B i e n e s i n m u e b l e s . . . 
D i v e r s a s c u e n t a s 
T e s o r o p ú b l i c o 
A m o r t . 5 % 1927 c 
F. de 50.000 
S, de 25.00* 
D , de 12.5*0 
C, de 5.00* 
B , de 2.50* 
A , d e 5** 
A m e r t . 3 % 19ZS 
H , de 250*** 
G, de 100.000 
F , de §9.000 
E , de 
D, de 
C, do 
B , de 






A m e r t . 4 % 1938 
H , 
a. 
F , de 
B , de 
D , de 
C, d e 
3 , d » 









A m e r t . 4 Vz ft 1928 
F , d e 50 *0* 
S, de 25.000 
D , de 12.500 
C. d e 5.00* 
B , de 2.500 
A d e 5*0 
A m e r t . S % 1929 
F . de 60.000 
S, de 25.00* 
D . de 12.50* 
C, de 5.000 
B . de 2.500 
A , d e 500 
B e ñ o s O r o 
A . . . 
B . . . 
f . « . 
t. p . 
T e s o n M 
5 % a b r i l 1935 A 
5 % o c t u b r e A .. 
— — B .". 
5 % a b r i l 1934 
_ — — B 
4 % % j u l i o A 
— — B 
— n o v i e m b r e A . 
— B ".. 
S e n d a f e r r o v . 5 
STerroviar ia 5 % A 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 

















1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 











1 0 0 1 
i o o; 1 5 













A y a n t a m i e n t o s 
M a d r i d , 1868 3 % 
E x p r o p s . 1909 5 Ti 
D . y O b r a a 4 ^ % 
V . M a d . 1914. 5 % 
- 1918 5 % 
M e j . U r b . 5 % % 
Subsue lo 5 % 
1929 
0 í n t . 
1 0 ] 
1 0 1 
7 0 
H i p . 
1 0 1 7 0 
1 0 2 
1 0 2 2 •> 













C o n g a r a n t í a 
P rensa , 6 % 
CJ. E m i s i o n e s , 5 % 
h i d r o g r á f i c a s , 5 % 
— 6 % 
H . E b r o 6 % 1930. 
T r a s a t l . 5 Va % m . 
í d e m i d . i d . n o v . 
I d e m i d . 5 % 1926 
I d e m i d . 5 % 1928 
T u r i s m o . 5 % 
E . T á n g e r - F e z .. . 
E . a u a t r i a c o . ü % 
M a j z é n A 
A n t r . D í a 19 
C é d u l a s 
1 0 1 
1 0 0 
1 o o 
1 0 0 
1 0 0 
1 o o 
1 0 0 
1 0 0 








1 0 0 
1 0 0 
9 9 
9 6 
1 0 1 






1 0 6 
l 0 3 
1 0 9 
9 8 
1 0 1 
1 0 4 
1 1 1 
1 0 1 
1 0 0 
7 5 | u L * « « J , C % ... 
— í % % 
I n t e r p r o T . 5 "» ... 
~ 6 r . ... 
C. L o c a l 6 % 1932 
— 5 U 1932 
E fee . E x t r a n j e r e s 
1 0 0 2 5 
1 0 0 
5 0 
1 2 5 
0 1 
9 6 
1 0 0 
1 0 OÍ 2 5 
1 0 1 5 0 ' 
9 9 5 0 
i o c r. o 
9 8A 
1 0 11 9 0 
1 0 4 7 5 
1 1 1 7 0 
"3. a r g e n t i n o . . . . 
M a r r u e c o s 
C é d . a r g e n t i n a s . 
— C o s t a R i c a .. 
A c c i e a e e 
B a n c o C. L o c a l .. 
E s p a ñ a 
E x t e r i o r 
H i p o t e c a r i o 
C e n t r a l 
E . de C r é d i t o 
H . A m e r i c a n o 
L . Q u e s a d a 
P r e v i s o r e s 25 
50 
R í o de l a P l a t a .. 
G u a d a l q u i v i r 
C. E l e c t r a A 
— B 
£í. E s p a ñ o l a - , C . 
c 
f. p 
Cbade. A . B , C . . . 
[ d e m . f. c 
í d e m . f. p 
M e n g e m o r 
A l b e r c b e o. f . c... 
I d e m . f. p 
S e v i l l a n a 
U . E . M a d r i l e ñ a . . . 
r e l e f ó n i c a a , p r e f . . . 
I d e m , o r d i n a r i a s . . . 
R i f , p o r t a d o r 
I d e m , f. c 
[ d e m , f . p 
d e m , n o m i n a t i v a s 
A n t r . D í a 19 
3 0 
2 5 
1 0 2 
9 9 
9 9 
1 0 4 
1 0 7 
1 1 0 
1 0 3 
9 7 
1 
3 2 0 
8 5 
6 1 5 
3 0 
3 4 0 
2 7 41 
1 9 6 5 0 




1 0 8 
1 7 2 
1 7 2 
2 0 2 
0 3 
4 1 3 




1 1 8 
1 1 7 
1 3 3 
3 2 0 
3 2 5 
3 2 1 




1 0 2 
' 9 9 
9 9 
9 7 
6 2 0 




1 0 8 
2 0 3 
8 0 D u r o F e i g u e r a . 
I d e m , í. c 
I d e m , / . p 
G u i n d o s 
— f . c 
P e t r ó l e o s 
Tabacos 
C. N a . v a l . b l a n c a s 
U n i ó n y F é n i x 
A n d a l u c e s 
M . Z . A 
I d e m . f . c 
I d e m , f . p 
M e t r o M a d r i d 
N o r t e 
I d e m , f . c 
I d e m . f . p 
M a d r i l . T r a n v í a s . 
I d e m . t. c 
I d e m , f . p 
E l A g u i l a 
A. Horno . s 
A x u c a r e r a s o r d i n . 
I d e m . f . c 
Idean, f. p 
— C é d u l a s 
E s p a ñ . P e t r ó l e o s . 
I d e m . f . c 
I d e m , f . p 
E x p l o s i v o s 
I d e m , f . C 
I d e m , f. p 
I d e m en a l z a 
I d e m en b a j a 
9 4 
1 1 7 
1 3 3 
3 2 3 
3 2 3 
3 2 2 
C o t i z a c i o n e s d e B a r c e l o n a 
8 417 
8 4; 7 





1 0 0| 
1 0 0 
1 0 0| 3 5 
1 0 (» 3 .'> 
1 0 0 3 5 
1 0 0 7 0 
1 0 OI 7 5 
1 0 0; 7 5 
1 0 0 7 5 
1 0 3|7 0 
1 0 3 7 0 
1 0 2 2 0 
1 0 2 0 5 
1 0 2 S 5 
1 0 2 1 8 5 
1 0 4,2 
1 0 4 
1 0 
1 0 2 
1 0 1 
1 0 4 
1 0 4 
1 0 
1 0 
1 0 4 
1 0 4 
1 0 1, 
A c c c i o n e a 
T r a n v í a i i B a r . o r d . 
M e t r o " 
F e r r o c . Orense . . . . 
A g u a s B a r n a 
C a t a l u ñ a de Gas . 
Chade , A , B , C . . . 
H u l l e r a E s p a ñ o l a . . 
H i s p a n o C o l o n i a l . . 
C r é d i t o y D o c k s . 
A s l a n d . o r d i n 
— p re fe r . . . . 
C ros 
P e t r o U t o s 
H i s p a n o - S u i z a . . . . 
I n d u s . A g r í c o l a s . . 
M a q u i n i s t a t e r r e s . 
T a b a c o s F i l i p i n a s . 
R i f . p o r t a d o r 
A l i c a n t e 
N o r t e 
E x p l o s i v o s 
O b l i g a c i o n e s 
N o r t e 3 % 1.» . 
— — 2.» . 




V a l e n 
P r i o r . 
« s p . 
5 % 
B a r n a . 3 % 
P a m p l o n a 3 







C ó r d . - S e v i l l a 3 Te. 
C. R e a ! - B a d . 5 % 
A l s o s u a 4 ^ Te... 
H . - C a n f r a n c 3 %. 
M I Z . A . 3 % 1." 
— 2." 
— 3.* 
A r i z a 5 % 




1 9 3 
1 1 5 
4 4 9 
4 5 
3 5 
2 6 8 
6 !l 
6 01 
2 2 5 
6 0 5 
U 3 5 0 
3 8 5 
3 2 5 
1 7 5 
e 1 2 
























F . 5 
G. 6 
H . 5 
A l m a n s a 
T r a s a t l . 6 % 1920 
— 1922 
Chade 6 % 
4 5 
4 8 
8 1 1 7 5 
6 6 5 0 
6 3 
5 1 7 5 
7 9 
7 315 0 







3 2 4 2 5 
1 7 4 5 (i 
A u l r . Dffl l i l 
N a v i e r a N e r v i ó n . 
S o t a y A z n a r . . . . 
A l t o s H o r n o s . . . . 
B a b c o c k W i l c o x . 
B a s c o n i a 
D u r o F e l g u e r a .. 
E u s k a l d u n a 
S. M e d i t e r r á n e o . 
R e s i n e r a 
E x p l o s i v o s 
N o r t e 
A l i c a n t e 
I n t e r i o r 4 % . . . 
5 0 0 
5 0 0 
8 6 
3 1 3 




6 2 0 
2 0 2 
1 7 2 
7 3 
5 0 01 
5 0 0 
8 51 5 0 
2 7| 
1 5 
6 2 2 
2 0 0, 
1 7 1 
O b l i g a c i o n e s 
A l b e r c b e . 1930 
I d e m . 1931 
Gas M a d r i d 6 % . 
— 5 % %• 
H . JUspanola 
— s e r i e D 
C h a d e 6 % 
- 6 Va % 
S e v i l l a n a 10.» 
R . L e v a n t e 1934... 
U. E . M a d r i l . 5 % 







C o t i z a c i o n e s d e P a r í s 







B a n q u e de P a r i s . 
B . de l ' U n i o n 
0 81 7 5¡S. G . E l e c t r i c i t é . . . 
6 3 7 5 0 S o c i é t é G é n é r a l e . . . 
P e ñ a r r o y a 
R í o t i n t o 
W a g ó n L i t s 
E t . K u h l m a n n 
E . e t G . d u N o r d . 
Sene l le M a u b e u g e . 
Suez N o u v e a u x ... 
N o r d 
C. T . de P o r t u g a l . 
M a d r i d 
M i l á n 
B r u s e l a s 
L o n d r e s 




4 1 9, 
1 40 5 
98 5; 
24 4| 




1 8 02 5, 
1 03 « 
27 1 





9 3 5 
4 1 6 
1 4 1 0 
9 8 5 
2 4 2 
1 5 9 0 
4 5 
5 7 4 
4 3 5 
1 8 2 9 5 
1 0 1 5 
2 7 1 
2 0 7 2 5 
1 2 27 0 | i l 2 2 7 0 
2 5 63 Tfl2 5 6 5 0 
7 46 Sli 7 4 6 9 
1 5 l 8l 1 5 1 8 
C o t i z a c i o n e s d e Z u r i c h 
Antr. I ) f : i 19 
C o t i z a c i o n e s d e B i l b a o 
Aecioncs 
B a n c o de B i l b a o 
B . U r q u i j ó V 
B . V i z c a y a A 
F . c. L a " R o b l a .. 
S a n t a n d e r - B i l b a o 
F . c. V a s c o n g a d o s 
E l e c t r a V i e s g o . . . . 
H . E s p a ñ o l a 
H . I b é r i c a 
U . E . V i z c a í n a ... 
Chades 
S c t o l a z a r , n o m . ... 
R i f , p o r t a d o r 
R i f . n o m 
A n t r . D í a in 
1 2 5 0 
1 6 2 
1 2 1 7 
3 6 0 
3 5 
4 2 5 
4 0 2 
2 0 1 
7 7 7 
5 5 
3 2 4 
3 2 4 
Chade se r i e A - B - C 
Ser ie D 
Ser ie E 
Bonos n u e v o s 
A c c . S e v i l l a n a s ... 
D o n a u Savc A d r i a . 
I t a l o - A r g e n t i n a . 
E l e k t r o b a n k 
M o t o r C o l u m b u s . 
I . G . C h e m i e . . . . 
E r o w n B o v e r y .. 
9 1 9 
1 8 
1 8 2 
4 1 
1 9 4 
3 0 
1 1 9 
3 7 0 




9 1 0 
1 8 0 
1 7 9 
4 0 
1 9 4 
3 0 
1 1 8 
3 6 5 
1 2 8 
6 0 
C o t i z a c i o n e s d e L o n d r e s 
Pese tas 
F r a n c o s 
D ó l a r e s 
L i b s . canad ienses . 
B e l g a s 
F r a n c o s su izos . . . 
Ti i ras 
Marcos 
C o r o n a s suecas ... 
— danesas. . . 
— n o r u e g a s . 
Chnes . a u s t r í a c o s . 
C o r o n a s checas ... 
M a r c . finlandeses. 
E s c u d o s p o r t 
D r a c m a s 
L e i 
Peeoa a rg i en t i noe . 
— u r u g u a y o s . 
A n t r . Dfa lí> 
3 6! 0 2 
7 41 6 0 
4 9 1 
4 9 
2 9 1 1 
1 « 1 a 
6 Ol 6 8 
1 2 2 2 
1 9 3 9' 
2 2 4 0: 
1 9| 9 01 
2 6 
1 9 
3 6 0 5 
7 4 7 3 
















1 1 8 
1 1 0 




I d e m 1926 
I d e m 1930 
I d e m 1934 
T e l e f ó n i c a 
R i f A 6 ré 
— B 6 % 
— C 6 % 
(S. P o n f e r r a d a 6 % 





A l m a n . - V a l . 3 % 
A s t u r i a s , 3 % 1.» 
2. » .. 
3. « ., 
A l s a s u a , 4,50 
H u e s c a - C a n f . , 
Espec ia l e s , € *, 
P a m p l o n a . 3 
P r i o r i d a d B . 
V a l e n c i a n a s . 
A l i c a n t e 1.». 
5 rt A ( A r i z a ) ... 
1,50 B 
i % C 
i % D 




% I .4 
% J 
C. R e a l - B a d 
C ó r d . - S e v i l l a 
M e t r o 5 T« A 
I d e m 5 % B 
Tdom, 5.50 % C ... 
M . T r a n v í a s 6 
— 5 % % 
A z u c . s i n e s t a m . 
e s t a m . 1912. 
— 1931. 
I d e m 5 Va % . . . . 
i n t . p r e f . . . . 
E . de P c t r ó . 6 f» . 
A s t u r i a n a , 1919 ... 
— 1920 ... 
— 1926 ... 
1929 ... 
P e ñ a r r o y a , 6 .. . 
M O N E D A S 
F r a n c o s m á x i m o . . 
— m í n i m o . . 
— suizos , m á x . . . 
— m í n i m o 
B e l g a s , m á x i m o . . . 
m í n i m o . . . . 
L i r a s , m á j t i m o . . . 
m í n i m o . . . 
L i b r a s , m á x i m o ... 
m í n i m o ... 
D ó l a r e s , m á x i m o . . 
m í n i m o . . . 
M a r c o s o r o , m á x . 
— m í n i m o . 
E s c . p o r t . , m á x . . . 
— m í n i m o . 
P , a r g e n t . . m á x . . 
— m í n i m o . 
F l o r i n e s , m á x i m e . 
— m í n i m o . . 
C o r . n o r u e . , m á x . 
— m í n i m o . . 
Checas , m á x i m o . . 
— m í n i m o . . 
D a n c s M , m á x i m o 
— m í n i m o . 
— suecas , m á x . 




2 5 8 
2 5 8 
1 5 3 
2 6 0 
2 7 
2 8 0 
1 2 
1 7 5 
1 7 5 
1 7 6 
1 3 8 
2 0 4 
2 0 4 
1 9 9 
1 1 7 
1 1 6 
1 1 9 Í 5 0 




1 0 0 
3 0 
3 0 
6 3 6 
6 3 8 
6 3 6 
6 4 7 
6 1 2 
1 0 5 
1 0 5 
1 0 8 7 
1 0 5 5 0 
1 0 0 5 0 
1 0 0 2 5 
1 0 7 9 0 
1 0 7 5 0 
1 0 7 
1 0 4 
1 0 5 
1 1 0 
1 0 9 
1 1 0 
1 1 0 
1 0 5 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 5 
3 7 
2 5 5 
2 5 6 
1 5 4 
2 6 0 
6 7 8 
1 7 4 
1 3 9 
2 0 4 
2 0 4 






























2 3 2 
1 0 0 
1 0 7 
1 0 7 
1 1 0 























2 !) 6 
9 4 
3 3 




2 3 9 









6 3 8 














1 0 5 
1 0 6 
9 9 
1 0 7 
1 0 3 
1 0 9 
1 0 9 
1 0 5 










1 0 7 






2 3 9 
2 3 9 
1 2 4 












C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
E r a e s p e r a d o c o n i n t e r é s e l 
d e s e n l a c e d e l C o n s e j o d e m i -
n i s t r o s c e l e b r a d o p o r l a m a -
ñ a n a . 
C o m o se e s p e r a t a m b i é n e n 
e l m e r c a d o e l d e s a r r o l l o de l a s 
p r ó x i m a s s e s i o n e s p a r l a m e n t a -
r i a s . 
L a s i t u a c i ó n g e n e r a l a p a r e -
c í a a l g o m á s e n c a l m a d a . P e r o 
es to n o q u i e r e d e c i r q u e h a -
y a a b s o l u t a t r a n q u i l i d a d e n l o s 
e s p í r i t u s . L o s c o m e n t a r i o s s i -
g u e n e n t o r n o a l a s p o s i b i l i -
d a d e s d e l m o m e n t o , y e s to es 
l o q u e e s t i m a n a l g u n o s q u e co-
t i z a e l m e r c a d o : e n l o s F o n d o s 
p ú b l i c o s , v i e n d o a l e j a r s e l a s 
c o n v e r s i o n e s ; e n l o s v a l o r e s i n -
d u s t r i a l e s , c o n u n a n u e v a i n -
t e r r o g a n t e s u s p e n d i d a s o b r e 
sus c a b e z a s . 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
" ¿ Q u i é n s o y y o ? " 
l a m a g n í f i c a f a r s a q u e h a p a s a d o de l a s 
100 r e p r e s e n t a c i o n e s , l l e n a n d o e l A L K A -
Z A R t a r d e y n o c h e , s i g u e p r o p o r c i o n a n -
d o u n e x c e p c i o n a l é x i t o a a u t o r e i n t é r -
p r e t e s . 
L a r a 
J u e v e s , v i e r n e s , s á b a d o y d o m i n g o , t a r -
de y n o c h e . " C r e o e n t i " . T e l é f o n o p a r a 
e n c a r g a r l o c a l i d a d e s , 11631. 
H o y , " C a s t a D i v a " e n P a l a c i o d e l a 
M U S I C A . U s t e d n o h a o l v i d a d o " V u e l a n 
m i s c a n c i o n e s " . U s t e d n o o l v i d a r á " C a s -
t a d i v a " , q u e p r o y e c t a e l P A L A C I O D E 
L A M U S I C A , c o n M a r t h a E g g e r t h y P h i -
l l i p s H o l m e s . P r o d u c c i ó n U f i l m s . N o de-
j e de v e r e l c o m p l e m e n t o d e e s t a se-
m a n a d e l P A L A C I O D E L A M U S I C A : 
" E l m u c h a c h o c a m p e s i n o " , f o r m i d a b l e 
d i b u j o e n t e c n i c o l o r . 
" B o t ó n R o m p e t a c o n e s " 
S i g u e l a a c t u a l i d a d e n e l co-
r r o b a n c a r i o . L a J u n t a d e l B a -
n e s t o h a v e n i d o a c o n f i r m a r 
l a s i m p r e s i o n e s q u e se t e n í a n , 
y , d e s d e l u e g o , n o h a v a r i a d o 
u n á p i c e l a p o s i c i ó n d e l o s e le-
m e n t o s d i r e c t i v o s q u e , en o r d e n 
a s u h o s t i l i d a d a t o d o l o q u e 
s i g n i f i q u e m o v i m i e n t o s e speca -
l a t i v o s . e r a s o b r a d a m e n t e c o n o -
c i d a e n l o s m e d i o s b u r s á t i l e s . 
L a s p a l a b r a s p r o n u n c i a d a s 
p o r e l p r e s i d e n t e d e l B a n e s t o , 
s e ñ o r G a r n i c a , e n l a J u n f . a de 
a c c i o n i s t a s , h a n e n c o n t r a d o a m -
p l i o eco e n l o s c o r r o s , y se 
h a v u e l t o a s u s c i t a r e l t e m a 
de l a n e g o c i a c i ó n s o b r e l o s t í -
t u l o s b a n c a r i o s . e l de l a m o d a -
l i d a d de e s t a c l a s e de a c c i o n e s . 
L o c i e r t o es q u e e l c o r r o 
b a n c a r i o se e n c u e n t r a e n u n a 
é p o c a de e f e r v e s c e n c i a y , e n 
o p i n i ó n de m u c h o s b o l s i s t a s , 
a u n h a d e d a r t e m a s de i n t e -
r é s e n e l t r a n s c u r s o de los m e -
ses p r ó x i m o s . 
L a d e v o l u c i ó n d e l o s 
j m a ñ a n a j u e v e s , a l a s c u a t r o , e n e l T E A -
I T R O B E N A V E N T E . P r i n c i p a l i n t é r p r e -
B a i l C O S t e . M i l a g r o s L e a l . R e g a l o s de c u e n t o s 
d e d i c a d o s a l o s n i ñ o s , p o r A n t o n i o r r o -
b l e s . B u t a c a . 3 y 2 p e s e t a s . C o n t a d u r í a 
s i n a u m e n t o . 
2 5 













r e e m b o l s o s 
H a c e u n o s d í a s n o s r e f e r í a -
m o s a l a s q u e j a s s u s c i t a d a s p o r 
a l g u n o s e n l o s c o r r o s c o n 
m o t i v o d e l r e t r a s o q u e s u f r í a n 
l a e n t r e g a d e c a r p e t a s p r o v i -
s i o n a l e s de l a D e u d a e m i t i d a 
e n l a s ú l t i m a s c o n v e r s i o n e s . 
L a " G a c e t a " p u b l i c a , p r e c i -
s a m e n t e e n e s t a f e c h a , e l a n u n -
c i o de h a b e r s e p u e s t o e n c i r c u -
l a c i ó n l a s c a r p e t a s p r o v i s i o n a -
les c o r r e s p o n d i e n t e s a l a s D e u -
d a s de 1900 y 1917, c o n v e r t i -
d a s a l 4 p o r 100 l i b r e d e l i m -
p u e s t o de u t i l i d a d e s . 
N o h a c e m u c h o s d í a s s e g u í a n 
v i n i e n d o q u e j a s p o r o t r a cues -
t i ó n : p o r e l r e t r a s o q u e a l g u -
nas e n t r e g a s d e r e e m b o l s o s so-
l i c i t a d o s e x p e r i m e n t a b a n e n a l -
g u n a s p r o v i n c i a s . C o n e l l o se 
p r o d u c í a n p e r j u i c i o s y g a s t o b 
de c o n s i d e r a c i ó n , s o b r e t o d o e n 
a q u e l l o s ca sos e n q u e l o s t í -
t u l o s q u e f u e r o n a l r e e m b o l s o 
kc e n c o n t r a b a n p i g n o r a d o s y 
los i n t e r e s a d o s t u v i e r o n q u e 
s u s t i t u i r l a s c a n t i d a d e s c o n 
e l l o s l o g r a d a s p o r o t r o s p r o c e -
d i m i e n t o s s i e m p r e m á s c o s t o -
sos. 
C a l d e r ó n 
H o y m i é r c o l e s , t a r d e , c o n c i e r t o p o r e l 
i n s i g n e R u b i n s t e i n . N o c h e , a p r e c i o s po-
p u l a r e s , " L a G r a n V í a " y " L a D o l o r o s a " . 
E n o r m e é x i t o de V i c e n t e S i m ó n . M a ñ a -
n a j u e v e s , p o r l a n o c h e , p a r a p r e s e n t a -
c i ó n de l a e m i n e n t í s i m a d i v a M a r í a E s -
p i n a l t , " D o ñ a F r a n c i s q u i t a " , c a n t a d a p o r 
e s t a e x t r a o r d i n a r i a a r t i s t a ; C o r a R a g a , 
m a g n í f i c a c r e a d o r a de l a B e l t r a n a ; el 
g r a n t e n o r V i c e n t e S i m ó n y P a b l o G o r -
g é . R e p a r t o j a m á s i g u a l a d o . 
H o y , e n F o n t a l b a 
f u n c i ó n h o m e n a j e a J u a n I g n a c i o P o m -
bo . E n c a r g u e u s t e d sus l o c a l i d a d e s a l te -
l é f o n o 14419. 
H o m e n a j e a P o m b o 
H o y . 10,30 n o c h e , h o m e n a j e a J u a n 
I g n a c i o P o m b o . R e p r e s e n t a c i ó n e x t r a -
o r d i n a r i a de " E n e l n o m b r e d e l P a d r e " . 
O f r e c e r á e l h o m e n a j e F e d e r i c o S a n -
t a n d e r . 
R u b i n s t e i n 
H o y , a l a s 6,30, e n C A L D E R O N , cele-
b r a r á s u a n u n c i a d o r e c i t a l e s te e m i n e n -
te p i a n i s t a . 
P i p o , P i p a y e l l o b o T r á g a l o t o d o 
N u e v a y m a r a v i l l o s a a v e n t u r a . J u e v e s 
4 t a r d e . S o r t e o de p r e c i o s o s j u g u e t e s . 
T E A T R O M A R I A I S A B E L . 
" E n l a s s o m b r a s d e l h a r e m " 
es o t r o W u - L i - C h a n g , , p r e s e n t a d o p o r 
V i l c h e s c o n f a s t u o s a p r o p i e d a d . T o d o s 
los d í a s , t a r d e y n o c h e , e n e l V I C T O R I A . 
I n t e r é s , l u j o , e m o c i ó n ; 5 p e s e t a s b u t a c a . 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
C i u d a d 
D o s m i l l o n e s de p e s e t a s ne-
g o c i a d a s e n o b l i g a c i o n e s d e l a 
C i u d a d U n i v e r s i t a r i a . L a n o t a 
d e l d í a , n o s d i c e n , se e n c u e n -
t r a e n e s t a s o b l i g a c i o n e s ; r e a l -
m e n t e , n o h a y r a z ó n a l g u n a 
p a r a q u e , m i e n t r a s C a n a l e s d e l 
L o z o y a se h a c e n a 103, C i u d a d 
U n i v e r s i t a r i a t e n g a n e l c a m -
b i o d e 102,50. 
L a s d o s c l a s e s t i e n e n u n i n -
t e r é s d e l 5 p o r 100 y l a s d o s 
s o n a m o r t i z a b l c s e n v e i n t i c i n -
co a ñ o s ; l a c u a n t í a n o es m u y 
d i f e r e n t e . 
U n d o n a t i v o 
L a H e r m a n d a d de e m p l e a d o s 
de B a n c a y B o l s a h a r e c i b i d o 
u n d o n a t i v o : 10.000 pese t a s . E l 
d o n a t i v o se m a n t i e n e e n e l 
a n ó n i m o . 
• «'iiiHiHiniiiiHüiiniiin • m m 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s 
h a g a r e f e r e n c i a a l o s 
a n u n c i o s l e í d o s e n 
E L D E B A T E 





















































F U E R A D E L C U A D R O 
A d e m á s de l o s v a l o r e s q u e f i g u r a n e n j L y o n n a i s , 1.637; C o m p t o i r d ' E s c o m p t e , 
e l c u a d r o , se h a n c o t i z a d o los s i g u i e n t e s : |800; C r é d i t C o m m e r c i a l d e F r a n c e , 537; 
L o z o y a , 105; C i u d a d U n i v e r s i t a r i a , 1 S o c i é t é G é n é r a l e . 985; S o c i é t é G é n é r a l e 
102,50; C é d u l a s H i p o t e c a r i a s . 4 p o r 100. I d ' E l e c t r i c i t é , 1.405; I n d u s t r i e E l e c t r i q u e , 
de 100 pese t a s , 97,50; C r é d i t o L o c a l , 5 p o r 1313; E l e c t r i c i t é d e l a S e i n e . 366; E n e r g i e 
100, l o t e s , 103; B a n c o M e r c a n t i l , 105; " M e - | E l e c t . d u L i t t o r a l . 730; E n e r g i e E l e c t . d u 
t r o s " , n u e v a s , 5 6 1 ; V a l l e L e c r i n , s e g ú n - j > j o r d . F r a n c e . 4 8 2 ; E l e c t r i c i t é d e P a r i s . 
d a . 102 25 ; H i d r o E s p a ñ o l a . A 102,75; 755. E l e c t r i c i t é e t G a z d u N o r d 436; 
B , 99 ; E , 101,50; R i e g o s , 5 p o r 100, 88,85; | E i e c t r L o i r e e t C e n t r e , 279; E n e r g i e I n -
T o t a l 6.523.4 
P A S I V O 
C a p i t a l d e l B a n c o . . . 177.0 
F o n d o de r e s e r v a . . . 33.0 
F o n d o de p r e v i s i ó n . 18.0 
R e s e r v a e s p e c i a l . . . 21.7 
B i l l e t e s e n c i r c u l a -
c i ó n 4.859.4 
C u e n t a s c o r r i e n t e s . . . 1.223.7 
C u e n t a s c o r r i e n t e s 
e n o r o 10.8 
D e p ó s i t o e n e f e c t i v o . 13.2 
D i v i d e n d o s 119.4 
G a n a n c i a s y p é r d i -
d a s 47.0 
T e s o r o p ú b l i c o — 
T o t a l 
T i p o de i n t e r é s , 
6.477.8 










D u e r o s . 107.25; B o n o s R i f , C, 104,75; C e n 
t r a l A r a g ó n . 4 p o r 100. 74,50; P e ñ a r r o y a -
P u e r t o l l a n o . 88 ; H o r n o s . 1922. a 97; B o -
n o s A z u c a r e r a , 6 p o r 100. 102. 
B o l s í n d e l a m a ñ a n a . — E x p l o s i v o s , a 
636 e n f i r m e v 639 e n a l z a . R i f p o r t a d o r , 
a 322.50. 322 " y 321.50. N o r t e s , a 202.50; 
d i n e r o p a r a A l i c a n t e s , a 174. T e n d e n c i a 
a l g o p e s a d a . 
B O L S I N D E U L T I M A H O R A 
D i n e r o p a r a E x p l o s i v o s a 637 y pa -
p e l a 638. L o s A l i c a n t e s se p a g a n a 
174,50, c o n p a p e l a 175 e n f i r m e , y en 
a l z a se s o l i c i t a n a 177. H a y c o m p r a d o -
res de R i f , p o r t a d o r , a 323, c o n o f e r t a 
a 325, y l o s N o r t e s se p a g a n a 203,50, 
c o n p a p e l a 204.50. P o c o n e g o c i o y m e r -
c a d o e s t a c i o n a d o . 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n d e a p e r t u r a . — N o r t e s , 201,50; A l i -
c a n t e s , 173; E x p l o s i v o s , 636,25; C h a d e s . 
460; R i f p o r t a d o r . 323.25 d i n e r o ; A g u a s , 
193.25; C o l o n i a l . 36,85. 
B o l s í n d e c i e r r e . — N o r t e s , 204 d i n e r o ; 
A l i c a n t e s , 175,50; E x p l o s i v o s , 636,25; R i f , 
p o r t a d o r , 324.25; C h a d e s . 461 . v F e l g u e -
r a s . 37. 
B O L S A D E P A R I S 
A c c i o n e s : B a n q u e de F r a n c e . 8.910; 
B a n q u e d e P a r i s e t P a y s B a s . 932 ; B a n -
q u e de l ' U n i o n P a r i s i e n n e , 419; C r é d i t 
d u s t r i e l l e , 112; P . L . M . . 825; M i d i , 654; 
O r l é a n s . 796; N o r d , 1.031; W a g o n s - L i t s , 
47 1/2; P e ñ a r r o y a . 244 ; R í o t i n t o . 1.457; 
A s t u r i e n n e des M i n e s 85; T h e L a u t a r o 
N i t r a t e Co . , 2 0 ; E t a ' b l i s s e m e n t s K u l h -
m a n n . 578; Suez N o u v e a u x . 18.025; S a i n t 
G o b a i n . 1.686; P o r t u g a i s e d e T a b a c , 
271 1 /2 ; R o y a l D u t c h . 22.880; D e B e e r s , 
449; So i e d e T u b i z e , 8 9 ; U n i o n - e t P h é n i x 
E s p a g n o l , 2.635; F o r c é M o t r i c e d e l a T r u -
y é r e 482; E m p r é s t i t o B e l g a , 1934, 936. 
F o n d o s p ú b l i c o s : R e n t e s F r a n g a i s e s . 
1 % , p e r p é t u e l . 73.75; í d e m i d . . 4 % , 1917, 
77,15; í d e m i d . . 4 jbi 1918, 75,95; í d e m 
í d e m . 5 % , 1920, 103,15; í d e m i d . , 4 % , 
1925. 82.05; í d e m i d . , 4,50 K , 1932. A , 82,30; 
í d e m i d . . 4.50 % , 1932. B , 81.05; C r é d i t 
N a t . , B o n o s 5 ^ , 1919, 536; í d e m i d . í d e m , 
1920, 508; í d e m i d . i d . , 6 % , 1923, 513; 
R e n t e s E m p r u n t M a r o c . 5 % , 1918, 403. 
A c c i o n e s e s p a ñ o l a s : C i é . de L i s b o a G a z 
E l e c t r i c i t é , 237; C i é . T a b a c F i l i p i n a s i 
4.000. 
O b l i g a c i o n e s e s p a ñ o l a s : S a r a g o s s e 
l . é r e h y p o t h e q u e , 4 8 1 ; T á n g e r a 
5,50 % , 372. 
B O L S A D E B E R L I N 
G e s f ü r e l A k t i e n 1 2 1 
A . E . G . A k t i e n 36 
F a r b e n A k t i e n 148 
H a r p e n e r A k t i e n 107 
D e u t s c h e B a n k & D i s k o n t o -
ges 83 
D r e s d e n e r B a n k 84 
R e i c h s b a n k A k t i e n 186 
H a p a g A k t i e n 15 
u n d H a l s k e 163 
3 Vo, 
F e z , 
3 /4 
1/8 




- D e s c u e n t o s , 5 po r 
100. C r é d i t o s p e r s o n a l e s , c o m e r c i a l e s y 
d e M e r c a n c í a s . 6 p o r 100. C r é d i t o s y 
p r é s t a m o s c o n g a r a n t í a : A m o r t i z a b l e 3 
y 4 p o r 100 1928. 4 p o r 100; l o s d e m á s ¡ S i e m e n s 
v a l o r e s d e l E s t a d o , 4.50 p p r 100; O b í i - S i e m e n s S c h u c k e r t 116 
g a c i o n e s T e s o r o A b r i l 1935. 4 p o r 100; R h e i n i s c h e B r a u n k o h l e 208 
1 ^ ' m ' 5 K P O r , Í 2 < ? : K S Í " íd- E l e k t r . L i c h t & K r a f t 128 
u S S f i l rt5«Ktob|S«1% 4'50 P ° r B e r l i n e r K r a f t & L i c h t 141 1/8 
100; í d e m i d . O c t u b r e 1935, 3.oO p o r 100; ^ . _ ^ _ _ J 
B o n o s d e T e s o r e r í a d e l a s C o m p a ñ í a s 1 B O L S s A D E M I L A N 
d e F . C . 4 p o r 100; V a l o r e s i n d u s t r i a - 1 N a v i g . G e n . ( R u b a t t i n o ) , 55; S. N . I . 
les , 5 p o r 100. I a , V i s c o s a , 322 ; M i n i e r c M o n t e c a t i n i 158; 
í d e m 
J u l i o 
3 / 4 
3 / 4 
1/2 
F . I . A . T . , 317; A d r i á t i c a . 152; E d i s o n , 
235; Soc. I d r o - E l e t t r . P í e n ( S . L P . ) , 4 5 ; 
E l e t t r i c a V a l d a r n o . 143; T e r n i , 1 9 1 ; 3,50 
p o r 100. C o n v e r s i o n e 68,30; B a n c a d ' I t a 
l i a , 1.310. 
B O L S A D E B R U S E L A S 
C h a d e A - B - C , 8.925; S o f i n a . o r d i n a r i o , 
11.550; B a r c e l o n a T r a c t i o n , 412 1/2; B r a 
z i l i a n T r a c t i o n , 278 3 / 4 ; B a n q u e de B r u 
x e l l e s . 985; B a n q u e B e l g u e p o u r l ' E t r a n -
g e r . 525; I n t e r t r o p i c a l C o m f i n a , 125; A n -
g l e u r A t h u s , 210; P r i v . U n i o n M i n i é r e , 
3.050; C a p . U n i o n M i n i é r e , 2.940; H e l i ó -
p o l i s , 1.375; S i d r o , p r i v i l e g i é e , 515; S i d r o 
o r d i n a r i o , 515; A s t u r i e n n e des M i n e s , 166; 
K a t a n g a , p r i v . , 31.175; í d e m , ' o í d . , 31.550. 
B O L S A D E L O N D R E S 
A c c i o n e s : C h a d e , 10 ; B a r c e l o n a T r a c -
t i o n . o r d . , 13; B r a z i l i a n T r a c t i o n , 9 1 1 / 1 6 ; 
H i d r o E l é c t r i c a s s e c u r i t i e s , o r d . , 5 1/8; 
M e x i c a n L i g t h a n d p o w c r , o r d . , 1 1/4; 
í d e m í d . í d . . p r e f . . 2 1/2; S i d r o , o r d . , 3 3 / 8 ; 
P r i m i t i v a G a z o f B a i r e s . 13 3 / 8 ; E l e c 
t r i c a l M u s i c a l I n d u s t r i e s . 27 1/4; S o f i 
n a , 1 1/2. 
O b l i g a c i o n e s : E m p r é s t i t o d e G u e r r a , 5 
p o r 100, 105 1 /2 ; C o n s o l i d a d o i n g l é s , 2,50 
p o r 100. 85 1/2; A r g e n t i n a . 4 p o r 100. R e s 
c i s i ó n , 101 1/4; 5.50 p o r 100. B a r c e l o n a 
T r a c t i o n , 65; U n i t e d K i n g d o m a n d A r -
g e n t i n e 1933 C o n v e n t i o n T r u s t c e r t . C. 
3 p o r 100. 76 1/2; M e x i c a n T r a m w a y 
o r d . , 1/4; W h i t e h a l l E l e c t r i c I n v e s t m e n t s , 
25 1 1 / 1 6 ; L a u t a r o N i t r a t e . 7 p o r 100, p r e f . , 
3 1/4; M i d l a n d B a n k , 92 1/2; A r m s t r o n g 
W h i t w o r t h o r d . , 9 1/4; i d e m í d . , 4 p o i 
ii¡niinii!:.i • • • • • • • • • • • 
NAVAL DE LEVANTE, S. A. 
Se h a c e p ú b l i c o , p a r a c o n o c i m i e n t o d e 
los s e ñ o r e s o b l i g a c i o n i s t a s , q u e . a t e n o r 
de l o p r e v e n i d o e n l a c o n d i c i ó n q u i n t a 
d e l a e s c r i t u r a de c r e a c i ó n y e m i s i ó n de 
o b l i g a c i o n e s , o t o r g a d a c o n f e c h a 19 de 
m a y o d e 1924. se c e l e b r a r á e n M a d r i d , 
y e n l a s o ñ e i n a s d e l a S o c i e d a d , pa seo 
de l a C a s t e l l a n a , n ú m e r o 14, p i s o t e r c e r o , 
e l d í a 5 d e l p r ó x i m o m e s de d i c i e m b r e , 
a l a s d i e z y s i e t e h o r a s t r e i n t a m i n u t o s , 
a n t e e l n o t a r i o d o n A l e j a n d r o S a n t a m a -
r í a , e l s o r t e o e n v i r t u d d e l c u a l se de -
t e r m i n a r á n l o s n ú m e r o s de l a s 817 o b l i -
g a c i o n e s , p a r t e d e l a s 20.000 e m i t i d a s , 
q u e c o r r e s p o n d e a m o r t i z a r e n e l p r e s e n -
te a ñ o . 
M a d r i d , 20 de n o v i e m b r e de 1935.— 
U n i ó n N a v a l de L e v a n t e . E l D i r e c t o r 
g e n e r a l , M . S o t o . 
100, d e b e n t . , 100; C i t y o f L o n d . E l e c t . 
L i g t h , o r d . , 37 1/4; i d e m i d . i d . . 6 p o r 100, 
p r e f . , 3 1 ; I m p e r i a l C h e m i c a l , o r d . , 37 3 / 4 ; 
i d e m í d . , d e f e r e n t . , 9 1/4; í d e m í d . , 7 p o r 
100, p r e f . , 33 1/2; E a s t R a n d C o n s o l i d a -
t e d , 14 3 / 4 ; í d e m P r o p M i n e s , 59 1/4; 
U n i o n C o r p o r a t i o n , 8 9 / 1 6 ; C o n s o l i d a t e d 
M a i n R e e f , 3 2 5 / 3 2 ; C r o w n M i n e s . 13 1/16 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
G e n e r a l M o t o r s 58 
U . S. S t e e l s 49 
E l e c t r i c B o n d C o 16 








I n t e r n a t . T e l . & T e l , 
G e n e r a l E l e c t r i c , 
C o n s o l G a s N . Y 
P e n n s y l v a n i a R a i l r o a d 
B a l t i m o r e a n d O b i o 
C a n a d i a n P a c i f i c 
N a t i o n a l C i t y B a n k 
M a d r i d 13,66 
P a r i s 6,5887 
L o n d r e s » 4,92 
M i l a n o 8,105 
Z u r i c h 32.52 
B e r l í n 40.24 
A m s t e r d a m 67,92 
B O L S A D E M E T A E E S D E L O N D R E S 
C o b r e d i s p o n i b l e 35 7 /16 
A t r e s m e s e s 
E s t a ñ o d i s p o n i b l e 228 
A t r e s m e s e s 212 
P l o m o d i s p o n i b l e 
A t r e s m e s e s 





A t r e s m e s e s 
C o b r e e l e c t r o l í t i c o d i s p o n i b l e 
A t r e s m e s e s , 
O r o 
B e s t S e l e c t e d d i s p o n i b l e 38 
A t r e s m e s e s 39 
P l a t a d i s p o n i b l e 29 
A t r e s m e s e s 29 
I M P R E S I O N D E B A R C E L O N A 
L o s f o n d o s p ú b l i c o s se h a n m a n t e n i d o 
s o s t e n i d o s y c o n f i r m e z a , a u n q u e e l ne -
g o c i o es escaso. L o s " F e r r o s " s i g u e n 
a b a n d o n a d o s , n o t á n d o s e d e m a s í a d e p a -
p e l , c o m o en e l c u r s o p r e c e d e n t e . 
E n e l s e c t o r a p l a z o s h a y e n c a l m a -
m i e n t o . a u n q u e l o s c a m b i o s se c o n s o l i -
d a n . E n es te s e c t o r , p o c o a n t e s d e l c i e -
r r e , se n o t ó u n a l i g e r a m e j o r í a e n " f e - l a n t i c 
r r o s " . a l r u m o r e a r s e q u e e n e l C o n s e j o 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — ( C o m p a ñ í a R a f a e l R i v e -
l l e s . ) 6,45 y 10,45: " ¿ Q u i é n s o y y o ? " ( r e -
p r e s e n t a c i o n e s 101 y 1 0 2 ) . (5-10-35.) 
B E N A V E N T E . — ( M i l a g r o s L e a l - S o l e r 
M a r i . ) P o p u l a r e s . 6,45 y 10,45: " C a p e r u -
U n l v e r s l t a r i a c i t a g r i s " ( b u t a c a 3 p e s e t a s ) . (1-11-35.) 
C A L D E R O N . — ( G r a n c o m p a ñ í a l í r i c a . ) 
6,30: C o n c i e r t o p o r e l e m i n e n t e p i a n i s t a 
R u b i n s t e i n . 10,30 ( p o p u l a r e s , 3 p e s e t a s 
b u t a c a ) : " L a G r a n V i a " y " L a D o l o r o s a " 
( e n o r m e é x i t o p o r e l a c l a m a d o t e n o r V i -
c e n t e S i m ó n ) . J u e v e s n o c h e p r e s e n t a c i ó n 
de l a e x t r a o r d i n a r i a " d i v a " M a r í a E s p i -
n a l t c o n " D o ñ a F r a n c i s q u i t a " . 
C E R V A N T E S . — 6 , 3 0 y 10,30: " C o n s u e l o 
l a T r i a n e r a " ( f o r m i d a b l e é x i t o p o r e l N i -
ñ o de M a r c h e n a . T o d a s l a s b u t a c a s a 3 
pe se t a s . (1-11-35.) 
C O L I S E V M . — 6,30, 10,30: " P e p p i n a " 
( p o r l a c o m p a ñ í a de C e l i a G á m e z ) . B u 
t a c a s a 4 p e s e t a s . 
C O M E D I A . — 6 , 3 0 y 10.30: " S o l a " , é x i t o 
i n m e n s o , l o m e j o r de M u ñ o z Seca . (26-
10-35.) 
C O M I C O . — ( L o r e t o - C h i c o t e . ) 6,30 y 
10,30: " M a m á I n é s " (4 p e s e t a s b u t a c a ) . 
(27-10-35.) 
C H U E C A . — ( H o r t e n s i a G e l a b c r t . ) 6,30: 
" L a P a p i r u s a " . 10,45: " M i C a r m e n " ( n o 
a p t a p a r a s e ñ o r i t a s ) . B u t a c a s a 1,50. ( 1 1 -
5-35.) 
E S L A V A . — ( A u r o r a R e d o n d o - V a l e r i a n o 
L e ó n . ) 6,45 y 10,45: " M a r c e l i n o f u é p o r 
v i n o " . E x i t a z o . M á s de 120 r e p r e s e n t a -
c i o n e s . (21-9-35.) 
F O N T A L B A . — ( T e l é ' f o n o 14419.) 4,30. 
A c t u a c i ó n de l a C o m p a ñ í a I n f a n t i l 
" B . A . T . " . 6,30: " E n e l n o m b r e d e l P a -
d r e " , de E d u a r d o M a r q u i n a . A l a s 10,30, 
f u n c i ó n h o m e n a j e a P o m b o . (30-10-35.) 
E S P A Ñ O L . — ( E n r i q u e B o r r á s - R i c a r d o 
C a l v o . ) 6,30 y 10,30: " L a c e n a de l a s b u r -
l a s " . 
I D E A L . — ( T e l é f o n o 11203.) 6,30: " E l 
c o n d e de L u x e m b u r g o " . 10,45, é x i t o e n o r -
m e de l a o p e r e t a " L a v i u d a a l e g r e " , c r e a -
c i ó n de C o n c h i t a P a n a d é s y L u i s S a g i -
V e l a . 
L A R A . — 6 , 3 0 : " P e p a l a T r u e n o " ( b u t a -
ca 3 p e s e t a s ) . 10,30: " C r e o e n t i " ( e s t r e -
n o ) (23-10-35.) 
M A R A V I L L A S . — T a r d e n o h a y f u n c i ó n 
p a r a d a r l u g a r a l o s e n s a y o s de l a z a r -
z u e l a " U n p u e b l e c i t o a n d a l u z " . 10,30: " U n 
p u e b l e c i t o a n d a l u z " ( e s t r e n o ) . 
M A R I A I S A B E L . — 6 , 3 0 y 10,30: " C a -
t a p l u m " , e l m a y o r é x i t o de M u ñ o z Se-
ca (126 y 127 r e p r e s e n t a c i o n e s ) (19-9-35.) 
M U S Ó Z S E C A - — ( B a s s ó - L u n a . ) 6.30 
y 10,30: " M i v i d a es m í a " ( g r a n é x i t o ) . 
(7-11-35.) 
T E A T R O D E P R I C E — A l a s 6,30 y 
10,45: " C a m i n i t o s t i e n e e l m a r " , e x t r a -
o r d i n a r i o é x i t o . P r o t a g o n i s t a , " A n g e l i -
11o". B u t a c a s , 3 pe se t a s . 
V I C T O R I A — ( T e l é f o n o 13458.) 6,30 y 
10,30: " E n las s o m b r a s d e l h a r é n " ( g e -
n i a l i n t e r p r e t a c i ó n d e V i l c h e s ) . B u t a c a , 
c i n c o pe se t a s . 
Z A R Z U E L A . — ( H e r e d i a - A s q u e r i n o . ) 
J u e v e s n o c h e , " L a i n g l e s a s e v i l l a n a " 
( e s t r e n o ) , d e S. y J . A l v a r e z Q u i n t e r o . 
F R O N T O N J A I - A L A I . — ( A l f o n s o X I . ) 
A l a s 4 t a r d e . P r i m e r o : a p a l a . A r n á i z y 
M a r q u i n é s c o n t r a J a i m e y P a s a y . Se-
g u n d o . A p a l a . G a l l a r t a e I t u r r i c o n t r a 
R o b e r t o y T o m á s . T e r c e r o , a r e m o n t e . 
C h a c ó n y V e r g a r a c o n t r a U n z u e y G o i -
c o e c h e a . 
V I S I T A D E x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e de 
l a c o n s t r u c c i ó n . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 
32 . E n t r a d a g r a t i s . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
m a d r u g a d a . C o n t i n u a ; b u t a c a , 1 pe se t a . 
R e v i s t a f e m e n i n a . N o t i c i a r i o s d e i n f o r -
m a c i ó n m u n d i a l y n a c i o n a l , c o m e n t a d o s 
e n e s p a ñ o l . " H o m b r e s o l v i d a d o s " , s e g u n -
d a y ú l t i m a j o r n a d a . 
A V E N I D A . — 6 , 3 0 y 10,30, l a m á s esca-
l o f r i a n t e i n t e r p r e t a c i ó n d e P e t e r L o r r e . 
" E l h o m b r e q u e s a b í a d e m a s i a d o " ( A t -
F i l m s ) . (19-11-35.) 
B A R C E L O . — ( T e l é f o n o 41300.) 6.30 y 
n u a , de sde l a s c i n c o . ( B u t a c a una n t i ' 
t a ) : " F e l i p e D e r b l a y " ( G a b y M a n Se-
H e n r y R o l l a n ) . y M a r l a y y 
B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a de^H . 
3: A c t u a l i d a d e s m u n d i a l e s . " S Ú e ñ n f hs 
d o " ( L i l i a n H a r v e y , H e n r y G a r a n "Ira-
t a c a , 1 pe se t a . (28-4-33.) 1 BU-
C A L A T R A V A S . — 11 m a ñ a n a a 1 
d r u g a d a . c o n t i n u a : " E n pos de ln nia" 
p l o r a d o r e s " ( e n e s p a ñ o l ) . " L a O i i n , 8 - e x -
de 1936" ( d e p o r t i v a ) , " L o s m ú S * * * 
B r e m e n " ( d i b u j o s t e c n i c o l o r ) "ttm ú t 
• reino de l a s m u j e r e s " ( r e v i s t a t e c n i c o l o r / t I t " 0 
t i c i a r i o F o x . e n e s p a ñ o l , c o n nueva 
t i c i a s d e l c o n ñ i c t o í t a l o - e t i o p e Bor i n<>" 
d u q u e de G l o u c e s t e r , I n c e n d i o ' d e b del 
s i d e n c i a s de l a s a r t i s t a o H o l l re" s i e c i a s e l a s a r t i s t a s de o l l v ^ re' 
R e u n i ó n e n T o l e d o de l a X I V nrnn?'0.od' 
de I n f a n t e r í a , A l e m a n i a i z a su °ClÓn 
b a n d e r a , e t c . (17-11-35.) Ueva 
C A L L A O . — 6 , 3 0 y 10,30: " E l b a r ó n 
t a ñ o " ( A d o l p h W o h l b r u e k ) (19 1 1 , -
C A P I T O L . - ( D i r e c c i ó n M e t r o - G o l d w ? 
M a y e r . ) T e l é f o n o 22229. 6.30 y IO30 
d a s l a s l o c a l i d a d e s n u m e r a d a s l • t 
H a r l o w . W i l l i a m P o w e l l , en " I a ¿ ? ? 
m i t a " . a lndo-
C A R R E T A S . — C o n t i n u a , de 11 mafi 
a 1 m a d r u g a d a : R e v i s t a P a r a m o u n t 1? 
( r i g u r o s o e s t r e n o ) , " E l a l m a de l banH 
n e ó n " ( c o n l o s c é l e b r e s t a n g o s de r v 
c é p o l o y C h a r l o ) , y , " S o r p r e s a s del r 
c h e - c a m a " ( g r a c i o s í s i m o v o d e v i l ñ o r t t i 
' T e q u i e r o y no s é quién 
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r e l i e ) . E l j u e v e s : 
e r e s " . L a ú l t i m a v u e l t a d e l p ro í r am11 
e m p e z a r á a l a s 10,30, n o c h e 
C I N E G E N O V A . — ( T e l é f o n o 3 4 ^ 
6.30 y 10,30. ¡ U l t i m o d í a ! U n m a m i f l S 
p r o g r a m a e n é x i t o v e r d a d : " H o m b r e s dpi 
m a ñ a n a " ( u n " f l l m " de B o r z a j e 
F r a n k i e D a r r o y R a l p h M o r g a n ) , y " t / 1 
s e c u e s t r o s e n s a c i o n a l " ( D o r o t h e a Wieck 
y B a b i L e R o y ) . V e r s i ó n o r i g i n a l en i„ 
g l é s . (5-3-35.) ln* 
C I N E G O N G . — M a r q u é s de Cubas 11 
C o n t i n u a , de 4 a 1 : P a t h é Jou rna l dos 
c ó m i c a s g r a c i o s í s i m a s y é x i t o clamoroso 
de " E l n i d o d e s h e c h o " . (15-11-35) 
C I N E M A D R I D . — 5 , c o n t i n u a ; butaca 
1 p e s e t a : " T e o d o r o y C o m p a ñ í a " y "djJ 
p l o m a d a s f e m e n i n a s " . (26-2-35.) 
C I N E D E L A O P E R A . - (Teléfono 
14836.) 6,30 y 10,30: " L a p e q u e ñ a corone-
l a " ( p o r S h i r l e y T e m p l e , G a r y Cooper v 
C a r o l L o m b a r d ) . (17-9-35.) ' 
C I N E S A L A M A N C A . — T e l é f o n o 60823. 
H e r m o s i l l a e s q u i n a T o r r i j o s . 6,30 y 10 30* 
" N o b l e z a b a t u r r a " , p o r I m p e r i o Argen-
t i n a y M i g u e l L i g e r o . S e g u n d a semana 
(27-9-35.) 
C I N E M A B I L B A O . — ( T e l é f o n o 307&6,) 
6,30 y 10,30: " D o n Q u i n t í n e l amargao" 
( s e g u n d a y ú l t i m a s e m a n a ) . (4-10-35) 
C I N E M A C H A M B E R I . — ( S i e m p r e pro-
g r a m a d o b l e . ) A l a s 6,30 y 10,30: "Com-
b a t e B a e r - C a r n e r a " ( p o r Baer -Carnera ) 
y " L a h i j a de n a d i e " ( p o r A n n Har-
d i n g ) . 
C I N E M A G O Y A . — ( T e l é f o n o 53217.) 
6,30 y 10,30: " L i r i o d o r a d o " ( p o r Clau-
d e t t e C o l b e r t ) . (14-9-35.) 
F I G A R O . — ( L a p a n t a l l a de l a emoción, 
T e l é f o n o 23741.) 6,30 y 10,30: "Charlie 
C h a n e n E g i p t o " ( s e g u n d a semana de 
é x i t o t r i u n f a l ) . 
F U E N C A R R A L . — ( T e l é f o n o 31204.) 6,30 
y 10,30. s e g u n d a s e m a n a de g r a n éx i to : 
" R u m b o a l C a i r o " ( p o r M i g u e l L i g e r o ) . 
(4-9-35.) 
H O L L Y W O O D . — ( F e r n á n d e z de los 
R í o s , 34. T e l é f o n o 36572. P r ó x i m o a Que-
v e d o y B r a v o M u r i l l o . ) 6.30 y 10,30, se-
g u n d a s e m a n a : " R o s a r i o l a c o r t i j e r a " y 
o t r a s . (12-11-35.) 
M A D R I D - P A R I S . — C o n t i n u a desde 11 
m a ñ a n a : " N u e s t r a h i j i t a " , m a r a v i l l o s a 
c r e a c i ó n de S h i r l e y T e m p l e . (19-11-35.) 
M E T R O P O L I T A N O . — 6 , 3 0 y 10,30: " U 
p r i n c e s a d e l a C z a r d a " . (21-5-35.) 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — ( T e l é f o -
n o 16209.) 6,30 y 10,30: " C a s t a d i v a " , por 
M a r t h a E g g e r t h . (19-11-35.) 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a de 1 1 m a ñ a -
n a a 1 m a d r u g a d a ; b u t a c a , u n a pese ta 
R e v i s t a s P a r a m o u n t y f e m e n i n a . Drcs-
de. "Se a c a b ó l a f u n c i ó n " ( p o r Be t ty 
B o o p ) . " C a r a a c a r a c o n l a muer t e " . 
(25-12-34.) 
P L E Y E L C I N E M A . — C o n t i n u a de i 
a 1. " E l r e y de l o s C a m p o s E l í s e o s " 
( B u s t e r K e a t o n ) y " D e s l i c e s " (deliciosa 
c o m e d i a , p o r N o r m a S h e a r e r y Robcr t 
M o n t g o m e r y ) . B u t a c a , u n a peseta. (25-
12-34.) 
P R O G R E S O . — 6 , 3 0 y 10,30: " L a alegre 
d i v o r c i a d a " . T e r c e r a s e m a n a . 
P R O Y E C C I O N E S . — D e 4,30 a 9 y 10.30: 
" E p i s o d i o " , c o n P a u l a W e s s e l y . (Sillo-
nes de p r i n c i p a l , u n a p e s e t a . ) (1-10-35.) 
R I A L T O . — ( T e l é f o n o 21370.) 6,30 y 
10,30: " E s m i h o m b r e " ( p o r Valeriano 
L e ó n y M a r y d e l C a r m e n ) . (12-11-35.) 
R O Y A L T Y . — 6.30 y 10.30: " L a novia 
de F r a n k e n s t e i n " . p o r B o r i s K a r l o f f , Va-
l e r i e H u t s o n . M a r a v i l l o s o s complemen-
to s . G r a n é x i t o . (6-10-35.) 
S A N C A R L O S . — A l a s 6,30 y 10,30: 
" R u m b o a l C a i r o " ( c o n M i g u e l Ligero, 
M a r y d e l C a r m e n . R i c a r d o N ú ñ e z . Pep» , 
C a l l e y C a r l o s D í a z d e M e n d o z a . Música 
d e l m a e s t r o G u e r r e r o . (17-7-35.) 
S A N M I G U E L . — 6 . 3 0 y 10,30: " S ó l o soy 
u n c o m e d i a n t e " ( R u d o l f F o s t e r ) , fó* 
11-35.) 
T I V O L l . — A l a s 6,30 y 10,30, grandioso 
é x i t o : " O j o s n e g r o s " ( u n a g r a n pelícu-
l a c r e a c i ó n de l a e n c a n t a d o r a ingenua 
S i m o n n e S i m ó n ) y " V a y a u n empleito 
( p o r P a m p l i n a s ) . 
V E L U S S I A . — S e s i ó n c o n t i n u a . Butaca, 
u n a p e s e t a . " L a s d o s h u e r f a n i t a s " íR0* 
s i n e D c r e a n ) . 
« * « 
( E l a n u n c i o d e l o s e s p e c t á c u l o s no su-
p o n e a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . 1 ^ 
f e c h a e n t r e p a r é n t e s i s a i p i e d é cw* 
c a r t e l e r a c o r r e s p o n d e a l a de l a Vü"1}' 
c a c i ó n e n E L D E B A T E d e l a c r í t i c a ob 
l a o b r a . ) 
V • " " ' H ü DI PH" H '•!1I1!B|,!!IB!!I!I1:I!',B"'' 
C I N E B E L L A S A R T E S 
A c t u a l i d a d e s y s i e m p r e u n a p e l í c u l a 
d e l i m p i o a r g u m e n t o 
iK!lin¡llin!l!IIHIIIHII¡linilllH 
B i c a r b o n a t o T o r r e s M u ñ o z 
B i l l ^ 9 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n r a d i c a l c o n l a s p a s t i l l a » 
A N T I E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
P i d a n p r o s p e c t o s . A p a r t a d o 
M A D R I D 
694. 
URGENTE TRASPASAR 
L O C A L A M P L I S I M O 
c o n g r a n d e s s ó t a n o s , « J J f ' ¿ o -
p í e n t e V a l l e c a s . j u n t o M e r c a d 
N E G O C I O P A P E L E R I A . ^ 
m c r í a . o l a z a c é n t n c a N p r R a z d l I 
o ' c o l e g i o s y M e r c a d o . K J J j 
D T A D O C O R R E " 3 
de m i n i s t r o s h a b í a s i d o l e í d o e l p r o -
y e c t o de c o o r d i n a c i ó n f e r r o v i a r i a p a r a 
p r e s e n t a r l o a l a s C o r t e s . 
10.30: s e g u n d a s e m a n a de " E l c o n d e de 
M o n t c c r i s t o " , h a b l a d a e n e s p a ñ o l . (8 -
10-35.) 
A P A R T A D O 
M a d r i d 1 2 . 
L I M O L E 
desde 5.50 p t a s . m ' c o l o c * d ° - . 
coco . E s t e r a s y a l f o m b r a s . 
S E R R A , — F u e n t e s , 5 . . - T e l é f o n o 
U M 
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i A V I D A E N M A D R I D 
f a n t a s í a s p e r d i d a s 
do ci inalterable turno del que 
A l á b a m o s en una de nuestras úl-
P h i croniquillaJ5, ayer "tocó" agua, 
ti*85 " «rme ;Vaya turbión, seño-
v tí** Ü 
r*5- toCj0) no podemos presumir los 
^ ños a la vera de los tompora-
por ahí fuera, cuyos alarmantes 
! ! i "o*trae el t e , é ^ a f o : 
••El Ródano con cinco leguas de 
•T ra repletas de agua cenagosa." 
^ ..veinticinco muertos en una tor-
^ta norteamericana..." 
®e -didamente, aun contemplando la 
kancha lluviosa de ayer tarde desde 
'̂ refug10 confortable, hubimos de re-
^ «r nuestra pequeftez "meteoroló-
^to no es nada. Verán ustedes co-
,cado mañana hace el sol hermo-




la lluvia persistente ocurrieron 
los múltiPles sucesos que llenan la his-
r̂ia diaria de una gran ciudad. Pero 
Hí» ellos cautivó con prefe-Bno uc 
renda nuestra vigilante atención: en-
bt jos asuntos tratados en Consejo de 
jninistros figura la prohibición de ce-
lebrar actos de propaganda política en 
-¡raros al aire libre, debiendo dichos co-
juicios tener lugar en locales cerrados, 
como teatros o salones de domicilios 
La Academia Nacional de Farmacia 
ti celebrado la sesión inaugural del 
nrso, bajo la presidencia del doctor 
con José Casares Gil. 
El secretario, doctor Sellés, dió lec-
hra a la Memoria de la labor realiza-
da en el pasado curso. A continuación 
leyó los fallos de los Jurados calificado-
res de los trabajos presentados al Con-
curso de Premios. E l doctor Zúñiga le-
tó la biografía de don Mariano del Amo 
Mora, escrita por don Antonio Ra-
mos López, farmacéutico de Granada, 
5ie fué premiada con diploma de he-
lor en el concurso científico. 
El discurso inaugural, a cargo del 
¡odor don Luis Blas Alvarez versó so-
Ire la química de los insecticidas. 
La numerosa concurrencia que asistió 
la reunión aplaudió largamente a los 
ndores. 
Becas para el extranjero 
-jema fué éste de suculenta comidi-
i para la ciudadanía discutidora, que 
rotó en las tertulias nocturnas algo 
que las horas reglamentarias. 
Formuláronse pareceres de todos los 
colores, pero sobre las opiniones dispa-
res quedó flotando una verdad abso-
luta: se acabaron las fantasías. 
Esos cientos de millares de asistentes 
a un mitin, esgrimidos hasta ahora co-
mo una razón... a falta de razones, se 
han acabado con la flamante disposi-
ción del Gobierno. 
Conocemos el aforo de todos los tea-
tros de Madrid y podemos medir exac-
tamente el entusiasmo político traduci-
do en butacas, anfiteatros y galerías. 
Nada de cubicaciones fantástica"»... 
Números' concretos. 
—¿Ha estado usted en el mitin in-
cendiario de los Altos de Amaniel?—se 
preguntaba "antes". 
—No. ¿Qué tal? 
—Estupendo, maravilloso., 




Ahora no podrá "informarse" tan en-
tusiásticamente. 
—¿Qué tal el mitin de la Zarzuela? 
— Enorme, bestial, definitivo... Segu-
ramente habría más de... 
—¡No te cueles! E n la Zarzuela no 
caben más de mil quinientas personas 
aunque se coloquen de pie en los pa-
sillos, vestíbulos y galerías. 
E l exagerado informador tiene que 
callarse definitivamente y tragarse en 
el buche los miles y miles que hubiera 
ochado a volar si la jarana política se 
reúne en el soto del Manzanares. 
¡Nada, que está muy bien! Las tea-
trales comparserías con banderas y sím-
bolos... al teatro. E s el sitio que les co-
rresponde.—CORB ACHIN. 
Apertura de curso en la,dente de aquéllos, señor Gullíno, al que 
. ¡acompañaba el secretario de esta enti-
Academia de Farmacia dad' señor Sánchez de los Santos. 
L a Prensa de España, en conjunto, 
va a la cabeza de los adelantos nacio-
nales, y varios de sus periódicos su-
fren la comparación con los mejores 
La Academia de Bellas Artes de San 
Femando anuncia la provisión de cin-
to becas de la Fundación "Conde de 
Cirtagena" entre artistas españoles de 
tas de veinte años de edad y menores 
íe cuarenta que deseen perfeccionar 
fus estudios en el extranjero. 
La duración de estas becas, cuatro 
fe pintura y una de música, será de 
Q año y estarán dotadas con nueve 
til pesetas cada una. 
Los que deseen aspirar a ellas pueden 
iterarse de las condiciones en la Se-
ctaria de la Academia de Bellas Ar-
^ de San Fernando los días laborables, 
' once a una. 
" E l periodismo en E s p a ñ a " 
Habló ayer don Nicolás González Ruiz 
' un auditorio escogido de correspon-
^ ^^U'eros, diplomáticos y pe-
ristas españoles del tema " E l perio-
• n en España". Habían organizado 
'conferencia los corresponsales extran-
y la presidió, en los salones de 
«ociación de la Prensa, el presi-
^ ! R •!!iiniiiiiBiiiiniiiiiBii<iiviiiniiiiniiiiiBiiii«iin 
L a l l u v i a o c a s i o n ó a y e r 
n u m e r o s a s i n u n d a c i o n e s 
Con motivo del temporal de lluvias 
que descargó ayer sobre Madrid, en 
la Dirección de Incendios se rteíbieron 
numerosos avisos para que los bombe-
ros acudiesen a varios lugares, pues sa 
habían producido inundaciones er sóta-
nos y plantas bajas, especialmente cu 
los barrios extremos. 
Los bomberos realizaron toaos estos 
servicios, sin que por fortuna ninguna 
de las inundaciones haya revestido gran 
importancia. 
Tuvieron que intervenir en las siguien-
tes casas: paseo de las Acacias, núme-
ro 20; Goya, 49; Pablo Iglesias, 37; Mén-
dez Alvaro, 39; Fermín Galán, 1; Ca-
mino Bajo de Leganés, 26; Camino Ba-
jo de San Isidro, 2; Pignatelli, 10; Ro-
sario Acuña, 23; Pablo Jiménez, 1; Co-
mandante Cirujeda, 3; General Ricar-
dos, 46, y 60; 
la libertad interna de la Redacción. Es -
te fué el obstáculo—añade—que surgió 
al nacer en este siglo los grandes pe-
riódicos. Expone a su auditorio, como 
ejemplo concreto, la solución dada a 
esta cuestión en los Estatutos de la 
Empresa de E L D E B A T E . 
Como contrapartida a los elogios del 
periodismo español, alude a su defecto 
principal: la falta de formación de mu-
chos excelentes periodistas. Se dice que 
el periodista nace; pero también na-
cen, y, sin embargo, necesitan estudio, 
los grandes clínicos y los grandes inge-
nieros. 
L a Prensa española tiene condicio-
nes para figurar en cabeza de la de 
L E P A N T O , C U M B R E D E L I E l s á b a d o , l o s f u n e r a l e s p o r " L a L a t i n a " 
P O L I T I C O Y 
D E 
C o n f e r e n c i a d e l s e ñ o r C o t a r e l o V a -
¡ l e d o r e n e l M u s e o N a v a l 
E n el salón de actos del Musco Naval 
ha pronunciado ayer tarde don Arman-
do Cotarelo una conferencia, introduc-
ción al cursillo sobre Lepante, organi-
zado por el antedicho Museo. He aquí 
un sucinto resumen de la disertación: 
Ante todo proclama el conferencian-
te que la gloriosa batalla de Lepante 
representa la cima del poderío político 
y militar de España. Fecha gloriosa 
todo "el mundo si consigue la libertad I en la época de nuestro máximo presti-
interna y mejora la formación personal jgio europeo y motivo del derrumbamien-
de sus periodistas. to definitivo del poderío naval turco. 
• ' I Expone Cotarelo las causas que deter-
Cont inúa prohibida la venta minai'?n la formación de la Liga Santa; 
, como la cristiandad volvió los oíos a su 
Presidirá el Obispo de Madrid, asistirá el Ayun-
tamiento, bajo mazas, y las Academias envia-
rán una representación 
E S T U D 1 A N S E L A S O R D E N A N Z A S A L A P L A Z A MAYOR 
Junto al sepulcro mismo en que des- Y hasta hay un proyecto de edificio pía-
cansa incorrupta doña Beatriz Galindo, neado Por «1 arquitecto jefe de la sección 
„ . . „„ de Arquitectura, señor Bellido, 
la madrileña más insigne, aunque no na» Se enfrentará con esta CUeStión el Pa-
ció en Madrid, va a solemnizar el Ayun-, tronato Goyeneche, del que forma par-
tamiento con pompas de gratitud, eljte el arzobispo primado de Toledo. Pron-
cuarto centenario de la muerte de aque-jto será convocado. 
Unas ordenanzas de la pla-
za Mayor 
de pájaros fritos 
El gobernador civil ha acordado, con 
FVañcisco Mora, 14 ; pa-i carácter general para toda la provin 
seo de la Esperanza. 63; Aguas, 1 y 5; cía, que continúe subsistente la orden 
campeón indiscutible, a Felipe H, quien, 
sobreponiéndose a justificados recelos, 
acudió al llamamiento 'ae San Pío V, 
poniendo a disposición de la proyectada 
magna empresa las fuerzas materiales 
„ y el fervor entusiasta de España. Antoñita Morán, 11; Cáceres, 3; San que prohibe la circulación e mtroduc ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Pedro, 8 (barrio de la Peregilera); Em-cion en las poblaciones de la caza de ^ contactos entl.e eapafidU* y 
bajadores, 103; Antonio López, 4; Ma-pájaros y su venta en e r e s tabernas| turcos anteriores a la gloi.i0££ batalla. 
nuel Domínguez, 16; Mendívil (Puente^ establecimientos públicos. Los ^ f r a c - ^ ^ ^ desmanes piraterías medí-
de Vallecas); Fernández de los Ríos, 25; j tores incurrirán en multas que serán. ^ ^ ^ ^ ^ ^ »V nombreg de 
Asilo de la Paloma, y Huerta de Casta- aplicadas con el debido rigor. ¡Barbarroja y Dragut, los sitios y con 
ñeda' 5- Los galeones de Vigo quistas de Argel y Túnez—, no sólo pre 
Estos servicios fueron hechos bajo la 
dirección de don Julián Martínez, jefe 
de zona de guardia. • 
lia inmortal señora. 
A pesar de las vicisitudes revolucío-, 
narias que han trasladado esos restos! 
al breve santuario de las Jerónimas en| E I nuevo t€niente alca]de del distri. 
la calle de Lista, sigúese cumpliendo la to del Centro, señor Soler, ponente de 
voluntad testamentaria de «La Latina», las ordenanzas proyectadas para pro-
que dejó escrito: «... que me entierren teger el carácter de la plaza Mayor, va 
en el monasterio de la Concepción de 
la Madre de Dios, de la Orden de San 
Gerónimo, en el coro baxo... llanamente 
como se hace a un pobre de los que 
mueren en el ospital...» 
E l sábado, a las diez y media de la 
mañana se contradirán, sin embargo, 
aquellos deseos y el Ayuntamiento de 
a dirigir una circular al vecindario de 
esa plaza invitándole a no colgar ropa 
en los balcones ni en las buhardillas 
de los edificios. Opónese al buen deseo 
de los vecinos la circunstancia de que 
la mayor parte de las casas carecen 
de patios adecuados. 
Entretanto síguense estudiando laa 
ordenanzas de esa plaza. Piénsase mo-
dificar las portadas de los comercios, 
bien indemnizando a los tenderos, bien 
Madrid, bajo mazas, ocupará el sitio ^ realizando el Ayuntamiento por su 
honor, a la derecha del obispo de Ma- cuenta ia transformación. L a cuestión 
dominantemente en lugares del litoral I dritii que presidirá los solemnes fuñe-¡más difícil de esa restauración caste-
del mundo. E s el primer hecho que se 
ofrece al observador. 
Mas, ¿ cuáles son las peculiaridades 
de ella? 
Ante todo, el valor del elemento hu-
mano. A pesar de todos los adelantos 
materiales, hay una patente despropor-
ción entre aquél y éstos. España no fué 
dueña de medio mundo por obra de la 
técnica, sino del genio y del empuje de 
sus hijos. Los periódicos españoles son 
obra, en primer lugar, del sacrificio, 
de la abnegación de los periodistas. L a 
creación del periodismo de Empresa, fe-
nómeno relativamente reciente en nues-
tras latitudes, ha contribuido mucho a 
este desarrollo. 
Estudia el problema de la libertad 
de Prensa, de máxima actualidad, dis-
tinguiendo entre la libertad del perió-
dico respecto a los Poderes públicos y 
E n el salón de actos de la Escuela da norteafricano, sino también en costas ¡ j Frente a él se sentará la'repre 
Ingenieros de Minas pronunció don Ma- levantinas españolas, de vez en vez aso- 1 , a' t • t oof^roc 
nuel Moxó su anunciada conferencia so- ladas, durante el siglo XVI , por los san- sentación de las Acaclemias- ^ senores 
bre "Los galeones de la ría de Vigo".| guinarios piratas musulmanes. marqués de Lema y García de Diego, por 
Relató la batalla de 1702 y la orden] Y ya tenemos a don Juan de Aus- la Española, e Ibarra y Llanos y Torri-
del almirante español de hundir los ga^tria nombrado generalísimo de la tras- p0r ia de ia Historia. Representará 
leones. E n el fondo de la ensenada de^endental expedición, en ruta hacia Ita-
San Simón hay 13 galeones españoles, lia. De Barcelona ha zarpado su bellísi-
14 barcos franceses y el navio almíran-[ma galera—minuciosamente descritas 
te inglés, con un cargamento de oro yjsus riquezas artísticas por Juan de Ma-' do«iinico padre Urbano. Ayer invitó al 
plata que representa un mínimo de 187 laza—; rinde viaje en Ñápeles, donde ̂  alcalde con este objeto, en nombre de la 
la sangre de la fundadora la duquesa 
de Rivas, y dirá la oración fúnebre el 
millones de pesetas. se hace solemne entrega a don Juan del i Qrdcn Jerónima, el padre Sanz. 
Habló de las exploraciones realizadas i tríplece bastón de mando, símbolo de 
con gran cantidad de detaJles curiosos su autoridad suprema. Noticias de nue-
interesantes, y describió e^material vas conquistas y depredaciones de los 
Este recuerdo a la fundadora del Hos-
llana y la que retrasa las ordenanzas 
es la relativa a la circulación rodada, 
que no se afrontará hasta el enlosa-
míento de la plaza. 
Proyecto para cubrir la va-
cante del maestro Vil la 
Los representantes de ! • Asociación 
de directores de bandas irán hoy, pro-
bablemente, al Ayuntamiento para, pro-
poner la fórmula que resuelva la pro-
visión de la plaza de director de la 
pital de L a Latina ha sacudido el sueño j Municipal de Madrid, 
de un expediente mujiicipal: el de aquel Una ley aprobada recientemente ím-
L o s c o n c u r s o s d e e s q u í s d e l a p r ó x i m a t e m p o r a d a 
Organizados por el Club Alpino y la Sociedad De-
portiva Excursionista. En el Club Hípico Madrileño 
se practicará el uindoor polo" 
proyectado por él, su funcionamiento y , turcos enardecen los ánimos. E n Mesí- L ital ^ e las tendencias socíalís-1 pide la adjudicación de ninguna plaza 
la forma de realizar los trabajos. na es recibido triunfalmente el caudillo tas del Ayuntamiento querían englobar de director demanda a individuos que 
E l conferenciante fué muy aplaudido, español, que revista la poderosa flota. | en otras instituciones benéficas, con des- no pertenescan ya previamente al 
Bolsa de Trabajo de la Juven- E1 erudito conferenciante detenidamen-. precio de toda la tradición y de la vo- Cuerpo de directores. Como el Ayunta-
' • te enumera la aportación de naves ctójiuntad misma de la fundadora. Como I miento de Madrid tiene interés en que 
tud Sindicalista Obrera icada una de las potencias confederadas, jresto de aquel hospital se guardan en| al concurso acudan maestros de re-
, ¡habla de los caudillos—Sebastián Venie-'el almacén de la Villa las piezas suel-] nombre nacional, se propondrá que la 
L a Juventud Sindicalista Obrera ha ro y Marco Antonio Colonna—y detalla tas de la portada, parte de la escalera, oposición para cubrir esa plaza sirva 
organizado una Bolsa de Trabajo, en la la indisciplina de algunos de los secto-¡y algunas estatuas. También se con-j también para el ingreso en el Cuerpo 
que figuran competentes operarios de 
los distintos oficios. Ruega a todos los 
patronos católicos que hagan sus de-
mandas de personal a dicha Bolsa de 
Trabajo, en la que serán atendidos con 
toda diligencia y seriedad. 
E n el domicilio social, calle del Sa-
res de la flota—particularmente lo ve-
neciano—que hizo necesaria una enér-
gica labor de reorganización por parte 
de don Juan de Austria. 
E l 15 de septiembre zarpa la gran 
Armada. Frente a la costa de Calabria 
se celebra una solemne misa en honor 
serva la entidad jurídica del Patronato. ¡ de directores de banda. 
cramento, 5, teléfono 19925, se reciben del Espíritu Santo. Y con mar y viento 
de cinco de la tarde en adelante, toda de proa Ia flota penetra en ^ mares 
clase de avisos. helénicos. Conocida la situación de la 
LAS PRINCIPALES PRUEBAS DE NATACION DEL CANOE 
L a Comisión Deportiva del Club Al-
pino Español ha organizado para la 
próxima temporada, los siguientes con-
cursos de esquís. 
16 diciembre: Fondo neófitos. 
23 diciembre: Carrera de señoritas y 
menores. 
29 diciembre: Fondo 18 kilómetros. 
(Federación.) 
5 enero: Descenso. (Federación.) 
12 enero: Slalom. (Federación.) 
19 enero: Saltos. (Federación.) 
26 enero: Fondo y descenso combi-
nados, S. D. E . (Interclub.) 
23 febrero: Descenso C. A. E . (Equi-
pos ínterclubs.) 
1 marzo: Parejas mixtas. 
6 marzo: Fondo. Campeonato de Es -
paña. 
7 marzo: Descenso y» Slalom. Cam-
peonato de España. 
8 marzo: Saltos. Campeonato de Es -
paña. 
13 marzo: Trofeo Frutos Huertas. 
Descenso individual S. A. E . P. (In-
terclubs.) 
Y las pruebas de la S. D. E . 
Por su parte, la Sociedad Deportiiva 
Excursionista ha confeccionado también 
su calendario de pruebas de esquís pa-
ra la próxima temporada. 
Diciembre 15: Fondo neófitos. 
P O R T U i T 
N O R D D E U T S C H E R L L O Y D 
B R E M E N 
L L O Y D - E X P R E S S 
CHERBOURG (París)-NUEVA YORK 
con los supertrasatlánticos 
" B R E M E N " y " E U R O P A " 
Travesía trasatlántica, sólo cuatro días y medio 
En combinación con este servicio, B I L L E T E S D I R E C T O S PARA 
COLOMBIA, ECUADOR, PERU y CHILE 
_ Servicio frecuente y rápido 
I J A J E S COLECTIVOS de invierno a los Estados Unidos de Norteamérica 
Síu York' Wáshington, St. Agustine, Miami, Palm Beach, Silver Sprigs, 
Tannah), con programa completo para una estancia en los Estados Uni-
dos de doce a diez y seis días, respectivamente 
Precio económico. Organización completa 
PIDANSE PROSPECTOS 
fc,,,, . V I A J E S A L R E D E D O R D E L MUNDO 
F*» informes: 
L i O Y D N O R T E A L E M A N 
AGENCIA GENERAL DE MADRID: 
Carrera de San Jerónimo, 33. Teléfono 13515 
Diciembre 22: Fondo segundas cate-
gorías. 
Diciembre 29: Fondo primeras cate-
gorías. 
Enero 5: Descenso «slalom», prime-
ras categorías. 
Enero 12: «Slalom», primeras cate-
gorías. 
Enero 26: Saltos. 
Febrero 2: Descenso «slalom», neó-
fitos. 
Febrero 2: Fondo señoritas, segundas 
categorías. 
Febrero 9: Descenso «slalom», segun-
das categorías. 
Febrero 16: Fondo señoritas, prime-
ras categorías. 
Marzo 1: Parejas mixtas. 
Marzo 6, 7 y 8: Campeonatos de Es-
paña, organizados por la Federación 
Centro de Esquí. 
Marzo 15: Veteranos. 
Marzo 22: Relevos. 
L a Sociedad Deportiva Excursionista 
organizará también el día 26 de enero 
la prueba ínterclubs de relevos, de dos 
corredores, de fondo y descenso. 
E l equipo oficial de la Sociedad De-
portiva Excursionista tomará parte en 
las pruebas ínterclubs siguientes: 
Febrero 23: Descenso ínterclubs de 
tres corredores, trofeo Club Alpino E s -
pañol. 
Marzo 15: Descenso ínterclubs indivi-
dual, trofeo F r u t o s Huerta, de la 
S. E . A. Pcñalara. 
P o l o 
En el C. Hípico Madrilefib 
Deseando el Club. Hípico Madrileño 
dar impulso a uno de los deportes ecues-
tres más atrayentes y menos populari-
zado en Madrid como el polo, en Junta 
se acordó constituir una sección de polo, 
con la idea de empezar a practicar ei 
«indoor polo». 
Pudiendo intervenir en juego tanto 
amazonas como jinetes, sin que su prác-
tica requiera ni caballos excepcionales 
ni campo de hierba, como ocurre en el 
polo libre, es posible llevarlo a cabo con 
un coste insignificante. 
Con objeto de poder comenzar inme-
diatamente la actuación del Club, nom-
brar Comité, aprobar reglamento por 
que haya de regirse, esta sección se re-
unirá el lunes, día 25, a las siete de 
la tarde, en el Salón Club del Hotel 
Ritz. 
Podrán asistir todas las personas a 
quienes interese este deporte. 
N a t a c i ó n 
E l calendario del Canoe 
E l Canoe Natación nos .remite el ca-
lendario deportivo de pruebas de nata-
ción para esta temporada, en el que, 
además de las pruebas ya clásicas como 
el trofeo Ulloa, Copa de Navidad, tro-
feo Masses, Premio de Pascua y vuelta 
al lago de la Casa de Campo, se han 
incluido un torneo de «water-polo» y 
I03 campeonatos sociales de todas las 
categorías. 
A continuación damos las fechas de 
los diferentes festivales: 
Trofeo Ulloa, 29 de noviembre. 
Copa de Navidad, 13 de diciembre. 
Festival infantil, 6 de enero. 
Trofeo Masses, 34 de enero. 
Concurso de «water-polo», días 28 de 
enero; 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22 y 26 de 
febrero, y 1, 5, 8, 12 y 15 de marzo. 
Campeonatos sociales, 2, 5, 9, 12, 16. 
10 y 23 de abril. 
Festival de Pascua, 28 de mayo. 
Vuelta al lago de la Casa de Campo 
23 de junio. 
Campeonato de Castilla, 4, 6 y 7 de 
julio. 
E n memoria del doctor Cebr ián Armada turca, hacia el Golfo de Lepan 
— ; , . , to encamina el caudillo español las na-
E l Colegio de Doctores de Madrid ce- ves cristian£LS E1 7 de octubre de 1571 
lebrará el próximo viernes una sesión |se al amanecer la primera Veia 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
(Martes 19 de noviembre de 1935) 
Comentarios a la- situación política 
nacional: 
"A B C": "Siguen influyendo sobre 
la mayaría los episodios y los resque-
mores de la última crisis, y se ha pro-
MnTopf Ton ^ Va aproximándose el enjambre de duci¿0 un ambiente de despego y des-
tendrá lugar en el ^av,tó .muslim\cf3' .;m.as,de ,trescie,ltajs!! ánimo, una actitud de brazos caídos que será público, 
aula erande de la Facultad de Derecho,!1 la irrevocable decisión de combatir que no permiten llevar adelante la tra-
a las seis v media de la tarde. de don Juan cJe Austria se impone a mitación. Van aplazándose las votacio-
Los doctores Gutiérrez Solana, Riaza ias vacilaciones de algunos de los prin- nes por el temor de que les falle el 
y Puíg de Asprer harán el elogio del'cípales caudillos. Un cambio de viento j qúórum; y si se logra salir de algunas, 
doctor Cebrián. i^ue despeja el cielo y torna favorable evitando por el momento la crisis, en 
„ . i i j i o i « — l a situación de la Escuadra cristiana. 
Hoy, Asamblea del Bloque,anima a los ^ ^ e n t e s . Se inicia la 
Patronal 
'ani a a los combatientes. Se inicia 
lucha émbistiéndose las dos capitanas. 
Y en el transcurso del día se desarrolló 
Presidida por el subsecretario de Tra- | la batalla, terminando con el triunfo de-
bajo o por el delegado provincial de ¡finitivo y trascendental de las potencias 
Trabajo, se celebrará hoy, de ocho a' católicas confederadas, 
doce de la noche, en el domicilio del I Cita Cotarelo—como complemento de 
Bloque Patronal, Flora, 1, la Asamblea:su brillante descripción—casos de he-
para elegir el nuevo Consejo Sindical.^ roísmo individual, en los que fué pró-
Movimiento en el Aeropuerto" di&°el sensacional combate Oímos los 
nombres de Francisco Montaña, del ca-
de Barajas pítán Pedro Jiménez de Heredia, de 
. j Francisco Venusta, de María la Baila-
Entradas: Correo de Valencia, a las ¡dora. Y aun nos recuerda el conferen-¡ to'mismo que_se°proyéctó, por no tener 
12,10, con cinco pasajeros; de Barce-,ciante aquella benemérita manilla que en ias Cortes el instrumento que nece-
lona, a las 14,20, con catorce pasajeros.¡arrancó una flecha clavada en la ima- sitaba para sacarla adelante. 
Salidas: Avión de Barcelona a laj,gen del Santo C ^ Libertad" hace un desespeiado 
9,35 con catorce pasajeros; Valencia, a Evoca Cotarelo el delirante entusias- llamamiento a todaa lag fuerzas u 
las 12,40, con siete pasajeros. mo de la cristiandad por la victoria con- cl0narias ue constituyan el "frea 
r a r a hoy seguida y eruditamente analiza la re-lte único' 
percusión de Lepante en el arte—fres-' 
Academia de Dermatología (Sando-|cos, pinturas, estatuas, grabados y me-
val, 5).—7 t, sesión científica. dallas—y en la literatura—poemas en 
Asociación de Ingenieros Industria- rj,etPllann v latín nnp«?ías nhraq ño fp*. 
les (Alcalá, 47).—7,15 t. don Julio Guz- ™stellaj}.0 * l a u ^ Poesías obias de tea-
mán: "Estudio experimental de las elec-: tro—• Finalmente hace atinadas consi-
trovolumentrias". ! deraciones sobre la eficacia y trascen-
otras puede venir el fracaso, y de cual 
quier manera es muy difícil prescin-
dir de la misma precaución y realizar 
todas las votaciones indispensables con 
la oportunidad y la diligencia que la li-
mitación del plazo exige para que no 
llegue el nuevo año sin que hayan ido 
a la "Gaceta" el presupuesto y las le-
yes complementarias, 
" E l Liberal": " E l señor Chapaprieta 
ha hecho en el ministerio de Hacienda 
una labor muy estimable, muy digna de 
consideración y de respeto en lo que a 
él personalmente se refiere; pero com-
pletamente malograda, desde el momen 
Ateneo-(Prado,' 21).—7 t., doña Greta dencia de la batalla, devcladora del po-
Schwartz: "Impresiones de una cam-1 dcrí0 nava] turco, saliendo al paso de 
pana pacifista". Co„ -r̂  aquellos historiadores que estiman la 
Centro Segoviano (Carrera San Je- , ^ . v„i.„1, 
rónimo, 9).-7,30 t., don Pedro Redondo: g^rlosá batalla como un magnifico es-
" E l problema triguero en España". ¡tuerzo sin consecuencias en la historia 
Colegio de Médicos (Esparteros, 9). moderna deí Mediterráneo. 
7 t., continuación de la junta general. 
Cursillo de Cultura Religiosa (Cate- | llllinillin!limilllHI{|lllllllll!l!ll|!llinil¡|inilll|||||!nilini||||ni| 
dral. Colegiata, 15).—6,45 t., don Grego-
rio Sancho Pradilla, Sagrada Escritura; 
7,30, don Daniel García Hughes. Teología 
Moral. 
Sociedad Ginecológica (Esparteros. 9). 
7 t., sesión científica. 
Otras notas 
Comentario de "Ahora" a la situación 
Internacional: " E l 18 de noviemb-e ha 
significado el estallido claro y diáfano 
de dos voluntades antagónicas: la in-
glesa y la italiana. L a primera, que se 
opone a la conquista militar de Abisl-
nia; la segunda, que apresura su reali-
zación para colocar a todos frente- al 
hecho consumado. L a aplicación de las 
sanciones ha entrado en su fase ejecuti-
va y la Gran Bretaña no puede retic 
ceder; Mussolini tampoco quiere retro-
ceder, y el Gran Consejo Fascista, en el 
interior, y el mariscal Badoglio, ^n Abi-
sinia, se encargan de demostrar1 o. E s 
una suerte que han echado los dos paí-
ses; es un Rubicón que se ha pasado. 
¿ Para qué y con qué consecuencias ? No 
es posible predecirlo; pero el fenómeno 
curioso es que nadie quiere la guerra y, 
a pesar de ello, los pasos que se lan no 
son útiles para evitarla." 
* * « 
Habla «Informaciones» de los proyec-
tos fiscales del señor Chapaprieta, re-
firiéndose especialmente al recargo del 
impuesto de derechos reales y sobre los 
fondos de reserva de las Sociedades co-
merciales e industriales: 
«El señor Chapaprieta parece dispues-
to a modificar lo que se le demuestre 
que supone error en sus proyectos. Pre-
sumimos que no le será difícil conven-
cerse de que, fundamentalmente, estas 
directivas son equivocadas 
«Diario de Madrid» escribe sobre el 
porvenir del liberalismo. 
«La Nación» trata de la unión de de-
rechas: 
«De eso es de lo que se trata. No hay 
más camino que ese, si de veras se pre-
tende salvar a España. Con esa unión, 
sincera, leal y sin que nadie pierda sus 
peculiares características, España lo 
graría salvarse. 
«La Epoca» comenta la fecha del 19 
de noviembre; y «Heraldo», por si aca-
so luego no votan, suprime de un plu-
mazo un millón de votos izquierdistas: 
«Se sabe que han sido excluidos de 
los censos medio millón de electores 
—un millón según algunos—. L a inmen-
sa mayoría de esos excluidos son mili-
tantes o simpatizantes de izquierdas.» 
i i n i n i n i i s M ^ 
V A L M A S E E D A 
ROPA D E CASA 
5, ESPOZ Y MINA, 5 
Objetos perdidos.—En la Tenencia de 
Alcaldía del distrito de Chamberí se en-
cuentran depositados a disposición de 
quienes justifiquen ser sus dueños los 
objetos siguientes: dos llaves, una biela 
y una tarjeta de identidad. 
Para catarros v enfriamientos. "MAN-
ZANILLA ESPIGADORA". Bote para 
veinte, cincuenta y cien tazas. 
S a n a t o r i o V a l d e l a s i e r r a 
Guadarrama (MADRID) 
Magnifico clima invierno. Rayos X. Pneu-
motórax. Sección adherencias pleurales 
(Jacobacus). Frcniccctomía. Toracoplas-I 
tía. Confort. Pensiones, 15-20. 
Dirección: C E R E C E D A . Guadarrama. 
Teléfono 2. 
Z a p a t o s . L i q u i d a c i ó n 
Casa VIC1. — Romanones, 12. 
C A S A A P A R I C I O 
MUEBLES. Recomendamos visiten 
esta Casa. HORTALEZA, 87. 
H a l l a z g o d e m u n i c i o n e s e n 
u n r í o d e A s t u r i a s 
OVIEDO, 19.—La Guardia civil hizo un 
sondeo en e río de San Claudio, en un 
pozo, por suponer que allí habían arro-
jado armas los revolucionarios, en su 
huida a la entrada de las tropas leales.. 
Fueron encontrados cinco peines de ame-
tralladora con 145 cartuchos. 
F A R M A C I A C O L L A Z O H n ^ ^ ^ ^ 
PRODOCTOS P y RECOMENOADOS 
T E L E F O N O 22772 
Siendo las materias primas de óptima calidad, eligiéndose las me ¡ores 
recetas y preparándolas técnicos especializados, en modernos laborato-
rios, la bondad y eficacia de nuestros productos no pueden superarse. 
Kilo O tr,. 
Kilo n 
l i t r o 
l i t r o Ptas. 
Aceite hígado bacalao Noruega 1 
Aceite claro o rojo a granel 1/2 
Aceite embotellado y filtrado 1 
Agua de azahar, a granel .*. i 
Agua de rosas, a granel i 
Agua oxigenaba, a 12° i 
Agua oxigenada, a 10° itii, i 
Alcohol alcanforado, a granel j 
Alcohol de romero, a granel i 
Anticanicie (progresiva) i 
Devuelve al pelo su color primitivo!!!!!!!!! 1/4 
Antiséptico bucal tipo Lister, desde 1.25... 1/2 
Antiséptico bucal tipo Botot, desde 1,25.... 1/2 
Azúcar Collezo 
Purga a niños y adultos sin que lo sepan 
y sin exigir dieta. 
Bicarbonato de sosa, puro 1 
Bicarbonato citrálico .„. , 
Cura rápidamente estómago e intestinos 
Brillantina grasa, sin grasa o dos cuerpos 
Callicida (insuperable) 
Citrato de magnesia üüü 
Colonia concentrada 80°, fr. desde 2 ptas. 1 
Colonia tp. alemán 65°, fr. desde 1,50 1 
Colonia muy fina, a granel ,„ i 
Crema sin grasa (tipo nieve) .,...!!!*.!" 
Insustituible para evitar arrugas y te-
ner el cutis fino, terso, suave y atra-
yente. 
Fijador (la mejor gomelina argentina)... 1/4 
Glicerofdsfato de cal granulado 1 
Glicerofosfato de cal y kola i 
Granulado de kola .!!.!....!....!*.' 1 
Jarabe de hipofosfito com...!!!!!!!!!!!!!!."".*!! 1/2 
































Jarabe iodotánico y otros 1/2 
Kaolín lavado 1 
Levadura de cerveza activísima !!.*!!!!!I 1/2 
Linimento Collazo 
Mata todo dolor, incluso los reumáticos! 
No mancha la ropa ni deja olor. 
Loción Collazo 
Cura alopecias y calvicie, 
caspa. 
Pcrborato de sosa medicinal, 100 grs 
Petrolato (vaselina líq. pura para tomar) 1/2 
Piporacina granulada 1/2 
Poción tónica depurativa Collazo.!!."!!.'!.'!!!!! 
Poderoso reconstituyente y enérgico re-
generador de la sangre. 
Polvos Collazo 
Para irrigaciones vaginales. Cura 'los 
flujos de las señoras. 
Pomada Collazo 
Cura eczemas, granos y todo"máV cu-
táneo. 
Rhum-quin-quina (Bay-Rhum americano) 1/2 
Sal de fruta tipo inglés 1/4 
Saxolina Collazo !" 
Unico remedio que quita "Vas' pecas ' y 
manchas de la piel, renovándola y 
dando al cutis una finura incomparable. 
Solución clorhidrofosfato cal creosotado... 1/2 
Talco puro blanquísimo.. . 1 
Talco boratado perfumado, especlafniños 1 
Tabletas sacarina, frasco de 75 
Idem id. id. de 100 
ídem id. id. de 150 !!!!!!! ! ! . ! ! ! ! ! 
Vino de quina c o m p u e s t o ! ! ! ! ! ' ! 1 / 9 


























^ W a t t 
COLLAZO remite inmediatam^fo - A ^ C \ o n . Precios módicos, 
pedido, de p r o v i n c ú r ^ ^ c í a S en 7 ^ ° ^ artiCU,0 deI ramo ^ de P«"íumena. Pídalo al 
M i é r c o l e s 20 de noviembre de 1935 ( 8 ) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X V — N „ iim. 8.101 
S A N T O R A L Y C U L T O S A p ó l i z a p a r a l o s i E s c u e l a s y m a e s t r o s 
D I A 20.—Miércoles .—Santos F é l i x de tista.—Novena a la Virgen de la Fuen-
Valois, fd.; Gregorio, Benigno, Nersas, cisla. A las 6, ejercicio, s ermón por don 
Dasio, obispo; Eamundo, rey; Ampelo,I Enrique Vázquez ffamarasa 
Eustaquio. Agapito, márt ires . 
L a misa y oficio divino son de San 
p r é s t a m o s t r i g u e r o s Concurso-opos ic ión a m á s de 15.000 ha-
bitantes.—Rectorado de Madrid—Se con-
voca para hoy a los opositores n ú m e r o s : 
" don 
F é l i x de Valois, con rito doble y color 
blanco. 
Adorac ión Nocturna.—San Hermene-
gildo. 
Ave María.—A las 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, que cos-
tea la fundac ión perpetua de d o ñ a Jose-
fina Rojas . 
Corte de María .—De Guadalupe, San 
Mil lán ( P ) . Buen Parto, San Lui s . 
Cuarenta Horas. — Religiosas Trinita-
rias.—A las 8, expos ic ión; a las 10, mi-
sa solemne, s ermón por don Rafae l Sanz 
de Diego; a las 5, ejercicio. 
Parroquia de la Concepc ión .—Novena 
a la Medalla Milagrosa y ejercicio de las 
Animas; a las 5.30, ejercicio, s e r m ó n por 
don Enrique Vázquez Camarasa. 
Parroquia de E l Salvador y San NI 
c o l á s — N o v e n a de la Medalla Milagro-
sa. A las 8, misa y ejercicio; a las 6 
ejercicio, s e r m ó n por don R a m ó n Molina 
Nieto. 
Parroquia de Santiago y San J u a n Bau-
Parroquia de San Andrés .—A las 5,30, E l ministerio de Agr icu l tura ha d i s - j ^ . don ^ v z d o r Vega Mata; 208 c 
ejercicio de las Animas. puesto aprobar como modelo Único de r * ™ * * 1 0 M " n o z . 0 r e 0 ^ 2 0 9 , - d o ^ / ^ p r 
R A D I O T E L E F O N | a 
Parroquia de San José .—Mes de las pól iza , con arregle al que deben redac 
Animas. Por la m a ñ a n a , misas de Re- j tarse los p r é s t a m o s a que dichos decre-
qu^em, vigilia y responso; a las 6,30,, tos se refieren, el siguiente: 
cicrcicio ' 
Parroquia de San M a r c o s . - M e s de la s ,P6! i za de P ^ t a i n o s ron p ignorac ión 
Animas. A las 10 y a las 6, ejercicio. de t n S 0 
Parroquia de San Mart ín .—Mes de las j N ú m e r o . . . Vencimiento . . . P r é s t a m o 
Animas. A las 5,30, ejercicio, s ermón, por por pesetas.. . Don. . . , domiciliado en.. . , 
don Eduardo Vi l la 
Parroquia de San Mi l lán .—Novena 
Programas para hoy: 
M A D K I D , U n i ó n Radio ( E . A . J . 7,1 
274 metros).—8: Campanadas. «La P a - | 
labra>.—9: Campanadas. Cotizaciones, 
210, señor i ta Teresa l^g Bolsa. Calendario a s t r o n ó m i c o . Bo- | 
Santiago i e t ín sanitario semanal. Santoral . Bol -
sa de trabajo. Gaceti l las. Programas < el! 
d í a . — 9 , 1 5 : F i n de la e m i s i ó n . — 1 3 : Ca.m-
R o d r í g u e z Mar ín; 
Mart ín E c h e v a r r i ; 211 
Martin Avila, y 213, don Angel Serrano 
Morera. 
la Medalla Milagrosa. A las 10,30, misa, c ircunstancias se expresan al dorso de 
Escuelas maternales.—Creada una es 
cuela maternal en la escuela nacional! PanadaS- S e ñ a l e s horarias. B o l e t í n me-
graduada de n iñas del tercer distrito de t e o r o l ó g i c o . E l «cock- ta i l» del día. M ú -
Toledo, vista la propuesta formulada por s ica variada.—13,30: Sexteto de Unión 
la directora y el informe de la Inspec-1Radio: « R a p s o d i a a n d a l u z a » (suite)* 
entrega en calidad de prenda a l B a n - j c i ó n se nombra a doña E l v i r a Cov i sa ja ) Zapateado: b) S o l e á ; c) Granada (so-
co.. . el trigo.. . , cuy?, clase, cantidad y R a m í r e z y a doña Dolores Cirujano Rp- lo de violoncelo); di R o n d e ñ a gitana; 
V E S I C A L I N A 
Medicamento c lás ico de las enfermeda-
des de la vejiga de la orina, por su gran 
poder curativo. L a clase m é d i c a la reco-
mienda como específ ica en todos los ca-
sos a esta clase de enfermos. 
E n buenas farmacias. 
+ 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
D . L u i s A s í n P a l a c i o s 
Caballero del Pi lar, Terciario 
^e la Merced 
F A L L E C I O E L 2 1 D E N O -
V I E M B R E D E 1 9 3 3 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendic ión de S. S. 
R . L P . 
Su viuda e hijos 
R U E G A N a sus amigos 
encomienden su a lma a 
Dios Nuestro Señor . 
Todas las misas que se celebren 
el día 21 del actual en el santua-
rio de la Buena Dicha (calle de 
Silva, n ú m e r o 25) serán aplicadas 
por el eterno descanso de su alma. 
E l e x c e l e n t í s i m o e i lus tr í s imo se-
ñor Nuncio de Su Santidad, asi 
como varios s eñores Prelados, han 
concedido indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
t 
O C T A V O A N I V E R S A R I O 
Bogad a Dios en caridad por el 
a lma del i lus tr í s imo señor 
D o n C a r l o s R o i z y M e n é n d e z 
Teniente coronel de Estado Mayor 
(retirado), condecorado con la pla-
ca de San Hermenegildo y varias 
cruces por m é r i t o s de guerra 
F A L L E C I O E L D I A 21 D E 
N O V I E M B R E D E 1927 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bend ic ión de S. S. 
R . L P . 
S u hermana, d o ñ a Amel ia Roiz 
y M e n é n d e z ; hermano pol í t ico , t ía , 
sobrinos y d e m á s familia 
S U P L I C A N una orac ión 
por su alma. 
Todas las misas que se celebren 
el día 21 del actual, el manifiesto 
y santo rosario en el oratorio del 
Caballero de Gracia , serán aplica-
dos por el eterno descanso de su 
alma. 
Varios s eñores Prelados han con-
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. (A. 7) 
cantada; a las 6.30, ejercicio, s e r m ó n por 
fray Enrique Rodr íguez . 
Parroquia de Santa Cruz.—Mes de las 
Animas. A las 9,30, misa, vigilia y res-
ponso; a las 6, ejercicio, s e r m ó n por don 
F é l i x Alañón . 
Parroquia de Santa Ters sa y Santa 
Isabel.—Novena de la Medalla Milagro-
sa. A las 8, misa de c o m u n i ó n ; a las 10, 
misa cantada; a las 5, ejercicio, s e r m ó n 
por don Enr ique Vázquez Camarasa . 
Parroquia de Santos Justo y Pastor.— 
Mes de las Animas. A las 6, ejercicio, 
s e r m ó n por don Mariano Benedicto. 
B a s í l i c a de la Milagrosa.—Novena a la 
Medalla Milagrosa y Beata Catalina. A 
las 8,30, misa de la novena; a las 9,30, 
10 y 11, ejercicio; a las 6, ejercicio, ser-
m ó n por don H e r n á n Cortés. 
Capil la del Cementerio de la Almudena. 
Mes de las Animas. Por la m a ñ a n a , mi-
sas; a las 4,30, ejercicio. 
Iglesia d3 Calatravas.—Mes de las Ani-
mas. A las 10 y 10,45, misas de R é q u i e m , 
vigilia y responso; a las 6,30, ejercicio, 
s e r m ó n por un capel lán de la iglesia. 
Iglesia de San F e r m í n de los Nava-
rros.—Novena a Santa Isabel, Patrona de 
la V . O. T . de San francisco. A las 
8,30, misa de c o m u n i ó n ; a las 10,30, misa 
solemne; a las 5,30, ejercicio, s e r m ó n por 
don H e r n á n Cortés. 
Iglesia de San L u i s Gonzaga.—A las 
11, misa y ejercicio; a las 6,30, ejercicio. 
Iglesia de San Manuel y San Benito.— 
A las 5,30, ejercicio de las Animas. 
Iglesia de San Pedro (Nuncio, 12)«— 
Novena de la Medalla Milagrosa. A las 
8, misa de c o m u n i ó n ; a las 6, ejercicio, 
s e r m ó n por don Manuel Junta Osuna. 
Oratorio del Caballero de Gracia.—Mes 
de las Animas. A las 9 y 12, rosario; a 
las 7,30, ejercicio.. 
S a n t í s i m o Cristo de la Salud.—Mes de 
las Animas. A las 8 y 12, rosario; a las 
9, 10 y 11, misas de R é q u i e m , vigilia y 
responso; a las 6, ejercicio, s e r m ó n por 
don Miguel Garc ía Lozano. 
Siervas de María (P. de Chamber í ) .— 
Triduo en acc ión de gracias del 50 ani-
versario de la fundac ión de su iglesia. 
A las 8,30, misa de c o m u n i ó n ; a las 6, 
ejercicio, s e r m ó n por don Rogelio J a é n . 
E J E R C I C I O S E N R E T I R O P A R A 
C A B A L L E R O S 
E n la casa de Ejercic ios de las reli-
giosas del Sagrado Corazón, de la Ciu-
dad Linea l (Arturo Soria, 349) se cele-
brarán del 24 al 30 del actual unos E j e r -
esta pól iza , importante, al precio de ta 
sa que rige actualmente en esta locali-
dad, pesetas.. . 
D icha m e r c a n c í a queda depositada ev. 
el a l m a c é n sito en.. . , a d i spos i c ión de.... 
y cuyas llaves se hallan en poder de..., 
a l objeto de garant izar pignoraticiamen-
te el pago de pesetas.. . , equivalente ai 
66 por 100 del precio de tasa del ex-
presado trigo, y que dicho don... re-
cibe en p r é s t a m o , del Banco . . . , as í co-
mo el de los intereses y gastos, que son 
de cuenta del prestatario. 
L a durac ión del p r é s t a m o es de seis 
meses, y, por tanto, v e n c e r á el d í a . . . 
de... de . . . . T a m b i é n se r e p u t a r á venci-
do en el caso de quiebra, concurso o 
s u s p e n s i ó n de pagos del deudor. S i el 
p r é s t a m o fuere colectivo, el vencimien-
to se l imi tará al aparte que en el mis-
mo tome el deudor que se encuentro 
en esas circunstancias. 
E l i n t e r é s del p r é s t a m o es de cuatro 
y medio por ciento anual sobre la can-
tidad debida. 
L o s gastos de transporte, almacena-
je, c o n s e r v a c i ó n , timbre, seguros e im-
puestos, así como los de e j ecuc ión de 
la prenda, en su caso, s erán de cuenta 
del prestatario. 
E l Banco no responde del menosca- los dos ya aprobados. 
bledo, maestras nacionales con ejercicio 
en la provincia de Toledo. 
Jubilaciones.—Se jubila por edad a do-
ña María Delfina Fea l de Curro, maes-
tra de Arés ( C o r u ñ a ) ; doña Dolores Rey, 
de Andoya-Tordoya (Coruña) , y doña Ma-
ría Es tre l l a Cabeza, de Puentecenices 
(Pontevedra). 
Nombramientos de interinos.—Ultima-
mente han sido nombrados don L u i s So-
ta Lodeiro para la unitaria n ú m e r o 6 de 
Carabanchel Bajo; don T o m á s Arias 
Blasco para la unitaria de Campo Rea l ; 
d o ñ a Antonia Alvarez Fernández , para 
la mixta de Coslada. 
Llamamiento a los cursillistas.—Se nos 
ruega la publ icac ión de este aviso: 
"Los cursillistas eliminados en el ter-
cer ejercicio de los pasados cursillos, de 
las provincias de Avi la y Valladolid, han 
hecho un llamamiento a todos los de 
E s p a ñ a para solicitar del ministro de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a alguna de las si-
guientes peticiones: A m p l i a c i ó n de pla-
zas para los que, a juicio de los Tr ibu-
nales respectivos, se encuentren en con-
diciones de aprobar. F o r m a c i ó n de una 
lista de aspirantes para cubrir las va-
cantes que se vayan produciendo. Ingre-
sar en el segundo esca la fón para pasar 
al primero mediante una prueba adap-
tada al caso. No consumir plaza en los 
p r ó x i m o s cursillos y sólo en ellos rea-
lizar el ejercicio práct ico, siendo vál idos 
« S y l v i a » (vals lento y pizzicato).—14r 
Carte lera . Cambios de moneda extran-
jera. M ú s i c a variada.—14,30: Pasatiempo 
Radio - C i n e m a t o g r á f i c o . Sexteto de 
U n i ó n Radio: « N i ñ o de las Ventas* (pa 
sodoble), « J u e v e s s (tango), «Mandol i -
n a t a » , « M i n u e t t o » « A mi molino ale-
grei», « A r a g o n e s a » , «Quejas» . M ú s i c a 
variada.—15,15: « L a P a l a b r a » . Sexteto 
de U n i ó n Radio- « L a s go londr inas» 
(pantomima) , « S c h o n R o s m a r i n » , 
R e l a c i ó n de nuevos socios de la U n i ó n 
de Radioyentes. M ú s i c a variada.—19: 
Cotizaciones de Bolsa. « L a P a l a b r a » . 
Rec i ta l de canciones corales rusas-
« M a r c h a de cabal ier ía» , «El cosaco pri -
s ionero» , « S t e n k a - R a z i n e » , « D o s cancio-
nes r u s a s » , «Los doce l a d r o n e s » . — 1 9 , 3 0 ; 
L a hora a g r í c o l a . Reci ta l de canto, por 
L u i s a Esp inosa : « D e s a l i e n t o y esperan-
za» , «El salto del p a s i e g o » , « L a india-
na», «El cantar del arriero», «La M a r -
s e l l e s a » , « N i ñ a P a n c h a » . — 2 0 , 1 5 : <La 
P a l a b r a » . Reci ta l por el saxofonista V a -
lent ín M a r t í n : « M a l a g u e ñ a » (pasodo-
ble), « D a n z a h ú n g a r a » , « L a m e n t o in-
dio»* «Scherzo» , « V a n i t é va l s» , «Gran 
jota a r a g o n e s a » . — 2 1 : Concierto, por 
T r i n i C a r r e r a s (soprano) y el Sexteto 
de U n i ó n Radio. E l sexteto: «Sui te» , 
a) Minuetto vivo, b) Intermedio, c ) T a -
rantela. T r i n i C a r r e r a s : «O del m í o 
amato ben», «La F i g l í a del r e g i m i e n t o » , 
« F a u s t o » (ar ia de las joyas) .—22: C a m -
panadas.—22,05: «La P a l a b r a » . Conti-
n u a c i ó n del concierto. E l sexteto: « E n 
sourd ine» (va l s ) , «Mosa ico de obras de 
Leo De l ibes» . T r i n i C a r r e r a s : « P e s c a d o r 
sin d inero» , «Cantares» , «Jota» . E l sex-
teto: « C a n z o n e t t a » , « L a chulaponav 
( f a n t a s í a ) . M ú s i c a de baile.—23,45: 
«Iva P a l a b r a » . — 2 4 : Campanadas. Cierre. 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
t r o s ) . - 1 4 : Notas de s intonía n 
ta de Radio E s p a ñ a : " E l anilín 
mesa". " E l rey que rabi<?- JTe ^> 
"Escenas r ú s t i c a s " . "Rapsodia a(1»-
na". " E l guitarrico", " E l somt C a -
tres picos", " L a del manoio d* ro » 
" S a n s ó n y Dali la". Noticias h ! J[0saí" 
15,30: F . E . - 1 7 , 3 0 : N. S Con •P^eas, 
piano.—18: Curso de historia d*?10 ^ 
sica, por Julio Osuna.—ig 45. tT Afi-
nes de radioyentes.—19- N o h • ^a-
Prensa. M ú s i c a de baile.—iq sn. J?3 ce 
21,30: N . S. M ú s i c a de Schúbert 
E s t a m p a s del pasado: " L a V i r ^ 
Almudena", por el cronista d r ^ d e :J 
Antonio Velasco Zazo.—24 4*. f ^ i 
de Chop ín .—23 ,30 : M ú s i c a ' d * u úsiCi 
23,45: Noticias de Prensa - 2 4 i*1*-
i . A D I O V A T I C A N O — a iaa 7 ^ 
la tarde, con onda de 19 metro. ^ 
7 de )«. tarde, con onda de ño n S A !as 
bo, falta, merma o deterioro que su-
fra la m e r c a n c í a depositada, y a proven 
ga de la naturaleza o vicio de la mis 
ma, como el gorgojo, o de cualquiera 
otra causa no imputable a su culpa o 
negligencia 
Vencido el p r é s t a m o por haber ex-
pirado el plazo estipulado o por incum-
plimiento de las condiciones del con-
trato, el Banco p o d r á proceder a la eje-
cuc ión de la prenda en púb l i ca subasta, 
utilizando, a su e lecc ión , el procedimien-
to judicial o extrajudicial autorizado 
por las leyes, y siempre d e s p u é s de ha-
ber dado cumplimiento a lo previsto en 
el ar t í cu lo 4." del decreto de 11 de no-
viembre de 1935, respecto a la necesi-
dad de poner en conocimiento del Comi-
t é provincial regulador del mercado 
del trigo su p r o p ó s i t o de proceder a la 
e j ecuc ión de la prenda en los t é r m i n o s 
y condiciones que en dicho precepto 
se contienen. 
E l testimonio de adjudicac ión , debí 
ciclos espirituales dirigidos por un padre damente autorizado por el funcionarlo 
jesu í ta . L a inscr ipc ión debe solicitarse 
de la superiora antes del día 22. 
* « * 
(Este periódico se- publica con censura 
! ec l e s iás t i ca . ) 
Cuerpo de I n v e s t i g a c i ó n y Vigilancia.— 
L a "Gaceta" del 19 del actual publica la 
lista de opositores, como resultado del 
sorteo verificado el día 16 del corriente. 
Ascienden a 5.336. 
E l reconocimiento médico dará comien-
zo a las ocho horas del 20 del actual, en 
los locales del Gimnasio de la antigua 
Escue la de Pol ic ía , sito en el paseo de 
la D irecc ión , n ú m e r o s 44 y 46 (entrada 
por la avenida de Pablo Iglesias), debien-
do presentarse a verificarlo los 200 opo-
sitores primeros correspondientes a ca-
da Tribunal . 
L o s e x á m e n e s del primer ejercicio da-
rán principio a las dieciocho horas del 
d ía 2 de diciembre próximo, en el Insti-
tuto de Calderón de la Barca , calle de 
Márt ires de Alcalá , 3; convocándose pa-
ra dicho día, en primer llamamiento, a 
los 500 opositores correspondientes a ca-
da Tribunal . 
Todos los opositores acred i tarán su 
personalidad como tales en el acto del 
reconocimiento médico y en los ejercí 
Oficinas de Publicidad. R . C O R T E S . Val-icios de opos ic ión , exhibiendo el recibo de 
verde, 8, l ."—Teléfono 10905. Ipresentac ión de documentos. 
ante quien se h a y a celebrado la subas-
ta, s erv irá de g u í a para la libre c ircu-
lac ión y d i spos ic ión del trigo adjudica-
do al rematante. 
E n la pr imera subasta reg irá , ne-
cesariamente, el precio de tasa a la 
s a z ó n vigente en la localidad, dada la 
clase de trigo que se trate de enaje-
nar. E n la segunda subasta se h a r á 
una rebaja del 25 por 100, y si tam-
poco se obtuviera postura admisible, 
se c e l e b r a r á la tercera sin sujec ión a 
tipo. 
Caso de que el producto de la ven-
ta no llegare a cubrir las cantidades 
garantizadas por la prenda, e l pres-
tatario r e s p o n d e r á a l Banco de la di 
ferencia con los d e m á s bienes » d e su 
propiedad. E n los p r é s t a m o s colectivos, 
la responsabilidad a que se alude se-
r a mancomunada. 
U n ejemplar de esta pól iza , que se 
extiende por triplicado, se r e m i t i r á , en 
t é r m i n o de ocho d ías , a l ministerio de 
Agricul tura , Industr ia y Comercio (Sec-
c ión de I n t e r v e n c i ó n y R e g u l a c i ó n de 
las producciones agropecuariasT, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el de-
creto de 22 de octubre de 1935. con 
s u j e c i ó n al que se concierta este prés -
tamo. 
Hecho por triplicado en. . . a . . . de... 
de . . . . 
( F i r m a s de los contratantes) 
A estas peticiones se han unido las 
provincias de Zamora, Alicante, Pamplo-
na, Córdoba y Caste l lón. T a m b i é n se so-
licita que cada provincia nombre un re-
presentante para la reunión que ha de 
celebrarse en Madrid cuando las Comi-
siones de Valladolid y Avi la acuerden. 
P a r a ello ser ía imprescindible que es-
cribieran al domicilio de la presidenta 
de la Comis ión . María P r e s e n t a c i ó n L a j o 
Casado, calle de Riego, n ú m e r o 6. V a -
lladolid." 
Incompatibilidad con el vecindario.— 
Se declaran incompatibles con el vecin-
dario a don Manuel Rambado, maestro 
de Zumacal ( L a s Pa lmas) , y a don P r u -
dencio G r a n P i , maestro de L a Garr iga 
(Barcelona) . 
T R I B U N A L E S 
P i d e n q u i n c e a ñ o s p a r a e l d i p u t a d o s o c i a l i s t a 
s e ñ o r A g u i l l a u m e 
t 
D . O . M . 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
D E L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
D . " R O S A R I O G U T I E R R E Z L O P E ? 
Q u e f a l l e c i ó e n e s t a c i u d a d 
E L 2 0 D E N O V I E M B R E D E 1 9 3 2 
L a s m i s a s de ocho, ocho y media , nueve, nueve y media, once 
y doce que se celebren ese d í a en l a cap i l l a de las E s c l a v a s del 
S. C , de l a cal le de D o ñ a B l a n c a de N a v a r r a ; todas las de siete a 
nueve de los R R . P P . Domin icos , en s u ig les ia de l a calle de 
C l a u d i o Coe l lo ; los sagrados cultos de tarde e n el S a n t í s i m o Cristo 
de l a S a l u d y las m i s a s de nueve y diez del d í a 2*2 en San Manuel 
y S a n Beni to , e s t á n c o n s a g r a d a s en s u f r a g i o de su a lma. 
D . E . P . 
P a r a el diputado socialista s eñor 
Agui l laume V a l d é s , Ricardo A l b a y R a -
fael Gamo pide el fiscal quince a ñ o s 
de rec lus ión , como autores de un de-
lito de auxilio a la rebe l ión mil i tar. 
Agui l laume y los otros dos procesa-
dos, como funcionarios de Correos, se 
significaron en c a m p a ñ a s revoluciona-
rias. E n octubre del a ñ o pasado, el pr i -
mero, prevalido de su c a r á c t e r de dipu-
tado, y los tres acusados, del influjo 
que pudieran tener sobre sus compa-
ñ e r o s como miembros del C o m i t é eje-
cutivo del Sindicato de Correos, excita-
ron a los funcionarios del servicio a que 
dejasen el trabajo y ?e sumasen a la 
rebe ld ía . Agui l laume l l e g ó a establecer 
contacto con los revolucionarios de T o -
ledo y a c t u ó de agente de enlace entre 
lajs C a s a s del Pueblo de l a provincia 
de Toledo y la de Madrid. 
A l defensor, s e ñ o r Ballester, se le 
ha dado y a traslado de l a caus í i para 
ca l i f i cac ión provisional, y cuando su es-
crito se una a las a c t u a c i o n e á podrá 
conocerse la fecha del juicio. 
R e t i r a d a de a c u s a c i ó n 
E n el barrio de U s e r a disputaron 
violentamente Franc i sco C a s t a ñ o y A n -
tonio Gallego sobre el pago de una 
c o n s u m i c i ó n que hablan hecho en una 
taberna. Antonio, embriagado, i n s u l t ó 
a Frahc i sco , y ambos, e x c i t a d í s i m o s , se 
acometieron con navajas . L o s dos su-
frieron heridas, que determinaron la 
muerte de Antonio. 
Hoy, ante la S e c c i ó n cuarta de la 
Audiencia provincial, y en un juicio por 
jurados, ha comparecido Franc i sco C a s -
taño , p a r a quien el fiscal, s e ñ o r C a r s i , 
I solicitaba doce a ñ o s y un d ía de reclu-1 emita informe. 
s ión y 10.000 pesetas de i n d e m n i z a c i ó n 
a los herederos de l a vict ima. 
S in embargo, las oportunas interven-
ciones del defensor, s e ñ o r B a r r e n a (don 
L u i s ) , decidieron a: fiscal a ret irar su 
a c u s a c i ó n . 
« « * 
C o n t i n ú a el desfile de testigos por el 
Juzgado especial que t rami ta el suma-
rio instruido sobre la tolerancia del 
juego. 
L o s nuevos testigos son el s e ñ o r Vi-
nardell, dos s e ñ o r i t a s telefonistas del 
hotel R i t z y el ingeniero jefe del Par-
que Móvi l de la D i r e c c i ó n de Seguri-
dad, don Jul io S e r ó n , 
* * * 
E l profesor de la F a c u l t a d de Me-
dicina don Rafae l M a r í a F o m s y Ro-
m á n s f u é condenado por el Tr iouna l de 
Urgencia el 23 de septiembre a dos 
meses y un día de arresto y 250 pesetas 
de mul ta por haber encerrado a su es-
posa en m a s habitaciones de su casa. 
T a l .sentencia dió lugar a un recurso 
de c a s a c i ó n , que la S a l a segunda del 
Tr ibunal Supremo acaba de desesti-
mar. 
E l s e ñ o r F o m s h a extinguido ya la 
condena que se le impuso. 
• • • 
H a comenzado la t r a m i t a c i ó n del in-
dulto en favor de Eugenio Tejedor, el 
atracador que a s e s i n ó al chófer Agus-
t ín P l a z a cuando é s t e se n e g ó a poner-
le a salvo, y que f u é condenado a muer-
te por el T r i b u n a l de Urgencia . 
L a s actuaciones, que se hallaban en 
una S e c r e t a r í a del Tr ibunal Supremo, j 
han sido remitidas a l fiscal para que j 
t 
l'UktoÜliMili 
X X I I A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
D o ñ a R a f a e l a X i m é n e z d e E m b ú n A n g u l o 
F e r n á n d e z d e N a v a r r e t e y M a z a r r e d o 
B A R O N E S A V I U D A D E L A J O Y O S A 
F a l l e c i ó e l d í a 2 1 d e n o v i e m b r e d e 1 9 1 3 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Todas las misas que se celebren el día 21 del corriente en la parro-
quia del Salvador y San N i c o l á s , en las iglesias del Santo Cristo de la 
Salud y Padres Escolapios de San Fernando ( M e s ó n de Paredes), asi 
como las que en este mismo día se celebren en el altar del Santo Cristo 
(parroquia de San Gi l Abad, en Zaragoza) y los aniversarios que en 
los d ías 20 1 21 se ce lebrarán en las parroquias de Marlofa y L a Joyosa, 
serán aplicados por el a lma de dicha e x c e l e n t í s i m a señora. 
Sus nietos, sobrinos y d e m á s familia 
S U P L I C A N la asistencia y oraciones. 
Varios 0áñoves Prelados tienen concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad, R . C O R T E S . — V a l v e r d e , 8, 1.°—Teléfono 10905. 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
H a s t a o c h o p a l a b r a s 0 , 8 0 p t a s . 
C a d a p a l a b r a m á s 0 , 1 0 " 
M á s 0 , 1 0 p t a s . por i n s e r c i ó n e n c o n c e p t o de t imbre 
a i i i i i m i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i m i i i m i i i i i i i m 
E S T O S A N U M C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá , 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos , Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 68. 
\gencla Kex, P i y Margall, 7. 
Agencia Corona, Fuencarra l , 63 
moderno. 
Agencia Publicitas, Av. P i y Mar-
gall, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez . 
P L Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia L o s Tiroleses, Peligros. 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad D o m í n g u e z , P l . Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao) . 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano, n ú m . 5. Tols. 40507-45256. 
Madrid. 
Vrroncia R . Corles. Valverde. H. 1.* 
A L M O N E D A . Marcha urgentísima. Come-
dor, dormitorio, cuadros, bargueños, cor-
tinajes y demás muebles, objetos, ador-
nos. Velázqcez, 59. Horas : 10 a 1 y 4 a 7. 
(2) 
NOVIOS: Casa completa, alcoba, comedor 
y recibimiento, 550, 850 y 1.200. Fernán-
dez de los Ríos, 31. Garrido. (V) 
¡ N O V I O S ! Casa completa, desde 375 pese-
tas. Gaztambide, 8 (Argüel les) . (2) 
J A R R O N E S , tresillos, despachos, salaman. 
dras, colchones lana. Hortaleza. 104, porl 
terla. (2) 
L U N A , 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas, inñnidad de muebles, 
precios baratísimos. Luna, 13. (5) 
M U E B L E S , objetos arte, comedor y piano 
cola, únicos en España, demás enseres 
liquidamos de taller y exposición impor-
tante deshecha de Madrid. Torrijos, 60, 
hotel. (2) 
CAMA, colchón, almohada, 50 pesetas. L u - . T I E N D A , sótano, inmejorable, con mon- P R E C I O S O cuarto se alquila. Zurbano, 84. 
na, 13. (5) 
U R G E N T E , ausencia, vendo magniñeo co-
medor, despacho, tresillos cuero y tapi-
zados, sillerías, vitrinas y mesa una pa-
• ta, isabelinos, alfombras, arañas, cua-
dros y muebles hall. Velázquez, 30. pri-
mero izquierda. (V) 
G R A N D I O S A ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
A L Q U I L E R E S 
SIA del Banco General de Administración 
informa gratuitamente pisos, hoteles y 
locales. De 10 a 1. Avenida Eduardo Da-
to, 32. Teléfonos 26404-26405. (3) 
T I E N D A S nuevas, sótano, agua, económi-
cas. Ramón la Cruz, esquina Alcántara. 
(3) 
T I E N D A , 150: nave, 60; sótano, 100. E m -
bajadores, 104. (2)1 
tacargas. Espoz Mina, 20. (6) 
I N T E R I O R E S . 65; exteriores, 70, 80; tien-
da. Embajadores, 104. (2) 
H O T E L lindando pinar, 165 pesetas. Telé-
fene 48040. Chamartin. (A) 
C U A R T O todo confort, espléndida orien-
tación, frente Retiro, dos baños. ü'Don-
nell, 9. (2) 
E N T R E S U E L O grande, todas comodida-
des, 300. Castellana. 19. (T) 
G R A N nave Industria, depósito. Cadarso. 
12 (plaza España) . (3) 
A L Q U I L O tiendas, casa esquina; Metro, 
tranvía, autobús, sótano habitable. Pa-
dilla, 74. (2) 
T R A N S P O R T E S Miguel Alonso. Casa es-
pecial para mudanzas, traslados a pro-
vincias. Dos Amigos, 5. Teléfono 15721. 
(2) 
E X T E R I O R lujo, todas comodidades, 615. 
Moreno. Mendoza. 20. (2) 
casi esquina Abascal. (T) 
N A V E S industria, almacenes con vivien-
da, entrada camión. Linneo, 14, vaque-
ría. (3) 
S E alquila cuarto Covarrubias, 34. Cale-
facción, dos escaleras, 11 habitaciones 
bien decoradas, 70 duros. (T) 
PISOS desalquilados, amueblados, lista pe-
seta. Montera, 24. Preciados, 10. (5) 
H E R M O S A S habitaciones soleadas, exce-
lente trato, baño, teléfono Zaragoza, 21. 
(V) 
A l . Q i T E A N S E dos habitaciones indepen-
dientes, para oficina, incluido luz, telé-
fono. Príncipe, 4. (3) 
CASA nueva. Mediodía, confort, teléfono: 
viuda sola, distinguida, cede medio piso 
amueblado, cocina independiente; once a 
seis. Viriato, L (4) 
T I E N D A un hueco, vivienda, buen sótano. 
J40 pesetas. Malasaña, 30. (16) 
P O R V E N I R , 4, final Hermosilla, principal 
exterior, moderno: ascensor, pisos linó-
leum, 85 pesetas. (4) 
T I E N D A S nuevas, sótano, agua, económi-
cas. Ramón la Cruz, esquina Alcántara. 
(3) 
P I S O S desalquilados, desde 30 pesetas, to-
dos sitios. Centro Alquileres. Príncipe 4. 
"(3) 
43 duros estrenar lujosísimo, seis habita-
bles, hall, baño, lujo, despensa. W. C , 
cocina, dos escaleras, dos ascensores, 
calefacción central, lavabo, dormitorio 
servicio, muros techo forrados corcho. 
(Joya. 116; ático, 40 duros. (2) 
CASA lujo, amplias habitaciones, ascensor, 
baño, teléfono 
G R A N nave de 10 por 25 para taller;'Lf* 
tria, depósito, garage. Martínez h ^ 
P I A N O S alquilados, seis pesetas mes. ^ 
Bernardo, 1. ^ 
M A G N I F I C O hotel Parque Metr0P°¡L d'-
Andrés Mellado, 3 moderno, terceru (j) 
recha. ... 
A L Q U I L A R I A pequeño local, e00"^^. 
calle de tráfico, a ser posible ¡¿n it1 
tro oficial o Instituto. Adml%c/con ^ I 
parte de tienda ocupada. Escribía <- ^ 
gencia a César Castilla. Serrano, (T) 
Plicado- , yurW.* 
H O T E L Moderno, todo confort. " (V)| 
73. Doce a dos. . gg* 
l f . calefacción central. 25u: P R I N C I P A L 9 amplias habitaciones. lga. 
Blasco Garay, 18. (V; fr,rt mnfWno calefacción central. ^ T) pesetas 
G A B I N E T E y alcoba exterior, derecho co-
cina. Pelayo, 54. (2) 
P L A N T I O , hotel todo lujo. Teléfono 28129. 
(3) 
A B O G A D O S 
R E ^ O R Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta: tres, seis. (5) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares, divorcios, do. 
cumentos. informaciones jurídicas. Insti-
tuto Internacional (fundado 1918). Pre-
ciados. 50. principal. Teléfono 17125. (3) 
" B E L T R A N " . Hortaleza, 110. Testamenta-
rías, informaciones jurídicas, familiares. 
Presenta, obtiene documentos. (V) 
M A T R I M O N I O S . Expediente. Documen-
tos. Castelló. Mayor, 88; 3 a 6. (16) 
C E R T I F I C A D O S penales, documentos, ex-
pedientes matrimoniales, gestiones ur-
gent ís imas . Tirso Benito. Villanueva, 39. 
(V) 
R E L A C I O N E S , informaciones asuntos eco-i 
nómicamente. Teléfono 45333. Reflejos. (5) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N . Comedor estilo español. | 
mesa consejo. Leganitos, 17. x (20) | 
OCASION, sin estrenar, estupendo despa-
cho Renacimiento, tresillo pie regio, co-
medor español elegante, alcobas, come-
dor moderno, recibimientq, muchos ob-| 
Jetos. Desengaño, 12, primero, <2) 
fort oder o, calefacció  ce u»- (t) 
dio Coello, 38. c0». 
T E R C E R O , 10 amplias habitaclonM.^ ̂  
fort moderno, calefacción centra'- (T) 
dio Coello, 38. / rt * 
E X T E R I O R E S soleadísimos, conW ^ 
te habitables, grandes recibirn . (t) 
pléndidos. Moya, 6-8 (plaza Can* ^ 
38 duros, seis amplias habitaciones^ (T) 
confort Avenida Pablo Iglesias, , 
co 
D E P A R T A N E N T O S 
solvente, despacho, dormitorio e (j) 
so. Libertad, 4, principal i7'quie ,„,tri»* 
oficinas, i n d u ^ l 
Montera, 22. 
E S C O R I A L , Mediodía, amueblado, a^-fl) 
se 23 duros. Patriarca, 7. princip ̂  ^ 
C U A R T O S calefacción central. c0"d¿s,'«J-
230 V 240 pesetas. Mcléndez va' 1̂ 
fnrt 01*, 
E S P L E N D I D O cuarto, todo col»10' 
cha luz, 10 habitables, flamante pj 
Serrano, 110. ^ 
C U A R T O S gran confort, 400 peseta- ( j 
dríguez San Pedro, 64. fort » 
C U A R T O S calefacción central, con • 
pesetas. Rodríguez San Pedro, w>. 
A N T I G Ü E ! » 
— H a tenido usted suerte , cabal lero . L e h a n 
atropel lado ante l a c a s a de u n m é d i c o . 
— S í ; pero es que el m é d i c o soy yo . 
( " S m i t h W e e k y " * S i d n e y . ) 
E l cazador que h a matado u u conejo cou l a bic ic leta .—;. \1 f in l o g r é <:i/:u 
u n conejo! 
( " W o c h e n s c h a u " , E s s e n . ) 
G I M N A S I A M A T I N A L P O R " R A D I O " 
— F l e x i ó n i zquierda , f l e x i ó n derecha , etc., etc. 
r ' U l u s t r i e r t e B l a t t " , F r a n k f u r t . ) 
O B J E T O S arte, plata antigua. ^ AlgjJ 
pez. Pez. 15. Prado, 3. MadriU. {n \ 
da, 25. San Sebastián. joj 
L I Q U I D A C I O N cuadros. porc*? 
bles dibujos. Compro abanto s F 
ñas. miniaturas. Vindel. Fia^1 l ' 
to< *'« 
ANTIGÜEDADES, cuadros, o^je, ^ 
Galerías Ferreres. Echegara>, 
i M O V I l ¿ 
j „ p>ara con)Pr* . N E U M A T I C O S y radio. Par  iof i 
rato Casa Ardid. Génova. *• * 
vincias. 
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M a r t í n e z i z q ^ 
3 pesetas mes. Sa» 
que M e t r o p o l J ^ 
Dderno. tercero J 
loca l , e c o n ó ^ 
osible cerca ^e ce 
la . Escr ib id con d> 
a. Serrano, (T) 
confor t . 
• «• con* habitaciones, ^ . j . 
c i ó n central. 
habitaciones, C14fl, 
c i ó n central . ^(T) 
irnos, con fo r t . 5* 
, recibimiento5 ^ 
p l aza C a l l a o ) ^ 
habitaciones. (T) 
0 I g l e s i a . 
o r m i t o r l o econ*,p 
Ic inas . ind"511,» 
tmueblado. a'""? 
7, princlPa'-rt di 
:en t ra l , c o n ' " ' ' * . 
Méndez V a l d ^ j V ) 
t o d o c o n f o r t ; . , ^ 
flamante e» Q 
400 pesetas- ^ 
e n t r a l . c o n f o f ^ S 
Pedro , w . 
fTlGüEDAD^ 
3 n t i & i r A ^ 
J . m ^ 
. ^ a b a d o s . ^ 
aban icos P ^ B 
1 P l a z a c e 
ros. obje to- ^ 
e g a r a y . ¿;>-
UTOMOVIL^' 
j j ^ D K l D - — A ñ o X X V . — y ú m . 8 .104 E L D E B A T E 
O ) M i é r c o l e s 2 0 de n o v i e m b r e d e 1 9 3 5 
- . • U I O V I L I S T A S ! N e u m á t i c o s s e m i -
l * 1 ,:n% L o s m á s b a r a t o s . S a n t a F e l i -
nUna lO- T e l é f o n o 36237. (21) 
i * u \ h h , coche i n g l é s . l l e g a r o n n u c -
V A l m ñ d c l o s a e r o d i n á m i c o s , r u e d a inde -
S S d í e n t e . A l c á n t a r a . 28. ( t3> 
P , r y Co t i sa , a m p l í s i m o , e s t a c i ó n t o -
G^ s é r . i c i o s . A l c á n t a r a , 28. t3) 
« a t . E dos c a m i o n e t a s , t a l l e r , 100 pe-
í d a s E m b a j a d o r e s , 104. (2J 
. W . V A u t o m o v i l i s t a . E n s e ñ a c o n d j -
f S j 1 u t o m ó v i l c - s , 49 pese tas ; c a r n e t ga -
Cir t izado. N i c e t o A l c a l á Zamora,N 56. (2) 
r* g a r a n t i z o c o n d u c i r a u t o m ó v i l e s , 
C A B ; n r i C í e t a s , c a m i o n e s , m e c á n i c a , c ó d i g o , 
So Poetas. M a r q u é s Z a f r a . ^ 1 8 . 
camiones, ómnibus, usa. 
diferentes marcas, económicos. G a -* j n = d i fe ren t s 
rage Cot i sa . A l c á n t a r a , 28 
•n k i l ó m e t r o F o r d 8 c i l i n d r o s , c 
9' r t i cu la res , s i e t e p lazas , abonos 
t e l é f o n o 20218. P e r m a n e n t e , 
i TO^CEDO el a u t o m ó v i l s i n m o t o r que 
reauiere g a s t o . Prac:.o, 895 pesetas . 
I3J 
e s t r e n a r 
bodas . 
Visite a l e x c l u s i v i s t a de su l o c a l i d a d o 
! -iia^e a M a n u f a c t u r a s " N e s t a l " . A p a r 
f a í o ^ l - M a d r i d . F(4) 
,.,w k c a b a l l o » , a o i e r t o , c a m p o , s p o r t , ga, 
rann'aclo. 3 A0W. 53355. Ue 3 a 5. (2 i 
K T i C L L A K vende F o r d , 17 H P . , de l 33, 
ómo nuevo . H a r t z e n b u s c h , 1. ca rbone -
ría. ^ 
• roNO N a s h , a l a o r d e n , 800 pesetas y 
I L d i o abono. 500 a l mes, c o n d u c i d o c h ó -
^ fer d u e ñ 0 - T e l é f o n o 52291- ( ' r> 
« . r T I C L L A R , F o r d ocho c i l i n d r o s , s e m i -
' ; nuevo, b a r a t o . A l c á n t a r a , 28. (3) 
_ , n » G E Cot i sa , a m p l í s i m o , e s t a c i ó n t o -
• dos servic ios . A l c á n t a r a , 28. (3) 
• T O M O V I L E S , ca rn iones . ó m n i b u s usa 
' A n c d i fe ren tes m a r c a s , e c o n ó m i c o s . G a 
Cot i sa . A l c á n t a r a . 28 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
• ' J e r o m í n " , l a g r a n r e v i s t a p a r a n i ñ o s , p u b i i e a todos los j u e v e s u n a p l a n a c o m -
p l e t a de A v e n t u r a s de l (i.-.tsi F é l i x , d i f e r e n t e s de l a s que p u b l i c a E l . D E B A T K 
rage 
(3 ; 
— { M i r e usted que tener que cargar con 
esta jaula por si cogen algún gorila...! 
—Cuidado con Alfredito. Vigiíaio. — Y a me está a mí cansando tanto vi-
gilar a ese niño. 
—Como encuentren al gorila ahora, se 
enzarzan. 
m i m n m m i i i i i m i m m i i i m m m i i i i i i i i i n n m m i i i m i m m i i i i m i 
C O N S U L T A c i e n t í f i c a c o s m é t i c a . P i d a h n . ; C O M P R O c o n t a d o , d e n t r o M a d r i d , c e n a H E R M O S A h a b i t a c i ó n , u n o . dos a m i g o s . 
. ^ j O N E T A c a r r o z a d a . p a r a 500 k i l o s , 
i 00 pesetas. M a d r a z o s . 15. s e g u n d o ; 11 
T e l é f o n o 24005. ( 4 ; 
r , M l O N E S S t e w a r t . s e m i n u e v o . p r o b á n -
dolo, v é n d e s e b a r a t o . A l c á n t a r a , 28. (3) 
A U T O M O V I L o c a s i ó n , p a g a r p lazos , 200 
Jesetas. C r u z , 16, c a m i s e r í a . (3) 
v a U X H A L L , coche i n g l é s , l l e g a r o n nue-
vos' modelos a e r o d i n á m i c o s , r u e d a inde -
pendiente. A l c á n t a r a . 28. (3) 
vFVDO coche, s i e te p lazas , o c a s i ó n , p a r -
ticular. T e l é f o n o 10353. (2) 
* I . Q I I L E R a u t o m ó v i l e s n u e v o s . T a r i f a 
económica . S e r v i c i o p e r m a n e n t e . T o r r i -
j0S> 20. T e l é f o n o 61261. (7) 
G ^ K A N T I Z O c a r n e t , m e c á n i c a , d o c u m e n . 
tos, todo 90 pesetas . C u e s t a S a n t o D o -
mingo, 12. (5) 
f l í S E . Ñ ' A N / A a u t o m ó v i l e s n u e v o s . L e c c i o -
nes especiales para s e ñ o r i t a s . S a n t a E n , 
i gracia. 6. (3) 
TO-Ofic ina . M a t r í c u l a s , c a r n e t s , t r a n s -
ferencias R a p i d e z , e c o n o m í a . T e t u á n , 8. 
I Teléfono ' 15659. (7J 
B01)^s abonos y v i a j e s en P a c k a r d , N a s h , 
I Cadillac, e tc . T e l é f o n o 62133. (3) 
l A C A R I A S M a t e o s e n s e ñ a c o n d u c i r a u t o -
móviles, m o t o s . N o c o n f u n d i r s e . G l o r i e -
I ta San B e r n a r d o , 7. (2) 
LUJOSISIMOS a u t o m ó v i l e s , bodas , abonos . 
I viajes a 0,40 k i l ó m e t r o ; s i n c h ó f e r , 2 pe-
l l e t a s h o r a . S á n c h e z B u s t i l l o , 7. (2) 
C H R V S L E R p e q u e ñ o , 7 p lazas , e s t ado i n -
mejorable, r uedas n u e v a s , v e n d o b a r a t í -
' simo. 59413. N ú ñ e z B a l b o a , 32. (4) 
K I B T I C U L A R v e n d e N a s h c u a t r o p u e r -
» t « s , 44.744, es tado n u e v o , b a r a t í s i m o . 
S Mon t se r r a t , 4, g a r a g e . T e l é f o n o 36539. (3) 
ORI) ocho c a b a l l o s s i n m a t r i c u l a r . G a r a -
ge E s p a ñ a . Í3) 
'AUSTIX n u e v e c a b a l l o s s i n m a t r i c u l a r . 
Garage E s p a ñ a . (3) 
E Ü G E O T 201. B a l i l l a ocho y n u e v e ca-
ballos. G a r a g e E s p a ñ a . (3) 
l B T U I ) P : B A K E R , H u d s o n 1934. G a r a g e E s -
ff p a ñ a . (3) 
B U I C K . N a s h , D o d g e , C h e v r o l e t , c inco , 
t siete p lazas . G a r a g e E s p a ñ a . (3) 
I r O R I ) 30, 33, C i t r o e n t r a c c i ó n d e l a n t e r a . 
Garage E s p a ñ a . (3) 
K A H A M Spor t , coches t odas m a r c a s y 
precios. G a r a g e E s p a ñ a . G a l i l e o , 5. (3) 
A J A de t a r i f a . A l q u i l e r a u t o m ó v i l e s es-
t r e n a r , 1 pese ta h o r a ; v i a j e s , 0,20 k i l ó m e -
t r o S e r v i c i o - p e r m a n e n t e . B l a s c o Garay. 
12. D o c t o r G á s t e l o , 19. T e l é f o n o 47174, 
60006. (7) 
C A L Z A D O S 
t A P A T O S descanso . S e ñ o r a , 9,75; caba l l e . 
ro, 12,50. J a r d i n e s , 13. F á b r i c a . (21J 
C O M A D R O N A S 
R C E D E S G a r r i d o . A s i s t e n c i a e m b a r a -
_ zadas, p e n s i ó n , c o n s u l t a s . S a n t a I s a -
| bel, 1. (20) 
l E M B A R A Z O , m a t r i z , m é d i c o e spec i a l i s t a . 
• Pa lma, 11 , p r i n c i p a l d e r e c h a . ( 2 ; 
E M B A R A Z A D A S . C o n s u l t a m é d i c a g r a t u i -
J ta. H o r t a l e z a . 61 . P r o v i n c i a s se l lo . (2) 
B A R G I S A . C o n s u l t a s p r o f e s i o n a l e s , hospe-
• daje e m b a r a z a d a s . C o n d e D u q u e , 44. (2) 
;PAZ Iscar . C o n s u l t a r e s e r v a d a , hosneda je . 
• Especia l i s ta . G l o r i e t a B i l b a o , 7. (8) 
¿ P R O F E S O R A p a r t o s . C o n s u l t a , hospeda je 
i embarazadas. M é d i c o e s p e c i a l i s t a . C a r 
i men, 33. T e l é f o n o 26871. 
PROFESORA fiartos, c o n s u l t a r e s e r v a d a 
embarazadas, m é d i c o e s p e c i a l i s t a . A l c a -
lá, 157, p r i n c i p a l . (5) 
P a r t o s . E s t e f a n í a R a s o , A s i s t e n c i a e m -
barazadas, e c o n ó m i c a . M a y o r , 40. (11) 
EA' profesora de l a M a t e r n i d a d de B u e -
nos Ai res . C o n s u l t a d i a r i a . B r a v o M u r i -
11o, 24. 41120. ( V ) 
B1SIMA, a n t i g u a c o m a d r o n a . C o n s u l t a d i a -
ria. Cor rede ra A l t a , 12. (6) 
C O M P R A S 
ALHAJAS, pape l e t a s M o n t e . Casa P o p u l a r 
da mucho d i n e r o . E s p a r t e r o s , 6. ( V ) 
ALHAJAS, pape l e t a s d e l M o n t e . P a g a m á s 
que nadie G r a n d a . E s p o z y M i n a , 3, en-
tresuelo. ( T ) 
COMPRO m á q u i n a s e s c r i b i r , s u m a r , c a l c u -
•ar. E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a So l . 6. (9) 
l A Casa O r g a z . C o m p r a y v e n d e a l h a j a s 
oro, p l a t a y p l a t i n o , con precio.s c o m o 
ninguna o t r a . C i u d a d R o d r i g o , 13. T e l é -
fono 11525. (2) 
ALHAJAS, ob je fos . pape l e t a s de l M o n : e , 
M á q u i n a s de coser, e s c r i b i r , a p a r a t é s de 
jadió . L a casa q u e m á s p a g a . Sagas t a , 
V C o m p r a v e n t a . Í2) 
^ ' M K J O R A B L E M E N T E pago mueb le s , t a -
pices, obje tos . M e r o d i o . R e c o l e t o s , 4. T e -
iéfono 59823. (3) 
C o m p r o m u e b l e s p isos , b u h a r d i l l a s , r o -
Pas, obje tos a r t e . 74833. (5) 
* Par t iculares c o m p r o pisos , m u e b l e s s u e l -
tos. T e l é f o n o 13024. (3) 
C o m p r o pisos en te ros y m u e b l e s sue l to s . 
Teléfono 43721. CA) 
C o m p r o mueb les , m á q u i n a s S í n g e r , espe-
J0s, ropas, b u h a r d i l l a s . T e l é f o n o ' ! 2 8 ^ 
" C O R T A N T i S I M O . P a r t i c u l a r m e n t e c o m -
Pro m o b i l i a r i o s , ropas , o b j e t o s p l a t a , p o r -
celanas. H i d a l g o . 74330. 
«OTOR e l é c t r i c o , 25 a 30 caba l los , c o r r i e n -
lft a l t e rna . T e l é f o n o 77100. ' 2 ) 
^ L D k k a s t u b u l a r e s B a b c o k W i l c o x , 
"uen estado. GenaTo L ó p e z . C r u z . 25 m o -
derno. (2) 
CASA M a g r o . A l h a j a s , escopetas , apara -
to» f o t o g r á f i c o s , m á q u i n a s de e s c r i b i r , co-
1er, papele tas M o n t e , gabanes , pe l l i z a s . 
*uenca r ra l , 93. T e l é f o n o 19633. (20) 
''NAJAS, pape l e t a s M o n t e , ob j e to s o r o . 
P'ata, a n t i g u o s y m o d e r n o s . P a g o t o d o 
va lor . P l a z a S a n t a C r u z , 7, p l a t e r í a . 
(2) 
ÜÜ?iPRamOS c o b r e n u e v o y p a l a s t r o t o r . 
"'Uo. R a m ó n l a C r u z , 25. (6) 
N P R O . p a g a n d o m u c h o , a l h a j a s , p a p e 
c h v i I o n t e , m á q u i n a s f o t o g r á f i c a s , es-
" o t . t oda clase ob je tos . P r e c i a d o s , 3», 
^ squ ina V e n e r a s . (3) 
r a P e l l e t i e r . T e l é f o n o 54760. ( T I 
H O M E O P A T I C A . E n f e r m e d a d e s a g u d a s y 
c r ó n i c a s . G l o r i e t a San B e r n a r d o , 4. F a r -
m a c i a . . (2) 
RIMI V E N E C I M I E N T O de l c u t i s p o r m é -
todos P a l a c i o s P e l l e t i e r . P a d i l l a , 78. ( T ) 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s u r i n a -
r i a s , b l e n o r r a g i a . P r e c i a d o s , 9. Diez-unr . . 
s i e t e -nueve . (4) 
E N F E R M E D A D E S g é n i t o u r i n a r i a s , sexua-
les, m a t r i z . C o n s u l t a p a r t i c u l a r . H o r t a -
leza, 30. Tres - se i s . (3) 
N O c o b r a m o i » h a s t a c u r a c i ó n . C l í n i c a es-
p e c i a l i s t a s . M a y o r , 68. Diez-doce , c u a t r o -
seis. ( T ) 
E S P E C I A L I S T A e n f e r m e d a d e s p i e l , v e n ó -
reas P r o g r e s o , 20, p r i n c i p a l I z q u i e r d a . 
' 9 ) 
R A Y O S X . R e c o n o c i m i e n t o 5 pesetas . E n -
f e r m e d a d e s e s t ó m a g o , h í g a d o , i n t e s t i n o s , 
p u l m o n e s . T r a t a m i e n t o s i n ' o p e r a r . Co-
r r i e n t e s e l é c t r i c a s . C o r r e d e r a B a j a , 5. (6) 
DENTISTAS 
M A G D A L E N A , 26. A l v a r e z , d e n t i s t a : den-
t a d u r a s . 50 pesetas, c o n s u l t a s g r a t i s . Te-
l é f o n o 11264. - (3) 
M K I H C O - d e n t i s t a . C o n s u l t a e c o n ó m i c a . 
E x t r a c c i o n e s s i n d o l o r . D e n t a d u r a s s in 
p a l a d a r . Puen tes , d e n t a d u r a s , a plazos, 
B l a s c o I b á ñ e z . 41. I V ) 
ENSEÑANZAS 
A L K M A N . p r o f e s o r a d i p l o m a d a , d a clases, 
c o n v e r s a c i ó n t r a d u c c i o n e s , p r e p a r a c i ó n 
e x á m e n e s . S e ñ o r i t a T r u d e . A l b e r t o A g u i -
le ra , 5. (3) 
C O R T E . F e r n á n d e z de la H o z . 38, p r i n c i -
p a l d e r e c h a . F a u s t i n a E s t r a d a . (10 r 
O F R E C E S E m a e s t r a p r i m e r a enseftanzr. 
c lases a d o m i c i l i o o a c a d e m i a s . G a l i l e o 
69. S e ñ o r i t a Pozue lo . (16) 
F R A N C E S ( P a r í s ) , p r o f e s o r a c r e d i t a d o , 
e n s e ñ a n z a a d u l t o s , n i ñ o s . L u c h a n a , 12, 
s e g u n d o . (2) 
J O V E N educado M a r i s t a s , t u t o r , lecciones 
p a r t i c u l a r e s , d o m i c i l i o ( f r a n c é s ) . T e l é f o -
no 28936. ( T ) 
D O Y clases t a q u i g r a f í a a b r e v i a d a , f r a n -
c é s , m a t e m á t i c a s . T e l é f o n o 61601. ( T ) 
A L E M A N deseo l ecc iones p r á c t i c a s c o n -
v e r s a c i ó n y co r re spondenc ia , p o r n a t i v o 
e x p e r t o . O f e r t a s : A p a r t a d o 936. (3) 
S A C E R D O T E p r o f e s o r b a c h i l l e r a t o . T e l é -
fono 34589. ( E ) 
ESPECIFICOír 
H O M E O P A T I A , c o l i t i s , r e u m a , e tc . C a t á , 
logo g r a t i s . G l o r i e t a San B e r n a r d o , 4. 
(2) 
F I L A T E L I A 
D E S D E el d í a 25 ,g r an v e n t a de sel los con 
90 % descuen to . D e l g a d o . P e l i g r o s , 7. (3> 
FINCAS 
t r a n v í a , s o l a r 2.000 a 3.000 pies p a r a ho-
t e l i t o u h o t e l i t o o c a s i ó n h a s t a 70.000 pe-
setas . E s c r i b i d : s e ñ o r X . P r e c i a d o s , 27, 
a n u n c i o s . (3) 
B U E N A o o e s i ó n . V e n d o casa p r ó x i m a F a -
c u l t a d M e d i c i n a , r e n t a 2.125 mensua les , 
B a n c o 90.000, p r e c i o 200.000. C a b a n n e . 
C h u r r u c a , 19. 5-8. (161 
R I B A D E S E L L A . E n l a p l a y a , n ú m e r o 82, 
se v e n d o casa p a r a v e r a n e o , c o n finca, 
á r b o l e s f r u t a l e s . I n f o r m a su d u e ñ o F r a n -
cisco V a l l e . L a J u n c a l e r a ( R i b a d e s e l l a ) . 
O v i e d o . ( T ) 
V E N D O casas todos p r e c i o s . C a m a c h o . I n -
f a n t a s , 26. 4-7. (5) 
COMEDOR c u b i s t a , s i l l a s t a p i z a d a s , com-
F l o r B a j a , 5 ( G r a n V í a ) . (4) 
G A B I N E T F Í , a l coba , m a t r i m o n i o , dos ami-
gos, b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o , ascen-
sor . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o . 19. s e g u n d o . 
(?) 
M A T R I M O N I O desea p i s i t o e c o n ó m i c o o 
g a b i n e t e c o n d e r e c h o c o c i n a . E s c r i b i d : 
S e r r a n o . P r e n s a . C a r m e n , 16. (2) 
P A R T I C U L A R , m a t r i m o n i o , c aba l l e ro , con , 
s i n . R a z ó n : P e l a y o , 4. j a b o n e r í a . (6) 
F A M I L I A h o n o r a b l e cede h a b i t a c i o n e s , 
m á x i m o c o n f o r t , p e n s i ó n c o m p l e t a desde L A S p r o p i e t a r i a s de las p a t e n t e s de i n -
7 pesetas , a c a b a l l e r o , m a t r i m o n i o o dos 
C A M A S n i q u e l a d a s , m o d e r n a s . P r e c i o s re- C O L O C A C I O N E S genera les , p a g a n d o des-
d u c i d o r . C r o m . V a l v e r d e , 1 t r i p l i c a d o . | p u é s . I s a b e l C a t ó l i c a . 17, T a r d e s . (5) 
(10) T A Q U I G R A F O - m e c a n ó g r a f o , u n a p l a z a 
a m i g o s . E d u a r d o D a t o , n ú m e r o 23, q u i n -
t o i z q u i e r d a . T e l é f o n o 20410. (9)1 
4.500 pesetas i n g r e s o soc i edad d o m i c i l i a -
da M a d r i d , 100 m i l l o n e s c a p i t a l , saca 
o p o s i c i ó n e n t r e v a r o n e s , c o n a r r e g l o a 
cond ic iones que se f a c i l i t a n en " L a P r e n -
sa". C a r m e n , 16. (2) 
¿DESEA t r a b a j a r en c ine? D i r i g i r s e : 
S. V a l d i v i a . P r í n c i p e , 14, p r i n c i p a l , I n -
ú t i i p r e s e n t a r s e s i n b u e n a spec to . ( A ) 
C O B R A D O R E S ocupados , f á c i l g e s t i ó n re -
m u n e r a d a L e g a n i t o s , 40; de 7 a 8. (11) 
v e n c i ó n n ú m e r o s 116.054, po r " U n p r o c o - 1 • - „ , , , . _ „ „ „ „ ,„ „ u , L i V - j „ *1 71] S I R V I E N T A m a y o r p a r a poca f a m i l i a ne-d i m i e n t o p a r a l a o b t e n c i ó n de veteac 'o t-, . £n /cv 
p le to , 315 pesetas, V e g u i l l a s . D e s e n g a ñ o , 
20. (10; 
C A S A V á r e l a . C o m e d o r e s , d o r m i t o r i o s , des-
pachos , t o d a clase m u e b l e s b a r a t í s i m o s . ; 
C o r r e d e r a B a j a , 8 ( f r e n t e L a r a ) . (5) 
P A T E N T E S 
pai 
a r t i f i c i a l de m a d e r a m e d i a n t e f o t o g r a f í a 
c e s í t a s e . P r i n c e s a , 60. (5) 
H O T E L l i n a l A l c a l á 30.000 pies, h e r m o s o M A T 1 1 ™ 1 0 ^ 0 r e s p e t a b l e desea p e n s i ó n 
j a r c l í n , a c o n d i c i o n a d o c l í n i c a o p e r a t o r i a , ! f a m i l i a d i s t i n g u i d a , ú n i c o s , t odo c o n f o r t 
de u n a t a b l a l i s a " ; n ú m e r o 127.808, p o r A R T E A G A . C o l o c a m o s g r a n d e s , p e q u e ñ o s 
casa s a l u d , etc. , con t o d a clase de a p i -
r a t o s , i n s t a l a c i o n e s , ed i f i c ios anexos , se 
vende c o n t o d o en 700.000 pesetas, s i n ins-
t a l a c i o n e s en m e n o r p r e c i o . V i l l a f r a n c a . 
G é n o v a , 4. C u a t r o - s e i s . (3) 
o r i e n t a c i ó n M e d i o d í a , r e c o r r i d o t ranvÍL ' . 
R e t i r o , D i e g o L e ó n . E s c r i b a n : P e n s i ó n . 
P r e n s a . C a r m e n , 16. (2) 
P A R T I C U L A R , e x t e r i o r , c o n f o r t , con . s i n . 
R o d r í g u e z S a n P e d r o , 63, p r i n c i p a l . (3) 
r a p i t a l e s . m á x i m a s g a r a n t í a s , g r a n d e s 
r e n d i m i e n t o s . H o r t a l e z a , 22. ( V ) 
¡ ¡ S E S O R A S ! ! F a c i l i t a m o s g r a t u i t a m e n t e 
s e r v i d u m b r e s e r i a m e n t e i n f o r m a d a . Te-
l é f o n o 13735 
V E N D O finca c o n s t r u i d a 1920 ca l l e p r i m e r , G R A T U I T A M E N T E p r o p o r c i o n a m o s b u e n i 
Compra-venta 
F I N C A S r u s t i c a s , u r b a n a s , so lares , c o m p r a 
o v e n t a , a l q u i l e r v i l l a s p isos a m u e b l a d o s . 
A d m i n i s t r a c i o n e s " H í s p a n l a " . O f i c i n a la 
m á s I m p o r t a n t e y a c r e d i t a d a . A l c a l á , 60, 
l i n d a n d o P a l a c i o C o m u n i c a c i o n e s . (3) 
F I N C A S , c o m p r a s , v e n t a s , p e r m u t a s . A d -
m i n i s t r a c i ó n de casas. A n t i g u a y acre-
d i t a d a A g e n c i a V i l l a f r a n c a . G é n o v a , 4-
C u a l r o - s e i s . T e l é f o n o 32245. (3) 
V E N D O casa M e l é n d e z V a l d é s . 250.000 pe 
se t a s ; r e b a j a r B a n c o . 125.000. R e n t a . 
25.300; gas tos . 5.300. e n t e n d i é n d o m e d i 
r e c t a m e n t e c o m p r a d o r , gas tos p o r t r r 
c u e n t a . T o r r i j o s . 33. p o r t e r í a . ( T ) 
(2) C A M B I O l i n c a s en e l s u r de E s p a ñ a , va lo -
radas en u n m i l l ó n pesetas en a d e l a n t e , 
po r casas en M a d r i d de buena r e n t a . 
J . M . B r i t o . A l c a l á , 94. M a d r i d . (2) 
U R G E v e n t a casa . 21.000 du ros , p r ó x i m a 
g l o r i e t a B i l b a o , po r t e s t a m e n t a r l a . 9 % 
l i b r e . M . P . A p a r t a d o 9.050. M a d r i d . (2) 
C A S A m o d e r n a , p r ó x i m a Quevedo , 425.000 
pesetas, r e n t a 55.000. A p a r t a d o 1.102. (2) 
B A R R I O S a l a m a n c a v e n d o casa l u j o , Me-
d i o d í a , pocos i n q u i l i n o s , t r a t o d i r e c t o . 
T e l é f o n o 51780. (3) 
R U S T I C A , 20 fanegas , 890 o l i v o s , c a n t e r a 
yeso, su f á b r i c a en m a r c h a . A p a r t a d o 
7.035 (3) 
M A G N I F I C O s o l a r p e r m u t o p o r b u e n a ca-
sa a b o n a n d o d i f e r e n c i a . A p a r t a d o 12.215. 
(6) 
V E N D O s o l a r por t e s t a m e n t a r í a , d e s m o n . 
t a d o . Cea B e r m ú d e z , cas i e s q u i n a V a -
l l e h e r m o s o R a z ó n : V a l l e h e r m o s o . 74, por-
t e r í a . (T> 
V E N D O finca g r a n d í s i m a , a t r e s ca l les , 
m e j o r s i t i o de Ge t a f e , p a r a f á b r i c a s . R a -
z ó n : P l a z a San M a r t í n , 4. R o d r i g o . (2) 
C A S A h e r m o s a , n u e v a , c u a r t o s ' m ó d i c o s , 
gWPRO l i b r o s todas clases, b i b l i o t e c a 
^ P a s a . 70406. G o n z á l e z . T a r d e s . (4) 
E S T R O que n o h a y q u i e n p a g u e m á 
3ill=U-.e°s cafá- b a n d e j a s y t o d a clase v a -
l í 
a Plata l ey . A l m i r a n t e , 8, p l a t e r í a . (7) 
C O N D E C O R A C I O : ES 
( Í ^ . ' ^ O R A C I O N E S , e s p a d e r í a , bo rda 
21 ' u S D e c i a l i d a d r ega lo s . Ce lada . M a y o r 
(3) 
C O N S U L T A S 
•>i • e: 
2l- M a d r i d . 
c i e n ' j ^ 1 A , e i L Pocos d í a s , c o n m é t o d o s 
o r d e n , 100 m e t r o s P u e r t a Sol , c a p i t a l i z a 
d a 6 rc l i b r e . H a r o . C l a u d i o Coe l lo , 93. 
3 a 4. (3) 
F O T O G R A F O S 
F O T O G R A F I A S i n d u s t r i a l e s , casa especia-
l i z a d a . G l o r i e t a B i l b a o , 1. T e l é f o n o 32436. 
(3) 
G U A R D A M U E B L E S 
G U A R D A M U E B L E S , c i n c o pese t a s : reco-
g i d a , g r a t i s . Paseo M a r q u é s Z a f r a . 18 
(5) 
G U A R D A M U E B L E S , el m á s i m p o r t a n t e . 
M u d a n z a s e c o n ó m i c a s . F u e n c a r r a l , - 9. Po-
lo . (8) 
H I P O T E C A S 
A R T F ^ A G A . P r i m e r a s , segundas , cas i tas , 
c o l o c a c i ó n c a p i t a l e s , H o r t a l e z a , 22. ( V ) 
B I G Kiner , R á p i d a m e n t e Hipo tecas todas ; 
clases. F u e n c a r r a l . 64. ( V ) 
L E A a n u n c i o s B i g K i n g , s e c c i ó n p r é s t a -
m o s . L e i n t e r e s a . ( V ) 
R O D E N A S . A g e n t e p r é s t a m o s B a n c o H i -
p o t e c a r i o . H o r t a l e z a , 80. (16) 
A L seis a n u a l M a d r i d , p r o v i n c i a s . H o r t a l e -
za, 59. p r i m e r o . D i e z a t r e s . S e ñ o r O r -
t u ñ o . (11) 
D A R I A 200.000 pesetas p r i m e r a h i p o t e c a ; 
no t r a t o i n t e r m e d i a r l o s . O f e r t a s e s c r i t o 
t o d a c lase d e t a l l e s : D E B A T E n ú m e r o 
56.447. ( T ) 
H A G O h i p o t e c a s t o d a s c a n t i d a d e s . L u i s 
G a r c í a . A n c h a , 56. (3) 
P R E S T A M O S con g a r a n t í a p r i m e r a s h i -
potecas , sobre fincas u r b a n a s M a d r i d , 
V a l e n c i a , B i l b a o , S e v i l l a , Z a r a g o z a , los 
concede l a C o m p a ñ í a H i p o t e c a r i a . P l a -
za de S a n t a A n a , 4. M a d r i d . (11) 
C O N S T R U C T O R s o l v e n t e desea d i n e r o h i -
poteca , i n t e r é s e l evado , p a r a c o n s t r u i r 
casa e x e n t a c o n t r i b u c i ó n . S. R e x . P i M a r -
g a l l , 7. (4) 
H I P O T E C A S p r i m e r a s , segundas , i n d i v i -
sos, a h t i c r e s i s , p r e v i a s , t o d a s c a n t i d a d e s . 
P l a z a San G r e g o r i o , 7, p r i m e r o derechr . . 
T a r d e s . T e l é f o n o 28584. (3) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N D o m i n g o . A g u a s c o r r i e n t e s , des-
de s ie te pesetas . M a y o r , 9. (20) 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a , des-
de 10 pesetas . P r e c i a d o s , 4, p r i n c i p a l . (16) 
P E N S I O N H a l c ó n . T o d o c o n f o r t , b u e n a ca-
l e f a c c i ó n . B a r q u i l l o , 12. (3) 
R E S I D E N C I A H o g a r s e ñ o r i t a s , d i r i g i d o fa-
m i l i a d i s t i n g u i d a ; c a l e f a c c i ó n . P a v í a . 2. 
(4) 
C O L I N D A N D O G r a n V í a , pens iones c é n . 
t r i c a s ; desde 7 pesetas . M i g u e l M o y a , 4. 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3. (2) 
R E S T A U R A N T M e r c e d e s . . M o n t e r a . 29, 
C u a t r o p l a to s , v i n o , pos t r e , 1,70. H a b i -
t a c i ó n , 250; c o m p l e t a , 6 pesetas . (18) 
E S T A B L E S , desde 6,25, p e n s i ó n , ed i f i c io . 
I n s t a l a c i ó n nuevos , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , 
ascensor , f r e n t e P a l a c i o P r e n s a , " B a l t y -
m o r e " . M i g u e l M o y a , 6, segundos . (3) 
P E N S I O N E s c o b a r , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , 
a g u a s c o r r i e n t e s . A l c a l á , 17. (4) 
C O N V A L E C I E N T E S . P e n s i ó n s a n í s i m a . 
F r a n c o s R o d r í g u e z , 104, 2.° c e n t r o . (16) 
H O T E L N i z a . C o m p l e t a , 8, 10 pesetas . 
E d u a r d o D a t o , 8. (10) 
H O T E L N e r v i ó n . M o n t e r a , 53 ( R e d San 
L u i s ) . P e n s i ó n c o m p l e t a desde 10 pese-
tas , c o c i n a b i l b a í n a . ( 5 ; 
H . O r o t a v a . R e c i é n i n s t a l a d o , t o d o c o n f o r t , 
e spec ia l p a r a es tab les . M á x i m a se r i edad . 
A v e n i d a E d u a r d o D a t o , 20. p r i n c i p a l . (3) 
G R A T I S , f a c i l i t o casas d i s t i n g u i d a s , r e l i -
g iosas . M o n t e r a , 24. P r e c i a d o s , 10. (5) 
E S P L E N D I D A h a b i t a c i ó n , b a ñ o , ca le fac -
c i ó n , t e l é f o n o . S a n t a E n g r a c i a , 5, p r i -
m e r o i z q u i e r d a . (5) 
s i m a s pens iones , h a b i t a c i o n e s p a r t i c u 
l a r e s . P r í n c i p e , 4. (3) 
P A R T I C U L A R cede h a b i t a c i ó n s e ñ o r a , ca-
b a l l e r o h o n o r a b i l í s i m o s , b a r r i o S a l a m a n -
ca, b a ñ o y t e l é f o n o 62680. ¿ T ) 
H A B I T A C I O N E S e x t e r i o r e s , p e n s i ó n eco-
n ó m i c a . B a r b i e r i , 1, p r j m e r o de recha . ( T ) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a , Dueñft. c a l e f a c c i ó n . 
A L Q U I L O p i anos p a r a e s tud io , ba i l e s , c o n -
c i e r t o s . S a l u d , 8. L a d a . (2) 
I c i a l 1 ^ " : C ( * L O C ^ C I T O N , 1 R ^ K e s t i o n a m o s . P a & a n d o | A > . T A T e r e s a E.spcjos m a n 
u n a t a - , d e s p u é s . I n s t i t u t o M a r t e . H o r t a l e z a . l l b • nueV0S- T e l é f o n o 70530. 
„ , . „ , „ (0) . . . 
" P e r f e c c i o n a m i e n t o en e m b a l a j e s p a r a pa 
que tes de venda j e s y s i m i l a r e s " ; n ú m e -
ro 121.307, p o r " M e j o r a s en l a f a b r i c a 
c i ó n de p a ñ o s para, s e ñ o r a s y p a ñ a i e : 
p a r a n i ñ o s " , y c e r t i f i c a d o de a d i c i ó n n ú 
m e r o 116.112, p o r " U n p r o c e d i m i e n t o pn 
r a la o b t e n c i ó n de v e t e a d o a r t i f i 
m a d e r a m e d i a n t e f o t o g r a f í a de 
b l a l i s a " , c o n c e d e r í a l i c e n c i a de e x p l o -
t a c i ó n p a r a los m i s m o s . D i r i g i r s e a l Re- : R A P I D A M F Í N T E p r o p o r c i o n a m o s s e r v i -
g i s t r o de l a P r o p i e d a d I n d u s t r i a l o a los d u m b r e i n f o r m a d a s e r i a m e n t e . P r e c i a d o s , 
agen tes o f ic ia les S c h l e i c h e r y Sancho . 33 13603. , (4) 
C r u z , 23. M a d r i d . (23) ; N E C E S I T A S E a l e m a n a , f r a n c e s a , e x t e r n a , 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n p a t e n t e ! p a r a dos n i ñ o s , t r a b a j a n d o de once y 
n ú m e r o 121.933, p o r " U n se l ec to r - sepa ra - m e d i a dos y c u a t r o ocho y m e d i a , s u é l -
d o r . " V i z c a r e l z a . A g e n c i a P a t e n t e s * B a i - ! do 125 pesetas . V a l v e r d e , 32, p r i n c i p a l , 
q u i l l o , 26. (3)1 ( T ) 
P A R A es tanco , c o n t i n e n t a l , f r u t e r í a l i n a , 
p e r f u m e r í a , t r a s p a s o l o c a l , i n s t a l a d o s i -
l i o e s t u p e n d í s i m o . 42593. ( V ) 
M A G N I F I C A t i e n d a , b a r a t a , 9 e scapa ra -
tes. R o m a . P r e c i a d o s , 11. (3) 
V A R I O S 
J O R D A N A . C o n d e c o r a c i o n e s , b a n d e r a s es-
padas , ga lones , co rdones , b o r d a d o s de 
u n i f o r m e s . P r í n c i p e . 9. M a d r i d . (23) 
M U D A N Z A S en c a m i o n e t a ^ desde 15 pese-
tas T e l é f o n o 32244. ( V ) 
A C U C H I L L A D O v ence rado . 0.75 m e t r o . 
T e l é f o n o s 45524 36881. ( V ) 
P I N T O R . P i n t o h a b i t a c i o n e s 7 pesetas , 
r e spondo t r a b a j o s . T e l é f o n o 47322.. ( T ) 
i M P K R M B Á B L B S , e s p i t a s , bo tas K a t i u s -
k a . H u l e s y g o m a s . C a r r e t a s . 21 . f t l 
S E S O K A S : A r r e g l o , t i ñ o b o l s i l l o s . P r i n c i -
pe, 22. f á b r i c a . E s p e c i a l i d a d e n c a r g o s . 
(3) 
M O N T A J E S e l é c t r i c o s a c o m e t i d a s . 18 pe-
setas F e r n á n d e z P a l m a , 34. T e l é f o n o 
13278. ,3) 
A C U C H I L L A D O , encerado , 0,70 m e t r o c u a -
d r a d o . T e l é f o n o s : 36991, 16210, ( T ) 
S E Ñ O R A S : Sus bolsos a r r e g l a y t i f i e & 
todos co lores R o d r i g a r . A t o c h a . 35, e n t r e -
sue lo . (4) 
C O N T R A h u m e d a d ca l zado c a u c h o G a r a y , 
i n m e j o r a b l e , b a r a t í s i m o ; c h a n c l o s , bo ta s , 
zapa tos k a t i u s k a s . T o l e d o , 12. T r e s C r u . 
ees, 9. (3) 
" D A N D Y " , P r e c i o s p r o p a g a n d a , o c a s i ó n . 
S o m b r e r e r í a , c a m i s e r í a . P r e c i a d o s , 33. 
(21) 
C O C I N A , r e p o s t e r í a . H a r i n a San I s i d r o 
con l e v a d u r a , 50 c é n t i m o s p a q u e t e . F l o -
r i d a . 16. ( T ) « 
A L E M A N con c o n o c i m i e n t o de e s p a ñ o l de-
sea p r a c t i c a r l o c o n p e r s o n a c u l t a . A c a m -
b i o o f r é c e s e e n s e ñ a r l e i n g l é s , a l e m á n . 
E s c r i b i d : A l e m á n . P r e n s a . C a r m e n , 16. 
(2) 
S O M B R F ^ B O S . S e ñ o r a , c a b a l l e r o , r e f o r m o , 
l i m p i o , t i ñ o . V a l v e r d e , 3. (5) 
C A N O , c a l l i s t a . A b o n o s , 3 pesetas . M a y o r , 
17. T e l é f o n o 25628, (22) 
C A M I S E R O a s o c i a r í a s e c a p i t a l i s t a a m p l i a r 
negoc io o s a s t r e e s t ab l ec ido . E s c r i b i d : 
s e ñ o r M o r e n o San B e r n a r d o , 112, t e r c e -
r o . (3) 
t e l é f o n o , b a ñ o . B a r q u i l l o , 36, p r i m e r o de- LWS c o n C e S ¡ o n a r i o s de las p a t e n t e s espa 
r e c h a . ( E ) 
S A C E R D O T E h o s p e d a r l a s e ú n i c o , con . s in . 
casa c o n f o r t , s e ñ o r a s o l a o r e d u c i d í s i m a 
f a m i l i a , a l r e d e d o r e s L u c h a n a , p l a z a s 
A l o n s o M a r t í n e z , C h a m b e r í . C a r n e t 36.969. 
ñ o l a s que se s o l i c i t a n c o n c e d e r í a n l i c e n - Demandas 
c i a de e x p l o t a c i ó n de las m i s m a s , c o n I 
a r r e g l o a l a r t í c u l o 89 de l a l e y v i g e n t e j 0 v E N c a t ó l i c o , 20 a ñ o s edad , h a b i e n d o 
del r a m o . ( 4 ) , c u m p i i d o s e r v i c i o m i l i t a r , se of rece p a r a 
, 120.535. N o r d b e r g M a n u f a c t u r i n g C " "Per- d e p e n d i e n t e t e j i dos , o r d e n a n z a , c o b r a d o r 
A l c a l á , 2, c o n t i n e n t a l . ( E ) | f e c c i o n a m i e n t o s en las q u e b r a n t a d o r a s o cosa a n á l o g a , c o m p l e t a m e n t e i n f o r m a -
P A S E O Reco l e to s . 12. T o d o c o n f o r t , p r e - | de m a n d í b u l a s " . ( 4 ) ; do . S e ñ o r G a r c í a . Paseo F l o r i d a , n ú m e -
clo c o n v e n i r , p e n s i ó n c o m p l e t a , estables.1 i;>o.897. S c h a f f e r & B u d e n b e r g G. m . b . H . l ro 37 a n t i g u o . 
m a a p r o p i a d a a l a d i r e c c i ó n de l a co-1 
r r i e n t e " . ( 4 ) . 
T e l é f o n o 51481. ( E ) 
S E Ñ O R I T A d i s t i n g u i d a cederla, h a b i t a c i ó n 
s e ñ o r i t a c a t ó l i c a , d e r e c h o coc ina . 27940. 
(5) 
A L Q U I L O a m p l i a h a b i t a c i ó n , t odo c o n f o r t . 
A l c a l á , 72, á t i c o i z q u i e r d a . (2) 
H A B I T A C I O N , con , so leada , c o n f o r t . R o -
d r í g u e z San P e d r o , 60, t e r c e r o i z q u i e r d a . 
(3) 
SE a l q u i l a e s p l é n d i d o d o r m i t o r i o , con, s in , 
m á x i m o c o n f o r t , a , m a t r i m o n i o . T e l é f o n o 
23218. (3) 
E M P L E A D A desea h a b i t a c i ó n so leada , ca-
l e f a c c i ó n , b a ñ o , s i n , casa f o r m a l . X a -
v i e r . M o n t e r a , 15. A n u n c i o s (16) 
S E Ñ O R I T A f r a n c e s a a l q u i l a h a b i t a c i ó n 
c o n f o r t , c o m i d a f r a n c e s a , p e n s i ó n eco-
n ó m i c a . D o c t o r Cas te lo , n ú m e r o 12. ba jo 
c e n t r o i z q u i e r d a . ',2) 
P A R T I C U L A R p e n s i ó n c o n f o r t a b l e , c i n c o 
pesetas . H o r t a l e z a , 7, s egundo i z q u i e r d a . 
(2) 
r 124.608. T h e W a t e r b u r y F a r r e l F o u n d r y a n d 
C A B A L L E R O p o s i c i ó n desea g a b i n e t e con- M a c h i n e C o m p a n y . " U n m e c a n i s m o de 
f o r t a b l e , casa p a r t i c u l a r . A p a r t a d o 3.07o. s i a t e m a p e r f e c c i o n a d o p a r a f a b r i c a c i ó n 
•M de t u e r c a s y d e m á s ob je tos , t a les c o m o 
E X T R A N J F ^ R A of rece h a b i t a c i ó n soleada.! pernos , t o r n i l l o s , r o b l o n e s y r emaches" , 
b á ñ o . c a l e f a c c i ó n , t e l é i o n o , ascensor . P i (i) 
V á l v u l a c o n paredes de l c a n a l en f o r - J O V E N 24 a ñ o s , educado, c u l t í s i m o , m u y 
c a t ó l i c o , a t r a v i e s a a n g u s t i o s a s i t u a c i ó n . 
P o r c a r i d a d s u p l i c a p r o t e c c i ó n , c a m b i o 
l l f i . 036 . V l c k e r s - A r m s t r o n g s L i m i t e d . "Per-I s e r v i c i o s . E s c r i b i d : S e ñ o r G a r c í a . B a r -
f e c c i o n a m i e n t o s en l a c o l o c a c i ó n de m u ; n é s , 61 . Y e c l a . ( T ) 
ñ a s l a n z a d a s desde s u b m a r i n o s " . ( 4 ) , I N S T I T U C I O N L n M i l a g r o s a p r o p o r c i o n a 
108.993. E i s e n u n d S t a h l w e r k W a l t e r Pe- s e r v i d u m b r e c r i s t i a n a , i n f o r m a d a . 57269. 
y i n g h a u s . " U n c a s q u i l l o c o l e c t o r y d is - j (23) 
t r i b u i d o r de l a g r a s a p a r a las cajas de; D O N C E L L A S , coc ine ra s , a m a s , n o d r i z a s , 
ejes de v a g o n e s de f e r r o c a r r i l " . (4) i n f o r m a d a s . C a t ó l i c a H i s p a n o a m e r i c a n a . 
109.077. S t é . A m e . des D i s t i l l e r i e s des D e u x j F u e n c a r r a l . 88. T e l é f o n o 25225. (5) 
Sevres . " P r o c e d i m i e n t o c o n t i n u o de ob- | p k r s O N A f o r m a l , r e l i g i o s a , exce len te s re-
t e n c i ó n en es tado a n h i d r o de l á c i d o a c é - i f e renc ias , o f r é c e s e p a r a p o r t e r í a de m u -
t ieo , p a r t i e n d o de sus so luc iones acuo- | j e r L a M i l a g r o s a . 57269. (23) 
sas". ( * ) ! 
120.833. L e F i l m Q z a p h a n e . " U n p r o c e d i -
m i e n t o de r e v e l a d o p a r a p e l í c u l a s c ine -
m a t o g r á f i c a s " . (4) 
124.613. T h e W a t e r b u r y F a r r e l F o u n d r y a n d 
M a c h i n e C o m p a n y . " U n m é t o d o de f a b r i -
c a c i ó n de t u e r c a s , pe rnos , t o r n i l l o s y r o -
blones" . - (4) 
M a r g a l l , 11. <9J 
H A B I T A C I O N c o n f o r t , t e l é f o n o , m a t r i m o -
n io , dos a m i g o s . A l c a l á , 94, p r i m e r o de-
r e c h a , e sca l e ra i z q u i e r d a , ( T ) 
P E N S I O N C a s t i l l o . A r e n a l , 23. C a t ó l i c a , 
c a l e f a c c i ó n . T e l é f o n o 11091. ( T ) 
C A S A h o n o r a b l e , c o n f o r t m o d e r n o , c o m i -
d a e s m e r a d a . D o c t o r Cas te lo , 12. T e l é f o -
no 59642. (3) 
E S T U D I A N T E a l e m á n desea p e n s i ó n c o m -
p le t a , e x t e r i o r , a g u a s c o r r i e n t e s , en f a -
m i l i a en que h a y a c o m p a ñ í a j o v e n . O f r é -
cese ensena r a l e m á n e i n g l é s . E s c r i b i d , 
d a n d o d e t a l l e s : s e ñ o r K a u f f m a n n . H o -
t e l A m e r i c a n o . P u e r t a d e l So l . (3) 
C A S A p a r t i c u l a r , c a b a l l e r o , dos a m i g o s , 
b o n i t a h a b i t a c i ó n , b a ñ o , c o n , s i n . F e r r a z . 
5, t e r c e r o i z q u i e r d a . ( V ) 
P A R T I C U L A R , e x t e r i o r soleado, de samue-
b lado , s e ñ o r a s solas, a s e ñ o r a . 21276. ( V ) 
SF jÑORITA e x t r a n j e r a desea h a b i t a c i ó a 
i 124.750. V i c k e r s - A r m s t r o n g s L i m i t e d . "Per-
T A P I C E R O , eban i s t a , e c o n ó m i c o ; mueb le s , 
c o r t i n a s , f undas , b a r n i z a d o s . 33524. (2) 
A Y U D A c á m a r a , b u e n a p r e senc i a , i n m e j o -
rab les i n f o r m e s . I n f o r m a r á n : V e l á z q u e z , 
4. L i n a . ( T ) 
S E of rece s e ñ o r i t a h o n o r a b l e p a r a a c o m -
p a ñ a r s e ñ o r a , s e c r e t a r i a , a d m i n i s t r a r 
casa, b ienes e t c : c u i d a r , e d u c a r n i ñ o s . 
E s c r i b i d : D E B A T E , 57.072. ( T ) 
M A T R I M O N I O t o m a r í a p o r t e r í a m u j e r , 
g r a t i f i c a r í a q u i n i e n t a s pesetas T e l é f o n o 
59824. ( T ) 
P I N T O h a b i t a c i o n e s t e m p l e , g a r a n t i z a d a s , 
f a c i l i d a d e s pagos . T e l é f o n o 59834. ( T ) 
S E o f r ece m o d i s t a a d o m i c i l i o y su casa. 
C a s t e l l ó , 35, p r i n c i p a l i z q u i e r d a . T e l é f o -
no 26754. ( T ) 
S E ofrece , p a r a a c o m p a ñ a r , s e ñ o r i t a edu-
cada, con i n m e j o r a b l e r e f e r e n c i a . T e l é -
fono 25778. ( V ) 
f e c c i o n a m i e n t o s en a p a r a t o s p a r a el con-
t r o l o c o m p r o b a c i ó n de l a p u n t e r í a de 
c a ñ o n e s de s t i nados a d i s p a r a r c o n t r a ae-
r o p l a n o s y o t r a s a e r o n a v e s , desde bar -
cos u o t r o s e m p l a z a m i e n t o s i ne s t ab l e s " . 
(4) 
124.731. V i c k e r s - A r m s t r o n g s L i m i t e d . "Per- , 
f e c c i o n a m i e n t o s en a p a r a t o s p a r a el c o n - O F R E C E S E donce l l a , i n f o r m a d a . , s ab i en -
t r o l o c o m p r o b a c i ó n de l a p u n t e r í a de do co r t e . Jose f ina . P i n a r , 8. ba jo . ( V ) 
c a ñ o n e s de s t i nados a d i s p a r a r c o n t r a ae- M U C H A C H O 16 a ñ o s , p r a c t i c a r í a t r a b a j o 
r o p l a n o s y o t r a s a e ronaves desde ba rcos o f i c ina , despacho, s i n sue ldo . J u a n de 
u o t r o s e m p l a z a m i e n t o s i n e s t a b l e s " . (4) D i o s . 4. p r i m e r o , d e r e c h a . ( A ) 
124.981. T r e v e . A d i c i ó n : " G a r r a de p é n d u l o A C U C H I L L A D O , desde 0,30 c é n t i m o s m e -
p a r a l í n e a c a t e n a r i a de t r a c c i ó n e l é c t r i - l t r o c u a d r a d o : í d e m ence rado , C a r r e i r a . 
ca". ( 4 ) | L a v a p i é s , 44. T e l é f o n o 70802. ( T ) 
128.723. C o m p a g n i e de P r o d u i t s C h i m i q u e s M O Z O de c o m e d o r o f r é c e s e , i n m e j o r a b l e s 
et E l e c t r o m e t a l l u r g i q u e s A l a i s , F r o g e s e t i r e f e r enc i a s , r e spe tuoso , d i s c i p l i n a d o , 24 
C a m a r g u e , " P r o c e d i m i e n t o de p r e p a r a - a ñ o s . I n f o r m e s : I g l e s i a San F r a n c i s c o 
c i ó n de fluoruro do g l u c i n i o , a p a r t i r de G r a n d e . P . H e v l a . T e l é f o n o 72051. ¡ T ) 
u n fluoruro de g l u c i n i o y de u n m e t a l | ¿ O X C E I L A i n f o r m a d a . s ab i endo c o s t u r a 
a l c a l i n o . (4) y c o n f e c c i ó n . F e r r a z , 92. (2) 
b a s t a n t e c é n t r i c a , l i m p i a , t r a n q u i l a , has- , 128.734. C o m p a g n i e de P r o d u i t s C h i m i q U e s 
t a 60 pesetas m e n s u a l e s D a x . C o n f i n e n - ; e t E l e c t r o m e t a l l u r g i q u e s A l a i s , F r o g e s et 
t a l . A l c a l á , 2. ( V ) C a m a r g u e . A d i c i ó n : " P r o c e d i m i e n t o de 
p r e p a r a c i ó n de fluoruro de g l u c i n i o , a 
p a r t i r de u n fluoruro de g l u c i n i o y de u n 
m e t a l a l c a l i n o " . (4) 
128.938. K a r o l l u s . " P e r f e c c i o n a m i e n t o s en l a 
v o l a d u r a o e x p l o s i ó n de b a r r e n o s " . (4) 
P A R A I n f o r m e s o n o t i c i a s r e l a c i o n a d a s 
con estas pa t en te s , d i r i g i r s e a los s e ñ o 
P E N S I Ó N desde 5 pesetas , b a ñ o , t e l é f o -
no , b a l c ó n ca l l e , h a b i t a c i o n e s i n d e p e n -
d i en t e s . P o n t e j o s , 2, e n t r e s u e l o . ( V ) 
P E N S I O N Sol . A g u a s c o r r i e n t e s , ca l e fac -
c i ó n t odas h a b i t a c i o n e s , e x c e l e n t e coc ine-
r o ; desde 7 pesetas . P u e r t a de l Sol . Co-
r r e o , 2, p r i n c i p a l . ( V ) 
E N casa p a r t i c u l a r , s e r i a , s i n n i ñ o s n i 
h u é s p e d e s , s i t i o c é n t r i c o , deseo a l q u i l a r 
h a b i t a c i ó n a m p l i a , s i n m u e b l e s , p a r a 
despacho . E s c r i b i d : M i g u e l G a r c í a . Gene-
r a l A r r a n d o , 5. ( T ) 
M U Y b u e n a m a n i c u r a , f r a n c e s a , se ofrece 
a d o m i c i l i o ; m a n i c u r a . 1,50. M a r c e l , ce-
j a s , u n a . T e l é f o n o 59642. (2) 
SF^ a n u n c i a coc ine ra , r e p o s t e r a , buenos 
i n f o r m e s . T e l é f o n o 36961. ( T ) 
N I Ñ E R A f o r m a l , i n f o r m e s . H e r m o s i l l a . 145, 
p r i n c i p a l de recha . ( V ) 
O F R E C E S E j o v e n so lven t e p a r a o f i c ina , 
c o b r a d o r o cosa a n á l o g a . S e ñ o r V á r e l a . 
res C l a r k e , M o d e t & C." A l c a l á , 61. M a - j M a r q u é s de U r q u i j o , 25 
' I a l E M ^ T A , i n g l é s , d a r í a clases 
C!) 
E v a . 
P E L U Q U E R I A S -^p31-*10 í 2 U 5 - ^ 
i P A R A h o t e l , r e s t a u r a n t , s a n a t o r i o , o f r é c e -
=5 n e s e t a V I 1 > K I A T < í l ' E R , A sef ioras a c r e d i t a d a , c é n t r l - se m a t r i m o n i o j o v e n , jefa coc ina , repos-
^ r q u ^ f e u ^ ^ ^ n a i S e Y o s ^ ^ ' v a e f a d n r " ' ^ ^ í * ™ V « ^ ¡ n i ^ r a d o r e n c a r g a d o escr i -
,. ^ / v . * . . . T,al C i sne ros , 12. v a c i a d o r . ( V ) ; b i e n t e o a n á l o g o . E x c e l e n t e s c e r t i f i c a d o ^ . 
U N I C O , l i n d a h a b i t a c i ó n , v e n t i l a d i s i m a . E s c r i b i d 8 144 " A l a s " A l c a l á 12 /o j i A R T I C U L O S c r i s t a l e r í a de S e r r a n o , 49, l i 
confort, con , s i n . E s c o s u r a , 8. t e r c e r o P E R D I D A S o ^ m ¿ » w ó « * « - j - » i - q u í d a n s e T o r r i j o s , 60, h o t e l . (2) 
de recha 3 (81 ^ i i ^ r - » . o s í m \ E S T E R , i d i o m a s , o f r é c e s e n i ñ o s n . 
1 e n f e r m o s , a c o m p a ñ a r í a v i a j e s . R a a s . I D E R R n i ( l - - B a l d o s l n ' - . m a d e r a ' P u e r t a s ' M e -
o c h a d o s los de-
(2) 
E L E C T R V ' I S T A e c o n ó m i c o , t r a b a j o s r á p i -
dos, p r e supues to s g r a t i s . T e l é f o n o 2SBM', 
P I N T O h a b i t a c i o n e s , 7 pese ta s ; r e s p o n d o 
t r a b a j o . 61963. ( V ) 
P I N T O p o r t a d a s , r ó t u l o s , h a b i t a c i o n e s ga -
r a n t i z a d a s , desde c u a t r o pesetas . T e l é f o -
no 44748. ( T ) 
E N F E R M O S e s t ó m a g o , i n t e s t i n o , h í g a d o . 
A n t i b i l i o s o D r a k . T r e s rea les t u b o . (3) 
E N F ' E R M O S e s t ó m a g o , i n t e s t i n o , h í g a d o . 
A n t i b i l i o s o D r a k . F a r m a c i a » . (3) 
V E N T A S 
J O Y E R I A I n f a n t i l . A l h a j a s p e q u e ñ i t a s , f i -
nas y de I m i t a c i ó n . M o n t e r a , 7. ( V ) 
C U A D R O S a n t i g u o s , m o d e r n o s , e x p o s i c i o -
nes p e r m a n e n t e s . G a l e r í a s F e r r e r e s . E c h e -
g a r a y , 25. ( T ) 
P I A N O -colín R o n l s c h , s e m i n u e v o . o a r a t l -
s i m o . Casa C o r r e d e r a . San M a t e o . 1. (3) 
F I A N O S , a u t o p í a n o s , g a r a n t i z a d o s , a l q u l . 
leres . Casa C o r r e d e r a . V a l v e r d e . 20 T e . 
l é f o n o 16734. (3) 
P I A N O S b a r a t í s i m o s , p lazos , r e p a r a c l o n e » , 
a f i n a c i o n e s . P u e b l a . 4. M u ñ o z T e l é f o n o 
20328. (10) 
E S T E R A S , t ap ices , cocos, t e r c i o p e l o s , p i -
sos p a r a p o r t a l e s , m i t a d p r e c i o . I n f a n -
tas , 34. T e l é f o n o 25681. (5) 
V E N D O Q u i j o t e S a l v a t , a 5 pesetas mes . 
A p a r t a d o 196. (22) 
E S T E R A S , t e r c iope los , a l f o m b r a s , t ap i ces , 
pasos, l i m p i a b a r r o s , b u r l e t e s b a r a t í s i -
m o s . F e r n á n d o M a s . S a n t a E n g r a c i a , 61 . 
T e l é f o n o 40976. (5) 
: ; A G U A . a g u a ! ! G r u p o s e l e v a d o r e s p a r a 
ú l t i m o s pisos , e c o n ó m i c o s . M ó s t o l e s . Ca -
bes t re ros , 5. (20) 
C O M E D O R y h a l l n o g a l m a c i z o v r o b l s 
r e n a c i m i e n t o v é n d e s e . P e d i d h o r a : 60226. 
(3) 
V F : N D E N S E m u e b l e s , enseres o f i c i n a s . 
T e l é f o n o 49994. ( V ) 
S E vende b a l n e a r i o , aguas m i n e r a l e s , eco-
n ó m i c o M a n u e l C o r t i n a , 10. S e ñ o r L e ó n . 
( V ) 
V E N D O s k i s nuevos , b u e n a o c a s i ó n . C o r o -
n e l M o n t e s i n o s . 34. p r i g i e r o . ( A ) 
V E N D O o c a s i ó n a l f o m b r a p e r s a g r a n d e . 
E s c r i b i d : 8.137. " A l a s " . A l c a l á , 12. (3) 
P E C E S e x ó t i c o s , t o d a s clases, y a c u a r i o s 
c o m p l e t o s . D i e r s s e n . G a z t a m b i d e , 17; t a r -
des. <9) 
B U R L I C T E i n v i s i b l e , desde 0,25 co locado . 
C r u z , 17. T e l é f o n o 25166. (2) 
LEÑA de p i n o seca, b a r a t a , p a r a ca l e f ac -
c iones y a s t i l l a s . T e l é f o n o 77100. (2) 
S E vende r e l o j , c a n d e l a b r o s d o r a d o s . H o -
r a s : 11 - i 1; Paseo d e l P r a d o . 21. (11) 
C A M A S p legables , c o l c h ó n , a l m o h a d a . 32 
pesetas . T o r r i j o s , 2. (23) 
S E vende o r a t o r i o con t o d o l o necesa r io 
p a r a el c u l t o y c u a d r o s a l ó l e o a n t i g u o s 
a s u n t o r e l i g i o s o . I n f o r m a r á n : L u c h a n a , 
33, e b a n i s t e r í a . ( T ) 
1.000 m á q u i n a s S í n g e r p a r a coser, de oca-
s i ó n , todos los mode los , p l azos y c o n t a -
do. "Casa C e n t r a l " . San J o a q u í n . 8 ( c a s i 
e s q u i n a F u e n c a r r a l ) . (g j 
P R I M E R A casa en v e n t a y c o m p o s t u r a de 
re lo jes , p r ec io s m u y e c o n ó m i c o s , g a r a n -
t í a v e r d a d u n a ñ o . A n t i g u a r e l o j e r í a . 
Sa l , 2 ( a h o r a E n r i q u e G a r c í a A l v a r e z ) . 
(41 
L I B R O S a n t i g u o s y m o d e r n o s . L a casa me-
j o r s u r t i d a . G a r c í a R i c o y C o m p a ñ í a . 
D e s e n g a ñ o , 13. T e l é f o n o 16821. C a t á l o g o 
g r a t i s . • (2) 
( T ) sonero R o m a n o s , 16. (3) 
c o n f o r t , r e n t a 60.900; h i f ° * * ^ ^ W - A D M I T E N S E h u é s p e d e s , p e n s i ó n c o m p l e - i " s e ñ o r i t a , c a b a l l e r o , t o d o c o n f o r t . V i r l a 
v e n t a 180.000; p e r m u t o so la r c é n t r i c o . 
T e l é f o n o 44432. (3) 
GANGA. Solares c é n t r i c o s , 5 pese tas p ie . 
T e l é f o n o 31729. (5> 
C A L L E G a l i l e o . V e n d o g r a n solar , 5 pe-
setas. C a m a c h o . I n f a n t a s , 26. 4-7. (o) 
V E N D O con f a c i l i d a d e s s o l a r 200.000 pies, 
con ed i f i cac iones , dos pesetas p ie . T e l é -
f o n o 31729. (S) 
V E N D O casa c é n t r i c a , r e n t a n d o 42.000 pe-
setas, 8 l i b r e C a m a c h o . I n f a n t a s , 2$. 4-7. 
23071. (5) 
POR c u a t r o pese tas m e n s u a l e s s ó l o h a s t a 
fin de mes a d q u i e r a m a g n í f i c a p a r c e l a te 
t a . c i n c o pese ta s ; t e l é f o n o , c a l e f a c c i ó n , | t o 1 
b a ñ o . S a n M i l l á n , 3 (7) 
CF^DO e s p l é n d i d o g a b i n e t e , a l c o b a , c o n f o r t , 
a c a b a l l e r o . 35098. V ) 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n , u n o . dos a m i g o s . 0 R L A Pendientes b r i l l a n t e s , d o m i n g o no- 5 í ^ P í f ' e ^ C 9 S P ^ " Í * 
F l o r B a i a 5 ( G r a n V í a ) M i che- e n t r e g l o r i e t a B i l b a o , e s t a t u a A r - « a a r u n w e r o s , OU. H o g a r . , , 
g ü e l l e s . G r a t i f i c a r á n e s p l é n d i d a m e n t e , i E N F E R M E R A t i t u l a r p a r a c u i d a r s e ñ o r a , ' ^ 
C a r m e n M a r t í n e z . B l a s c o I b á ñ e z , 54. ( T ) n i ñ o s . E s c r i b i d : E n f e r m e r a . Pos t a s , 23, 
a n u n c i o s . ( V ) 
P R E S T A M O S OF"RECESF} c o c i n e r a , pocas p re t ens iones . 
C a b a l l e r o de G r a c i a , 40, p o r t e r í a . ( E ) 
E N f a m i l i a cedo h a b i t a c i ó n m a t r i m o n i o . da , p u e r t a s . A l o n s o B a r c o , 4, e s q u i n a r o n -
da V a l e n c i a . (3) 
( 4 ) | 
P E N S I O N e c o n ó m i c a , m o d e r n a m e n t e m o n - l 
t ada , c a m a s 1,50. M o n t e r a , 44, segundo.1 A R T í ; A G A . A g e n c i a p r é s t a m o s , h i p o t e c a s „ 
(4)1 u r b a n a s , cas i t a s , todas c a n t i d a d e s , v a l o - ' H ' K E C E S E p e r s o n a f o r m a l , t o d a c o n f l a n -
F A M I L I A , dos a m i g o s es tab les , t r e s p l a - | P R O P O R C I O N A M O S h u é s p e d e s y g r a t u i - res ' u s u f r u c t o s , c o m e r c i a n t e s , pens ion i s - f a - p o r t e r I a ' c o n s e n e r í a . P r e c i a d o s , 3:1 
tos, 4,50. R í o s Rosas , 10, t e r c e r o B . ( 3 ) | t a m e n t e r e l a c i o n e s hospeda jes . P r e c i a d o s 1 tAS• m i i e b l e s , m e r c a n c í a s , m á q u i n a s a u - ! •'•1WM- W 
M A T R I M O N I O , hospeda je f a m i l i a r , cale- 33. (4)1 ^ m ó v i l e s . ( V ) S E R V I D U M B R E g a r a n t i z a d a , f a c i l i t a m o s , 
f a c c i ó n , ascensor . T e l é f o n o 20483. D a t o , c E D O c o n f o r t a b l e h a b i t a c i ó n T e l é f o n o 1 A R T E A G A - C o l o c a c i ó n g r a n d e s , p e q u e ñ o s 1 Cruz• 20- T e l e f o n o 1*716. ( V ) 
11, p r i m e r o A . (3) WQi (3) cap i t a l e s , operac iones g a r a n t i z a d a s , g r a n - O F R E C E S E d o n c e l l a , c o s t u r a , p l a n c h a . 
O F K E Z C O h a b i t a c i ó n m a g n í f i c a ^ ú n i c o . ! K s T A B L E S , h e r m o s a h a b i t a c i ó n , c o n f o r t . ^ » d e s p r e n d i m i e n t o s . H o r t a l e z a . 22. ( V ) A r e n a l . 23. t e r c e r o . (A> 
casa t r a n q u i l a , c é n t r i c a , c o n o s in pen- uno á o s a rn ¡gOS C a l l e P r a d o 3 p r i n c i i B I G K i n g . H i p o t e c a s v a r i a s , p r o i n d i v í s o s . O I ' ' R : E C E S K s e ñ o r i t a , s ab i endo i d i o m a s , 
s i ó n . M a d r a z o , 12, p r i n c i p a l . (14); pa l de r echa . * ' (3) a d m i n i s t r a c i o n e s con fianza. ( V ) p a r a s e ñ o r a c o m p a ñ í a . P r e c i a d o s . 33. 
E S T A B L E S , a p r o v e c h a r s e . H a b i t a c i o n e s ex- o n , G K i n P - P r é s t a m o s y c o m p r a , u su f rue . I 13603. ( T ) 
t e r i o r e s . 4,50 pese ta s ; t r e s p l a t o s , p o s t r e ; | L A B O R E S tos , n u d a s p rop i edades . ( y ) O ^ . ^ E S E , , m u c h a c h a , d o r m i r au casa. 
(8) r r e n o C i u d a d F i n S e m a n a . O f i c i n a s : S a n i baf t0i t e l é f o n o . A r r i e t a , 8. e n t r e s u e l o iz 
B e r n a r d o , 15. De 4 a 9. (6) q u i e r d a . ( 2 ) ! D I B U J O S . I n i c í a l e s , f i g u r i n e s , p a t r o n e s . 1 H i n o t e e a r l o * 7 * r < * u /i» ir,= n i K n i r , » " r ' o r . r«« í , m ..: f i i p o i e c a n o 
B I G K i n g . A d e l a n t a los p lazos de l Banco1 T e i é f o n o 43208-
V E N D O casas, solares , o c a s i ó n . L u i s G a r p ^ M I L I A , u n o , dos a m i g o s , m a t r i m o n i o , i ¿ g ^ a j ^ D i b u j o s " . C a r m e n 
c í a . A n c h a , 56, ( " ' i 5,50, c o m p l e t a , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , aseen- ' 
C O M P R A R I A solares , f a c i l i d a d e s , p a r a j sor t e l é f o n o . T r a f a l g a r , 16. p r i m e r o de-
ed i f l ea r . A p a r t a d o 12065. CW r e c h a e x t e r i o r . N a d a p o r t e r í a : s e ñ o r Pos . ! c a r i a F u e n c a r r a l , 64. " n n I J O V E N b u e n a p resenc ia , e d u c a c i ó n , colo-
P R O X I M O M a d r i d v e n d o , _ a r r i e n d o finca j l i g o . . . . . . . . . _ G*ÍÍÍ]I?R4?Í MaPl i , ! l a - ^ S e r v i c i 0 R e l i g i ó n . F V el a c t o d i n e r o coches c o m e r c i a n t e s ' c a r i a se m o z o comedor , a y u d a c á m a r a . 
( S E ofrece c o c i n e r a con r e f e r e n c i a s . T e l é -
' O ^ l B I G K i n g . D i n e r o a u t o m ó v i l e s , m á q u i n a s ! f o n 0 53629- ( T ) 
j e s c r i b i r , r a d i o s , m u e b l e s . ( V ) ¡ O F R E C E S E d o n c e l l a i n f o r m a d a . T e l é f o n o 
LIBROS B I G K i n g . So lvenc i a m á x i m a m o r a l , h a n - ' 61775" 
p r o p i a s a n a t o r i o , g r a n j a , f a c i l i d a d e s . L i s . j p u x s i O N M a r t í n . H a b i t a c i o n e s p l a z a San-, A p o l o g é t i c a . 2.50. 
t a , 74, z a p a t e r í a . ( T ) ; t a A n a , p r e c i o s e c o n ó m i c o s , t e l é f o n o . ' 
S I N i n t e r m e d i a r i o s , v é n d e s e p r ec io so ho- H u e r t a s , 3. ( A V 
t f i l i t o . m a g n i f i c a c o n s t r u c c i ó n c o n f o r t . ¡ J l x x o D E B A T E , p e n s i ó n c o n f i a n z a , t o - R p i S u c u r a i l secund» n i a v « ; P l a t a 
A r e n a s San P e d r o . D i r í j a n s e : B a r t h e l e - i d c o n f o r t , p rec ios m o d e r a d o s . V a l e n z u e - A Y f . , r T 1 " ! ' , i f ; ^ £ ' P ^ 
n i y P r e n s a . C a r m e n , 16. (2\\ fa ^ í e r c e V o i z q u i e r d a . ( T ) A t i l a n o Casado, 5. A l c a l á H e n a r e s . ( 3 ) l A N T l C I 
H O T E L I T O v é n d e s e , c o n f o r t , j a r d í n , Ra-j p g ^ g i Q ^ x n v l d e , g r a n c o n f o r t . A v e n i d a ! 
rage . G a b r i e l A b r é u , 11 . d 6 ) Conde P e ñ a l v e r . 8. (9)1 
(T)rpropiedaTes, n ^ A n d r é s B o r r e g o , n ú m e r o 9. 
P F I N S I O N C o r u ñ a . G a b i n e t e s c o n f o r t a b l e s . M A Q U I N A S e s c r i b i r a 100 pesetas, esc ¡ i - . , . , « - - , , „ „ i ; \ n n ineal o H i f i ^ i ^ t a o f ™ ,„ 
b iendo p e r f e c t a m e n t e . M o r e l l . H o r t a l e z a , n i ^ R ^ ^ P ^ 0 ^ E p ! í ; i 0 ^ ed i f i c io t e a t r o . G r a c i a . 8 a . 
17. 
(3) 
V E N T I L L A . S a n L e o p o l d o . 6; seis m i l pies, 
c e r c a d o . 6 h a b i t a c i o n e s , agua , e s t ab lo . 
C o s t ó 6.0C0 d u r o s ; p o r u r g i r . 4.000. P a l -
m a . 34 / J 
A R T E A G A . A g e n c i a p r é s t a m o s , h ipoteca . - , 
c o m p r a , v e n t a , c a m b i o fincas, so la re* . 
Mortaleza 22 ( V ) ' P A R T I C U L A R cede g a b i n e t e c o n f o r t a b l e , 
' ' ; o m n/v> „ „ c „ . . . . I todo c o n f o r t , p e r s o n a h o n o r a b l e . N o pre-
' í e n u ^ o ^0e^oabnrCahdeas310S i rmPo t : s^ l ^ n t e n porterL C l a v e l . 7. 14818. P(3) 
o c - t r i m e s t r e s . ' A p a r t a d o 485. (2) F A M I L I A h o n o r a b i l í s i m a , casa todo ron- M A R I E . M o d i s t a , a d m i t e g é n e r o s M a r q u é s 
f o r t , c o m i d a exce len te , m u c h í s i m a l i m - Cubas , 3. (5 ) 
p ieza . A l c a l á , 121. ( T ) c E N E V I E V i : . m o d i s t a f r a n c e s a . A l c a l á 106 
( T ) 
J ^ J A n p D a c de• 6' P r i n c i P a l . H - l . 5^7. (81 O F R E C E S E a m a g o b i e r n o , s ab i endo eos-
COMPRO acc iones A b a n t o s . O f e r t a : Ñ e r v o . i t u r a . F e r r a z , 66, en t r e sue lo . ( T ) 
J e s ú s , 5. ( T ) I 
POS sobre a l q u i l e r e s . I n t e r é s seis ! T R A S P A S O S 
. . . . . . . r Por c i e n t o c o n t r a t o p r i v a d o . " L a C o m . I _ „ , . . _ . _ . . . , 
M A Q U I N A S p a ñ l a H i p o t e c a r l a " . P l a z a de S a n t a A n a ¡TRASPASASE h o t e l - p e n s i ó n l o d o c o n f o r t 
4 M a d r i d . ( n j I R a z ó n : D a t o , 6 ( G r a n V í a ) . (10) 
(21)1 N e t e v i c . M o n t e r a . 15. a n u n c i o s . (16; (2) 
I n f a n t a s . 26. p r i n c i p a l . (10) 
^ S S ^ ^ V ^ i r í ^ ^ D O Y R e m i n g t o n p o r t a b l e p o r u n a de T f i ^ E O 15.000 pesetas sobre h o t e l o róto.l'ggg» a c ^ a * a F u e n c a r r a l , 19, se 
c i ñ a en b u e n es tado. E s c r i b a n : M . L ó - J- A p a r t a d o 12.145. <3) ío) 
pez. A l v a r e z C a s t r o . 14. (31 F A C I L I T O a n t i c i p o s emp leados E s t a d o 1 T R A S P A S O c a c h a r r e r í a dos huecos , poca 
T e l e f ó n i c a y F e r r o c a r r i l e s , r e i n t e g r a b l e s ' r e n t a . J u a n de Ol l a s , n ú m e r o 7. ( V ) 
MODISTAS 
( • \ S \ S en M a d r i d v e n d o y c a m b i o p o r r ú s -
t i c a s B r i t o . A l c a l á . 94. M a d r i d . (2) 
F A M I L I A a d m i t e uno . dos a m i g o s , e c o n ó 
S E vende s o l a r ce r cado , con f a c h a d a > m i c o n f o r t . p a r d i ñ a s > g. 
u n a n a v e , f o n d o 48-80, pies 0.606. - H i l a - , d 
r i ó n E s l a v a , Cea B e r m ú d e z . R a z ó n : Se- quiema. 
ñ o r J u a r r o s S a n d o v a l , 21 . T e l é f o n o 44251. S E " a l q u i l a n dos g a b i n e t e s t o d o c o n f o r t . 
los p r i m e r o s de mes . E s c r i b i d : D . V . L ó - L O C A L i n s t a l a d o c u a l q u i e r i n d u s t r i a pró-
pez. F u e n c a r r a l , 47. (3) x i m o Sol . I n f o r m a n : P rec iados , 33. " D a n -
| dy". (21) 
R A D I O T E L E F O N I A T R A S P A S A S E lu josa p e r f u m e r í a , drogue-
bajo . T e l é f o n o 51301. ( T ) ' R E P A R A C I O N E S r ad io s todas marcas, g a - ! S k s m V e l é f o n f 2a5770Urtid5Sima, 60 000 S í 
<T) A L T A c o s t u r a , v e s t i d o s , a b r i g o s , 30 pese-1 raI1,tia- r a P Í d e z y e c o n o m í a . V l v o m i r . A I 
tas . L i s t a , 48. b a j o i z q u i e r d a . ( V ) ! c a l á . 67. '* ("j,) T I E N D A , dos huecos, ca l l e p r i m e r o r d e n 
p r i m e r o i z - C U R T I D O l a g a r t o s , s e rp i en t e , g a r a n t i z a - 1 G A R A N T I Z A M O S r e p a r a c i o n e s " r a d i o " . I fil^áw ^ r í e í i ? ' ^ ^ 
( T ) do. C o s t a n i l l a C a p u c h i n o s , 3. T e l é f o n o E m p r e s a s R a d i o - E l é c t r i c a s . P e l i g r o s , í.- «.«1 RV*¡ ¡ !v ' - 2 - * ( ) 
26947. ( 2 1 ) ' (9) ¡ !ÍA ^ ^ , p e n s i ó n c é n t r i c a , 44 h u é s p e -
( V ) L o m b í a . 8, t e r c e r o B de recha . 
C a t » . Cos de P a l a c i o s P e l l e t i e r 
í i » . m é t o d o s p a r a e v i t a r l a y c u 
C O M P R A R I A s o l a r c é n t r i c o . E s c r i b i d p ro - H A H I T A C I O N c o n f o r t , p e n s i ó n c o m p l e t 
p o s i c i o n e s : A p a r t a d o 12.291. ( 4 ) ! F r a n c i s c o R o j a s , 5, s e g u n d o . - (3)1 h o y b a r a t í s i m o s . A l c a l á , 183. ( 4 ) i 
( T ) i A R R I E N D O o vendo a p lazos e s p l é n d i d a B I L B A I N A , e x t e r i o r , t o d o c o n f o r t . A l b e r t o S O M B R E R O S s e ñ o r a , desde 10 pesetas :: 
' f á b r i c a de ace i t e de o l i v a en O r g a z . Te - A g u i l e r a . 5, e n t r e s u e l o i z q u i e r d a . (3) a r r e g l o s . 5. A n y . A p o d a c a , 13., ( 3 ) . 
( T i J K A N N E T T E . a l t a c o s t u r a , e n s e ñ a n z a ' I , R « ^ I E r e p a r a c i ó n i n s t a n t á n e a de su l e ^ á c c f ó n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
eta. cor tes , modelos s o m b r e r o s ú l t i m a P a r í s , i ^ad,0• H o r t a l e z a , 23. S a n a r r a d i o . 13753. ^ ' l ^ ' ̂  , ! (4) 
^ H h r Palaci0s P e l í e t i e r . ' ( T ) | l é f o n o 17803. <'•'•> S E Ñ O R A cede. u n a . dos h a b i t a c i o n e s , ca -
«Ult AS desapa rcccn r á p i d a m e n t e . C o n - H O T E L I T O en P i n t o v e n d o m u y b a r a t o . sa c o m p l e t a m e n t e n u e v a , t odo c o n f o r t 
^ Palac ios Pelletipr T e l é f o n o 54760 u r g e n t e . R o m e r o . R e l o j , 4. Ocho a nueve o r i e n t a d a M e d i o d í a , a p e r s o n a es tab le 
(3) 
M U E B L E S „ , _ C E N T R I C A p e n s i ó n es tab les u r e e p o r en 
M I E N sue ldo p e r c i b i r á n r e s iden te s p m - : f e r m e d a d . T e l ó f o n o 10122 ' ,Ke p o r ^ " r 
nuevos modele* , Wm. P r o v i n c i a s , t r a b a j á n d o m e . A p a r t a d o t r a s p a s o ™r"Z T t L ™ 
Ofertas 
(16) T R A S P A S O p i so a m u e b l a d o , c o n f o r t . B u e n 
Suceso, 11 . (2) 
T R A B A J O T R A S P A S A S E p e n - h m n c r o d i t a d a . P r e c i a -
dos, 35, p r i m e r o i z q u i e r d a . (5) 
lacios P e l l e t i e r . e l e f o n o 54760. 
( T ) 
i r t 
noche . 
M U E B L E S , c a m a s m e t a l , 
B r a v o M u r i l l o , 27, p r i m e r o derecha . (3) I e c o n ó m i c o s . T o r r i j o s , 2. U 3 ) . 494, M a d r i d . 
O C A S I O N . U r g e v e n d e r res tos b i b l i o t e c a , 
E s p r o n c e d a , 14, p r i n c i p a l 5. 3 a 5. (3) 
V E N D O b u e n c o m e d o r , v a r i o s m u e b l e * . 
H o r a s 9-5. B a r q u i l l o , 12. (E) 
H A S T A fin mes es te ras a pese ta m e t r o . 
L e g a n i t o s , 10. ( V ) 
V F > N D O l u j o s a h a b i t a c i ó n a n t i g u a , i m p e -
r i o . T e l é f o n o 26605. (5) 
V E N D E S E a l c o b a b a r a t a , m o d e r n a , m a t r í -
m o n i o ; a b s t é n g a n s e p r e n d e r o s . E s c o s u r a . 
29. p r i m e r o A . (16) 
V E N D O j u e g o a l c o b a b u e n o . C a l l e D e l i -
c ias . 32, e n t r e s u e l o l e t r a A . (4) 
V E N D O i m a g e n u n m e t r o t a l l a S a n t a A n a . 
n u e v a , 90 pesetas . T e l é f o n o 40906. (3) 
O C A S I O N : S a l a m a n d r a e s tupenda , t u b o s , 
b a r a t a . M a l a s a ñ a , 18. Penanes . ( V ) 
O C A S I O N v e r d a d , p iso c o m p l e t í s i m o , b u e . 
nos mueb le s , t r e s meses uso, B l a s c o G a -
r a y , 16, b a j o d e r e c h a . ( A ) 
B I C I C L E T A n i ñ o y o t r a h o m b r e , neces i to 
c o m p r a r . R a z ó n : T e l é f o n o 19532. ( T ) 
I N M E J O R A B L E S p u e r t a s c r i s t a l e s v v i -
d r i e r a s usadas , con p e r s i a n a s . Bla-ico 
I b á ñ e z , 60, (3) 
C A N A R I O S e x t r a , b a r a t í s i m o s , c a c h o r r o s 
lobos , f o x , l u l ú s , f o x t e r r i e r , a i r e d a l e t e -
r r i e r y p o i n t e r . San G e r m á n . P a j a r e r í a . 
L u c h a n a , 8. (g) 
P I A N O L A Steck , Impecab le . S a n t a E n g r a -
cia , 34, t e r ce ro i z q u i e r d a . ( V ) 
M O S T R A D O R E S , .focos, coche n i ñ o , m e s a 
despacho, f a r o l a ? . R o m a . C a r r e r a San Je-
r o n i m o , 10. (3, 
A P A R A T O S r a d i o me jo re s m a r c a s P l a -
zos. A e o l i a n . P e ñ a l v e r , 22. ( V ) 
Ys^ I T,4ASVAS-Í.> m.crcv:;" 7 p e r f u m e r í a , Pedro 
E S ' P J S A N U N C I O S 
S F R E C I B E N E N : 
T. ib . re r ia F e . P u e r t a d e l S o l . 15. 
Q u i o s c o S á n c h e z H e r r e r o , c a l l e A l -
c a l á , e n t r e B a r q u i l l o y M i n i s t e -
r i o d e l a G u e r r a . 
Q u i o s c o P u e r t a d e l S o l , f r e n t e a l 
B a r F l o r . 
Q o l o i C O c a l i . - do G o y a , e s q u i n a % 
A l c a l á . 
Q u i o s c o de l a G l o r i e t a de B i l b a o , 
e s q u i n a a S a g a s t a . 
.(5) I Ben i to . T o r r i j o s , 11. ( V j 
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I n t o x i c a d o s 
Esta es la sensación que experimentamos cuando 
padecemos de estreñimiento. Pues esta dolencia es 
causa de muchos trastornos: dispepsias, pérdida def 
apetito, dolores de cabeza, pesadez y malestar ge-
neral. Para combatir esta dolencia tan frecuente 
encontraron ya los antiguos sacerdotes de la India 
el medio ideal que la elimina sin dañar el organismo 
y restablece el bienestar. Esta planta se ha estudiado 
modernamente y sirve ahora de base para la ela-, 
boración del 
N O R M A C O L 
el famoso remedio contra eí estreñimiento, de acción 
natural y no irritante. El Normacol no es un purgante 
de acción pasajera, sino el verdadero ¡nstaurador de 
la función normal. Es agradable de tomar y no causa 
nunca molestias. Haga usted un ensayo y compro-




Los artistas palentinos, señores 
Frías y Talavera, en el acto de 
apertura de su Exposición de es-
culturas y dibujos 
(Fofo Santos Y u b e r o ) 
Mientras el profesor portugués 
don Julio Dantas pronunciaba 
anteayer una conferencia en la 
Academia Española, unos ladro-
nes penetraron en su habitación 
del hotel y se llevaron un valio-
so collar de la Academia de 
Ciencias de Lisboa, alhajas y di-
nero, todo lo cual fué recuperado 
ayer 
P r o d u c t o s Q u í m i c o s S c h e r i n g S. A . A p o r t a d o 4 7 9 — M a d r i d 
Remítanme gratis el librito cEI estreñimiento y su remedio 
Nombre -•—W 
Calle ! - -
Población. , Pror. 
Recorte este cupón y 







( F o t o Santos Y u b e r o ) 
Mr. James Chadwick, pro-
fesor de la Universidad de 
Liverpool, a quien se ha con-
cedido el Premio Nobel de 
Física de 1935 
(Fofo V i d a l ) 
Puente sobre ei río Ta-
tung, la frontera entre Kansu 
y la nueva provincia de Chin-
ghai, lugar donde Peter Fle-
ming, que aparece arriba en 
plena marcha, esperaba ser 
detenido 
Habitantes de Kansu, prepa 
rando su comida 
I 
Una balsa hecha con pellejos, 
navegando por el Sining Ho 
Miss Maillart, rodeada por na-
turales de aquellas recónditas 
regiones ! 
